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A S U N T O S D E L D I A 
" E l señor Gelabert se muestra 
algo pesimista"—se lee en un te-
legrama fechado en Washington, 
que publica £1 Comercio. En cam-
bio el señor Secretario de la Pre-
sidencia asegura que un cable del 
señor Gelabert recibido por el se-
ñor Zayas "es de un tono marca-
damente optimista." ¿A quién he-
mos de creer? Más directas, y por 
lo tanto más auténticas, son las no 
ro ya célebre informe de Mr. 
Crowder. 
Hay quienes opinan que el me-
dio mejor y hasta el único de con-
jurar la intervención, o la fiscali-
zación—o como quiera llamársela, 
que el nombre es lo de menos pa-
ra el caso—del gobierno america-
no, consiste en no votar el em-
préstito. Es en algunas salas de 
S E E X T I E N D E N A L O E S T E L A S O P E R A O O N E S M I L I -
T A R E S D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
ABD-EL-KR1N, ABANDONADO POR SUS TROPAS.—CONTINUAN LAS CONTRADICCIONES RESPEC-
TO A LA COLUMNA DE NAVARRO.—SE ESPERA CON ANSIEDAD LA RESPUESTA ESPADOLA A 
LA OFENSIVA MORA.—SE DESEA EN ESPAÑA UN GOBIERNO DE FUERZA.—HOY DIMITIRA 
ALLENDESALAZAR.—OTRAS NOTICIAS 
MADRID, agosto 10. 
Las hostilidades entre los españo-
les y las kábilas rifeñas, que hace 
sos que abrigan los jefes de las or-
ganizaciones políticas secundarias y 
que tratarían de aprovecharse de la 
tanto Üem'¿o~ensanírientonH,la z ^ a I sltíiacl6n- ^ sabe <lue Allendesalazar 
de influencia española en Marruecos, I *h í í*< io™r puesto. 
ticiaS llegadas a Palacio, las CUa- redacción y sobre todo en los CO- 'Parecen haberse extendido a las r e l L 1,08 P ^ ^ n t e s de ambas Cámaras 
les, por otra parte, coinciden con 
las recibidas exclusivamente por el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Nuestro diligente corresponsal 
en Nueva York ha ido a Washing-
ton, avistóse con el señor Gelabert 
y escuchó de labios de éste impre-
siones "muy optimistas." 
El optimismo está, pues, en alza. 
Lo que hace falta es que se man-
tenga a esa misma altura hasta el 
último trance, que será el de 
la liquidación definitiva. 
Porque el señor Secretario de 
Hacienda asegura, o aseguró, a 
nuestro corresponsal, que el Go-
bierno americano desea ayudar efi-
cazmente a Cuba, pero apunta la 
eventualidad, más aún, la posibili-
dad de una intervención del Go-
bierno americano, precisamente al 
desmentirla? "Son absolutamente 
inexactos — dice — los supuestos 
propósitos de anexión o de inter-
vención. . . definitiva." 
¿Transitoria, entonces? ¿Y den-
tro de qué límites? Nos parece que 
rrillos de la Cámara de Represen-
tantes y del Senado donde este pa 
recer encuentra prosélitos. 
En cambio nosotros creemos 
que lo que sería meramente fisca-
lización provisional, o, como dijo el 
Wall Street Journal, "alguna cla-
se de intervención," caso de con-
tratarse el empréstito por el voto 
del Congreso, se convertiría en in-
tervención de otra índole—y en 
cuanto al plazo, indefinida, si no 
definitiva—en el supuesto de que 
el empréstito no se hiciese. Más 
precisamente, si el Congreso no 
lo votase; porque hay que admitir 
en el cálculo de probabilidades la 
de la contratación del empréstito 
aún sin el voto del Congreso, 
Lo contrataría, en ese supuesto, 
el Gobierno de Cuba, pero a la ca-
beza de ese gobierno de Cuba no 
estaría un cubano. 
Mas no nos olvidemos de que la 
nota dada en Washington por el 
señor Secretario de Hacienda es 
a estas horas el señor Gelabert optimista, y ello, seguramente, no 
está en autos, aunque no lo ha- sólo por las facilidades que cncuer-
ya leído, del todavía misterioso pe- tra o espera encontrar c.-rca de' 
Gobierno de los Estados Unidos la 
Misión cubana, sino porque las no-
ticias que se hayan trasmitido últi-
mamente a Washington desde la 
Habana deben de abrir el ánimo a 
la esperanza de una colaboración 
más estrecha, más concertada, más 
eficaz entre el Congreso y el Go-
bierno. 
Ya ayer se anunciaba que ' 
L A N U E V A C A S A D E S A L U D 
D E L C E N T R O B A L E A R 
Y A LOS SO-A LAS ASOCIADAS 
CIOS 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del Centro Balear, el próximo do-
mingo, día 14 del corriente, a las 
nueve de la mañana, tendrá efecto 
la inauguración de la nueva Quinta 
de Salud "La Balear," propiedad de representantes que pertenecen a 
aquel Centro, situada a cuatrocien- la Liga Nacional, es decir los que 
tos metros del poblado de Luyanó, 0 , ' i i r " 
componen la mayoría de la Lama-
os 
carretera de San Miguel del Padrón. 
Siendo la inauguración de la 
Quinta de Salud propia, el acto más 
trascendental de cuantos ha celebra-
do dicho Centro, desde su fundación, 
la Junta Directiva, vería con sumo 
gusto, la asistencia de los señores 
socios y asociadas a la que será his-
tórica solemnidad en los anales de la i"***—^ 
vida social del Centro. 'contad 
ra, secundarán resueltamente 
Jefe del Estado. 
Es todavía hora de que puedan 
hacerlo sin que su esfuerzo resulte 
tardío. Pero tienen ya el tiempo 
por Su Majestad Don Alfonso XIII, 
delineándole sus respectivos puntos 
de vista sobre el problema marroquí 
y la solución de la crisis ministerial 
y expresando ambos la opinión de 
que debería castigarse severamente 
a las kábilas rebeldes. 
Al comentar la derrota española 
en Marruecos, "La Epoca" dice que 
la Prensa extranjera, al tratar de la 
cuestión marroquí, ha hecho justi 
giones occidentales de Marruecos. E l í ***** Í S S Í f t í ^ 1 f ° _*,,dlt°c.i,a 
comandante militar español de Te-
tuán, comunica que el pasado do-
mingo una partida de rifeños atacó 
el fortín en Meijas, distrito de Te-
tuán, y que la guarnición, después 
de sufrir varias bajas, tuvo que re-
tirarse hasta Gonk-El-Arba. E l men-
cionado jefe quita importancia al in-
cidente. 
TJn comunicado oficial relativo a 
los embates en las cercanías do Me-
lilla, publicado anoche, manifiesta 
que han cesado completamente las 
hostilidades en el Monte Arruit, don-
de la columna del General Navarro 
se encontraba rodeada desde hacía 
varios días y que las fuerzas enemi-
gas en dicha región parecen menos 
numerosas. Otro comunicado recibi-
do en esta capital afirma, sin embar-
go, que la posición del General Na-
varro se hace cada día más crítica, 
y que el único modo de obtener agfia 
que queda a las tropas españolas, e$ 
derritiendo el hielo que les traen los 
aeroplanos. 
La crisis política originada por la 
derrota española en Marruecos, con-
tinúa siendo el centro de comenta-
rios y discusiones en esta ciudad. En 
los círculos políticos se exige casi 
unánimemente que se establezca un 
Gobierno de fuerza que pueda re-
solver la difícil situación. Algunos 
abogan por un Gobierno parlain<-ii-
tario presidido por don Antonio Mau-
ra, aunque se predice que tendría 
ALLENDESALAZAR DIMITIRA 
M A Ñ A N A 
MADRID, Agosto 10. 
E l señor Avlendesalazar, en una 
declaración hecha esta noche, ma-
nifestó que el Gobierno dimitirá 
mañana después de que el Rey haya 
consultado con don Santiago Alba, 
el jefe liberal. » 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E L CORRESPONSAL MADRILEÑO 
DEL TIMES, ANUNCIA PARA 
MAñANA LA DIMISION DE 
ALLENDESALAZAR 
LONDRES, Agosto 10. 
E l corresponsal del Times de esta 
capital, en la ciudad de Madrid, < <>• 
ni un ira en un cablegrama que el 
«íf^ n^t T J h ^ I P T8",01148'presidente del Consejo de Ministros, 
^ « H » d« l í ^ ^ P.erand0-el, ^ - «on Manuel AUendelalazar. presen-
WÜtedQ d» ^.gwpuesto española a|tjirá mañaiia ^ j ^ y Don Alfonso la 
° í r S w ? h TrOS- renuncia de su gabinete. E l monarca 
. E l deber de España, es hacer consuitará Con los jefes de partido 
esa respuesta—- ermina el diario d - L probablemente invitará a Don An-
tado—. E l problema es de naturale-itolllo Maura a que constituya un 
za internacional y es de todo punto Ministerio, 
necesario í|ue la opinión pública es-
pañola se ponga de acuerdo con es-
te aspecto de la cuestión." 
LOS J E F E S MOROS DISCUTIENDO 
LA PAZ CON ESPASA.—LOS PAR-
TIDARIOtí DE ABD-EL-KRIN LO 
ABANDONAN 
MARRJO, Agosto 10. 
Noticias particulares recibidas de 
Molilla, afirman que los jefes de 
varias tribus rifeñas discuten en la 
actualidad términos do paz con Es-
paña. 
Se dice que las fuerzas moras se 
encuentran en extremo divididas a 
causa de disputas sobre la división 
del botín y se asegura que la mavo-
que hacer frente a grandes obstácu- | ría do las fuerzas de Abd-El-Krin lo 
han abandonado y que ya no manda 
más que unos cuantos partidarios. 
Algunas de las avanzadas espa-
ñolas han sido reforzadas. 
los por efecto de los planes ambicio-
i 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
B A N C A R I A 
LA V E U PRONOSTICA QUE ALLEN 
DESALAZAR CONTINUARA EN E L 
PODER 
BARCELONA Agosto 10. 
L a Ven de Catalunya, el órgano 
del Partido Catalanista, en su edi-
ción de hoy, pronostica que el señor 
Allendesalazar continuará siendo 
presidente del Consejo de Ministros, 
a pesar de Ca tan carareada reorga-
nización del gabinete y que La Cier-
va saldrá de Fomento para el Minis-
terio de la Geurra, teniendo lugar, 
Además, otros cambios secundirios. 
Se considera aquí que esta solución 
de la crisis constituirá un gran triun 
fo para el partido que desea enviar 
refuerzos a Marruecos en oposición 
a la política de los señores Maura y 
Romanónos. 
La Comisión Temporal Bancaria 
tomó el acuerdo de aprobar la reso-
lución de la Junta Liquidadora del 
Banco Español para abonar nueva-
mente en cuenta de ahorros o co-
rriente, el importe de los certifica-
dos provisionales comprados por los 
clientes de ese Banco. 
QUINIENTOS SOLDADOS INTER-
NADOS EN LA ZONA FRANCESA 
REGRESAN A ME L I L I A 
MADRID, Agosto 10. 
Quinientos soldados españoles que 
penetraron en Üa zona francesa im-
petidos por los ataques de los moros, 
y que fueron debidamente Interna-
dos, han regresado a Melllla, con-
tándose entre ellos «6 enfermos y 
heridos. 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
La Comisión Financiera de azúcar 
vendió ayer 32.000 sacos a cen-
tavos costo y flete para los Estados 
Unicos. 
Ha vendido la Comisión Financie-
ra hasta agosto 5, inclusive, en to-
tal, 4.253,096 de sacos a un prome-
dio de 3.67 centavos libre a bordo. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L S E N A D O 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL SENADO SOBRE SU ENTREVISTA CON 
E L GENERAL CROWDER 
A las cinco se abrió la sesión bajo del pueblo cubano para el ejercicio 
E L D O C T O R P R E S N O E N E S P A Ñ A 
ACOGIDA QUE L E DISPENSARON LAS EMINENCIAS MEDICAS DE 
MADDRID 
Nuestra Redacción en Madrid nos 
informa que las eminencias médicas 
de la Villa y Corte han dispensado al 
ilustre profesor de la Escuela de Me-
dicina de la Habana, doctor José An-
tonio Fresno, una franca y cariñosa 
acogida, disputándose el honor de 
agasajarle durante su breve perma-
nencia en la capital de España. 
El decano de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, doctor Recasens, 
al igual que los profesores de la mis-
ma Facultad, doctores Agailar y 
Cardenal, famoso cirujano este úl-
timo, pusieron en relación al doctor 
Presno con sus colegas más signifi-
cados y le abrieron las puertas de loa 
centros científicos, hallando en to-
das partes el insigne médico cubano 
la más grata cordialidad. 
Los médicos de Madrid, conocedo-
res del valer científico del doctor 
C O N F E R E N C I A N P O R 
T E L E F O N O Z A Y A S Y 
G E L A B E R T 
Ayer celebraron una conferencia 
Por teléfono submarino el señor Pre-
sidente de la República y el secreta-
rio de Hacienda, señor Gelabert, que 
se encuentra en Washington presi-
diendo la Misión Comercial. 
La Conferencia versó sobre las 
gestiones que dicha Misión realiza, 
y el señor Gelabert ratificó su opti-
mismo en cuanto al resultado final 
de esas gestiones. 
Sobre este mismo asunto mani-
festó ayer el secretario de la Presi-
dencla, doctor Cortina, que todas 
las noticias que continúan llegando 
son bastante satisfactorias. 
• También ha conferenciado el se-
&or Gelabert con el subsecretario de 
Hacienda, doctor Rodríguez Acoata, 
manifestándose en los mismos opti-
mistas términos. Además ha soli-
citado el más pronto envío de ciertos 
uatos y antecedentes que le son ne-
cesarios con motivo de los constan-
tea trabajos y cambios de impresio-
nes que efectúa en Washington la 
Misión Comercial. 
Presno por su labor como publicista, 
y conocedores también de la obra 
meritísima que realiza como ciru-
jano en el Sanatorio Covadonga, qui-
sieron darle público testimonio de su 
estimación en un acto que al fin no 
pudieron realizar por haber tenido 
que marcharse el profesor cubano 
para Oviedo, donde le esperaban sus 
colegas de Asturias para tributarle 
el homenaje de que ya dimos cuenta. 
Admiradores y amigos nosotros 
del ilustre doctor Presno, nos con-
gratula ver que en España, al igual 
que aquí, se reconocen sus méritos 
científicos ;• se le dan las altas prue-
bas de estimación personal a que es 
acreedor por su talento, su bondad 
y su espíritu humanitario. 
E l hombre que como José Antonio 
Presno ha hecho de su profesión un 
sacerdocio al que consagra toda la 
potencialidad de su gran cerebro, 
tiene que brillar siempre, pese a su 
modestia, hallando más tarde o más 
temprano justa compensación a sus 
esfuerzos. 
A nadie que conozca y sepa apre-
ciar los valores morales y científicos 
del doctor Presno, pueden sorpren-
derle estos homenajes que enaltecen 
su personalidad y honran a su Pa-
tria. E l sabio cirujano es una de las 
más altas cumbres de la mentali-
dad cubana, uno de los más sólidos 
prestigios de la cirugía americana, 
uno de los más reputados médicoa 
que tenemos en este país, pródigo en 
eminencias rara vez debidamente es-
timadas. 
Nosotros lo hemos reconocido al 
al tributarle diversos homenajes de 
singular aprecio con motivo de su 
triunfo indlscutido al presentarse a 
oposiciones para la cátedra de la 
Escuela de Medicina que desempeña 
la presidencia del señor Alvarez 
E l Presidente del Senado pronun-
ció el siguiente discurso sob̂ e su en-
trevista con el general Crowder: 
"Antes de entrar en los asuntos 
que habrán de ocupar la atención 
del Senado, permitidme que os dé 
cuenta, por la importancia que ella 
de su soberanía y para dirigir sus 
propios destinos, son ciertas, ese he-
cho constituye una política definida 
de agresión a la República Cubana, 
y en mi carácter de Presidente del 
Congreso Cubano, tengo el derecho 
de conocer ai efectivamente esa po-
lítica se va a implantar, para ajus-
reviste, de una entrevista que hube tar mi conducta de acuerdo con las 
'orientaciones que adopte mi país. 
Y el Representante Diplomático Es-
pecial Mayor General Crowder, acre-
ditado ante nuestro Gobierno—y es-
toy haciendo estas declaraciones al 
pie de la letra porque entiendo que 
debe hablarae de eataa cuestiones 
simpre de manera'diáfana a la faz 
del país—me interrumpió, para de-
cirme: "Nadie, absolutamente nadie, 
puede formar juicio acerca de esas 
declaraciones que no he rectificado 
de celebrar, en mi carácter de Pre-
sidente del Congreso de la Repúbli-
ca y de un partido político cubano 
que representa una gran fuerza de 
opinión, con el Delegado especial 
del Gobierno de Washington, acre-
ditado ante nuestro Gobierno, Ma-
yor General Crowder. Todos voso-
tros, señores Senadores, debisteis 
enteraros de las declaraciones atri-
buidas a dicho Delegado especial y 
que se hicieron públicas por medio 
de un diarlo importantísimo de esta 
capital 
pedal a que me he referido, decla-
raciones más o menos como ésta: 
"Se ha cometido un grave error o se 
cometió un grave error por el Presi-
dente Roosevelt al instituir en Cuba 
una República, cuando ciertamente 
no estaba el pueblo cubano prepara-
do para el gobierno propio". " E l 
Gobierno de la República de Cuba ¡ 
está dando una muestra de incapa-
que puedan venir de ese Delegado 
Especial o del Gobierno de Washing-
ton o de cualquier otro país, si esas 
sugestiones están opuestas al inte-
rés de Cuba; pero debemos los con-
gresistas de la República y debe el 
pueblo cubano aceptando todas esas 
realidades a que me he referido, acep 
tar y tomar en consideración todas 
las sugestiones que puedan estimar-
se y sean convenientes s los intere-
ses de la República de Cuba. Recha-
zar viril, decorosa y noblemente to-
das las Interferencias en nuestros 
asuntos y todas las Ingerencias ina-
decuadas en las cuestiones que pue-
dan afectar a nuestra soberanía, a 
nuestra nacionalidad y al decoro de 
nuestro pueblo libre; pero debemos 
ser muy cuidadosos en la senda que 
vamos recorriendo, en el estudio de 
las cuestiones económicaa que en es-
tos momentos confrontamos y a que 
Un receso, para seguir la costum-
bre de celebrar sesiones vespertinaa: 
la consabida reunión de comités par-
lamentarios; telefonemas, corre-corre 
y recados, llamando a los Represen-
tantes a integrar el quorum, y lue-
go la sesión matizada de incidentes, 
debates y hasta de situaciones cómi-
cas. Ese fué el día de ayer en la 
Cámara. 
Tema de la tarde: el empréstito; 
la emisión de bonos. 
Alrededor de esos asuntos debatie-
ron los Comités Parlamentarlos. 
Parece que en el liberal existe una 
mayoría contraria a esos asuntos. Así 
al menos lo declaró el doctor Ferra-
. ra en la sesión de la Cámara. Es un 
I asunto que merece detenido estudio 
¡—afirmó el señor Recio—leader li-
beral. 
I Pasaban de las cinco cuando se 
continuó la sesión. Mejor dicho, se 
¡empezó, porque a la hora reglamenta 
" ría, las tres, solo se acordó el re-
ceso. 
Se pidieron datos. Y nosotros como 
viejos cronistas, avezados en prácti-
cas parlamentarias nos sorprendimos 
de que en una legislatura extraordi-
naria, convocada para un fin exclu-
sivo, se tratasen asuntos de carácter 
Incidental. Hubo hasta su debate 
político. E l autor de la petición de 
datos señor Rodríguez Ramírez, qui-
so hacer su explicación. El proble-
ma es la suspensión de Alcaldes. Se 
pidieron garantías a la mayoría y la 
mayoría que nada tiene que ver en 
estos asuntos de la política ejecutiva, 
ofreció las garantías. Y entre peticio-
nes y ofrecimientos, terminó el de-
bate político. 
Un patriótico acuerdo: A petición 
del señor Félix Martínez se acuerda 
dirigir un cablegrama a Mr. Rubens, 
significándole el agradecimiento de 
la Cámara y pueblo de Cuba, por 
sus declaraciones en favor de nues-
tros intereses. El acuerdo es adop-
tado, a indicaciones del doctor Gil, 
poniéndose de pie los señores Repre-
sentantes en señal de simpatía. 
E l señor Enrique Mazas quiere ha-
cer constar que él es contrario a to-
das esas demostraciones de gratitud. 
Es el único voto en contra y tam-
bién el único caso en que, con un 
motivo semejante, se produzca en la 
Cámara indicación de esa naturaleza. 
E l señor Pardo Suárez se asombra. 
— Y ¿por qué? dice. 
— Y el señor Mazas contesta en tér 
minos descompuestos. 
Un Incidente que aunque deplora-
ble, terminó con risas. 
Quedó sobre la mesa la proposición 
del señor Enamorado estableciendo 
una nueva escala de gratificaciones a 
los empleados públicos. 
En el mismo estado queda la ley 
del señor Pupo, derogando el pre-
cepto de ley que hace contribuir con 
el 8 por 100 a los colonos, para las 
atenciones de la ley de gratifición a 
los empleados. 
Acordada la suspensión de precep-
tos reglamentarios para la resolución 
del proyecto de ley autorizando al 
Ejecutivo para emitir bonos hasta 
la cantidad de $45.000,000, el señor 
Recio y también el doctor Ferrara 
declararon que el asunto debe ser es-
tudiado con detenimiento y pide a 
nombre del Comité Parlamentário L l 
beral la suspensión del debate. 
Adoptado este acuerdo desde lue-
go que la mayoría no se atrevió a 
discutir el proyecto, autorizando el 
empréstito de $50.000,000. Quedó 
sobre la mesa. 
Se continuó la discusión del articu 
lado de la ley autorizando a los Re-
presentantes de los Bancos para que 
puedan concertan transacciones con 
sus depositantes, siempre que en esas 
operaciones esté representado por lo 
menos el 75 por ciento de los acree-
dores. 
Las enmiendas menudean. La con-
fusión impera por un momento en la 
.porque no deseo entrar en contro-
Se atribula al Delegado es-'versia con la prensa. Yo le ruego a ) especialmente está dedicando su vi-
usted señor Presidente, que diga a gilante atención ese Delegado Espe-
los señores congresistas, compañeros j cial del Gobierno de Washington, 
suyos, que yo soy un leal amigo del Ahora mismo se ha dicho—y en 
Cuba, Incapaz de hacer nada ni de 
producirme en una forma que pueda 
significar un agravio a la dignidad 
y al decoro del pueblo cubano y de 
la República de Cuba." 
Si tan nobles y levantadas pala-
bras no constituyen una rectifica 
cidad y, especialmente, el Congreso, I ción. ciegos estarían los que no qui-
al no resolver, con la debida pron-¡ 8ieran verlo. Creo haber cumplido 
titud y capacidad, todos los asuntos | con mi deber al haber ido a desen 
sometidos a su consideración en las 
sesiones extraordinarias a que ha si-
do convocado por el Presidente de la 
República." 
Comprenderéis vosotros, señores 
senadores, que si estas declaraciones 
eran ciertas, quien como yo ostenta 
los cargos a que me referido, tenía 
el deber y el derecho de dirigirme 
al .citado Delegado Especial del Go-
bierno de Washington en nuestro 
país para demandar una explicación 
de su conducta. Pedía al mismo una 
entrevista oficialmente por conducto 
de la Secretaría de Estado, como 
llebía de hacerlo, y lo visité en su 
morada de la Legación Americana. 
No Iba yo, naturalmente, que jamás 
me habla dirigido a él en ninguna 
oportunidad, a conocer su opinión ni 
el juicio que tenía formado sobre los 
asuntos de Cuba, ni mucho menos a 
buscar un consejo ni una orientación 
para el Congreso de la República 
que presido, ni para mí mismo, que 
ba el profesor Domínguez Roldán y yo tengo entendido que el Congreso 
con motivo también del viaje que debe seguir y sigue siempre las orlen 
realiza por Europa, y prueba de que taciónes a que está obligado patrió-
fuimos justos sus admiradores, nos ticamente en el cumplimiento de su 
la ofrecen los profesionales que fue-i deber, ni había de hacerlo yo tara-
ra de aquí lo enaltecen, sánelo-1 poco, que como cubano y congresis-
nando espontáneamente la proclama-
ción que hemos hecho de los méritos 
del insigne cirujano del Sanatorio 
Covadonga. 
Llegue al doctor Presno nuestra 
efusiva felicitación por las valiosas 
muestras de aprecio que se le tribu-
ta, habré de seguir la orientación 
que me señale mi propia conciencia 
y también el cumplimiento de mi de-
ber en defensa de los Intereses de 
mi país. 
Os diré brevemente cómo se con-
dujo esa entrevista:— Señor Dele-
tan en España y que son prenda delgado: Si laa declaraciones que os 
la grata cordialidad con que distin-1 atribuye determinado diario de 
gue la Madre Patria a este país. Icapital, en relación con la capai esta 
trañar y a diafanizar una situación 
especial que se creaba en la Repú-
blica; pero ya que ese Delegado Es-
pecial del Gobierno de Washington 
es una realidad, vigilante de nues-
tros actos, como una realidad tan-
gible, nosotros debemos mirar su 
permanencia y su actuación en Cu-
ba. Repito ahora lo que dije en una 
pasada sesióa de la Legislatura or-'j 
diñarla última: Debemos los congre-| 
sistas y debe el pueblo cubano rebe- j 
larse contra todas las sugestiones ¡ 
esa entrevista a que yo rae he referi-
do pude comprobar lo contrario— 
que ese Delegado Especial está acón 
sejando la contratación de emprés-
titos para resolver las cuestiones 
económicas de Cuba, siendo así que 
en esa entrevista el general Crow-
der me ha manifestado que su úni-
ca misión en Cuba en estos momen-
tos estriba en comprobar que la co-
lumna de ingresos de la República 
es mayor que la columna de egresos 
para dar por terminada su misión y 
que para ello no ha pensado que de-
ban y puedan contratarse emprés-
titos por la República. 
Esta es la realidad y no otra, que 
yo he querido exponer públicamente 
desde este sitial a mis compañeros 
del Senado y también al país, para 
que conozcan perfectamente cómo 
está orientándose en estos momentos 
la política en nuestras relaciones 
R E R O S 
con los Estados Unidos, y para que. 
— 1 con conocimiento exacto de ésto, po-
l 1 m i n r k I \ r I AC n A PIT !damos orientar nuestras deliberacio-
L A H U l L Í j A V L L U a b A j U - ne* y nuestros actos. siempre, des-
i de luego, dirigidos hacia el bienestar 
pde nuestra amada Rpúbllca." 
| Eld octor Dolz presentó una pro-
posición de acuerdo para que se re-
mitieran a las Comisiones todos loa 
asuntos de la Legislatura Extraordi-
naria: 
Véase el "acuerdo", que el Sena-
do adoptó: 
"Primero: Los particulares cora-
prendidos en el programa leglslatiro 
pasarán al estudio de las Comisiones 
Permanentes de este Cuerpo, en este 
orden: 
lo. Ley de Refacción y Molienda 
de Caña, a las Comisiones de Agri-
cultura y Códigos. 
2o. Ley de Reajuste Presupuesta!, 
a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos del Estado. 
3o. Ley de Comisión Comercial a 
Washington, a la Comisión de Ha-
En días pasados dimos cuenta de 
los esfuerzos que hacían los jefes de 
las cuadrillas de obreros del Departa-
mento de Obras Públicas para que 
continuaran trabajando, por el dis-
gusto que tenían, ante la tardanza 
en cobrar sus haberes, transigiendo 
con las promesas de que un día u 
otro, la Hacienda situarla los fon-
dos necesarios, para pagarles las 
quincenas que se les adeudan. 
E l lunes manifestaron que espera-
rían dos o tres días más, y anoche 
determinaron definitivamente no sa-
lir al trabajo, mientras no se lea pa-
gue los jornales devengados, por ser 
su situación'muy violenta al no po-
der hacer frente a los compromisos 
cidad i de sus hogares. 
Cáman y acertadamente se acuerda, 
designar una Comisión para, que laa 
estudie y presente au dictamen sabrá 
las mismas-
Son elegidos loa señorea GiT,. Hay 
y Herrera Sotolongo, 
La ley del Senado que m o tiró Tal-
go debate en una de Laa últimf^a ae-
siones, referente a que loa ínter enea 
tabacaleros estén representados en la 
Comisión Financiera que ae encuen-
tra en Washington, pasó ayer aín 
discusión, elevándose al Ejecutivn^ 
Hubo un último debate-
Y fué sobre la ley de InmigracúSii 
que también quedó aprobada. 
Hablaron en su favor, los doctores 
Lucilo de la Peña y Ferrara. Lo hi-
cieron en contra los señores Sagaró 
y Lobard. Y hubo su incidente con 
motivo del discurso de este último 
señor. La ley fué modificada. Por una 
enmienda del doctor Cano, se prohi-
be que puedan ser utilizados en de-
terminadas industrias que pueden ser 
desempeñadas por mujeres, inmigran 
tes del sexo masculino. 
Con la aprobación de esta ley, qua 
se devolvió al Senado, terminó la 
sesión. 
L O S F U N E R A L E S D E 
G E N E R A L R O B L E S 
LA PRENSA CRITICA A LOS 
1VH LITARES 
Continúa en la página ONCE 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 10. 
E l funeral del general José Alesio 
Robles, que fué víctima de una agre-
sión a tiros el lunes por la noche, se 
celebró en la mañana de hoy en esta 
capital y rn él se hirieron notar va-
rias ofrendas florales do funciona-
rios del Gobierno, entre ellas, una 
del Presidente Obregón y varias 
otras de diferentes miembros do su 
gabinete. 
Se efectúan pesquisas para descu-
brir el paradero de Federico Triviño, 
hermano del general do División Ja-
cinto Treviño, quo so entregó a las 
autoridades poco después de la muer-
te del General Robles. Parece que 
Federico se encontraba rn el automó-
vil con su hermano al ocurrir el su-
ceso. La declaración preliminar del 
General Triviño ante el Juzgado de 
Instrucción, indica que establecerá 
un caso de defensa personal. 
La tragedia ha provocado grandes 
críticas de los diarios, quienes acu-
san a las clases militares de usar sus 
revólvers con demasiada libertad. 
•• I t l-ioi" en un artículo de fondo, 
publicado en su edición, dice: 
"La sociedad mejicana creía haber 
pasado ya la época en que los mili-
tares convertían las calles y las pla-
zas en campo raso de combate en los 
que ventilaban sus resentimientos 
mediante la fuerza brutal do las ar-
mas. ¿Qué ejemplo se ofrece así a 
las diferentes clases sociales y en 
particular al pueblo a quien se debe 
enseñar la marcha evolutiva de la 
democracia y el respeto do los dere-
chos individuales?" 
. .Dicho artículo de fondo, termina 
con una crítica directa contra *'FI 
Universal" suponiéndolo responsable 
de la tragedia, pues que permitió 
que cuestiones personales figurasen 
en sus acusaciones contra el Gene-
ral Treviño, como presidente de la 
Comisión que debía revisar las hojas 
de servicios del Ejército mejicano. 
" E l Universal" manifiesta hoy que 
el artículo firmado por el General Ro 
bles, que tanto ofendió al General 
Treviño, solo fué publicado después 
de haber Robles visitado la redacción 
del referido diario, solicitando perso-
nalmente su publicación. 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S G R A V E S E N 
U N A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
E n t r e l o s h e r i d o s figura e l a l c a l d e d e M a t a n z a s 
(Por telégrafo) 
Güines, agosto 10, a las 8.30 p. ra. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres de la tarde de hoy, al 
volcarse el automóvil que desde Ma-
tanzas conducía a esa capital al Alcal-
de de aquella ciudad señor José An-
gulo Pérez y a los señores Francis-
co Tintore, Víctor Castillo y Emilio 
Trigoga, concejal de aquel Ayunta-
miento, Armando Gutiérrez ex-jefe 
de Policía y Zacarías Castañón co-
merciante, sufrieron todos lesiones 
graves de las que fueron asistidos en 
la casa de socorro de esta villa, en 
cuyo lugar falleció el comerciante 
Castañón. Este accidente ocurrió en 
la Loma Cachimbo de la carretera 
de la Habana a Güines. Continúa 
muy grave el doctor Angulo esperán-
dose fatal desenlace.1 
Interino. 
Matanzas, 10 de agosto. 
En estos momentos se reciben de-
talles horripilantes de la desgracia 
ocurrida en la carretera de Güines a 
la Habana a conocidas personalida-
des de esta ciudad. Con dirección a 
esa y a causa de haber sido suspen-
dido en su cargo el Alcalde Munici-
pal doctor Angulo, por decreto del 
Gobernador Provincial salió en auto-
móvil el citado señor Alcalde en com-
pañía del señor Zacarías Castañón, 
Eduviges Trigoura, Armando Gutié-
rrez, Roberto Guerrero, Víctor Cas-
tillo y Francisco Tuitore. Tratando de 
evitar un choque con un camión, 
aconteció el accidente muriendo ins-
tantáneamente Zacarías Castañón. E l 
doctor Angulo está muy grave al 
igual que los demás. Seguiré infor-
mando. 
Corresponsal. 
Matanzas, 10 de agosto. 
Entre las lesiones recibidas por 
el doctor Angulo está la fractura de 
la base del cráneo. Su estado es gra-
vísimo. E l accidente ocurrido es viva-
mente lamentado por todos los ele-
mentos. Las funciones de teatros han 
sido suspendidas al confirmarse las 
tristes noticias. 
Corresponsal. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Dos niños muertos y otro en grave 
estado 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, agosto 10 de 19 21 a las 
9.10 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Un hecho bastante grave ha cons-
ternado a esta tranquila ciudad. Un 
poste de la Cuban Telephone se des-
prendió y en su caída cogió debajo 
a tres niños de corta edad, Rafaelito 
Manolito y Leoncio, matando a los 
dos primeros e hiriendo menos gra-
ve al tercero. Estos niños son de una 
familia querida y respetable; son los 
hijos del señor Leoncio Hernández 
La Compañía de Teléfonos tiene mu-
chos postes podridos en iguales con-
diciones que el que ha caído esta tar-
de. E l doctor Tovar y el señor Gutie-
rres que se hallan al frente del Juz-
gado de Instrucción, han ordenado la 
detención del Administrador de la 
Compañía en esta, señor Octavio Ro 
que. 
Castellanos. 
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Mt como la Información local que en 
lación con la prórroga de 99 años 
hecha a la Port of Havana Docks 
en su concesión del litoral de la ba-
hía. E l Sr. Elpidio Pérez tiene el 
propósito de obtener que se deje sin 
efecto dicha prórroga. 
CESANTIAS EN COMUNICACIONES 
ríos que abandonaron sus labores 
por el retraso en el pago de sus co-
rrespondientes haberes. 
ORIENTALES 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
INVITACION 
D E S D E W A S n i N G T O N 
(Para el DL\RIO DE LA MAKINA) 
31 de Julio. . ha .vendido en el Perú rails, quin, 
| ce pesos por tonelada menos que la 
Durante la guerra aumentaron proposición más baja hecha por ame-
mucho las exportaciones de los Esta- ricanos. En una subasta hecha por̂ ei 
dos Unidos a la América Central y I gobierno argentino para adquirir 
del Sur; exportaciones que ya ha-! diez mil ruedas de acero para ca-
bían crecido en los últimos años de (rros, los precios pedidos han sido 
la paz. Aquí nastante gente espera-l esots: alemán, 37 pesos 50 centa-
¡dicho acto, si sus ocupaciones se lo ba que, ahora, terminada la contien-1 vos; americano, $42.50. Al gobierno 
Una comisión de orientales presi- permiten; pero se negó a acceder a i da, se conservase la mayor parte del chileno le han vendido los alema-
dida por el representante Sr. Félix que la Banda Municipal amenice esa ¡aumento; mientras algunos hom-| nes diez mil toneladas de rails 
el mismo m Inserta. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Han sido declarados terminados 
jlos servicios del Dr. Ramón Cancio 
y Valdivia, en el cargo de Jefe de 
Administración de 6» clase. Jefe del 
Laboratorio de Obras Públicas. 
E L CAMPO DE SPORTS DE LA 
UNIVERSIDAD 
E l profesor Sr. Luis A. Falcón, ha 
sido designado para hacer estudios 
en Europa y América sobre los te-
rrenos y locales destinados a cultivo 
del sport y rendir un informe que 
[será tenido en cuenta cuando se lle-
|ve a la práctica el proyecto de cons-
truir un estadio y gimnasio en la , del Prado, trató "ayer" con el señor fiesta, por sustentarle*! criterio 
niversidad Nacional. Por esta co- Presidente de asuntos políticos do que solo debe concurrir a los actos 
Oriente y de la provisión del c^rgo oficiales, 
de Administrador de la Aduana de 
Puerto Padre, particular éste Jue se 
halla sometido a la consideración 
de la Comisión del Servicio Civil. 
El Comité de Damas de Inquilinos 
de Upmann visitó ayer al Alcalde 
Invitándolo para la fiesta que se ce-
E l Director de Comunicaciones dió lebrará el próximo domingo con mo-
cuenta ayer al Secretario de Gober- tivo del reparto de juguetes y dul-
nación de haber dispuesto la cesan- Ices que hará a los niños de aquella 
tía de los empleados supernumera- demarcación. 
Dichos juguetes han sido adquiri-
dos con el donativo que hizo la se-
ñora María Jaén de Zayas, esposa 
del Presidente de la República. 
E l Alcalde prometió concurrir r 
misión no recibirá el Sr. Falcón re-
muneración alguna. 
E L REAJUSTE EN LOS 
PRESUPUESTOS 
I O S T E R M I N O S D E L P R O B L E M A 
Nos hallamos al principio de la se- j ñas de desesperación por falta de ali-
gunda etapa de ese malestar universal mentoÑ de que se habla en otros paí-
producido por la guerra europea; en ses. La producción de frutas es el 
F ^ . . . . ... i m » i nuestras noticias, suprimir las pla-
ese período que pudiéramos, llamar el | primer auxilio que la INaturaleza nos zas de inspectores de Ferrocarriles 
| Ayer celebraron una extensa con-
|ferencia con el Jefe del Estado, el 
, Presidente del Senado, Sr. Alvarez; 
¡el de la Comisión de Hacienda de 
[dicho Cuerpo Colegislador, señor 
^ompte; el "leader" de la mayoría 
en la Cámara, Sr. Rey y el Sr. Be-
nito Lagueruela. Se trató de asuntos 
económicos y del reajuste en los 'ciudad, dispuesta el día anterior por 
La producción e fr tas es el presupuestos, acordándose, según el referido Gobernador. 
GUARDIAS JURADOS 
E l Presidente de la Asociación de 
t a qttqpvmqtí™- t ^ t ATOAinv !DePendientes ha interesado de la LA SUSPENSION DEL ALCALDE iAlcaldía que se prove^ de chapas a 
DE MATANZAS 
E l Gobernador de Matanzas se en-
trevistó ayer con el Sr. Presidente 
de la República para tratar de la 
suspensión del Alcalde de aquella 
reverso de la crisis mundial. A prin-
cipios de 1920, los precios de las mer-
cancías y de la mano de obra llega-
ron al máximum. Se hacían negocios 
enormes, porque aún circulaba mucho 
dinero y había fiebre de producción, 
pues los precios seguían altos y aún 
no habíamos alcanzado el nivel de 
equilibrio entre la dematida y la ofer-
ta. Todavía, el emprender negocios 
brinda, sin perjuicio de que isigan ^ suspender el funcionamiento de 
, , , ¡los Juzgados Municipales de nueva 
plaborando azúcar los que estén en creación. 
condiciones para ello. 
Algunas repúblicas centro-america-
nas prosperan con la exportación de ; 
LA CONCESION A LA PORT DOKS 
El Representante Sr. Elpidio Pé-
rez se entrevistó ayer con el doctor 
plátanos, pinas, cocos, etc., que no ex¡-iZayas' manifestando después a la 
, . . . |prensa que habla hecho en la Cá-
gen grandes maquinarias para su uti-
lización; y Cuba puede hallar con sus 
frutos un buen suplemento de rique-
za, como lo indicó varias veces el 
era muy productivo, y se podían pa- señor Comallonga, peritísimo en estas 
mará una solicitud de datos en re-
gar al obrero los jornales altos que 
exigía. En las tiendas se vendía mu-
cho y caro, y el pueblo pagaba sin re-
gatear porque ganaba doble salario. 
La carestía de productos estaba com-
pensada o nivelada con la carestía de 
los jornales, y con ello no se advertía 
el malestar económico sino en aquellos 
infelices que no tuvieron aumento de 
sueldo o que, por circunstancias bien 
sabidas tuvieron muy poco. 
Pero aquel período de expansión o 
inflación monetaria había ne llegar a 
su término cuando los productores, ex-
citados por la ganancia, llegasen a 
una plétora de existencias. Con la em-
briaguez del negocio no previeron que 
la baja de precios había de ser muy 
brusca, por la razón de que en todo 
movimiento ondulatorio la caída siem-
pre es más rápida que la alza ante-
rior. Los precios bajaron súbitamen-
te; y todo el que había hecho grandes 
préstamos a cuenta de mercancías, 
auedó arruinado. De ahí la quiebra de 
algunos bancos y el páánico general 
consiguiente. Los capitales se retraen, 
muchas industrias se cierran y sobre-
viene una crisis ide paralización y 
de hambre. Infinitos obreros quedan 
sin trabajo, y esta es la situación pre-
sente en Cuba y en otros países. 
Escasea el dinero eri~las arcas na-
cionales; no lo hay disponible en los 
bancos, se resisten a prestarlo quie-
nes podrían hacer a Cuba este favor, 
y la única esperanza que al país le1 intereses del capitalista y el obrero, 
queda como solución más viable, es Hay que poner eI costo de Ia mano 
precisamente la que mejores y más de obra cn justa relaci6n con el pre-
positivos frutos ha de dar: la que sur- ^ en venta ¿e ios productos. De no 
ge del propio esfuerzo, la que provie-1 ser así( e| cap¡taHsta se retrae y la 
ne del trabajo. Es la solución más crisis se empeora y no es posible me-
lenta y la más penosa; pero también i jorarla a tiros entre obreros y pairó-
la más segura y eficaz. Si de Norte-1 nos, como creen los sindicalistas de 
materias. Hace dos o tres años fué 
inútil aconsejar al campesino que cul-
tivara frutos menores. La tentación de 
la caña lo absorbía todo. Mas. ahora, ¡ 
la necesidad, imperiosa y convincente i 
de por sí, es lo que mueve al guajiro, 
a oir los consejos de la prudencia.' 
La adversidad, ha dicho Shakespeare, 
es horrible y fea como un sapo; pe-
ro como el sapo, lleva una piedra pre-
ciosa en la cabeza. 
Los cultivos menores inician la pri-
mera de las dos etapas que han de 
aportar el remedio definitivo de la 
crisis económica. La segunda no es 
menos importante: consiste en una 
mayor intensificación del trabajo pro-
ductivo. Recientes estadísticas asegu-
ran que en los últimos seis años, el 
rendimiento de la mano de obra ha 
disminuido en un tercio de lo que 
Esto es consecuencia de 
sminución de horas de trabajo, 
obtenida a fuerza de huelgas, y es 
uno de los factores de la carestía, 
puesto que disminuye la producción, 
y ésta sube de precio cuando escasea. 
Matemáticamente puede colegirse que 
un mayor número de existencias de 
una mercancía determinada la hace 
bajar de precio. 
La crisis actual es por falta de di-
nero, o mejor dicho, por ausencia de 
crédito; como antes era por escasez 
de mencancías; y el único modo de 
que se reanuden los negocios indus-
triales está en que se armonicen los 
LAS ALMORRANAS SE CUítAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGOENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, tAagraotcs 
rxternas o con picazón. La primera 
aulicación da alivio* 
LA REPOSICION DE UN ALCALDE 
Ayer firmó el Jefe del Estado el 
decreto por el cual se ordena la re-
posición en su cargo del Alcalde de 
San Fernando de Camarones. En 
breve se dispondrá también la repo-
sición del de Jatibonico. 
E L JUEZ MUNICIPAL DE 
NUEV1TAS 
Por decreto presidencial se ha de-
jado sin efecto el nombramiento del 
Sr. Osamendi para Juez Municipal 
de Nuevitas, en virtud de no haber-
se presentado en el término legal 
a tomar posesión del cargo. 
los guardias jurados de la Quinta 
"La Purísima", señores Celedonio 
San Emeterio y Baldomero Alvarez. 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
El Alcalde tiene el propósito de 
¡reorganizar los servicios sanitarios 
¡municipales, dictando disposiciones 
encaminadas a que siempre estén de 
guardias en las Casas de Socorro 
un Médico, una Comadrona, un den-
tista y un practicante. 
Tan pronto como el Dr. Borrel, 
Jefe de los Servicios Sanitarios, se 
restablezca de la dolencia que le 
obliga a guardar cama, el Alcalde 
se propone dedicar preferente aten-
ción a la reforma de esos servicios. 
bres de negocios sostenían que se $42.50 por tonelada, y los america-
trataba de un fenómeno pasajero. nos pedían $57.50. Los alemanes 
Según Mr. Barrett, que ha sido | han ofrecido para Buenos Aires ma-
ministro de los Estados Unidos en la l quinaria para molinos harineros fS 
Argentina y Director de la Unión Pan 1 diez por ciento más barata que la 
Americana, la situación es mala, de-| oferta americana. En aquella misma 
bido a los cambios. Hay en los puer- j plaza, por once bombas centrífugas 
tos sud-americanos mercancías de los j de motor, los americanos han pedido 
Estados Unidos por valor de más de j nada menos que 62 mil pesos y los 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los B a n c o s 
Pagamos hoy Nacional a 35 por ciento valor. Pregúntenos siem-
pre antes de cerrar sus operaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de Giro 
Postal o cheque Intervenido de $25.00 que incluye todos los gastos. 
C A C H E I R O y Hnos . V i d r i e r a del C a f é E u r o p a . 
Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . Habana . 
ROBO DE UNOS A R E T E S 
Denunció Oscar del Barrio Nandln, 
de la Habana, de 26 años y vecino de 
A número 4, que de un chifonier le 
han sustraído unos aretes de oro 
platino y brillantes de la propiedad, pras 
cincuenta millones de pesos, por en-
tregar, y es indispensable disponer 
de ellos para mejorar el estado de co-
sas; para lo cual lo indicado es que 
importadores y exportadores se aven-
gan a perder algo —Alemania—ha 
añadido Mr. Barrett—Bélgica, Fran-
cia, España, Inglaterra y el Japón 
están naturalmente sacando partido 
de la ocasión. Se ha especulado de-
masiado, después de la guerra, en los 
comercios de importación y exporta-
ción. 
En Nueva York, banqueros y co-
merciantes que tienen negocios con 
la América ibera, opina que Mr 
Barrett ha exagerado y que la situa-
ción no es tan grave como el afirma. 
— E s mejor hoy—ha dicho Mr. 
Alien, Presidente de una empresa 
bancada que seis meses atrás, por-
que se ha hecho una liquidación con-
siderable de la excesiva importación, 
y, aunque ha seguido subiendo el 
dólar, se está, cobrando bastante, no 
solo por el concepto de nuevas com-
sino como liquidación par-
era antes 
la di 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
de su hermana señorita Mercedes del 
Barrio y valuados en $80. 
Registrados los efectos de la sir-
vienta Lilla Herrón, de Jamaica, de 
19 años, no se hallaron los aretes. 
Quedó en libertad. 
cial de las viejas. Los planes pro-
puestos para apresurar la salida de 
las mercancías almacenadas no sir-
alemanes solo 26 mil. 
En los motores eléctricos hay una 
diferencia de 30 a 60 por 100 en 
contra del producto de los Estados 
Unidos; como también la hay con-
siderable en el cemento, en ciertos 
tejidos de algodón, etc. 
Los precios bajos son los que cap-
turan aquellos mercados; y los pre-
cios americanos son altos. Hace al-
gunos meses lo eran todos, así los 
europeos como los americanos; pero 
los primeros han descendido rápi-
damente y de aquí que los exporta-
dores de Europa sean los que "ha-
cen" ei mercado. Los de los Estados 
Unidos podrían en bastantes casos 
rebajar, y prueba de ello es que lo 
hacen algunas veces después de ser 
derrotados; esto es, de haber perdido 
un negocio. Los alemanes llegan des-
de el principio al límite, y no vacilan 
en perder el dividendo de hoy para 
ganar el negocio de mañana. Y los 
otros europeos siguen más o menos 
de cerca esta audaz lección germáni-
ca. 
En "La Epoca", de Buenos Aires, 
salió el día 2 un artículo, del cual 
trasmitió un extracto la Prensa Aso-
el tiempo vaya pasando para redu 
cir esás existencias y hacerlas desa-
parecer .Sin duda, el alto premio de 
ven ni hacen falta, pues bastará que ciada.. Dice ese periódico, órgano ofi-
cioso del gobierno argentino, que si 
los Estados Unidos se van quedando 
sin la posición que habían conquls-
nuestro dólar es un factor poderoso ¡tado durante la guerra es porque se 
que favorece a nuestros competido-, han negado a adaptarse a las condi-
res británicos y demás europeos en iCiones hispano-americanos. 
aquellos mercados; y este premio E ibl j líti 
continuará, en mayor o menor gra-! „,ív „" „ o;t„„„-A 
do, hasta que los factores normales. f ° ^ e . ^ r ™ * t ín .p í ' q-Ue 
como las importaciones, las exporta- ^ f ^ i ^ ^ ^ / 6 " ^ ^ o c ^ o s 
rinneq Inq rréditn^ Ins pmharnnes dp 10116 había echado aquí las cuentas! 
clones, los créditos, ios embarques ae d j lechera de la fábula. Se ha di-
So^la n a r ^ 1 1 P0C0 * ^ ^ ^ " ^ ^ que en las naciones europeas fó-
mentaban las antipatías y los rece-
los hacia los Estados Unidos con fi-
nes mercantiles. Esto ês un hecho 
que el periódo corrido desde que 
terminó la guerra, V cuando ya las 
Enfrente de estas impresiones op-
timistas hay que poner lo que dice la 
gran casa de W. R. Grace and Co. en 
un artículo publicado en la recista 
titulada "Grace Log." Y es. que si niercancias de esta' república comen 
la venta de mercancías de los Esta-
dos Unidos desciende en los países de 
América, esto no se debe; coijio se 
zaron a no ser indispensables en la 
América española, ha coincidido con 
las empresas imperialísticas de Hai-
C 6391 15d-10 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos.'«í no que se se debe a que las mer- Ahora está planteado el asunto 
' canelas alemanas, belgas y británi- de Méjico, que es de pronóstico re en adelante. Flan europeo. No deje do pasar por el MANHATTAN y quedará 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-6534. M-9213. 
A VILLANUEVA, Propt. 
« E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la D 
República. Í3 
América nos prestan cincuenta millo-
nes, recibirán auxilio las fincas azu-
careras; mas los precios bajos no in-
ducirán al guajiro a dejar sus pollos. 
Barcelona y otras capitales. 
La solución ha de venir gradual-
mente por sí misma, y los términos | 
del problema en Cuba son: primero,; 
sus viandas y sus crías de ganado,, producción ¿c víveres; y segundo, 
como hicieron en los días prósperos conciliación de intereses entre el obre-
del azúcar bien pagado. En adelante ro y el capitalista, a los cual se ha de! 
quizá las siembras menores sean más llegar por conveniencia mutua, 
remunerativas; y ya en estos días se j El resultado de estos dos medios en 
nota que los frutos del campo están ¡ acción, será el restablecimiento del 
al alcance del pobre. Esto salvará a crédito, el movimiento de capitales y 
Cuba del hambre, y no han de ocu-' la restauración de la prosperidad ha 
rrir entre nosotros las terribles esce-1 bitual en Cuba. 
D E P A L A C I O 
UNA RECLAMACION 
E l Administrador de la M. J. Dady 
I. & C. Company. Empresa que ha 
realizado trabajos de dragado en la 
Habana. Sagua y Nuevitas, se ha 
dirigido al Jefe del Estado solicitan-
do que le sean satisfechas determi-
nadas cantidades que se le adeudan 
por los trabajos que lleva efectua-
dos. 
LAS VACACIONES DE LOS 
EMPLEADOS 
Nuestro compañero en la prensa 
Sr. Waldo Lamas, entregó ayer a la 
Primera Dama de la República, una 
¡exposición por la cual los empleados 
'públicos le ruegan que interponga 
sus buenos oficios para que el señor 
Presidente prorrogue por todo el 
^es de Septiembre próximo las va-
¡caciones de este año. 
VIATICOS 
Se ha concedido a la Secretaría 
de Estado un crédito de $25,000 
O S de loe N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéutico, 9, Fauhonrg Poiisonnicre, PARIS 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E D I D A 
0 E l 1 ° A L 3 1 D E A G O S T O 
2 0 7 » D e s c u e n t o 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E 2 5 P O R 1 0 0 
A P R O V E C H E U S T E D T A N E X C E P C I O N A L 
O P O R T U N I D A D 
v . - • • . 
Antigua de J . Valles 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
ha repetido tanto, a que los ex- , tí y santo Domingo, las cuales han 
portadores de aquí no concedan eré- destruido log buenos efectos produ-
ditos largos a los,compradores, ni ^idos en los pueblos de nuestra fami-
tampoco a la falta de facilidades ban- ¡ ]ia p0r la política del Presidente 
canas y de transportes marítimos, ¡ wilson en la primera parte* de su 
porque ahora hay todas estas cosas; i gobierno. 
cas son más baratas que las de es-
ta república, a las que hacen una 
competencia victoriosa. 
Para probar este aserto se cita va-
rios ejemplos. Hace poco. Bélgica 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de ia 
orín». 
Creador con el doctor Albarrfln de. 
matertsmo permanet« ó* los uretere* 
alstema comunicado M 'a Sociedad Bio-
lógica de .'arís en 1¿Ü1. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
servado; y si por desgracia se esta-
blece en Cuba alguna forma de 
control financiero americano, se agrá 
vará el estado de ánimo reinante en 
las otras repúblicas hispano-ameri-
canas, y de él sacarán partido Jos 
europeos con tanta mayor facilidad 
cuanto que Alemania ni Francia ni 
Inglaterra aspiran a anexiones a es-
te lado del Atlántico. 
X. Y. Z. 
L A Y A R S E SIN A G U A 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse ; 
la Caspa «tu el Herpdcide. 
¿H&béls vlstu alguien tratando de ! 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co- I 
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pues eerfa una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa e | 
impedir la calvicie, alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerlna y substan-
cias semejantea, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Recrtauraudores del Cabello." 
E l "Herplcide Newbro" tiene un 
éxito magntñco, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raices del cabello. 
Ba «1* original y único legítimo gér-
mlclda del cuero que se fabrica. Cura 
la comeión del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños: 50 cts. y Jl en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Barrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 62 y 55.—Agentes 
especíale» 
• L WdHkS iiá* hite LÍ̂ t;. la* 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario; 104.—Telf. A-7149. 
2968S 21 ag. 
Para Panteones y Bóvedas 
L a s T r e s P a l m a s 
Las hay desde $200. Listas pa-
ra enterrar. 
RAMON M0NS Y GRILLO 
Calle 12, número 229. 
Teléfono F-2557. 
Frente al Cementerio de Colón. 
32375 14 ag 
B A R T L E T T P E A I S 
I M P O R T A D A 
P o s t r e D e l i c i o s o 
P E R A S H E R M O S A 
Dulcísimas, cogidas del peral en 
perfecta madurez, conservan el «ro-
ma y suavidad de la fruta al natural 
Pin que ra comida sea sabrosa, tenga siempre de postre, PERA HERMOSA 
riD/VNSK tH RESTAURANTS Y TIENDAS DI VIVIRES 
UNICOS importadores: 
G A R C I A Y C A . , S . e n C . 
A G U I A R T I O 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras erduslTaBeite. Enternedides n e n i ó s e y üeotales 
[ Isinabacoi, calle Burrefo, Ks, P Informss y consoltasi Bemaza, 3fc 
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L A A C T U A L I D A D 
L o s á l a m o s d e l p a r q u e 
1,0» álamos del Prado están ya en 
capilla. Pesa sobre estos fron-
dosos follajes una sentencia de 
muerte. Monos afortunados que el 
homicida Rubio, pronto ha de brillar 
por encima de esas ramas el filo del 
hacha y los viejos troncos . serán 
arrancados de raiz, sin piedad, bru-
talmente. Sobre la amplia acera de 
eete paseo caerá una lluvia de hojas 
verdes. ¡Dulce y lentamente, como 
en nna oración! 
¿El lector se asombra acaso? Los 
años no han transcurrido en balde. 
Hay nuevas orientaciones. El álamo 
secular va a ser reemplazado por el 
elegante y airoso pino. . . 
Estas líneas tienden a evitar ta-
maña crueldad. E l Paseo de Martí 
es hoy nna linda Avenida. ¿Por 
qué destruir una hermosura, que ya 
vive para crear otro paisaje, tal vez 
menos bello? 
Esos pinos debieran ser plantados 
en aquellos otros lugares donde exis-
ten solo hoy día la piedra dura y el 
sol a plomo. En el Malecón, por 
ejemplo. . . 
E l dinero, la pericia y el esfuerzo 
que van a prodigarse para remover 
esos viejos árboles, cuyas raíces 
ahondaron profundamente en la tie-
rra, sería prudente emplearlos en 
hermosear, y darle sombra grata, 
necesaria a una arteria de da impor-
tancia, de la circulación y de la 
grandeza de la Avenida del Golfo. . . 
Nos duele—como buenos amantes 
de la ciudad—que se «Jestruyan sus 
pocos y actuales encantos... 
El pino es airoso... Pero el álamo 
es familiar. Y bajo sus ramas, perpe-
tuamente florecidas, hay sombra y 
hay paz. . . 
• • * 
Esta labor de remoción,- de ani-
quilamiento ¡cuanto nos aflije! Ayer, 
por ejemplo, pasamos aprisa, agi-
tados junto al presente Palacio.... 
Unos jardineros febriles arrancaban 
la fina y húmeda hierba. E l "par-
queclto inglés"—hecho de acuerdo 
con los planos de ese edificio\ y de su 
estilo—sufría injurias d '̂ rastri-
llo. La tierra roja era removida.. . 
Ahora se plantarán allí rosales.... 
Desde este Palacio arranca una 
inmensa explanada que muere en el 
mar. Un famoso ingeniero agróno-
mo—que ha muerto ya—planeó ha-
cer en esa extensión de terrenos un 
jardín. Este "city garden" es el com-
plemento de la blanca mansión del 
Ejecutivo. ¿Xo fuera, pues, mejor, 
dejar quietas las hierbas, y emplear 
todo el esfuerzo que se malgasta pa-
ra destruirlas en esas nuevas y pro-
yectadas plantaciones...? 
¡Bien venidas sean las flores olo-
rosas, matizadas... Pero la fina hier-
ba no estaba mal. Un gustô  refinado 
—no es éste naturalmente nuestro 
gusto—quizás hallara mejor allí la 
hierba que la rosa. ¡Saludemos a los 
esbeltos pinos! Mas tengamos un po-
co de simpatía, de cariño y de amor 
para los viejos álamos, amenazados 
ya de muerte. 
¡Y bien sabe Dios que yo amo los 
pinos! Un entero capítulo les dedi-
qué en mi único libro "La Babel de 
Hierro"... 
¡Alto elogio es! 
Y todos los días—ahora que por 
fuerza voy dos veces a la P l a y a -
cruzo, deliberadamente, al ir y al 
tornar, por la gran Avenida Habana 
—nuestro único paseo, digno de Pa-
rís y superior al He Riverside—que 
se extiende"desde el Y'atch Clnb has-
ta los linderos de Bárrelo... 
E l lector, si ignora este lugar de 
ensueño, debe apresurarse a- con<̂  
cerlo... Las caVes, las aceras, los ár-
boles, el cielo y el mar guardan allí 
una armonía suprema... E l espíritu 
se recoge en ef silencio. E l corazón 
se expande. Los ojos se llenan de 
poesía... Todo nuestro ser extreme-
cido palpita, . . Y son los pinos fle-
xibles, esbeltos, gallardos, verdes, 
todo el encanto en el bello panora-
ma. 
El señor Carlos Miguel do Céspe-
des—que no es poeta, que es un po-
co alocado y que apenas se detiene a 
apreciar la belleza de un paisaje— 
1^ sido el solo autor de esta mara-
villa. ¿Cómo pudo producirse este 
grato fenómeno? 
;\o tratemos de eserntar los ocul-
tos designios de Dios. 
L . FRAU MARSAL. 
guel Rodríguez; Julio Zubizarreta; 
Luisa Rigol; Carlos Nogues; Rosa 
U. Espinosa; Laureano García v fa-
milia. J u n t a C e n t r a ^ E l e c t o r a l í S U C E S O S 




I Ayer a las dos de la tarde celebró 
sesión la Junta Central Electoral ha.1 —z _ 
| jo la presidencia del deítor ¿tvia y L E VENDIERON DOS CARRETONES 
¡con la asistencia de los miembros' 
'de la misAa doctores Fieueroa vi 
Lavedán. f del «^«foJL cma de Ayuntamiento y Peñón, acá 
Gervasio Sierra, en nombre y re-
presentación de Cornelia Horta, ve-
Suero 
Várela y Cía! * .* 
García y Cía. . . 
Carlos J . Cabrera . 
J . B. (Orden). . 
L. L . (Orden). . . 
Francisco Llopart. 
González y Suárez. 
José M. Rodríguez. 
Barraqué Maciá. . 
R. Suárez. . . . 
Jesús Báscuas. . , 
Carral 
Calzadilla. . . . 
Francisco Diez.. . 
Quer 
| Dá alos 
Conoció 
secretario doctorj só  Luis Rier , de San Cristóbal le-
tra D, y Víctor Mendiola, de San L i -la Junta de distintos 
¡acuerdos de las Juntas Municipales' ^ Lealtad, de haberse aprove-
! Electorales, de Holguín. Morón Vic-lchado de que la Horta no sabe leer 
toria de las Tunas y Matanzas sobre'ni escribir' vendió Riera a Mendiola 
el _personal y cese; modificación en 
del mismo. 
Se ha concedido autorización a la' 
Junta Municipal de Victoria de ias 
i Tunas, para reconstruir el Registro 
¡Electoral—y también, a la de. Caiba-
i rién, con igual fin. 
Se ha aprobado el ante proyecto 
| dos carretones y cuatro muías de 
la propiedad de la Horta. 
UN ARROLLADO 
El tranvía de Cerro-Calle Habana 
arrolló en Monte y Pila a Juan To-
ral Boluja de San Antonio de las Ve-
gas, causándole graves lesiones. E l 
i de presupuesto de la Junta "Munici conductor José Suárez Martínez dijo 




pal de Palmira, para el año fiscal 
1921-1922. 
i Se aprobaron los nombrmaientos 
'hechos por las Juntas.Municipales 
• Electorales, de Matanzas, Cienfuegos, 
i Regla. Gibara. Puerto Padre, San 
Juan y Martínez y Batabanó, de em-
i picados temporeros. 
Fritot y Bacarisse, 10 
DE AGUADILLA 
Sacos. 
Barraqué Maclá. . , 
Calzadilla 
García y Compañía, 
Juan Méndez. . . , 
B. M. (Orden). . . 
M. (Orden). . . . 
Quer. . . . . . . . 
Astorqui . . . . . 
José M. Rodríguez. 
C. M. (Orden). . . 














que era el hecho puramente casual. 





M. R. (Orden) 
L . (Orden).. 
G. S. (Orden) . 
O. (Orden). . 
M. G. (Orden) 
V. (Orden). . 









Antonio Zafra 4 
Pacas 
Margarit 
DE SANTO DOMINí.o 
15 
Sacos 
P. A. R 52 
B 35 
S. L . V. 22 
(Estos consignados a Atilio León) 
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LLBGO EL FLANDRR.—LOS QlTi] EMBARCAN EX E L INFANTA 
ISABEL.—EL CAFE QUE TRAE E L JULIAN ALONSO. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán los se-
ñores Eduardo T. Alexander, José 
H. Williams, Ana M. Mariano, Don 
T. Well, José A. Alvarez y familia. 
Joaquín Núñez y familia. José Mu-
ñoz, Andrés Weber e hijps. Alberto 
Trujillo y familia, Oscar Scott. 
E L MANZANILLO 
El vapor americano Manzanillo 
saldrá de New Orleans. el día 13 
del corriente para la Habana, Cien-
fuegos, Manzanillo, Santiago de Cu-
ba y Guantánamo. 
LOS QUE VAN EN E L PASTORES 
En el Pastores embarcarán los se-
ñores N. Martin y señora, doctor 
Antonio de Vargas, y familia; R. G. 
S O L I C I T U D 
Andrés Suárez Cabrera, desea sa-
ber la residencia de su tío Nico-
lás Cabrera, hermono del Presbíte-
ro señor José Cabrera, recién fa-
llecido en esta capital. Informes: 
Hotel Cuba. 
Abreu y Pedro Bosch y familia; J . 
T. Rivera; Charles Roda; Alfredo 
García; Manuel A. Recio de Mora-
les; Luis de Feria y familia; doctor 
Gonzalo Tomeu y familia; Julio C. 
Pita; uan Torres; Lucas Lámar y 
familia; T. F. Cid; Manuel Arango; 
Félix Muñoz; Blanca Alonso; Pablo 
Montiel, Santiago Rodríguez y otros. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia está cargando para la eos 
ta Norte. 
El Julián Alonso llegará mañana 
de Puerto Rico. 
El Reina de los Angeles está en 
Manzanillo en viaje a la Habana. 
El Campeche cargando para Cal-' 
barlén. 
El Guantánamo en viaje a Cana-
rias. 
La Fe cargando para Gibara. 
El Purísima Concepción cargan-
do para la costá Sur. 
El Caridad Padilla en Santiago de 
Cuba. 
Las Villas en viaje a Cienfuegos. 
El Gibara en viaje a la Habana. 
El Antolin del Collado para Vuel 
ta Abajo. 




Tojal de sacos que con-
duce para este puerto: 
Para Habana. . . . . . . . 6.144 
Para Caibarién. . . . . . 400 
E x p o s i c i ó n d e a r t i s t a s 
c u b a n o s e n M a d r i d 
El señor Manuel S. Pichardo, Se-
cretario de la Legación de uba en Ma 
drid, ha remitido a la Secretaría de 
i Estado el siguiente informe sobre una 
, Exposición de Pinturas por un gru-
po de pintores cubanos: 
I En el Palacio de Bibliotecas y Mu-
¡seos se ha celebrado una Exposición 
de Pinturas por un grupo de pinto-
: res cubanos, del 16 al 30 de junio 
I último, en la que han figurado estl-
j mables obras de la señorita María 
! Ariza y de los señores Campo-Hermo-
so. Estalella, González Darna, Mesa. 
Olivera y Sánchez Araujo. 
Numerosas personas han visitado 
la exposición de nuestros compatrio-
tas, quienes han recibido muy gra-
tas felicitaciones. 
Tuve el gusto de asistir al acto de 
la inauguración, correspondiendo a 
los deseos de los jóvenes expositores. 
, MARINERO CONTRABANDISTA " 
El vigilante del Puerto número 25 
arrestó al marinero del vapor ameri-
cano "Tolua", Sidney James Ejerton 
por tratar de pasar sin pagar dere-
chos seis pares de medias de seda. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto participar a su 
distinguida clientela el tras'ado de 
su consultorio a la caile de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Morán. 
Martí, Provincia de Camagüey. 
30495 alt. 6 oct. 
S e c c i ó i t l í u r í 6 i c a 
~pcr los^Dres, Tellfe Vivero y francisco ' J c h a s o 
Ttotal. . . 6.544 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G R A T I S 
Vaya a buscar a Casa de Santos 
y Artigas un objeto que usted no 
necesitará en el teatro "Capitolio," 
pero que en todos los demás le es 
de gran utilidad. Es un regalo. 
C 6919 3d-10 
ALGO SOBRE IMPUESTOS 
La merma extraordinaria experi-
mentada en las cajas del Tesoro, cu-
yo activo resulta insuficiente para 
cubrir las necesidades de la adminis-
tración pública, ha puesto sobre el 
tapete el problema de los impuestos. 
E l Estado, como toda entidad hu-
mana necesita para su existencia de 
medios materiales, que deben apor-
tar todos los individuos de la colec-
tividad en la medida de sus fuerzas, 
toda vez que la existencia de aquél 
es imprescindible para el desenvol-
vimiento de la sociedad. 
¿En Cuba el pueblo contribuye de 
un modo justo, equitativo, a satis-
facer las necesidades del erario? 
Las contribuciones de fincas rús-
ticas y urbanas, los derechos aran-
celarios, el impuesto del timbre, el 
del cuatro por ciento, etc. • no son 
suficientes a colmar los ingresos ne-
cesarios para la vida económica de 
la nación? 
Indudablemente que sí. Solo que 
las irregularidades en la recauda-
ción, la dilapidación y el fraude, la 
indebida aplicación de los fondos del 
tesoro, en una palabra, el desbara-
juste de la Hacienda, pueden hacer 
escasa la ascendencia de tales ingre-
sos para saciar la incesante voraci-
dad de nuestras arcas, siempre ex-
haustas por más que lluevan gravá-
menes sobre comerciantes e indus-
triales. 
¡Y aún se piensa én nuevos im-
puestos con qué aherrojar todavía 
más nuestra producción, nuestro co-
mercio y nuestra industria! 
¿Impuestos sobre qué? 
Sobre las rentas de fincas rústicas 
| y urbanas, claman unos, olvidando 
el fárrago de males que trae consi-
¡ go todo un impuesto directo en que 
| la acción del Estado se muestra de 
|un lAodo franco y abierto, y en que 
i se fija un gravamen que sembraría 
I pánico en la propiedad, deprecian-
I » • i f I do nuestra casi única riqueza ac-
es la ú n i c a que hoy se orre - i t » * ia tierra. 
j Cuando el mercado americano cle-
, rra sus puertas a nuestras dos prin-
j clpa'ew Industrias; el azúcar y el 
| tabaco, con tarifas prohibicionistas, 
| imponer más cargas a la propiedad 
, conduce al desastre. ' 
\o falta quienes abogan por la 
creación de impuestos indirectos so-
bre determinados productos, o por 
el aumento de los derechos arancr-
(Jarlos sobre artículos de primera ne-
Icesldad, basados en que los referidos 
I impuestos, en que oí Estado—a dife-
j renda de los di rocíos—hiere a 
, mansalva, oculto tras tarifas y aran-
coles no produce gran alarma en la 
| colectividad que las más de las veces 
los satisface de manera insensible. 
! Mas como sostienen unánimemen-
i te todos los tratadistas do Economía 
Política y Hacienda Pública, los de-
! rechos sobre cosas de las cuales es 
! imposible prescindir, arrojan todo 
I el peso de su gravamen sobre las 
j clases inferiores de la sociedad, por 
jser éstas las que en mayor cantidad 
I suelen consumir tales artículos. 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el local i 
y sal imos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6460 
Obispo, 101 . 
26 Jt IND. 
A L B O ( S a n t o n a ^ E s p a ñ a ) | 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O 
M A R C A M U N D I A L 
PIDALAS KN TODAS EAS CASAS DE VIVERES BIEN SURTIDAS 
Para informes el representante: 
F R A N C I S C O T E Y V I I * A G B L I U 
JESUS MARIA 42.—TELEFONO A-3978. — CIUDAD. 
C6771 a!L 8d-4 
32480 11 a-e. 
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
• A c a d e m i a " 0 1 ¡ v e r p s , , 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matrícala de 4*4 a 5 
E L FLANDRE 
Procedente de Saint Nazalre y 
puertos del norte de España, llegó 
ayer tarde el vapor francés Flandre 
que trajo carga general, 125 pasaje-
ros para la Habana y 127 de trán-
sito para México. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figura el doctor Félix 
Hurtado que fué comisionado por 
la Universidad Nacional para los es-
tudios de la higiene infantil! 
El doctor Hurtado visitó los esta-
blecimientos más adelantados en esa 
rama de la ciencia médica. 
Viene en compañía de su esposa 
señora Rosa Pola y su hijo Roberto. 
Además llegkron en este vapor 
los señores H. Le Bienvenu de Cas-
tro, . Cowley, F . de Miránda, A. "Ri-
vera y señora, L . Sordo, A. Veluart, 
J . Deheses B. Mercade, J . Martin, 
F . Pérez, C. Bouquet, E . Casolla, 
J . González: R. González, Sra. M. 
Robert; T. Sabare; J . Alonso; P. 
Diez; M. Freiré; P. Juan y señora; 
A. Muñlz; M. Prego y familia y 
otros. 
Ttrlí lá-17 
LOS QUE EMBARCAN EN E L IN-
FANTA ISABEL 
En el vapor español Infanta Isa-
bel, que llegará hoy y saldrá ma-
ñana para España, embarcarán los 
señores Nemesio Urréchaga, Fran-
cisco Olay y familia; Joaquina Arls-
tigueta, Manuel Moro, Cristina Bea-
to, Juana Jiménez, Pedro Romero 
García, e hijos; Francisco Iglesias; 
José Hernández González; José M. 
Romero; Manuel Martin Ruiz; Mí-
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o s d e A b a s t e y C o n s u m o , S . A . 
A V I S O 
tt ,De orden del señor Presidente de esta Compañía, don Alfredo 
íiornedo, se avisa a los señores arrendatarios de locales del Nuevo Mer-
260 ri^i qU- pasei1 Por las Oficinas de la Sociedad, Monte, número 
ri« i i- a 5 p- m-' con sus contratos de arrendamientos, al objeto 
ue legalizarlos* o rechazarlos, pues existiendo algunos contratos nulos, 
MM b̂TÜ rectificación no se permitirá a ningún arrendatario tomar po-
v?™ ,«eJsU8 ,ocalS? el día de la inauguración que se efectuará el pró-
ximo 10 de Octubr» 
3260 
Habana, 10 de Agosto de 1921. 
13 ae. 
Dr. Celso Cuéllar del Río 
Secretario. 
C a b a l l o s 2 0 . 5 0 y 4 5 
C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - e l C a r r o m á s E c o n ó m i c o p a r a 6 P a s a j e r o s 
H a c e 3 5 k i l ó m e t r o s c o n u n ¿ a l ó n d e g a s o l i n a 
V e n d e m o s t a m b i é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n M A R C O S A L E M A N E S f r a n c o a 
b o r d o H a m b u r g o o c o s t o y f l e t e p u e r t o E s p a ñ o l 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S 
O N T A L V O & E P P I N G E R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
G A L I A N T O 9 8 
T e l é f o n o s A . 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
Por otra parte tal recargo o im-
puesto, traería como consecuencia oí 
encarecimiento de los productos gra-
vados, oponiéndose al reajuste eco-
nómico que a todo trance se pre-
tende obtener. 
Hablóse tmabién—-aunque de un 
modo vago ciertamente—de un im-
puesto que por original y pintoresco 
movió a risa aun a los perjudicados 
con el mismo: el de los solteros. 
Adolece éste de injusto, como casi 
la totalidad de los impuestos "per 
c apita" j es además, a nuestro jui-
cio, absurdo desde los puntos de \ i--
ta moral y financiero. 
. . M o r ai mente, percipitaría y forza-
ría uniones perniciosas. E) miedo al 
impuesto, como en un tiempo el 
miedo al fenecido servicio militar 
obligatorio, podría dar lugar a en-
laces funestos. 
Desde el punto de vista financie-
ro, si el tipo de exacción es mode-
rado, los Ingresos apenas si serían 
bastantes a cubrir, lo gastos de re-
caudación; y si p é t el contrario fue-
se crecido, contravendría de modo 
manifiesto, al requisito de igualdad 
exigiWe en todo impuesto equitati-
vo. Sería sobremanera injusto que 
el pobre roatrlbuyera al manteni-
miento económico de la nación, en 
igual medida que el rico, siendo pa-
ra aquél un sacrificio, lo que para 
éste no pasaría de ser un insignifi-
cante dispendio. 
De llevarse a cabo la creación de 
nuevos impuestos—eterno recurso 
do los estados en bancarrota—deben 
dirigir los legisladores sus dardos 
sobre ios artículos de lujo, sobre lo» 
espectáculos donde medien apuestas, 
sobre todo Jo supérfluo, en una pa-
labra. 
De esta suerte la contribución ten-
dría carácter de voluntaria, sin que 
por ello dejase de ser suficiente; no 
hurgaría en los aborros del pobre y 
se pondría coto a la fiebre de juego 
que nos domina y en la que se In-
vierte cada día gran parte del poco 
numerario que nos resta. 
C O N T E S T A C I O N E S 
IíUIS PANDO.—Pregunta usted 
algo muy importante para los mo-
mentos actuales, y que es bueno se 
sepa; por lo que queremos darle des-
de este Consultorio una contestación 
clara y categórica; 
Todos los quebrados pueden re-
habilitarse siempre que sus quiebras 
no hayan sido declaradas fraudu-
dentas, entendiéndose por tales 
quiebras las producidas por ejemplo, 
por haberse alzado el comerciante 
coa todos i» parte de sus bienes; por 
haber otorgado, firmado o recono-
cido deudas supuestas, como son 
aquel'as que no tienen causa de de-
ber, o valor determinado, etc., etc. 
Pare, que se lleve a efecto la re-
habilitación, es necesario que el que-
brado demuestre con documentos fe-
hacientes que todas sus obligaciones 
Inn quedado satisfechas con los 
acreedores o de lo contrario, acredi-
te dicho comerciante que pretendo 
su rehabilitación, el haber cumplido 
el convenio celebrado con todos sus 
acreedores, después de la quiebra. 
Jio tenga usted reparo ninguno «-n 
seguir remitiéndonos preguntas, 
pues tendremos mucho gusto en rva-
cnnrla«. 
JOAQUIN PESTAÑA.—Su casi 
es m«y eenslbrc, pero puede usted 
confiar en el éxito de su abogado. 
Todi consiste en que sea perito y 
hábil y en que, como se dice vulgar-
mente, "no se duerma." 
ANTONIO MARTIN.— ¿Conqut 
echó usted de menos nae îtra sección 
en la edición de ayer? La culpa ha 
sido nuestra. Debíannos haber ad-
vertido a nuestros lectores que la 
"Sección Jurídica" no es diaria, si-
no alterna. 
Si su Registradora no funciona 
con la debida corrección, llame al 
M-3949, que por mala que esté, 
tiene arreglo. 
Bouf f artique es el único que ga-
rantiza las reparaciones. 
Bouffartique, diez años de prác-
tica. 
O'REILLY, 5 . — T E L . M-3949. 
C 6882 alt lOd 7 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París j Madrid 
Ex-Jete de Clínica Dennatológl-
ca del Dr. ffazaux (París. 
1888.) m 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general. r.eaiB y úlceras, y la¡> 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMU y MICROBIANAS-
M9LES dw la BAMGRE. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRa 
NOS. PECAS y demás defectos d© la 
cara. 
Consultas diarlas da l a « n m 
JESUS MAEIA, número 9L 
Curaciones ráoldas f,ur slsiemas 
moaernlsimos. 
Teléfono A-IMI, 
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L A P R E N S A 
E l señor Gelabert, ¿es optimista 
o pesimista? 
E l Triunfo, en un despacho cable-
gráfico, hace aparecer como lo se-
gundo a> Secretario de Hacienda y 
además reservado en extremo. 
En cambio el corresponsal nuestro 
en New York, Sr. Miguel de Zárra-
ga, nos envió un despacho cablegrá 
"Ayúdate, que yo te ayudaré". 
Y puestos a citar máximas, más o 
menos ortodoxas, no olvidemos la de 
"A Dios rogando y con el mazo dan-
do". 
Xo la olvidamos, no. 
Con motivo de los ataques y las 
amenazas injustificadas que del Nor-
te nos vienen en estos días el pue-
fico que publicamos en nuestra pri- blo de Cuba ha despertado en pa-
mera edición de ayer, en el cual 
asegura que el señor Gelabert "se 
muestra muy optimista acerca de la 
pronta resolución de los problemas 
económicos de Cuba." 
Nos perdonará El Triunfo si da-
mos más crédito a los Informes de 
nuestro corresponsal que a los del 
suyo. No nos mueve en este punto la 
competencia industrial. Creemos en 
el optimismo del señor Gelabert,. por-
que ello halaga las esperanzas de 
Cuba. Si las gestiones de la Comi-
sión tienen buen éxito el país está 
salvado. 
¡Dios le alimente al señor Secre-
tario de Hacienda las ilusiones! Dios 
y los norte-americanos. Por aquéllo 
de "fíate en la Virgen y corre". 
Pero, 
mismos. 
además, fiemos en nosotros 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ. 
El préstamo de la difunta. No-
velas cortas.. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáf)ez. 1 tomo, rústica. . $ 1.00 
E L SALVAMENTO DE LA CIVI-
LIZACION. Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción política y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H. G. "Wells. Ver-
sión castellana. 1 tomo. . . " 1.20 
HISTORIA DEL COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURANTE 
EL GOBIERNO DE LOS AUS-
TRIAS. Obra de gran interés 
para todos los que se dedican 
a los estudios americanistas, es-
ta por Gervasio de Artlñano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de 
la época, rústica " 4.50 
LA INTERVENCION DE ES-
PAÑA EN LA INDEPENDEN-
CIA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. . " 2.25 
INDEPENDENCIA DE AMERI-
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Indias de Sevilla. Tra-
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del -Srchl-
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 
HISTORIA DE CUBA. Primera • ' 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos históricos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I. 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana " 3.00 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado. " 3.30 
ATLAS PORTATIL UNIVER-
• SAL. Nueva edición traducida 
áer la 56a. adición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones políti-
cas de Europa. 1 tomo, tela. . '? 1.50 
DICCIONARIO BIOGRAF ICO 
DE HOMBRES ILUSTRES. 
Sucinta recopilación de la bio-
grafía de los hombres más Ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países. 1 tomlto, 
tela * 0.50 
i E L ALMA DE TU HIJO. Lo que 
todo padre y madre debe saber 
par̂ , poder educar bien a sué 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rústica ' . . " 0.70 
¡ ORTOGRAFIA PRACTICA. Mil 
, ejemplos de escritura dudosa, 
por Luis Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rústica " 0 80 
! LA VERDADERA POESIA CAS-
TELLANA. Floresta de la anti-
gua lírica popular recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Franca. Tomo I. 1 tomo en 
rústica " 1 40 
ANALISIS NUMERICO. Elemen-
tos de Análisis nümérlco y de la 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos en pasta " 8 50 
ASOCIACION DE IDEAS EN LA 
QUIMICA TEORICA. Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en «la 
memoria con facilidad, expo-
niendo Sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y Rouyer. 1 tomo " 1 00 
GUIA PRACTICA DEL TELE-
GRAFISTA. Por E. Montoriol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el Sifón registrador. 1 
tomo profusamente ilustrado. " 3.50 
INDUSTRIA Y ECONOMIA. Pri-
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliografía para 
estar al tanto de todo lo nuevo 
que se escribe sobre esta im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente. 
conteniendo cerca de 300 pági-
nas y multitud de grabados. s 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número. . " l 00 
S. RAMON Y CAJAL. Reglas y 
consejos sobre investigación 
biológica. Los tónicos de la vo-
luntad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to- " ' 
mo encuadernado. . ' 2 «;n 
ERRORES DIAGNOSTICOS * V 
TERAPEUTICOS Y M\NERA 
DE EVITARLOS. Tomo IV En-
fermedades del aparato circula-
í?rio;J?or el ?,octor Hoffmann. Versi«h castellana con 34 fisu-ras. 1 tomo en tela. 2.25 
LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Qaliano, 62 (esquina a Neptuao.)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind. l l ag. m. 
triótica y unánime protesta y exhibe 
hoy su indignación virilmente, sere-
namente. 
La Lucha, en un artículo de pri-
mara plana, dice con desenfado y 
entereza: "Que nos dejen solos". 
De ese artículo es este párrafo: 
"Carecen de autoridad para de-
clararnos incapacitados los que fra-
casaron ruidosamente como finan-
cieros, como expertos en el campo 
de los negocios. Ellos se engañaron 
con el alza del azilcar y fueron ellos 
los que por contagio impresionaron 
a muchos de nuestros productores, 
con aquel espejismo. Ellos derrocha-
ron y perdieron muchos millones, 
ellos los que han conducido a la 
ruina poderosas empresas y si ese 
fracaso es patente y ya lo hemos 
puesto de relieve otras veces, si en 
los Estados Unidos el desplome fi-
nanciero es grande aunque no afecte 
a la marcha general de la nación por 
su potencia económica y el mismo 
Secretario del Tesoro Mr. Mellon así 
lo advierte en sinceros términos, con 
la perspectiva de una seria crisis, 
¿cómo es que han de juzgarnos tan 
duramente a nosotros, proclamando 
una incapacidad colectiva para ad-
ministrar nuestros intereses domés-
ticos?" 
¡Bien parladol 
Claro que anterior a ese párrafo 
hay otro, hijo sin duda de una Jus-
ta indignación, en el que la acritud 
se extrema un tanto. 
"No se requiere—dice—del auxi-
lio directo del capital yanqui. No ne-
cesitamos, ni los queremos tampoco, 
empréstitos con condicionaios nebu-
losas, ni "Banco de Emisión" que 
sirva para restaurar financieros ave-
riados, so pretexto de ayudar, ai co-
misiones fiscales de interventores 
disfrazarlos, ni consejos, ni guías por 
sus tendencias, sospechosas para 
nuestro interés y hasta para nues-
tro decoro de Estado libre." 
¡Calma, calma! Las cosas en su 
punto. No es cosa de reñir, sino de 
discutir. No de atacar, sino de de-
fenderse. 
Si ha de traer humillaciones que 
no manden dinero. Pero si el dinero 
se necesita y buena y gentilmente 
se nos ofrefce, sin excluir las garan-
tías convenientes, venga el dinero. 
Y venga pronto. 
Y Dios se lo pague. Y nosotros, a 
su debido tiempo. 
« * * 
Por lo pronto ya se han consegui-
do dos cosas: el optimismo del señor 
Gelabert y el sacudimiento patrióti-
co de la conciencia nacional. 
"Así nos gusta ver al país:—es-
cribe ayer en el Heraldo el doctor 
Ferrara—: consciente del mal, dán-
dose cuenta exacta de la dolorosa si-
tuación para buscar el remedio y en-
contrarlo por su propio esfuerzo, 
comprendiendo que éste es el de-
ber inicial, principalísimo de todo 
pueblo que quiere mantener su inde-
pendencia." 
¡Pobres, pero honrados! 
¡Oh, las sabias enseñanzas de la 
adversidad! 
Porque, cuidado que hemos apren-
dido cosas en poco tiempo. Dá gus-
to ver como nuestra prensa, tan es-
térilmente apasionada hace aún unos 
pocos meses, tan descuidada, ideal y 
materialmente, trata hoy con sereni-
dad y buen juicio, con ilustración y 
alteza de miras, los grandes proble-
mas nacionales. Hoy la prensa cons-
tituye un verdadero curso de exten-
sión universitaria en Ciencias políti-
cas y sociales. -
í k k k k k k k k k k k k i O 
9.0U 
9.50 
P R E C I O S E S P E C 1 A I E S P A R f t 
E S T A S E M A N A 
Vestidos de gingham en los colores azul, verde, rosa, pru-
sia y punzó $ 
Un lote de vestidos de organdíe, flesh, maíz, rosa, gris, 
nilo, blanco, pastel turquesa, lila, salmón y fresa. . " 
Un lote de vestidos organdíe, blanco, rosa, flesh, gris, fresa, 
lila, azul, maíz, pastel, violeta y salmón "10.50 
Un lote de vestidos franceses de voile, en azul, maíz, 
gris, pastel, blanco, rosa, fresa, salmón, lila y arena, 
(solo uno de cada color) 99 8.50 
Vestidos franceses bordados, y con randas, todo hecho a 
mano, en gris, pastel, flesh, maíz, cielo, rosa, lila, 
blanco y fresa "11.50 
Vestidos de linón, franceses, bordados y con randas, todo 
hecho a mano, en rosa, fresa, salmón, jena, flesh y 
natier (solo uno de cada color) "14.50 
Oferta única de vestidos franceses, fondo blanco plisados y 
bordados a mano, en verde, fresa, jade, azul pastel, 
jena y maíz, de 65 pesos (solo uno de cada color) a . "24.50 
Dos lotes de sombreros de organdíe, en verde, nilo, pastel, 
natier, fresa, jade y salmón, (solo uno de cada mo-
delo) a $4.50 y ' 6.50 
Las rebajas de estos artículos representa un 75 0 0 de descuento. 
DEPARTAMENTO D E CONFECCIONES 
SAN RAFAEL, 25, ALTOS. 
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H A B A N E R A S 
L O D E L DIA 
Jueves. 
Día de moda en Campoamor. 
Del estreno de la cinta E l amor 
existe, que ofrece el favorito coliseo, 
hablo por separado en la otra plana. 
Es día de moda también hoy, co-
mo todos los jueves, en Fausto y en 
Olympic. 
Fausto. 
Una nueva exhibición. 
La de una cinta que con el cómi-
co título Corriendo tras la novia se 
destina a la tanda elegante de la 
tarde. 
Provoca a risa en el transcurso de 
•us seis actos la nueva cinta. 
Va también por la noche. 
Al final. 
Esto es, en la tanda de las 10, la 
de los grandes llenos en la terraza. 
Olympic dará por la tarde, cubrien-
do su favorita tanda de las 5 y 
cuarto, la exhibición' de La n i ^ ri 
y la niña pobre, interesante u } ^ 
dividida en cinco actos. 
Su intérprete principal es la b*iw 
sima actriz Gladys Walton. 
Se repetirá La niña rica y ^ nr 
pobre en la última tanda de *la norh 
Entre otros espectáculos, el di 
Nacional, en la segunda función d 
la temporada de alta comedia o 
se inauguró anoche. que 
Arcos y la Gioconda ofrecerán m 
vos números de su repertorio en P» 
ret. 
¿Qué más? 
Una boda en el Vedado. 
A las 9 y media de la noche y an 
te el altar mayor de la parroquia h' 
aquella barriada unirán sus destín 
la bellísima señorita Ela O'Farrili 
el conocido joven Luis Bay. y 
Boda simpática. 
D E H A C I E N D A 
LA FALTA DE ASISTENCIA 
Por la Subsecretaría de Hacienda 
se ha librado una circular a todos 
los Jefes del Departamento, llamán-
doles la atención, sobre el deber de 
que están de exigir el exacto cum-
plimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo 15 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo que ordena el descuen-
to de haberes por las faltas de asis-
tencia a la oficina. 
SITUACION DE FONDOS 
Ayer fueron situados en la Tesore-
ría Nacional los siguientes pedidos 
de fondos: 
Seis pedidos para perso-
nal de Instrucción Pú-
blica que asciende a . $92.914.98 
Cuatro pedidos para per-
sonal de O. Públicas 
incluyendo limpieza 
de calles y riegos . 93.381.00 
Sanidad y Beneficencia, 
dos pedidos para Hos-
pitales y Asilos . . 
Poder Judicial, tres pe-
didos de fondos . . 
Secretaría de Estado, un 
pedido 






B I B L I O G R A F I A 
una virtud tan eficaz como la de los 
paños calientes? 
Pero si la metafísica no perturba 
las digestiones de los colosos no deja 
de producirles dolores de cabeza. 
"The Xatlon—dice el señor Mora 
—señala los siguielntes problemas 
exteriores, que demandan la aten-
ción del Presidente Harding; el pro-
blema mejicano, el problema japo-
nés, es decir, el problema del Pacífi-
co y del Asia; el problema de las 
relaciones con la Rusia del Soviet; 
Esa bancarrota que recibió como 
herencia el actual presidente de los 
Estados Unidos, la preparó su an-
tecesor "a causa de su vanidad y su 
avaricia de poder personal", como 
escribe Mr. William F. Me Combs, 
conceptos que reproduce E l Mundo. 
Lo que se compagina admirable-
mente con lo que el señor Gastón 
Mora trascribe de The Nailon. 
"La mayor parte de nuestras ac-
tuales dificultades internacionales 
el problema de "la vergonzosa ocu- provienen de la doctrina perjudicial 
pación" de Haití y de Santo Domin-
go; el problema de la ocupación mi-
litar de Nicaragua; el problema de 
las fricciones con Panamá; el pro-
blema del ya viejo conflicto con Co-
lombia, el problema de LA TENSION 
EN CUBA; el problema del petróleo 
con Inglaterra; el problema de la 
reconstrucción europea." 
¡Si que son quebraderos! 
Pero a nosotros nos basta, para 
compadecer a Mr. Harding, con el 
que le produce Cuba. Y tan sincera-
mente le deseamos alivio que le re-
comendamos la fórmula excelente 
de La Lucha' "Que nos deje solos". 
G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O 
o nociva, comunmente atribuida a 
Lord Palmerston, en virtud de la 
cual los nacionales de un Estado 
fuerte gozan de derechos en algún 
modo-EXTRA-TERRITORIALES en 
un Estado más débil." 
Que traducido a romance vulgar 
quiere decir que "cada cual en su 
casa y Dios en la de todos". 
Sin olvidar que todos somos her-
manos y que nos debemos mutua 
ayuda. 
E l G r l . E u s e b i o H e r n á n -
d e z v u e l v e a l a p o l í t i c a 
E l general Ensebio Hernández, ha 
recibido el telegrama siguiente: 
"Colón, agosto 9. 
General Eusebio Hernández. 
Habana. 
Liberales Demócratas regocijados 
con su vuelta activa de política y en 
nombre de la Comisión del homena-
je al general Gómez le ruego asista 
el sábado 13 a la gran velada que se 
efectuará en el teatro Colón. Anun-
ciamos su presencia. 
Juan Gerardo Valdés, 
Secretario." 
E l general Eusebio Hernández ha 
prometido asistir. 
Total $206.053.64 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lecciones de Füw^gía y LingHí, 
tica, por el doctor Juan Fonseca v 
Martínez, catedr;tico del Institnt 
de Pinar del Río. 
Hemos tenido el gusto de leer un 
folleto así titulado, con el que nos 
obsequia su autor. Contiene dicho 
folleto unas lecciones sueltas, escri-
tas para uso de los alumnos de la 
escuela de Letras y Filosofía de la 
Universidad. 
Comienza por un resumen histó-
rico del arte griego, y entra luego en 
los estudios filológicos y lingüísti-
cos verdaderamente interesantes 
con muchas curiosidades sobre los 
principales gramáticos y filósofos 
de Grecia y Roma. 
Expone luego noticias sobre los 
más notables filólogos y lingüistas 
modernos; sobre los factores fisio-
lógicos del lenguaje y algunas indi-
caciones referentes a los cambios 
semánticos, o sea ciertas derivacio-
nes de concepto en las palabras por 
analogías fonéticas. 
"~E1 trabajo del doctor Fonseca es 
breve, y muy sustancioso, y sirve de 
magnífica introducción para hacer 
estudios muy considerables en di-
chas asignaturas. Reciba el autor 
por ello nuestra sincera felicitación. 
SE LLEVARON UN MAGNETO 
Del garage sito en 9 número 9, se 
llevaron de un auto Dodge Brothers 
un magneto que aprecia su dueño 
José Huergo en $200. Cree el denun-
ciante sea el autor de la sustracción 
un individuo conocido por "El isle 
D E O B R A S P U B L I C A S 
MAS ECONOMIAS 
En su oportunidad dimos cuenta 
de la suspensión decretada por el 
Sr. Freiré, de todas las obras que 
venían ejecutándose en la República, 
para implantar las economías que 
se hacía necesario llevar a cabo en 
ROBO 
En la casa Jesús del Monte 8 6, do-
micilio de Crescendo Morales García 
penetraron los ladrones en ocasión todos los Departamentos del Bstado| 
de estar sola y durmiendo en la casa] Ahora se piensa anular todos los 
su esposa señora María Altagracia jcontratos verificados, estimándolos 
La Rosa, sustrayendo de unas gave-|lesivos para el Gobierno, por estar 
tas que violentaron 2,000 pesos. Los sujetos al alto costo de los materia-
ladrones penetraron en la casa por 
un balconcito que da a un patio. 
LYZ TIGRE 
PERFUME DE AMIOT. 
les, jornales, etc., etc. 
LAS COMISIONES 
En muchos Negociados, existían 
distintos individuos que cobraban 
por figurar en comisión, crecidos 
1 ¿Todavía no conoce usted LYZ TIGRE i honorarios sobre el sueldo que de-
de Amlot? Pues salga de su desconoci- ¡verurohan 
miento, conózcalo, gócelo y verá qué sa- ' ÍSS « *« • i. j . 
i tlsfecha queda. Perfume su pañuelo gra- i E l Sr. Secretario ha dispuesto la 
En épocas como la actual en que ¡í"1^"1-6- ?? el_ Salón de Ventas de anulación de todas las comisiones ¡la Casa Vadlâ  Representante exclusl- especiales, y que cada empleado co-el problema de la carestía de la vi- vo de Amlot. Reina 59. y luego juzgue 
^ la alta calidad de Lyz Tigre, 
da ocupa la atención preferente del Polvos. Loci"n. extracto LYZ t i g r e 
^ , i* • , . ¡de Amlot. constituyen el grupo de pro-
¡Metafísico estáis! ¡Es que no co- publico, todo aquello que se relacio- iductos que como regalo a una dama pue-
)1 !ne con la baja de precio de artícu- I**» hacerse y acertar ofreciendo algo 
l J ' «v»v " • .delicioso, exquisito y al propio tiempo. 
El señor Gastón Mora, que no ne- líos de primera necesidad no debe de- i módico y bonito. LYZ TIGRE de Amiot. , .. . 'se encierra en estuches forrados con jarse pasar desapercibidamente, si- ¡papel que imita la piel del tigre. 
no al contrario se le debe dar toda ÍYZQFIS3RB' tleíe,,el Pfrfume de la 
I selva florida y exhuberante. 
' Vaya por Reina. 59, Casa Vadla, re-
presentante exclusivo de Amiot y co-
nozca LYZ TIGRE. Será de su agrado. 
11 ag 
cesitó esperar la época de las vacas 
flacas para ser un gran metafísiro-
dice ayer en E l Comercio: 
"Un periódico muy i'Jiportants, 
que ha llegado a conquistarse una 
gran autoridad en los Estados Uni-
dos. The Nation, de New York, ha 
publicado un artículo muy juicioso 
la publicidad que exigen las circuns-
tancias ya que se trata de una no: 
ticia de gran interés para todos. 
Hemos sabido que los señores 
Scott y Bowne, de Bloomfield, N. 
J. , fabricantes de la tan popular 
acerca de la política exterior de la | Emulsión de Scott, han rebajado 
Unión. Dice que "Mr. Harding ha re- |considerablemente el precio de esta 
cibido la bancarrota en herencia", i ,. , 
¿Hay, pues, también, una bancarro-!vallosa PreParación. <lue es a la vez 
ta—no lo sabíamos,—en los Estados alimento y medicina, y como nadie 
¡Unidos? ¿Bancarrota en qué orden? 
¿En la política extranjera, en la do-
méstica, en lo económico? Por for-
tuna para ellos, son un Poder fuer-
te, y nadie podría pensar en interve-
nirlos o fiscalizarlos, siquiera fuera 
financieramente. 
ignora los grandes beneficios que se 
obtienen de su uso constante en 
cualquier época del año, ponemos en 
conocimiento del público esa gran 
rebaja de precio con el fin de que 
ê aprovechen de élla, y por nuestra 
Iparte nos alegramos mucho de po-
¿Quiere eso decir, Maestro, que la der darles esta buena noticia. 
metafísica aplicada a la fuerza tiene alt. 
P I N T U R A S D E T O D A S C L A S E S 
" A R C O " 
ESMALTE: Para automóviles, co-
ches y camiones; colores variados. 
TIXTES: Caoba, Nogal, Roble etc.. 
para muebles y decoraciones. 
ESMALTE: todos colores: Blan-
co Mate y Brillante, Oro y Aluminio,etcétera. 
PINTURA ESPECIAL para Rejas 
y todas clases de superficies metálicas. 
PASTA ESPECIAL para evitar las 
goteras. Oxido de hierro. 
bre lo perteneciente al cargo que 
desempeñe. 
Con esta disposición, espera el 
Sr. Freiré lograr una importante 
economía en los gastos de la Secre-
taría. 
PROCEDERA POR LA VIA LEGAL 
Las personas que viven en los al-
tos de la Secretaría, no cumplieron 
las órdenes de desalojo que se les 
"~ ~ ~ _ T-"* dtó por el Sr. Freiré. 
I B o I n f a r A C ü I n c n p l f l r a n n ^ Han transcurrido ya los plazos I S C i m C l i a a 1UD I/Cl£auU90toi .gados> para que desocuparan las 
»x P J habitaciones y no habiéndolo reali-
Q U C Ü 6 S 6 6 I 1 r T I g O m a T zado. ayer ordenó el Sr. Secretario, 
* 0 que el letrado consultor del Depar-
tamento acuda a la vía legal, para 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN obligarlos al abandonp de las mis-
POCAS SEMANAS mas, y que una vez desocupadas, se 
proceda a la instalación allí, de las 
Hombres y mujeres delgados sé oficinas que la Secretaría tiene esta 
alegrarán saber que hoy día la cien-blecidas en esta ciudad, por cuyos 
cia pone a su alcance una prepara-^ca165 esta pagando alquiler. 
ción agradable de tomar, en forma ww . w_ ^ — 
^ / i r f ^ s ^ o ^ e t . L ^ s t d f x N O H A Y V I R U E L A E N 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por (por telégrafo) 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
C O L O N 
agosto 10 de 1921 a 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o m p a n y 
S a g u a l a G r a n d e 
M a r t í 2 1 
esos 
H a b a n a 
O ' R e i l l y 1 2 
n3¿"9J I 
Cárdenas, 
las 9 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Como diariamente tenemos comu-
nicación con Colón, donde se dijo 
que había un caso de viruela, quise 
derosos y eficaces ingredientes para interrogar al doctor Pedro J . Saez, 
producir carnes, de que dispone la supervisor de Sanidad si era o no 
química moderna, y hace que |as per- cierto. Me ha informado que en 
sonas delgadas no desperdicien sus Agrámente hubo un caso de vario-
alímentos, sino que retengan una loide confluente en la persona de Fe-
buena parte de ellos para convertir-Hela Campo y que esta no salió de 
los en carne y en grasa o gordura, co-allí encontrándose bien y fuera de 
los convierte, sin ayuda extraña peligro, que la hermana Juana Cam-
forma natural, el organismo de po vino a Guareiras, desde Colón, y 
las personas sanas y robustas. se quedó en casa de un tal Aldexete 
j t o í „„ nn y que no hay viruelas 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po--7 
mo 
y en 
cas semanas, tomando CARNOL, es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vende» en las siguientes droguería*; 
Droguería Sarrá, Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
Castellanos. 
r D e v u e l v e a l C a b e l l o -
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante mucho* 
«fio» por los barbero*, peluquero* y otro*. 
En poco tiempo da al cabello gri* o de*, 
teñido el tinte castafio u negro que *e de*ee. 
Su Boticario vende la famosa 
Ti»tur» de Hill par* el Cabello j Bif ott 
m 
U e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a capsu le 
L-INDIQUER DANS LA LETTRE D£ DEMANDE 
i* 
E T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
V I C H Y 
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H A B A N E R A S 
S A N T A S U S A N A 
üna festividad hoy. 
£3 la de Santa Susana. 
Cúmpleme saludar cou preforen-
rJa a una dama da alta distlndón, 
Susana Benítez, esposa del amigo 
muy querido Colín de Cñrrtenas, que 
se encuentra en estos momentos pre-
sidiendo la Misión Cubana que fué 
s las íiestas del Centenario del Perú. 
Está también de días su hija, Su-
sanita de Cárdenas de Arango, dama 
<le nuestro mejor rango social. 
Mu> elegante. 
T de suprema distinción. 
pláceme enTiar mi saludo a la se-
¿ora Susana Mestre de Estébanez. 
Tres señoras más. 
Susana AlTarez de la Puente, Su-
sanita Flgueras de Ortlz y Susana 
Gómez ue Piedra. 
Entre las señoritas, Susana Zayas 
y O'Farrill, en término principal. 
Y Susanita de^la Puente, Susani-
ta González, Taná Figueras y Susa-
nita de Velasco. 
No la olvidaré. 
Una ausente. 
Es la joven e interesante dama 
Susana P. de Labougle, esposa del 
culto y caballeroso Encargado de Ne-
gocios de la Argentina, que se en-
cuentra desde hace algunos meses en 
Buenos Aires. 
Estará de vuelta en esta sociedad, 
según mis noticias, a fines del mes 
próximo. 
¡Felicidades: 
G r a t i t u d 
E X C U R S I O N A V A R A D E R O 
Un tema del dia, 
¿Cuál otro que las regatas? 
A las de Cienfuegos, el domingo 
•próximo, sucederán el otro domingo 
las de Varadero. 
Regatas estas últimas que se han 
hecho ya de un interés singularisi-
mo-
Son tradicionales. 
De año en año. 
La falta de hotel en el poético lu-
gar va a suplirla ahora, en gran par-
te, la excursión marítima que tienen 
organizada con los mejores elemen-
tos dos compañeros tan queridos del 
periodismo como Pancho Pérez y 
Adolfo RoqueñL 
Pérez y Roqueñi, asociados de nue-
to en empresa semejante, esperan sa-
lir airosos. 
¿Cómo dudarlo? 
Triunfaron ya otras veces. 
El vapor Reina de los Angeles, rá-
pido y elegante, será acondicionado 
con todos los detalles necesarios pa-
ra la expedición. 
En los camarotes de que dispone 
podrán ir familias cómodamente. 
Todo lo reúnen. 
Luz, amplitud, ventilación, etc. 
Saldrá de nuestro puerto el Reina 
de los Angeles la víspera de las re-
gatas a las 9 de la noche para ama-
necer el domingo en la Playa Azul. 
Desde la salida y ya durante toda 
la travesía, hasta las 2 de la madru-
gada, habrá a bordo una parte de 
baile y exhibiciones cinematográfi-
cas. 
El baile a los acordes de la popu-
lar orquesta de Pablo Zerquera. 
Serán trasbordados los excursionis-
tas en lanchas hasta el muelle del 
Club Náutico de Varadero. 
De allí a la otra playa, donde se 
celebran las regatas, hay poco que 
recorrer. 
A las 11 de la mañana del mismo 
domingo se iniciará el viaje de regre-
so a la Habana. 
Se sirve a esa hora el almuerzo. 
Y después, baile. 
De 7 a 8 de la noche ya habrá 
tomado puerto el Reina de los An-
geles seguramente. 
Ese programa, que nadie podría 
superar, es el que ofrecen los ami-
gos Pérez y Roqueñi. 
Todo por 20 pesos. 
Habana, 8 Agosto 1921. 
Sres, Solís Entrialgo y Ca. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
En la última liquidación que hice 
a la Tesorera del Club, tuve el gusto 
de entregar los $50.00 que el noble 
Sr. X, mandó para aliviar a la triste 
cemente Luz Gay. 
En nombre del Club Femenino de 
Cuba y en nombre también de la poe-
tisa, le doy las gracias más expresi-
vas a ese bondadoso Señor que supo 
oír el llamamiento que hicimos a los 
corazones nobles por mfdio de la 
original sección de Ei Encanto. 
Ustedes, amables señores, saben lo 
agradecidas que les estamos por sus 
gestiones y el empeño que han puesto 
por el éxito de nuestra labor. 
Sin otro particular quedo de us-
tedes atta. s. s. 
Loló de la Tómente. 
Presidenta de la Comisión de Venta 
del C. F. de C. 
De los cincuenta ejemplares 
que abonó generosamente el se-
ñor X, y que, por expresa voluntad 
de éste, hemos puesto de nuevo a 
la venta en nuestro Departamento 
de modas y patrones, ya vendimos 
veinte, cuyo importe puede man-
dar a recoger, cuando guste, el 
Club Femenino de Cuba. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CIXB DE LA COLONIA PALENTI-
NA 
La Junta general se celebrará el 
día 13 de los corrientes a las 8 de la 
noche en el local social. 
Gerardo del Olmo, 
Secretarlo. 
Orden del Día: Junta preparato-
ria de Elecciones y Asuntos Genera-
les. 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
H a b i l i t a c i o n e s d e c o l e g i a l a 
E L A M O R E X I S T E 
Linda cinta-
La de hoy en Campoamor. 
Tiene por título El amor existe y 
de ella ha hecho una creación, en-
carnando el personaje de la senti-
mental Dulce, la bellísima actriz 
Edith Roberts. 
Dulce, la protagonista de El amor 
existe, es la hija de una aristocráti-
ca familia castellana. 
Un tipo romántico. 
Lleno de espiritualidad. 
La acción que se desarrolla, inspi-
rada en el tema eterno del amor, es 
ora delicada, ora trágica, y siempre 
pasional, siempre conmovedora. 
De su argumento fluye esa triste-
za infinita de los amores contrariados. 
I Edith Roberts sabe dar expresión a todos esos aspectos de un alma atormentada. Está en su papel admirable. 
Fascinadora! . . . . 
En la presentación de El amor 
existe abundan pasajes emocionantes, 
entre otros, de modo principal, el de 
uu volcán en erupción. 
En día de moda, como el de hoy, 
dará la exhibición de El amor existe 
el afortunado coliseo de la Plaza de 
Albear. 
Va en la tanda de la tarde. 
Y por la noche. 
P A R A U N R E G A L O 
Espléndido! 
De un gusto imponderable. 
Es así como precisa hablar del ob-
aequio que parece destinarse, en día 
muy próximo, a una encumbrada 
dama. 
He tenido oportunidad de admirar-
lo en un saloncito de la casa de 
Marie Tentou. 
AHÍ lo tiene expuesto, cautivador 
y atrayente, la amable mediste de la 
calle de Refugio. 
Se trata de una colcha. 
Una colcha de encaje de Venecia. 
Procede de una de las grandes fá-
bricas que se dedican a esta industria 
en Bruselas. 
Habilidosas muchachas belgas se 
dedican hoy, para orgullo de la he-
roica nación, a labor tan delicada. 
Están llenas de ellas numerosos te-
lares fomentados después de la gue-
rra. 
La colcha, en sus proporciones na-
turales, es el desarrollo de un cua-
dro campestre donde todas las figu-
ras se destacan perfectamente. 
Nada más exquisito. 
De un mérito excepcional. 
M A Ñ A N A E N R I A L T O 
Rialto! 
Siempre triunfante Rialto. 
Hay en sus carteles una renova-
ción constante de producciones cine-
matográficas. 
Una novedad reserva para mañana 
en obsequio do los asiduos a sus fa-
voritos viernes. 
lavera de la Reina fué derribado el 
famoso diestro traidoramente. 
Pasan por la pantalla las más re-
sonantes faenas del Gallito en las pla-
zas de Madrid, Córdoba, Sevilla y Bar-
. celona. 
Precederá a esta exhibición, nue-
va en Cuba, la de la La Calavera de 
Consiste en la exhibición de las'Oro por Lydia Quaranta y el nota-
principales corridas en que toreó Jo-1 ble actor Carlos Campogalliano. 
selito Gómez (a) Gallito hasta la I Cinta magnífica, 
aciaga tarde que en la plaza de Ta-I Llamada a un gran éxito. 
De los artículos que las inte-
gran tenemos una gran variedad. 
Desde lo más barato hasta lo 
más fino. 
¡ Un surtido enorme! 
Sobrecamas de piqué, blancas, 
a $1.75, $2.10, $2.35 en adelan-
te. 
Sábanas a 70 centavos, $1.00, 
$1.25 en adelante. 
Fundas a 35, 40, 65 centavos 
en adelante. 
Colchonetas, desde $3.50. 
Almohadas, desde $1.00. 
Mosquiteros, desde $3.50. 
Alfombras, desde $4.00. 
Esteras, desde $1.75 y $2.25. 
Toallas finas, desde $6.00 la 
docena. 
Sábanas de baño a $2.25, 
$3.00, $3.50 en adelante. 
Batas de baño, desde $4.75. 
Pantuflas, desde 75 centavos. 
Todos estos artículos están en 
la planta baja de San Miguel y Ga-
liano, en donde podrán hallar uste-
des cuanto deseen en mantelería, 
ropa de cama, tapices, géneros de-
corativos, cortinas, etc., etc. 
P a r a u n i f o r m e s 
Además, según anunciamos 
ayer, tenemos un completo surti-
do de telas para uniformes de co-
legialas : percales color prusia, con 
blancos óvalos—en tres anchos—; 
percales a rayas, rectas o diagona-
les, percales floreados. . . 
Warandol color entero, batista 
a rayas azules sobre fondo blanco. 
batista de puro hilo, alpaca color 
prusia. . . 
Si usted, respetable mamá, quie-
re habilitar bien a sus niñas gas-
tando poco, visite El Encanto. 
Además nuestra Liquidación de 
verano le ofrece la oportunidad de 
adquirir los más interesantes ar-
tículos a los más bajos precios. 
E n G a l i a n o , 8 1 
V e n t a e s p e c i a l 
Chales de Chantilly, para ca-
beza. 
Mantillas de blonda, blancas y 
negras. 
La sección de retazos y cortes 
ha sido nuevamente surtida. Pro-
curen verla. 
Las 1500 blusas que nos quedan 
las realizamos a $1.35. 
Máxima economía en los precios 
y un surtido extensísimo de todos 
los artículos. . . 
He aquí lo que distingue a nues-
tro local de Galiano, 81. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS BLAN-
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
Galiano, 70. 'EL BUEN GUSTO' Teléfono A-5140. 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
Entre el pasaje del Pastores se 
contaban el señor Gabriel G. Meno-
cal y el joven abogado Gustavo An-
gulo. 
Viajera del Morro Castle, era la 
distinguida señora Rosa Beltrán Viu-
da de García. 
Llegó con su hija Rosita. 
¡Mi bienvenida! 
bu esposo, el querido compañero Ser-
gio Carbó, que recientemente se des-
pidió para Nueva York. 
Son mis votos para la señora de 
Carbó por su felicidad. 
Felicidad completa. 
Como ella se la merece 
De temporada. 
Juanita C. de Arregui. 
Sale mañana para el hotel Caba-
rrouy, en San Diego de los Baños, 
donde se propone permanecer por es-
pacio de algunas semanas. 
Ya para entonces estará de regreso 
su esposo, el capitán Everardo de 
Arregui, que se encuentra actual-
mente al mando del vapor Rafael Mo 
rales en aguas de Santiago de Cuba. 
¡Sea lo más grata posible la estan-
cia en el famoso balneario de Mme. 
Arregui! 
Traslado. 
Del doctor Carlos E. Kohly. 
Ha instalado su gabinete de con-
sultas, en unión de su hijo, el joven 
doctor Carlos M. Kohly Ruiz, en la 
casa de Virtudes 70 esquina a San 
Nicolás. 
Es también su domicilio. 
En la Catedral. 
Los Quince Jueves. 
Hoy, segunda semana de estos cul-
tos, ocupará la sagrada cátedra el 
elocuente Padre Méndez. 
Cantará el mismo coro del jueves 
anterior, y entfe éste, Lolita Van-
derguteh. 
Hará gala de su linda voz. 
Un triunfo más. 
Que me apresuro a anotar. 
Acaba de obtenerlo el doctor Fé-
lix Pagés, notable cirujano de la 
quinta de la Asociación de Depen-
dientes, donde son tan repetidos sus 
éxitos quirúrgicos. 
Operada fué últimamente de la 
apendicitis por el doctor Pagés la se-
ñorita Carmela Alvarez Gaytán. 
Ya, a estas horas, se encuentra en 




Gran boda en el Vedado. 
Fué la del joven Pablito Suárez y 
la señorita Natalia Aróstegui, que 
estaba preciosa, interesantísima, os-
tentando un artístico ramo, creación 
de El Clavel, el famoso jardín que 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Victoria Pazos que* escandalizaron, 
5 pesos cada uno. 
Gumersindo Beltrán, por maltra-
to de palabras, 10 pesos. 
Segismundo Giró, chauffeur, que 
no paró detrás de un tranvía no obs 
tante habérselo mandado un oficial 
de Policía, 10 días. 
Manuel Alvarez por daño. 6 pe-
sos de multa 5 pesos de indemniza-
Angel Otero, por dar señs cam-
biadas, 10 pesos de multa. 
Aurelio Gavilondo, por vejación, 
10 pesos. 
Luis Pérez y Natividad Vázquez, 
por lesiones, 1 peso cada uno. 
América Manduley por escándalo, 
y falta a la Policía, 10 días dé arres-
to. 
Armando Troncóse por desobe-
diencia, 5 pesos. 
Se dictó resolución en 45 Juicios 
de faltas y 6 causas de delito. 
Santa Clara. 
La festividad de mañana 
Estará de días, y me complazco en tanto se lució, como siempre, en el 
saludarla por anticipado, la señora: decorado del altar y de la iglesia to-
Clara Yaniz de Carbó. da 
No podrá recibir la bella y gentilí-
sima dama por encontrarse ausente 
^ L A C A S A . D E H I E R R O ^ 
Tiene en sus Salones de E x -
p o s i c i ó n el surtido m á s exten-
so de l á m p a r a s , de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
HIERRC Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51 
Dedicaré sitio preferente en las 
Habaneras de la tarde a la descrip-
ción de la ceremonia. 
Con la reseña de la concurrencia. 
Que fué selctísima. 
Enrique FOXTAXXLLS. 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Juan Antonio García, por maltra 
to de obra, 3 días de arresto. 
Por infracciones municipales Ig- I ción. 
na cío Menéndez, 1 peso. 
Enrique Tizón, 1 peso de multa, 
por infracción municipal. 
Por el mismo delito, 70 pesos de 
multa a Ramón Alvarez. 
Por tener desperdicios de agua en 
sus casas, Enrique Díaz y María I . 
Alfonso, 5 pesos cada uno. 
Por infracción sanitaria, Adolfo 
G. Castellanos. 40 pesos. 
Por infracciones municipales, Pe-
dro Valdés, dos multas de 2 pesos, 
cada una. 
Gonzalo Vega, por maltrato de 
obra, 5 días de arresto. 
Ramón Celodio, por maltrato de 
obra 5 pesos de multa y 12 pesos de 
indemnización. 
Luis Acosta. 30 pesos. I DOÑA ARGENTEA LORENZO DE 
Julián Herrera, Carlos Sánchez y i MEDEROS 
Apolonio Herrera, 5 días de arres j , 
'0- . u *. ' E l pasado domingo recibió cris-
Ramito Monson, chauffeur, por ¡tiana sepultura la que en vida fué 
exceso de velocidad, 10 pesos. Ivirtuosa dama, madre amantísima y 
DJfgo Amador, por tener animal lejemplar esposa, doña Argéntea Lo-
suelto en la vía pública, 10 pesos. irenzo de Moderes, La conducción de 
Diego Amador, por tener animal ios restos mortales al Cementerio 
suelto en la vía pública. 10 pesos. constituyó una verdadera manifes-
Juan Menéndez, por tener una !tación de duelo, por las muchas re-
mula suelta, 5 pesos. Ilaciones con que cuentan sus deudos 
Amadeo Barrera, chauffeur, que jen esta sociedad. Enviamos el más 
con una cuchilla lesionó a un compa- ¡sentido pésame a su desconsolado 
ñero 3 Ipesos de multa y en junto jviudo y a los demás familiares, y 
65 pesos de Indemnización. en particular a nuestro buen amigo 
Luis Acosta, 30 pesos. 'don Juan Mederos. Administrador 
Apolonio José Manuel Fuentes y del Central "Ciego de Avila". 
N E C R O L O G I A 
¡ ¡ ¡ A T I E N D A A E S T O ! ! ! 
U N A C A R I D A D 
Aquí están los precios de nuestro tercer remate: 
Crea de hilo inglesa, 30 varas, doble ancho 
Holanda en colores, doble ancho, muy buena 
Uniformes para criadas, de buena clase 
Camisones calados, muy finos 
Camisones bordados, muy finos 
Baticas de organdí para niñas, de 4 a 14 años 
R E A J U S T I 
B O L I V A R 3 7 . 
La pedimos con urgencia para la _ 
señora Marina Franco que con ocho £aice(ines mercerizados, para niños 
de familia está sufriendo necesidades icamlsas de vichy, para niños de 6 a 14 años 
indescriptibles. Tienen ya pasaje y Blusas de organdí, para señora, todas bordadas 
embarcarán todos dentro de unos, t>4T?a Mn\mwirc 
dias; pero advertimos la deplorable; FAKA "OMBRES 
situación de esta familia que vive en Calzoncillos B. V. D., buena calidad 
Obispo 109, por si alguien quiere ha-Calzoncillos batistas largos 
cer la caridad de enviarle directamen-;Cami8a8) de color con su cuello 
te un socorro. Camisas* batista francesa, pinta firme 
- 'Pffñii01"" grandes, finos j 
_ ^ . . ^ , « # 1 ^ fmtck m i n Pañuelos grandes, corrientes 
s u c a s a , o r a e n a i í B o q u e n u n - Cor5aUg de alta fantasía, bonitos pintados.. . 
c a f a l l e e l s i n r i v a l c a f é 
" L a F l o r d e T i b e s 
T c L E F O N O A - 3 8 2 0 
{]£ Pantalones Kaky y de color, superiores 
j _ I Vea nuestro anuncio el próximo -Domingo 
Hacemos descuentos especiales a los vendedores. 
VISITE "EL PIERROT."—GALIANO, 17. I T."  



















EL NUEVO PABELLON' "ASTU-
RIAS" 
Ayer recibió la Directiva del Cen-
tro Asturiano, el nuevo pabellón, 
que destinado a la Administración, 
ha sido construido en el lugar que 
ocupó la primitiva casa de vivienda 
de la suntuosa quinta. 
Es un hermoso edificio, de cante-
fía, con dos plantas y una terraza en 
la azotea con algunas habitaciones. 
En los bajos se instalarán las ofici-
nas de la administración, con todo 
el confort y comodidad, qu© requie-
re tan espléndido sanatorio; las sa-
las de curas dotadas con todos los 
aparatos y utensilios necesarios, es-
tucada de mármoles, el despacho del 
Director, saa de Consultas de los 
médicos de Guardia, departamento 
de información y otras dependen-
cias. 
En los altos una gran sala de ac-
tos, (Conferencias), biblioteca para 
los médicos, habitaciones del admi-
nistrador y altos empleados del sa-
natorio. 
La Directiva en pleno se trasladó 
a la quinta, recorriendo minuciosa-
mente el pabellón "Asturias," cons-
tituyéndose después en sesión, le-
vantándose el acta de recepción co-
rrespondiente; allí se encontraba el 
contratista señor Padlal, quien me-
reció las más cumplidas felicitacio-
nes por haber llevado a cabo las 
obras, en medio de infnitas contra-
riedades, con todo e celo necesario 
y la voluntad de terminarlas como 
lo hizo, hasta en el más ligero deta-
lle. Con el contratista y la Directi-
va, asistieron a la Inauguración el 
personal de la quinta, algunos invi-
tados y el arquitecto de la casa se-
ñor Gómez Salas, que se puede decir 
no abandonó un día la quinta, desde 
el comienzo de las obras, siendo el 
Director técnico de las mismas. 
Después de firmarse el acta de 
recepción, se brindó con unas copas 
de sidra por la prosperidad de la 
CONTRA LA DIABETES 
En los casos de diabetes, lo más efi-caz es el "Copalche", (marca registra-da). Este medicamento demuestra su eficacia apenas iniciado el tratamien-to. En seguida disminuye el azúcar de la orina, la sed deja de ser atormenta-dora, reaparece el buen color y se recu-pera el peso perdido. 
El "Copalche" (marca registrada) es un antiguo secreto de los indios mejica-nos, que la ciencia moderna ha per-feccionado notablemente. Se vende en las farmacias surtidas. Depósitos en las principales drogue-rías. A. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién, mayo 12 de 1914. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Me es grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y es su "Pepsina y Ruibarbo" muy 
eficaz, no sé cómo expresarle mi 
alegría de verme curado, puede usar 
este anuncio en el periódico. 
S. S., 
R. Fernández. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque," 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral todas lag enfermedades depen-
dientes del estómago e intestinos. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre 'Bosque," que 
garantiza el producto. 
Id 11 
Sociedad, y por los que laboran por 
ella y la sostienen a la envidiable 
altura en que se encuentra. 
LA BARBERLA 
Ha quedado también inaugurado 
ayer el nuevfi servicio de barbería, 
para la cual se construyó expresa-
mente un hermoso pabellón cpn to-
do el confort moderno y seguridades 
y garantía. El gran salón revestido 
de mármol, con grandes espejos bi-
selados, y un mobiliario espléndido, 
así como el material escogido de que 
ha sido habilitado para los servicios 
a que se le destina, es una obra per-
fecta, acabada, a la que no hy na-
da que pedir. 
Sin temores de ninguna clase, pue-
den utilizarse los servicios del esta-
blecimiento, dotado de toda la ga-
rantía necesaria; los que sufren pa-
decimientos de la sangre, erupciones 
de la piel, etc., etc., tienen su de-
partamento especial, para ser aten-
didos, y su material, destinado tam-
bién para dicho departamento, dota-
do, además de los aparatos de desin-
fección más modernos. La Quinta 
"Covadonga," ha montado este ser-
vicio a tal altura, que no hay en la 
capital un establecimiento que se le 
pueda comparar. Un éxitto, por el 
que felicitamos sinceramente al Cen-
tro Asturiano. 
LA INAUGURACION DEL PABE-
LLON "ASTURIAS" 
Para el día 8 de Septiembre, fes-
tividad de la Virgen de Covadonga, 
se prepara la inauguración del pabe-
llón "Asturias." Para dicho día ya 
estará dotado del mobiliario, el que 
será entregado a mediados del co-
corriente mes por el contratista de 
los muebles, señor Quintana. 
L O S T O R R E R O S D E F A R O S 
Nos ha visitado una comisión de 
torreros de faros. Estos modestos 
servidores del Estado llevan los me-
ses de Marzo, Junjo y Julio sin per-
cibir sus haberes, y en la situación 
que puede suponerse. Imposibilita-
dos de sostenerse y alimentar a sus 
familiares. 
—A los torreros del Morro, nos 
dijeron, ignoramos por qué privilegio 
i se les adeuda solamente el mes de 
i julio; pero a todos los demás se nos 
! deben tres meses ya, y nada se sa-
' be de cuando podrá pagársenos, y 
este estado de cosas no puede seguir 
i no es justo ni lógico que continúe. 
Tienen razón los torreros de Fa-
ros; debe pagárseles en seguida. El 
servicio que prestan estos modestos 
funcionarios es de tal naturaleza, 
que merecen más atención por par-
te de nuestros gobernantes. 
También nos dijeron que algu-
nos contratistas se vieron precisados 
a rescindir el servicio de víveres, 
aceites y demás a los faros, por no 
cobrar hace ya mucho tiempo sus 
consignaciones. 
Ponemos en conocimiento del Sr. 
Secretario de Obras Públicas la jus-
ta petición de los torreros, que debe 
ser atendida con la mayor urgencia. 
LA JUVENTUD ASTURIANA 
La Directiva de esta Sociedad, 
acordó celebrar una importante ma-
tinée bailable, el día 14 del corrien-
te, en los salones de los "Propieta-
rios de Medina", entre G. y 21, Ve-
dado. 
La Comisión de Fiestas, la com-
ponen: el Sr. Valentín Sánchez, como 
Presidente y Vocales los Sres. Nica-
slo Villar, Santos Pavón, José Cavia 
y Salustiano Suárez. 
Antes de discutir y aprobar todo 
lo relacionado con la fiesta, fueron 
sancionados los asuntos administra-
tivos, entre estos el balance, que 
arrojó un superávit mayor de ocho-
cientos pesos. 
Siguió discutiéndose el asunto del 
local social, para instalar las ofici-
nas de la Juventud. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DFI» HOSPITAL DE KMER-gencias y del Hospital húmero Uno. 
TT'SPECIAI.ISTA EN VIAS CRINAKIAS 
Jli y enfermedades venéreas Cistosco-pía y cateterismo d-» lo» cn?»»re». 
INrECCIONES DE NEOtf-il.VARÍAN. 
I /-̂ ONSCLTAS: DE 10 A 13 M. T DE .^Q 
i 3 a 6 p. m.. en la calla de Cuba. v»t' 
EXQUISITO JABON 
DEL DR. FRUJAN. 
Las damas qu<f cuidan su cutis, que lo desean conservar aterciopelado. Ubre de toda afección, saben que en el Ja-bón del doctor Frujan, hallan lo que es imprescindible para ese cuidado atento y constante de su bella tez. El doctor Frujan, especialista en afec-ciones de la piel, ha preparado la fór-mula de jabón, teniendo en cuenta los pe-ligros que para la fina epidermis del rostro femenino, puede haber. Por eso el Jabón del doctor Frujan, es típico para el cuidado del fino cutis de raso de la mujer. Pruebe el jabón del' doctor Frujan, en el Salón de Ventas de la Casa Vadla, su representante exclusivo. Reina, 51», y luego pídalo en sederías y boticas. Tam-bién encontrara Loción, Pasta dentífri-ca, Agua de Quina, Vaselina perfumada, todo del doctor Frujan, de reciente im-portación y Polvos. Arrebol y Creyón para labios, conocidos y acreditados ha-ce diez aftos. 11 ag 
B a n c o P r e s t a t a r i o 
d e C u b a » S . A . 
OFICINAS: HABANA, 89. 
Para general conocimiento se ha-
ce constar que en esta fecha y ante 
el Notarlo, Ledo. ALEJANDRO 
TESTAR Y FONT, han sido revoca-
dos los poderes que ostentaban los 
Señores Manuel Rico Morera y Fran-
cisco" de la Fuente, siendo los únicos 
apoderados de esta Institución los 
doctores José Ramón Villaverde y 
Perellade y Miguel A. Vivancos Her-
nández y el señor Alfredo Valiente 
para el Departamento de Fianzas. 
Habana, a 10 de Agosto de 1921. 
Miguel A. Vivancos, 
Presidente. 
A L A S Q U E S A B E N 
C O S E R 
Les recomendamos los cortes de 
vestido de voile francés fino que 
realizamos a $2.50. Y también*a 
las que no saben coser, pues aún te-
¡niendo que pagar la hechura cons-
tituyen una verdadera ganga. Son 
¡de clase fina y de estilo elegantísi-
mo . 
L E P R I N T E M P S " 
Obispo esquina a Compostela 
Despachamos pedidos por Correo. 





S u s p e n s i ó n d e p a g o s 
Pierden el tiempo lastimosamente los 
que se dedican a correr que la firma 
de MARIN Y CA. ha suspendido sus 
pagos. 
Seguramente que toman por base pa-
ra decirlo los precios descomunales a 
que estamos liquidando nuestro calza-
do para caballeros, señoras y niños en 
nuestras tres casas. 
"LA DEMOCRACIA", Monte, 159. , 
"EL GALLO. Gelascoaln, 41 y medio. 
"LA CASA GRANDE", Real. 137, Ma-
rianao. 
32519 15 ag 
No es barato un calzado 
de $5, supongamos, duran 
do dos meses. Barato debe 
considerarse un THOMP 
SON que a algo más del 
doble, dura triple o cua 
druple y sin desfigurarse 
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E S P E C M C Ü L O S 
t l A C l O S A h 
Con brillante éxito se inauguró 
anoche, en el teatro Nacional, la 
temporada de comedia por la nota-
ble compañía que dirige el primer 
actor señor José Berrio. 
E l gran coliseo estuvo concurridí-
simo. 
ha, graciosa comedia E l Rayo, de 
Pedro Muñoz Seca y Juan López Xú-
ñez, obra escogida para la inaugura-
ción, obtuvo una excelente interpre-
tación. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas que en ella tomaron parte. 
Especialmente las actrices seno-
ras Abrines, Liaño y Lora y los se-
ñores Berrio, Montalt, González y 
Adams. 
L a presentación, espléndida. 
L a temporada promete resultar 
magnífica. 
Esta noche debutará la primera 
actriz señora Natalia Ortiz. con la 
comedia de los hermanos Quintero 
E l Genio Alegre, obra a la que se 
ha dado el siguiente reparto: 
Consolación: señora Ortiz. 
Doña Sacramento: señora Abrines. 
Coralito: señorita Liaño. 
Salud: señora Prieto. 
L a .Chacha Pepa: señora R o m . 
Frasquita: señora Brito. 
Carmen: señorita Ambrorlle. 
Rosita: Niña Brito. 
Julio: señor Montal. 
Don Elegió: señor Berrio. 
Lucio: señor González. 
Ambrosio: señor Adams. 
Pandereta: señor Bandera. 
Antoñito: señor Sirgo. 
Diego: señor Casin. 
Los precios que regirán por fun-
ción son los siguientes: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos con 
seis entradas: seis pesos; luneta con 
entrada: un peso: butaca con en-
trada: ochenta centavos; entrada ge-
neral: sesenta centavos; delantero 
de tertulia con entrada: cuarenta 
centavos; entrada a tertulia: veinte 
centavos. 
Mañana se estrenará la comedia 
en tres actos E l Infierno. 
" L A N O B L E DAMA." 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudMo comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada ' L a Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregida por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la E m -
presa, agradecida al público de la 
Habana, ha decidido que se estrene 
en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. 
" L a Noble Dama", por su argu-
mento y por la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
L a música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
L a Caribbean Film Co. presenta 
hoy la cinta titulada Corriendo tras 
la novia (esreno en Cuba) en-cinco 
artos, . interpretada por los conuci-
•los actores Billk; Burke y Thomas, 
Meighan. 
Además se estrenará ia graciosa 
comedia Lns daifas primero, en los 
turnos principa tes de las cinco y de 
las nueve ? tres cuartos. 
A las siete y media: Un traidor 
refinado, comedia de Mack Senneit. 
Nolileza inmortal, cinta de- la Pa-
ranount Artcraft en seis a;::n, te 
exhibirá en la tanda de las ocho y 
media. 
Mañana: Corriendo tras la novia. 
' Sábado- Victorix, por Long Cha-
ney y Jack Holt. 
Pronto: Kismet, producción espe-
cial. 
Miércoles: L a zarpa y Un casa-
miento de prueba. 
Jueves: E l mosquetero neoyor-
quino . 
L I R A 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José . 
Tanda de las tres: L a Isla de la 
Conquista, por la bella actriz Norma 
Talmadge. 
Tanda de las cuatro: Una mala 
mujer, por Alice Brady. 
Tanda de las cinco: E l palacio de 
las ventanas sombrías. 
Tanda de las ocho: L a Isla de la 
Conquista. 
Tanda de las diez: E l palacio de 
las ventanas sombrías. 
Para mañana se anuncia la cinta 
titulada Mi culpa, por la notable ac-
triz Susana Grandais. 
E l sábado: Pollyanna. por Mary 
Pickford; E l alma del romance, por 
Vivían Martin, y Una aventura, por 
Harry Houdini. 
TRIAN ON 
E n las tandas elegantes de hoy se 
proyectará la intresante cinta titu-
lada César Borgia. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de L a máscara, por el notable 
actor Jack Holt. 
p a y ' k e t 
E l próximo domingo termina la , 
temporada de los aplaudidos artistas | 
Rafael Arcos y L a Gioconda. \ 
E l lunes debutará la compañía de i 
comedia de Rafael Arcos. 
Para esta noche se ha combinado j 
un magnífico programa en el que fi-
guran notables creaciones de Rafael 
.Arcos y nuevos bailes de la genial 
bailarina L a Gioconda . . # 
E l cartel del teatro Payret cons-
tantememnte se renueva. 
Santos y Artigas consiguen su 
propósito de que la temporada de 
verano en el rojo coliseo sea pródi-
ga en atracciones. 
Y por eso se explica el decidido 
concurso del público a los queridos 
empresarios. 
MARTI 
L a Madrina, comedia de costum-
bres populares, cubre la primera 
sección sencilla de la función de esta 
noche. 
L a graciosa tiple genérica María 
Silvestre hace una creación del pa-
pel de la Remedios. 
E n la segunda sección se repre-
sentará la opereta en dos actos titu-
lada Llévame contigo, uno de los 
mejores éxitos de la Compañía de 
Velasco. 
Mañana, viernes, se pondrá en es-
cena la conocida opereta L a Viuda 
Alegre. 
L a aplaudida tiple María Caballé 
tendrá a su cargo el papel de Ana 
de Glavari. 
L a señora Soler será la Valencien-
nes. 
E l Conde Danilo será intrpreta-
do por Ortiz de Zarate. 
Manolo Nrriega será el Niegus, 
Otra novedad se anuncia para el 
sábado. 
L a roprusentación de la zarzuela 
de ggran espectáculo Los Sobrinos 
del Capitán Gont . obra que la em-
presa montará lujosamente. 
T E A T R O I ' K i M l P A L D E L A CO-
MEDIA 
Está próxima la inauguración del 
Teatro Principal de la Comedia, que 
viene a llenar una necesidad en esta 
capital. 
E n '« osquina de Zulueta y Ani-
mas se levanta el nuevo edificio, de 
eleganlo construcción y con todos 
los requisitos de la estética y del 
buen gusto. 
E l nuevo teatro reúne grandes co-
modidades . 
. L a marquesina es magnífica: no 
la tiene igual ningún otro téatro de 
esta ciudad; en el patio se han he-
cho bonitos jardines, novedad que 
introduce el querido amigo Luis E s -
trada, inteligente empresario a quien 
se debe este nuevo coliseo. 
E l Teatro Principal de la Come-
dia será inaugurado por la Compa-
ñía de María Palou. considerada co-
mo una de ias artistas más notables 
de España. 
R I A L T O 
_ E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la cinta ittulada 
Cosas de la vida, de la que es pro-
tagonista la bella actriz Bessie L e -
ve. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
E l hombre silencioso, por William 
S. Hart. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las siete y media-: Los 
dos amores, por la bella actriz Nor-
ma Talmadge. 
Mañana: estreno de la cinta L a 
calavera de oro, interpretada por 
Lydia Quaranta y Carlos Campoga-
lliano. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Mariposilla, por 
Zoé Rae. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
Las memorias del diablo, por Mer-
cedes Brignone. 
Tandas de ias tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Juan Ciclón, 
por Jack Hoxie. 
Mañana: E l ángel de media no-
che, por Gabys Desl ié . 
S i 
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xeo por dos conocidos amateurs. 
Para mañana se ha combinado un 
programa magnífico. 
Se exhibirá la graciosa comedia 
titulada Su luna de mmiel, por Nor-
ma Talmadge. 
E l domingo se estrenará la cinta 
¡ Salteador enmascarado, una de las 
¡mejores producciones del cine, 
j Pronto: Fantomas, serie muy in-
" teresante. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l surco de las carre-
tas, por W. S. Hart . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a zarpa, por Clara iKimball Young. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
(cuarto: estreno de E l salvamento, 
por Jack Holt. 
Mañana: Ati la. 
PORNOS 
E n las tandas de las cuatro y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la grandiosa producción cinemato-
gráfica Atila. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y me-
dia: estreno de la cinta E l marido 
en campaña, interpretada por Dome-
nico Serra. 
E n las tandas de la. una, de las 
tres y de las siete y medía: L a ni-
ña de las marismas, por Paulina 
Star. 
Mañana: E l triunfante, por Dou-
glas Fairbanks y L a zarpa, por Cla-
ra imball. 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante 
drama del Primer Circuito Nacional 
de Exhibidores, L a célebre señorita 
Lis ie . 
Én la tanda de las nueve: L a In-
cógnita victoria, por la aplaudida 
actriz Ethel Clyaton. 
Viernes: Un vaquero en Broad-
way, por W. Desmond. 
Sábado: L a Lavandera, por Mary 
Pickford. 
Domingo: De ahora en adelante, 
por George Walsh. 
¡CINE MENDEZ (Víbora) 
! E l Cine Méndez está situado en la 
i Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
E l programa de cine y variedades 
para hoy es el siguiente: 
L a fregona enamorada, cómica; 
L a sensación de París, comedia; E l 
dios pagano, por H. B. Warner. 
E n la segunda parte se presenta-
rán la gran cantante Loló Castañe-
do y el profesor señor M. Rivera con 
los siguientes números: 
E l abanico español; L a modistilla 
lIsabel; Cintura, couplet coreado; E l 
último figurín; Cielito lindo; Monó-
logo criollo. 
ibuen gusto, contribuirá sobremane-
ra al embellecimiento de la ciudad, 
icuyo ornato saldrá altamente bene-
ficiado con tan espléndida edifica-
ción . 
E l Capitolio, según los planes 
trazados por los simpáticos empre-
sarios, estará treminado en el próxi-
mo mes de septiembre, en cuya pri-
mera quincena se celebrará, .con una 
magna fiesta social, el acto de aper-
tura oficial. 
Fiesta que será, exclusivamente, 
de inv i tac ión . 
de Broadway; cintas de la acredita-
da casa P a t h é . 
MAXIM 
Hoy no habrá tandas cinematográ-
ficas. 
Se ofrecerá una exhibición de bo-
T E A T R O CAPITOLIO 
Nuestro mejor teatro está ence-
rrado dentro del mejor edificio. Esto 
puede decirse, sin exagerar, del tea-
tro Capitolio que los populares y cul-
tos empresarios señores Santos y 
Artigas están construyendo en la 
esquina formada por las calles de 
Industria y San José. 
Obra es ésta de la que todos de-
bemos de sentirnos orgullosos y sa-
tisfechos, no sólo por contar aquí 
con un gran teatro hecho con arre-
glo a los mejores y más modernos 
del extranjero, en cuyos planos se 
ha inspirado, sino porque el vasto 
y hermoso edificio en que va insta-
lado, hecho con arreglo a una arqui-
tectura sobria y elegante, de muy 
V E R D U N 
E i programa de hoy es muy Inte-
resante . 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, el noveno episodio 
de la serie Temible rugido, titulado 
L a muerte del sueño. 
"Y en tercera. L a novela de un jo-
ve npobre, p6r Pina Menichelli. 
C A M P O A M O R 
E L CONDE KOMA 
Pronto llegará a esta capital el 
gran luchador japonés Conde Koma. 
Santos y Artigas han recibido un 
cablegrama en que aquél les asegura 
que a primeros de septiembre se ha-
llará entre nosotros, dispuesto a lu-
ichar con cualquiera que se presente, 
sin importaría peso ni condiciones. 
E l invencible lucliador nipón ofre-
cerá importantes premios para los 
que logren resistir sus poderosas 
llaves. 
CIRCO SANTOS Y A R T I G A S 
L a próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
bri l lantís ima. 
Jesús Artigas realiza en Francia 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . 
E l terrible león Danger, el de los 
dlentes.de oro, actuará nuevamente. 
Ha sido contratado eL célebre do-
mador Capitán Tom Wilmouth-, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
temporada por haber sido herido 
por Danger. 
E n breve saldrá para la Repúbli-
c a de Norte América el popular y 
activo empresario Pablo Santos, con 
el proprósito de contratar personal-
mente los artistas que crea merece-
dores de ello para figurar en el acre-
ditado circo que a tan gran altura 
han cv/locado siempre-sus empresa-
ríos, la conocida empresa Santos y 
Artigas. 
H O M E N A J E A L A SEÑORA M A R L \ 
J A E N D E ZAYA S 
E n el Teatro Nacional se celebrará 
el domingo 21 del actual, a las diez 
de la mañana, un gran concierto vo-
cal e instrumental en homenaje a la 
señora María Jaén de Zayas, Prime-
ra Dama/de la República, por la re-
nombrada pianista cubana señorita 
Hilda Fortuny, con el valioso con-
curso de las notables masas corales 
del Orfeón Catalán y una orquesta 
de treinta profesores, bajo la direc-
ción del maestro señor Carlos M. 
Val lés . . 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte: 
Himno Nacional por el Orfeón y 
la orquesta. 
Negra Sombra, Rosalía de Castro 
y Montes. Balada gallega por la 
sección de hombres. Solista, la so-i 
prano ligera señorita Francesca de 
El ias . 
Sardana de las Monjas, Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
So*ata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto ag í ta te . 
Marcha turca, Beethoven Rubins-
tein. 
Rapsodia número 122, Liszt . 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Segunda parte: 
Patria Nueva, Grieg. Por las tres 
secciones del Orfeón y la orquesta. 
E l solo será cantado por el bajo or-
feonista señor Pedro Pagés . 
Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
Meyerbeer. Por la señorita Francés-, 
ca El ias . 
L a Campanella. Paganini Liszt. 
Polonesa de Concierto en L a Be-» 
mol, Chopin. 
Piano, por la señorita Hilda For-
tuny. 
Tercera parte: 
Gran Concierto^ en L a Menor* 
Grieg. 
a Allegro mólto modérate . 
1) Adagio. 
c Allegro modérate tnolto e mar-. 
cato. 
Piano por la señorita Hilda For-
tuny y la orquesta. 
lip, banda del Estado Mayor del 
Ejército, del sexto distrito, ameni-
zará los intermedios. 
Precios. de las localidades: Gri-
llés sin entrada: 2-0 pesos; palcos 
platea y principal sin entradas: 15 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: 2 pesos; 
delantero de tertulia: un peso; de-
lantero de cazuela: 80 centavos; en-
trada general:, un peso; entrada a 
tertulia: 60 centavos; entrada a ca-
zuela: 40 centavos. 
CA.MIMíAMOK 
Para hoy se ' anuncia el estre-
no de la sensacional cinta titulada 
E l amor existe, de la que es prota-
gonista la gran actriz Edith Rooerts. 
Esta cinta se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la cinta Para maridos 
solanionte, de la que es protagonis-
ta la simpática actriz Mildred Ha-
rr is . 
E n las demás tandas se exhibirán 
interesantes cintas de la Univer-
sal . . 
Para mañana se anuncia nueva-
mente E l amor existe. 
Ambiciones mundanas cubriá las 
tandas elegantes del sábado y del 
domingo próximos. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Flor tardie , por 
Eugenio O'Brien. 
E l martes 16: Mientras New York 
duerme, cinta de positivo méri to . 
Pronto: Más fuerte que la muer-
te, por la Nazimova, y Reputación, 
por Pribcilla Dean. 
COMEDIA 
La venganza de la Petra y Mamá 
Suegra son las obras que se anun-
cian para e(|ta noche. 
MARIO VITORIA 
Mario Vitoria, el periodista fácil 
y ameno, el chispeante poeta festivo 
y aplaudido autor, ha regresado a 
esta ciudad después de una brillan-
te y f ruc t í^ '* campaña artística 
por tierras m . , - _ . 
Enviamos nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida al distinguido compa-
ñero y amigo . / 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a ca!bo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además oe propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
H O Y 5 y cuarto y 9 y media 
J U E V E S D E MODA 
H O Y 
OLELIVIPIC 
Función de moda. 
L a qiña rica y la niña pobre, dra-
ma en cinco actos, interpretado por 
la graciosa actriz Gladys Walton, 
se estrena hoy en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
E n las tandas de las tres j de las 
siete y tres cuartos: E l puente de 
la fantasía y episodios quinto y sex-
to de E l hombre de la media noche. 
Mañana: L a perla del Cinema, por 
la Bertini. 
E l sábado: Cazadora de maridos, 
por Eileen Percy. 
E l lunes: Atila, por Febo Mary. 
E s t r e n o d e l in tenso d r a m a d e l a m a r c a A T R A C C I O N E S E S P E -
C I A L E S d e l a U N I V E R S A L , t i t u l a d o : 
E L A M O R E X I S T E 
E n e s t a s e n t i m e n t a l c r e a c i ó n , l a b e l l í s i m a a c t r i z 
e d i t h ' r o b e r t s 
c o n l a i m p e c a b l e i n t e r p r e t a c i ó n q u e d a a su p a p e l de D u l c e , h i j a 
de u n a a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a c a s t e l l a n a , n o s r e v e l a s u por ten toso y 
g e n i a l t a l e n t o d e i n s u p e r a b l e a c t r i z d e l a r t e m u d o . 
S u a r g u m e n t o g i r a a l r e d e d o r d e l i n a g o t a b l e t e m a d e l a m o r , y 
es u n a h i s t o r i a r o m á n t i c a y tr i s te . 
D i s t i n g u i d o s g e ó l o g o s h a n a l a b a d o , p o r s u e x a c t i t u d , l a s es -
c e n a s d e u n v o l c á n e n e r u p c i ó n y l a s d e h o r r o r y m u e r t e que gene -
r a l m e n t e a c o m p a ñ a n a e s to s f e n ó m e n o s t erre s t re s , que se p r e s e n t a n 
e n e s ta p e l í c u l a . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
Se prepara en el teatro Marti otro 
estreno: el de la obra titulada L a 
Princesa de la Czarda. 
L a Princesa de la Czarda es une 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. ' 
Se anuncia también lá zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon-y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y E l l a Hal l . 
L a novela trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkin (Perico Me-
tralla) . 
Un mi l lón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lil l lan Walker. 
' L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford . 
E l misterio del taxis, en doce epi-
isodiós, por B . Fleury y A. Tayne. 
j L a dama gris, en quince episodios, 




Tanda de la una y media: Magia 
negra, dama en cinco prts por Peg-
gy Hyland. 
Tanda d las dos ymedia: Su Ma-
jestad el Americano, por Douglas 
Fairbanks. 
Tanda de las cuatro: 
gra. 
Tanda de las cinco y 
Majestad el Americano. 
Tanda doble de las siete y media: 
una cinta cómica y el drama Magia 
negra. 
Tanda de las nueve y cuarto: Su 
Majestad el Americano. 
• Viernes: Sexo. 
Sábado: Mujer y esposa y Almas 
i errantes. 
Domingo: L a décima sinfonía y 
• E l reo número 99. 
j Lunes: L a mujer caída y Un niño 
I en venta. 
Martes: Felipe Derblay. 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actualidades se es-
tán realizando reformas que lo con-
vertirán en uno de los más cómodos 
¡y elegantes de esta ciudad. 
L a reapertura se celebrará en fe-
cha próx ima. 
S á b a d o E l e g a n t e 
Y 
D o m i n g o 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
En la Super -p roducc ión 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
•*EL T R A B A J O " 
L a conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que se estrena-
'rán en el CapitoliQ. 
E s una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
L U N E S 15 ESTRENO L U N E S 15 
D e l a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e a r t e . 
F L O R T A R D I A 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro las 
mejores producciones de la famosa 
Casa P a t h é . 
Por EUGENIO O'BRIEN 
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P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
. GAS , 
Santos y Artigas han adquirido 
cintas de positivo mérito, entre ellas 
la titulada Sexo, de la que es prota-
gonista la encantadora actriz Luisa 
Glaum. 
Hay otra cinta magnífica, titula-
da Sahara, de la que también es pro-
tagonista Luisa Glaum. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoorkínas y la origi-
nalidad mística del Ca^ro y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
exclusiva de E l juramento de un 
hombre. L a crue ajena y E l cowboy 
L A SESION D E A Y E R 
Celebró ayer sesión, como de cos-
tumbre, la Cámara Municipal. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. • • 
Después de un ligero incidente sin 
importancia, se acordó autorizar al 
Alcalde para trasladar a la casa E s -
cobar 119 la Academia y Banda Mu-
nicipal de Música. E l alquiler men-
sual de esta finca es de 400 pesos. 
Quedó también autorizado el E j e -
¡cutivo Municipal para tomar de Im-
previstos la diferencia que resulta 
entre el crédito de 2,400 pesos con-
| signado en presupuesto para el al-
¡quiler de la casa que ocupe la Ban-
da Municipal y la cantidad a que 
ascenderá ahora ese alquiler. 
Se autorizó, igualmente, al Alcal-
de, para convertir en moneda oficial 
las cantidades depositadas en mone-
da española y-francesa; poner en 
producción los depósitos del legado 
Romualdo de la Cuesta; devolver las 
fianzas vencidas, y destruir los bo-
nos azules que existen en la Teso-
rería. 
Se acordó repartir copias del Men-
saje del Alcalde de fecha 25 de Abril 
de 1921, que publicamos oportuna-
jmente, recomendando que se dedique 
¡preferente atención a resolver el pro-
blema de la escasez de agua de Ven-
to, captando nuevos manantiales pa-
ra aumentar el caudal de agua de 
acuerdo con las necesidades de la 
actual población de la capital de la 
República. . 
Se leyó la moción siguiente: 
"A L A CAMARA MUNICIPAL 
Considerando: que una de las fa-
cultades del Ayuntamiento es esti-
mular las iniciativas particulares que 
resulten en beneficio de los factores 
de cultura y mejoramiento de la ca-
pacidad orgánica del individuo, có-
mo elemento básico de la salud pú-
Ibüca y del desenvolvimiento progre-
sivo de las sociedades. 
I «Considerando: que la esposa del 
I ilustre Presidente de la República, 
• Sra. María Jaén de Zayas, secunda-
da por un grupo de damas de la 
sociedad habanera, se propone la 
construcción de un sanatorio para 
niños tuberculosos, y al efecto ha 
iniciado las gestiones correspondien-
tes para allegar los fondos que la 
magnitud de la empresa impone. 
Considerando: que es de utilidad 
pública el generoso pensamiento de 
la distinguida Sra. María Jaén de-
Zayas, y que la coinstrucción de un 
sanatorio para niños tuberculosos 
repara una de las deficiencias más 
sentidas y apremiantes de los servi-
cios sanitarios y de beneficencia que 
tanto el Estado coníb los Municipios 
deben mantener para usufructo de 
los ciudadanos. 
E l Concejal que suscribe tiene el 
honor de someter a la consideración 
de la Cámara Municipal la siguiente 
MOCION: 
Pr imero:—El Ayuntamiento acuer 
da contribuir con la cantidad de 
¡VEINTE MIL PESOS, por una sola 
Ivez, a la construcción del "Sanatorio 
para Niños Tuberculosos" que la se-
ñora María Jaén de Zayas se própo-
¡ne levantar en la Habana. 
Segundo:—La cantidad citada le 
será entregada a la señora Jaén de 
Zayas y la Comisión de Damas que 
la secundan, para que la empleen en 
la obra benéfica que han empren-
dido. 
Tercero:—Este crédito será incluí 
do en el próximo presupuesto ex-
traordinario u ordinario que se for-
mule. 
Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to. 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
E l autor de la moción, señor Car-
los Frayle, la defendió elocuente-
mente. 
E l señor Lugo Viña interesó, ro-
mo enmienda, que el crédito de 
20,000 pesos sea para la construc-
ción en ese Sanatorio'de un pabellón 
que lleve el nombre del Ayuntamien-
to. 
L a discusión sobre este asunto se 
generalizó, tomando parte en el de-
bate los señores Martínez Peñalver, 
Fariñas, Pino, Castillo, Ochoa, Sol-
devilla y otros. 
L a mayoría de los concejales se 
mostró partidaria de que el Ayunta-
miento, además de construir el pa-
bellón contribuya al sostenimiento 
de veinte camas de que se dotará al 
mismo, consignando al efecto el co-» 
rrespondiente crédito en sus presu- j 
puestos. 
E l propósito que persigue el Ayun-
tamiento con esto es el de poder re-
comendar en todo tiempo los niños 
enfermos que deban admitirse en ese 
pabellón, para evitar preferencias. 
Pero no llegó a adoptarse ningún 
acuerdo, por haberáe roto el quo-
rum. 
Eran las siete y media de la no-
che. 
D E A M A R I L L A S 
VOLO A L C I E L O 
Tras cruentos sufrimientos, ha* 
fallecido la niña Sara Carrasco y 
López. 
A las ocho de la noche del miér-
coles 3, expiró; con una sonrisa se-
lló la muerte sus labios. Parecía que 
dormía más bien que haber entre-
gado su alma a Dios. 
Tuvo lugar el sepelio el jueves 
último y fué una imponente mani-
festación de sentimiento. E l pueblo 
de Amarillas tiene a la familia de 
la infortunada niña en gran estima 
y quiso demostrárselo. Al entierro 
asistieron las Autoridades, Comercio 
Prensa, amigos y una legión de ni-
ñas con coronas y puchas de flores. 
Despidió el duelo, el que estas 
líneas escribe, siendo corta su ora-
ción debido a la emoción que le em-
bargaba en aquellos momentos, de-
bido a la leal amistad que me une 
con los familiares habiéndome sin-
ceramente unido al dolor que expe-
rimentan. 
Llegue a los queridos amigos Ló-
pez Calera y Carrasco, una vez mas 
mi sentida condolencia, y, elevo mis 
humildes pero fervientes plegarias 
al Ser Supremo para que acoja en 
su santo reino al nuevo ángel que 
voló hacia la reglón celestial. 
E l CorresponsaL 
T e a t r o M A R T I 
M A Ñ A N A 
" L A 
V I U D A 
A L E G l f c " 
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E N E l i SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
al Supremo ha declarado no haber 
fiear al recurso de casación estable-
ro Por los Procesados Emiliano 
rutiérrez de la Llama y José Capote 
Fernández, contra la sentencia de la 
Audiencia de Oriente, que los conde-
nó como autores de un delito de fal-
ificación de marca, comprendido en 
fa orden 512 de 1900 en relación con 
2 articulo 287 del Código Penal, a 
la pena de un año, tres meses y vein-
tiún días de presidio correccional ca-
da uno. 
E l magistrado, señor Juan Gutié-
rrez Quirós, formula voto particu-
lar reproduciendo, en lo substancial, 
, ¿ue formuló al pie de la sentencia 
número 20, de 2 de febrero de 1920. 
La propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Mariano 
Xguirre Garcia, impugnando el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional, como autor de un delito 
de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza. 
EN' L A AUDIENCIA 
Contra aforo practicado por la Adua-
na de Santiago de Cuba 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso por los s e ñ ó o s J . Fran-
coli y Compañía (S. en C ) , como su-
cesores y continuadores de la Socie-
dad "Francoli y Compañía", contra 
las resoluciones de 2 de mayo del co-
rriente año, de la Junta de Protestas 
por las que se declaró sin lugar las 
protestas establecidas por los aludi-
dos comerciantes contra el aforo 
practicado por la Aduana de Santia-
go de Cuba sobre importaciones de 
correas para los centrales Santa Ana 
y Canarias, ubicados en aquella re-
gión. 
Contra otras resbluciones de la Jun-
ta de Protestas 
Ante el propio Tribunal de lo Civil 
de esta Audiencia se ha establecido 
otro recurso contencioso-administra-
tivo por don Luis F . de Cárdenas, 
contra resoluciones de la Junta de 
Protestas, por las que se declaró sin 
lugar las protestas establecidas con-
tra aforos practicados por la Adua-
na de la Habana sobre importacio-
nes de maquinaria para los centrales 
"Narcisa", "San Francisco", "Jaro-
mi", 'Ulacia" y "Carolina". 
Conclusiones del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones interesando estas pe-
nas: 
Seis meses y un día de presidio 
correccional, por hurto simple, para 
Juan Llanes. 
Igual pena, por idéntico delito, pa-
ra Alberto González. 
Tres años, ocho meses y cuatro 
días de prisión correccional, por le-
siones graves, para José M. Sigler. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, por 
robo, para Rafael Díaz Díaz. 
Un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional, por atentado, 
para Manuel Mederos. 
Seis meses y once días%de arresto 
mayor, por robo, para Angel Gómez. 
Un año y un día de prisión correc-
cional, por atentado, para Julio Gar-
cía Gumar. 
Cien pesos de multa, por tentati-
va de robo, para Juan Alonso Gon-
zález. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión, por rapto, para Juan 
Rodríguez. . 
Un año y un día de prisión, por 
ejercicio de prolusión que requiere 
título, para Rafael Toirac Argüelles. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, por ro-
bo, para cada uno de los procesados 
José Cortés Expósito y Aveliuo Gó-
mez. 
Cuatro añosí* dos meses y un día 
de presidio correccional, por hurto 
que cualifica el grave abuso de con-
fianza, para Flor María Barnel. 
Y cuatro meses y un día de arres-
to mayor, por robo, para Juan Her-
nández. 
Sentencias 
Se condena a Vicente Chao a ocho 
años y un día de prisión mayor, y 
Por lesiones a un año y un día de 
Prisión correccional. 
A César Muñoz, por disparo, a tres 
«fios de prisión. 
T E N G A U S T E D S A N G R E 
La falta de sangre, la pobreza de es-
*e elemento, hace dft, la mujer cubana, 
•na anémica, clorótica, descolorida, dé-
y floja. L a mu jar que tona Carno-
«ne, se hace fuerte, aumenta Iris gló-
ouios rojos de la sangra y cuando lle-
a la maternidad, cría sus hijos grue-
sa con salud, como ella misma está, 
^rnoslne se vende en todas las boti-
V*8, solo contiene glicerofosfatos, jugo 
m carnes, fósforo y estricnina, 
•^v- alt. Id.-lo. 
D r . J . L Y O N 
J E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
las hemorroides, sin dolor ni em-
P'eo de anestésico, pudiendo el pa-
tente continuar sus quehaceres. 
Consultas: da 1 a S p. m., diarias. 
Y a Alejandro Pérez Fernández o 
Fernández Díaz Romero, por robo, a 
seis meses de arresto mayor. 
Señalamientos para hoy 
E N LO CRIMINAL: 
Contra Antonio Pupa, por atenta-
do. Ponente, Figueroa. Defensor, 
Delgado. 
E N LO C I V I L : 
Audiencia.—Alcalde municipal de 
Güines contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil. Contencioso-
administrativo. Ponente, Portuondo. 
Letrado. Joménez de la Torre. 
Señor Fiscal. Procurador. Llama. 
Juzgado Este.—Herederos de José 
Santaballa, contra G. Miguéis y Com-
pañía. Desahucio. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, doctor Vidaña y Lame-
las. 
Procurador, Vivó. 
Juzgado de Bejucal. — Interdicto 
para recobrar la posesión, por José 
Cadalso Cerecio, sobre la finca E l 
Polvorín. 
Letrados, G. Barrios y More. 
Ponente, Cervantes. 
Procurador, Arroyo Pate. 
Juzgado Oeste. — Isabel Lozano, 
viuda de Díaz y Albertina y Esther 
Díaz Lozano, solicitando pensión. 
Ponente, Cervantes. 
Señor Fiscal. 
Juzgado Sur.—Domingo Abad Ibá-
ñez, contra la Compañía de Seguros 
Unión Industrial y Comercial (So-
ciedad Anónima) . Incidente. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Godoy y Llanusa. 
Procurador, R. Illas. 
Notificaciones 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia (Secretaría de lo.Ci-
vil y de lo Contencioso-administra-
tivo): 
L E T R A D O S : 
Rafael Andreu, Luis de Zúñiga, 
Mariano Caracuel, P. H. de Setlerge, 
Enrique Rubí y Paulino Alvarez. 
P R O C U R A D O R E S : . 
Granados, Llama, Cárdenas, E . Y a -
niz, A. O'Reilly, García Ruiz, Rota, 
F . Díaz, A. Fernández, C. Vélez, Ma-
zón, E . Pintado, Reguera, Puzo, Jo-
sé A. Rodríguez, Piedra, Perdomo, 
Pereira, J . Menéndez, Espinosa, Co-
rrons, E . Alvarez Ramírez y Bernez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Elpidio Francin, Esteban Cono-
glio, Manuel F . Cuervo, F . . Rodrí-
guez, G. Cardera, Margarita Gonzá-
lez, José Lombillo, Leandro Sierra, 
Longinos Rodríguez, J . A. Ferrrt-, 
Inés Garrido, F . Ubieta, F . G. Qui-
rós y Nicolás Larrinaga. 
Tea. esquina 
ESTACION TERMINAL 
Ayer llegaron, de: 
Santiago de Cuba: Eduardo Mar-
tel; José Basch, J r . ; la señora viuda 
de Fajardo y bus hijos Rosa, Enr i -
queta y Rafael. 
Chaparra: doctor Eduardo Alfon-
so Junco. 
Palma Soriano: Pedro Fiol. 
Bañes: Carlos y Mario Cárdenas; 
Julio Dumois; José Romero; Oscar 
de Varona. 
Martí: José A. Ortega. 
Santa Clara: Daniel Guerrero y 
familia. 
Colón: Fidel Céspedes; Maxlmilia 
no Villar. 
Aguada; Ovidio'Iturriaga. 
Concojas: Herminio Díaz Menén-
dez. 
Cienfuegos: los representantes a 
la Cámara, Ernesto Collado y Dona-
tilo Valdés Aday, los señores Pedro 
Medero Hernández; doctor Rubén 
Key; señora Felicidad Hernández; 
Salustiano Ugarte y familia; Fran-
cisco del Barrio; doctor Catalá; doc-
tor Roque E . Garrigó; doctor An-
drés Callejas; Pedro Modesto Her-
nández; Luciano García. 
N o h a y R o s a s 
s i n E s p i n a s 
Su primer pensamiento debe ser 
MemkoLuuTTt, en emp de rasguños, cor-
tadas, y golpescontSsos. Es un remedio 
sencillo, exgclente, siempre a mano, de 
aplicación fácil, calmante y refrescante. 
StJNA CREMA SANAmA\ 
m e n t h o l á f á m 
InrlupwwtU en el Hogar 
Este remedio es ahora un articulo del 
hogar en casi todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, para 
el alivio de dolores, inflamaciones, res-
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacias 7 Droguerías. 
L'nicos Faimcontes 
The Mentholatum Co. 
Buffalo, N. Y. 
4S> 
Gíordano Casas, Ernesta Prieto, Car 
los Sotolongo y Antonio González, 
los dos conductores de viajeros de 
los F . C. Unidos, Valeriano Gámez, 
Manuel Gómez. 
Macagua: Angel Ramírez. 
Cruces: Oscar Rodríguez. 
Jaruco: Pepe Ruiz. 
Jovellanos: Herminio Ferreras y 
señora. 
Salieron ayer mañana para Cien-
fuegos el señor Ramón Mazarredo, 
su esposa, la se.ora María Antonia 
Raphel viuda de Baguer, Pepin Ma-
zarredo. , 
D I V A G A C I O N E S 
Tuinucú: Silvestre Rienda. 
Zaza: J . Cartaya. 
Majagua: Pedro Torres. 
J . Ca-
Ayer salieron para: 
Morón: Segundo Alvarez, 
brera. 
Santiago de Cuba: Federico Bolí-
var, Administrador de aquella 
Aduana. 
Jaruco: José Mavtillor. 
Camagüey: Gabriel Bonet; Car-
los C. Barreiro yfamilia; Benito Prie 
to; Severino Cifuentes. 
Santa Clara: el comandante Cas-
tillo del E . N. sus familiares; Beni-
comandante Capmany; Domingo Ro-
dríguez, José Pedraza 
Sancti Spírltus: R. Rasco y fami-
l ia. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sedcrík 
Manuel Gómez Valle, Andrés Díaz 
de Villegas, administrador del Ban-
co de Canadá, Julio Ortega y señora, 
para Cienfuegos. 
Colón: doctor Ramón Sardiñas. 
Santiago de Cuba: José Plagliery. 
Camagüey: Erasmos de la Torre, 
doctor Pedro Ruiz, Arturo Varona. 
Coliseo: Zacarías Suárez. 
Bañes: Fidel Pina. 
Gibara: Ricardo Couselo. 
Sagua la Grande: el capitán del 
E . L . Pedro Valdés Fuente, Enrique 
Chamberlain y señora., 
Cárdenas: Martin Salas, 
Diaz. 
L A S R E G A T A S E N C I E N F U E G O S 
E n la noche del día 18 (viernes) 
saldrá a las 11 y 30 un tren especial 
por linea principal hasta Santo Do-
mingo donde entrará en línea de 
la División Central hasta Cienfuegos 
y estará formado por una casilla de 
equipajes, tres coches de primera cía 
se y cuatro dormitorios para los que 
se trasladen a las regatas que en 
Cienfuegos se celebrarjn el domingo. 
Regresa este tren el lunes. 
E s el crepúsculo, el agonizar de 
la tarde. Hay en el poniente fulgu-
raciones radiantes en las nubes que 
forman figuras caprichosas y fan-
tásticas, a cada parpadso de los ojos. 
Se avecina la hora de los enamo-
rados, la hora del amor, para besar-
se mucho, para decirse las mil men-
tiras, siempre tan viejas y tan nue-
i vas siempre... 
E s en esta hora en que un dulce 
ruiseñor enamorado, canXa entre el 
ramaje de una esbelta palma que 
guarda con esmero el nido de sus 
amores.... 
Mientras la esposa amada arrulla 
con pasión a sus polluelos, él, en un 
continuo batir de alas, en un ince-
sante revoloteo, le canta a la tarde 
que se vqa, sus más bellas canciones, 
hace derramar ce su garganta to-
rrentes de harmonía, las sombras 
Anoche fué a Caracas el señor 
Teodoro Brooke .administrador de 
ese Central. 
Calieron para: 
Cienfuegos: Isaac Torres, José 
Salazar, José Ferrer; José Salazar; 
Pedro Aurre; doctor Roque E . Ga-
rrigó; Julio Tomeu; Modesto Valle; 
Ramón Garcia y familia. 
Nueva Paz: Honofre Marcos. 
Cruces: Donato Artimes. 
van cayendo lentamente, píadosa-
¡nente... 
E n estas suaves tardes románti-
cas, me he detenido muchas veces 
a escucharlo y he mirado con envi-
dia, casi con celos, como después 
que los polluelos quedan adormeci-
dos a l calor del arrullo materno, sa-
le la madre, la tierna esposa, en bus-
ca del amado... y juntando los picos 
en amoroso coloquio, comienza tm 
dúo interminable. 
¡No cantes ruiseñor, no cantes!... 
que el ruiseñor de mi alma, más ena-
morado que tú y más que tú tierno 
y confiado, suspira con tristeza por 
las horas que se van, que se mue-
ren... y canta muy quedo, muy des-
pacio, con la seguridad de que nadie 
ha de oirlo, las dichas de sus amo-
res... 
Eneri . 
Santa Clara: señora Cristina Mar-
tínez de Ruiz y su hija Carmelina. 
Cacocum: Julio Hevla. 
Holguín: Ildefonso Ugardemendía. 
Quemados de Güines: el alcalde 
municipal de aquel término, Julio 
Fundora. 
Chaparra: Aquilino Sotelo. 
Matanzas: Manuel Jau; Joaquín 
Areu; José San Pedro; Marcelino 
Vázquez; Luis "Muzaurieta, capitán 
deal E . N. Waldemar Sclvweyer y 
Leoncio del Campo y Pintueles de 
la Mora. 
Salieron anoche: 
Coronel Alberto Arteaga; señora 
de Andreu; señorita Quintero; H. de 
Pallo; Tomás Rodríguez; Sabino 
Galverez, para Matanzas. 
Esteban Ortiz, su hija Sara, Ma-
nuel Rubio, Carlos Busto, para Jo-
vellanos. 
Pedro Pérez y señora, Francisco 
Sánchez, para Ciego de Avila. 
Dr. Antonio Gutiérrez, T. Cosslo, 
J . Fernández, Domingo Sonsa, doc-
tor Aguilera, señora María Broso, 
A. Oms, Antonio Arbona, Ramiro 
Otis, para Holguln. 
Juan Partagás, 9. Rodríguez. B. 
Genaro Sánchez Agramante para Camagüey. 
S. Salcimes; Edo. López Silva; 
Mr. W. Malk, para Santiago de 
Cuba. 
Guillermo Sonsa y familia, Santia 
go de la Torre, Nicolás González, pa-
ra Gibara. • 
Salieron anoche a: 
Manacas: el doctor José Valdés 
Gómez y su hermana y esposa, se-
ñora Sara Gilbert. 
Sagua la Gra-nde: Carlos Alfert, 
Fernando Larcada, Evaristo Otero. 
Caibarién: Juan Delgado. 
Matanzas: Liberato de León, doc-
tor Horacio Diaz Pardo, César y C 6950 
" P A C K A R D " 
Salón Limousine, 12 cilin-
dros, último modelo en con-
diciones de nuevo. Uso insig-
nificante. Cualquier prueba. 
Lo sacrifico en $5,500, por 
tener que embarcarme en se-
guida. Pregunten por Dona-g 
to, en el garage de la "Hava-
na Auto Company," Marina e 
Infanta. 
5d- l l 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
Ayer por la mañana llegó de Cien-
fuegos el doctor Suero Balbin, Alcal-
de de la ciudad de Cienfuegos. 
AGUSTIN L O P E Z E N F E R M O 
E l señor Agustín López, auxiliar 
del señor Administrador General del 
F . C. de Cuba y empleado muy esti-
mado y estimable llegó ayer maña-
na en coche particular de aquella 
empresa acompañado de sus fami-
liares y delicado de salud, aunque 
por suerte, su estado no reviste gra-
vedad. 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e 
F a r m a c i a d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o e l n ú m e r p 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentadaé 
por los Indios de aquel país. Sus resultados en la República de Cuba, han causado el asombro de la po-
blación. . • , , _TT 
Muy eficaz contra todas las enfer*iedades que provienen de impureza de la sangre: como LiLUIty* 
TUMORES, ESTREÑIMIENTO, E C Z E M A , etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI I M P I D E A L E N F E R M O ACUDIR A SU T R A B A J O . 
D E V E N T A E N DROGUERIAS T BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda grani»» 
Depósito General: AV. 8. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 91 .—Telé fono M-5205.—Habana, 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
yi^Mlliiiilii de las enfermedades genitales y urinarias en ambn oc—n. 
Examen risual 4e l a vejiga y Rayos X. 
Se hacen antovacnn a«. análisis de orina y sangr». 
SH APLICA NEOSALVARSAN LBGIXIMO. CONSULTAS D E 4% A tH-
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
DE L A HABANA" • 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose podido celebrar por falta de quorum, la junta ge-
neral ordinaria convocada para el día 7 del actual, de orden del señor 
Presidente, de acuerdo con el artículo 37 de losi Estatutos, se cita por 
segunda vez a los señores asociados para celebrar dicha junta, a la 1 
y medía de la tarde del próximo domingo 14 del corriente, en dicho ac-
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convoca-
toria. 
Habana, 9 de Agosto de 1921 
Carlos Martí, 
Secretario General. 
C6893 • 6d-9 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
O B R O N Y ' S O P O R T I L L A 
RAS, 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
T R E N C E N T R A L 
Llegaron ayer mañana de: 
Camagüey: el representante Wi-
fredo Rodríguez: Pedro Legañosa y 
familia; Teniente Coronel Ferrer, 
del E . N. y familiares, Raúl Alfonso. 
Cunagua: Oscar Mestre, Benjaé-
min Sotelo. 
Ciego de Avila: el representante a 
la Cámara Nick Adán. 
Santa Clara: los representantes a 
la Cámara Octavio Barrero y Mario 
Ruiz Mesa, señor Pedro Monero, se-
ñorita Adela Ramírez, R. Ruiz. 
Cabaiguán: Rodrigo Pubillones y 
familia. 
Manzanillo: Francisco Gutiérrez. 
Florida: Eduardo Estuch. 
Sancti Spírltus: doctot: Fernando 
J . Canelo. 
A G U A S M I N E R A L E S 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embotelladas en el propio manantial: Alava, España. 
Maravillosas para el estómago, hígado, riñónos y orina. Do venta en 
las farmacias Sarrá, Johnson, San José y otras, etc. 
R e c e p t o r e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
AGOSTA, 85. HABANA. T E L E F O N O M-1617. 
E N SAGUA: R I B A L T A , 148. 
C 6739 alt lOd . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C J C E D R A T I C O DE LA UNIVERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GARCIA" 
•fagTjóstico y tratamiento de las 'Enfermedades del Aparato Ufíoarlo. 
Examen directo de los rlfioiies, vejiga etc. 
Consultas, de I a 11 de la mañana, y da 8 7 nwdia a' 5 y mtdla de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C U B A N A " 
" ¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " U 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
i S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H i d r i n l í c a j i 
ü — i i n i r = - i i — i r = n ) [ = = i 
San Indalecio 
R E P A R T O B A R R E T O 
Se vende muy barato, solar, esquina de fraile, en la mis-
ma calle y una cuadra del Gran Hotel Almendares, igual del 
tranvía Playa. Informes: Teléfonos A-0182. De 8 a SVz» y 
de 2 a 4 p. m. 
C 6863 alt . ód T 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DK. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
^ O L L E T V N _ J * 2 
POK 
ERNESTO UNGEN 
''oveia premiada, traducida al español 
POR 
ELOINO NÁCAR FUSTER 
T*at* *11 la "I«il3reria Académica", 
^ viuda « liljos de P . OomíIm. 
^ « o , 33, bajos del teatro "Payre*" 
(Continúa) 
«xdph? yinieron con el desayuno, que los 
Ura íi i ilarios todos, después de la fa-
k*blan » anterior, durante el cual no 
lúe m tomado más que algún bocado 
HavstPo florearon con placer. (1) 
»quoii,^nv 120 una pregunta a uno de 
üna inVr mbrea' a la cual contestó con 
úosp HÍina, 6n de asentimiento, ponién-
'üetn vL1I?ués a hablar con los demás: 
tarlari^ ron Para volver a poco rato 
'on a aKCon Una3 cajas que 3« pusie-
*xtran^^Jlr 5on eran sorpresa de los 
- ^ í ! ^ ^ 3 - ContenIan, como indicó el 
dh^L?»^' 111,6 los islandeses impor-
^arnuIv^L í16."16 de las colonias dina-
de sus „ e la India Occidental, es una 
ffCDara^í "sadas bebidas. Saben ellos 
•ílft le mo,e,Xcelentemente. y Ia crema 
^o. coníViK an de un sabor delicadísi-
!*bros0 v „UyeJa hacerle todavía más 
llevar 1 uJura^ab,e- Es a111 costumbre 
e^aj^ a Jos huéspedes el desayuno a la 
el doctor contestando a una pregunta 
de Otón, alhajas y adornos de los que 
por allí es costumbre regalar a las no-
vias Havsteen escogió para la suya un 
cuello de terciopelo negro, ricamente 
bordado con hilo de plata. Otón, en cu-
va alma, con la conversación anterior, 
se habla despertado más vivo que nun-
ca el recuerdo de Carolina no pudo re-
sistir al deseo de comp/r .para ella 
alguno de aquellos objete, de los cua-
les muchos eran de una labor verdade-
; ramente artística. Las palabras y el 
ejemplo del islandés Me hicieron com-
prender que hasta entonces no había 
Isido con su novia muy pródigo en obse-
quiosas atenciones. Compró un hermo-
so cinturón de terciopelo bordado de 
plata y unas cajitas de este metal, to-
do de primorosa y delicada labor. 
Havsteen se quedó mirándole muy sor-
prendido y le preguntó: «Pero ¿no sabe 
usted que esos cinturones no loa pue-
den llevar más que las novias?» 
Otón afirmó con un gesto, y reparan-
do en la muda admiración de su cora-
pañero, atiadió: «También yo tengo no-
V Í t ¿ Y \ f m H ^ d i c h o nada, ni siqu.e-
ra la ha nombrado, habiéndoselo de-
clarado yo t. |o?» exclamó el hijo del 
norte «¿La ilma usted de veras?» 
«¿Cómo puede usted dudarlo?» repico 
Otón, singularmente Impresionado por 
la ingenua pregunta del Jf»»*»^. _ 
« Y se ha venido usted tan lejos y 
por tanto tiempo?» siguió preguntando 
Havsteen, al mismo tiempo que movía 
la cabeza. «No haríavyo eso con mi Isa-
bel... ni podría hacerlo», añadió en voz 
baÍf Otón le costó trabajo volver a ga-
narse la confianza de su comoañero, 
que se había resentido de no vtr pa-
gada la suya con otra Igual de parte de 
• Otón; sólo cuando éste le declaró cuan-
to le había ocultado, fué Havsteen sa-
liendo poc oa poco de su fría reserva. 
El tiempo se puso malo; una lluvia 
Incesante y torrencial dificultaba gran-
demente el camino por el día y hacia 
muy penosas las noches pasadas bajo 
I las ligeras tiendas. La reglón que iban 
1 atravesando, no ofrecía nada de notable, 
fuera de lagunos grupos de imponentes 
rocas; así que, cuando al tercer día 
dieron vista los expedicionarios a la ba-
hía en cuyo término se hall<i el puerto 
de Okureyrl, daban muestras de gran 
regocijo. Siguiendo la acantilada costa, 
iban gozando de la hermosa vista, y 
Havsteen entretenía a Otón pintándo-
le la hosptalaria acogida, que hallarían 
allí en casa de un conocido suyo.» 
Pero le esperaba allí a Otón otra 
alegría más; en el puerto habla un bu-
que dispuesto a salir para Copenhague, 
y con él podía mandar a su patria no-
ticias suyas. Sentía vivísimos deseos 
de escribir extensamente a Carolina pa-
ra decirle las ansias que tenía de vol-
ver a verla. Por vez primera se ol-
vidó de llenar la carta con* la narración 
de lo que a él le había sucedido, y en 
ella solo hablaba su corazón lleno de 
anhelante amor. Mandóle también los 
regalos que había comprado para ella, 
añadiendo algunas conchas y piedreci-
tas que suponía le habían de gustar. 
Aún no había terminado la carta, cuan-
do entró el doctor Havsteen. Parecía 
triste y apenado, y a una pregunta de 
Otón contestó que su amigo de allí, el 
señor Hélgason. estaba con un acceso 
de fiebre- y tenia puesta toda la con-
fianza en su ciencia. «Mañana», terminó 
el joven médico, «no podré todavía de-
jarle; pero si soy afortunado, y logro 
hallar t^«pués algún compañero, iré a 
unirme otra vez con ustedes; mas si 
Dios tiene dispuesta otra cosa y no 
volvemos a vernos, que le vaya a usted 
bien, y acuérdese en su tierra del islan-
dés Havsteen. que pide a Dios para us-
ted toda clase de felicidades.» 
Otón se sintió conmovido y confuso. 
El ingenuo y modesto compañero le ha-
bía ganado a voluntad, y sobre todo 
ahora que ya había hablado con él de 
Carolina y sentía necesidad de seguir 
hablando de ella, le afligía y margaba 
verse privado de su compañía. La som-
bra de tristeza de que se cubrió su 
rostro, no pasó inadvertida para Havs-
teen, en cuyo corazón hizo esto mucha 
mella. Se había unido al joven alemán 
con eses afecto vivo 'y hondo tan fre-
cuente en los que se han criado en re-
glones en que cada día se contempla 
a la naturaleza en toda su magnífica e 
Imponente majestad y soledad; la con-
versación del joven profesor, que ates-
tiguaba profundos estudios y gran ri-
queza de conocifTrientos. le había en-
cantado; la circunstancia / de haberle 
socorrido en el peligro y, por último, el 
descubrimiento de que también era no-
vio, acrecentaron -y avivaron su afecto 
hacia él. Al despedirsse prometióle re-
petidas veces salir lo más pronto pos^ 
ble para los geyseres a reunirse con él 
y hacer juntos el viaje de vuelta. 
Era una mañana clara y hermosa 
cuando la reducida caravana, a la cual 
Havsteen había idlcado con precisión el 
camino qi ehabía de seguir, se puso en 
movimiento para, en medio de toda cla-
se de peligros y privaciones, gozarse en 
la contemplación de las maravillas na-
turales, cuya grandeza y sublime her-\ 
mosura lleva a Islandia gentes de to-
das las partes del mundo. Al otro lado 
de la bahía hallaron los expedicionarios 
sus caballos, y en seguida emprendie-
ron la subida al Monte Vaclaheldi. E l 
camino, que hacía muchos zigzás, era 
empinado y fatigoso, pero al llegar 
arriba gozaron de una vista muy her-
mosa. A sus pies tenían la estrecha ba-
hía, a cuya entrada la desembocadura 
del río Eiafliot forma varias verdes is-
las; en frente se veía en lontananza la 
hospitalaria ciudad que acababan de 
dejar, y detrás de ella se alzaba una 
cadena de nevads montaña. 
Los ojos de Otón estuvieron largo 
tiempo mirando la preciosa vista; pero 
sus pensamientos volaron lejós, muy le-
jos de lalí, a la tranquila casa fiel bos-
que. Vela a su novia sentada en bu si-
tio predilecto; delante de ella, sobre la 
meslta, los regalos, las conchas y las 
piedrecitas que 1 ehabía mandado; en 
sus manos tenía la carta -vie acompa-
ñó a aquellos objetos y que respiraba 
amor, tqdo el amor de su corazón: sus 
ojos radiantes de felicidad ;ban de la 
carta al raro y precioso cinturón y se 
reposaban ya en aquélla ya en éste, 
mientras pensaba en el día en q:ie se 
adornaría con él para agradar a su 
Otón. 
¡Pobre locol Aquel punto negro, ya 
apenas perceptible, que se descubre allá 
abajo, es la nave a que tú has confia-
do tu tesoro: a velas desplegadas va vo-
lando hacia las lejanas costas de tu pa-
tria; pero no será una novia radiante 
de dicha y de felicidad la que reciba 
tus regalos. ¡Lágrimas, amargas lá-
grimas caerán sobre tu bordado cintu-
rón y tu carta, y unos ojos preñados 
de llanto fijarán sobre ellos miradas 
de amargura y se apartarán de esas 
prendas des; \ ¿-s, para posarse sobre 
el obscuro abeto! 
X V I I 
E l sol de agosto enviaba sus ardoro-
sos rayos sobre las espaciosas calles de 
la ciudad; las largas filas de casas de 
las Planken ostentaban pendientes tol--
dos y marquesinas; los moradores se 
hallaban retirados en sus habitaciones 
más frescas, donde o se lamentaban 
del inaudito calor, o, vencidos por él, 
dormían la siesta. Otra cosa sucedía en 
un aposento medio a obscuras, en el 
cual el papel rojo que tapizaba las pa-
redes echaba raros reflejos sobre el 
blanco lecho y sobre el pálido rostro del 
enfermo que en él yacía. Antonia Ti-
mar, inclinada sobre la cabecera, obser-
vaba con angustioso cuidado a su ado-
rado Pablo. Su vista se fijaba con 
amargura sobre los círculos obscuros 
que rodeaban los ojos del enfermo, so-
bre sus demacradas mejillas, que sólo 
en virtud de los mencionados reflejos 
parecían en aquellos momentos teñidas 
de un suave color encarnado. A pesar 
del calor tropical del día. un escalo-
frío general estremeció todo su cuer-
po cuando, muda y cubriéndose el ros-
tro con las manos, se dejó caer en la 
silla. 
Ya había tomado cuerpo el horrible 
fantasma cuya sombra la había perse-
guido tanto tiempo: veía delante de sí 
enfermo, herido de muerte a aquel por 
cuya.vida hubiera dado ella tfon gusto 
la suya. 
La recelosa atención con que en los 
primeros tiempos después del regreso 
de Pablo habla ella examinado tan fre-
cutntve.mente el rostro agitado .de éste, 
y habla mirado aquellos ojos a su pa-
recer brillantes con fulgor febril, y ha-
bía tomado entre las suyas aquellas 
manos ardorosas, había Ido poco a poco 
disminuyendo, hasta dejar lugar a una 
tranquila seguridad. /Pablo parecía más 
tuerte y ella se había tranquilizado. Ya 
creía deber tomar todos aquellos sín-
tomas, que antes la llenaron de temor 
como otras tantas reliquias de los tra-
bajos y padecimientos por que Pablo ha-
bla pasado en la India; aun aquella 
mañana misma, cuando Pablo se des-
SLl vdK<ella.p?ra irse a sus almace-nes, habla estado reparando ella en lo bueno y sano que parecía estar.. :Y ahora este golpe! * ^ 
^APablS n? vino a casa al mediodía; man-
dó a (Tecir por uno de sus dependien-
Í 2 que ha<bIan legado nuevos géne-
ro est.ar Presente mientras 
a , desempaquetaban. Antonia se ale-
fu* nVYJn tan celoso y «Jiléente y de 
«?? » • saliera con aquel calor. Pero 
v^ri« ^POrtla tar.d.e volvi6' Antonia al 
v t ,rhQH estremeció toda. Llegó pálido 
y turbado, acercóse a ella con paso va-
n n t̂e' y antes de que BUS lahíos pro-
nn^ l=man Una< P 3 ' ^ ^ se dejó caer en 
de sañgre.arr0jan POr la boca un ™ 
El médico que fué llamado en segui-
£m<S3?13L qUe si 556 observaban estric-
tamente síhs prescripciones, ' era de es-
perar una pronta curación. La primera 
" • to f" y « la que dió más imp¿rtancla 
fué la de evitarle toda emoción riancia 
Ln esto pensaba Antonia ahora, mien-
tras estaba allí sentada junto al lecho, 
tan callada y silenciosa. Por conocer 
bien 1 índole de Pablo, se angustiaba 
tanto. Cierto que hasta entonces había 
permanecido dormitando tranquilamen-
te la mayor parte del tiempo; pero es-
taba cierta de que cuando volviera en 
sí, no se quedaría tranquilo. Creía es-
tar viendo el papelito en que escribie-
ra a Carolina que deseaba verla o, por 
lo menos, saber de ella; y las seguri-
dades que él le diera de no agitarse, y 
el temor de que aquel vivo deseo pudie-
ra ser para -él más dañoso que la sa-
tisfacción del mismo, la harían vaci-
lar. 
Largo tiempo estuvo sentada con se-
mejantes pensamientos. Sus ojos al fin 
se llenaron de lágrimas, y alzando las 
manos al cielo, rogó en silencio: «¡Dé-
jamele, Dios mío. déjamele! ¡Sólo Tú 
sabes cuán apegado a él está mi cora-
zón y lo mucho que por él he sufrido' 
En TL ¡os Señor! pongo mi confianza-
no quiero ser pusilánime. ¡Ya me le de-
volviste una vez cuando le creí perdi-
do .» 
Su hermano habla ido a hablar con 
ternau. Después de comunicarle las es-
peranzas y los temores del médico, ter-
minó diciendo: «Todo depende de que 
Pablo no se agite, y por eso acudo a 
su amistad de usted, para pedirle por 
favor que vaya a Rauhen&ck, dé cuen-
a aquella familia de lo ^ue pasa, y 
traiga a Pablo noticias de Carolina 
• i « mayor consuelo que fuera us-
í .w,a levar ^ not-icia. Que si la reci-biera por escrito.» 
íii;!1.ai1?raiAesp.u.és lba Fernau camino 
« H^iest«ci6^ A1 lleear cerca de la ca-
sa del señor Campe, sacó el reloj: «To-
davía tengo una media hora. No debo 
dejar de decírselo a ella, que p<. Irá. 
consolar y animar a Carolina, y Ade-
mas tiene derecho a saberlo y a que 
se le guarde esta atención.» 
«¿Está visible la señorita?» precuntó 
T S ^ Í ^ \ ^ crIada que ^ 
«¿La señorita?» repitió ella sorprendí-
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La cotorra con sus gritos 
hizo que me despertara; 
abrí los ojos y entonces 
pude ver que se asomaba 
la luz del Sol, por los verdei 
cristales de mi ventana. 
Calzándome mis pantuflas 
verdes, salí de la cama 
y tomando del lavabo 
el jabón y la toalla 
(el jabón esfaba verde, 
pues era de hiél de vaca; 
y la toalla, aunque era 
en su mayor parte, blanca, 
también a guisa de adorno 
tenía unas verdes franjas), 
dime el baño de costumbre, 
me coloqué mi majagua 
(majagua que estaba verde, 
pues era de "tiempo España"), 
y salí para la calle 
abrigando la esperanza 
de encontrarme algún amigo 
que el almuerzo me pagara. 
Un carretón de maloja 
muy cerca de mí pasaba 
y hubiera querido, entonces, 
ser un caballo y tragármela; 
pero, ¡quiá!... si "estaban verdes 'í, 
como decía la fábula. 
Caminé por esas calles 
horas y horas, con arifeias 
de dar con el buen amigo, 
y viendo que no lo hallaba, 
decidí, por fin, meterme 
en una fonda barata 
y comer, aunque por ello 
al prescinto me llevaran. 
Y recuerdo que aquel día 
pedí bacalao en salsa 
(salsa verde, desde luego), 
y un aguacate y más nada. 
Y al decirle al dependiente: 
"señor, estoy en la prángana", 
indignado el muy grosero, 
en vez de llamar un guardia 
quiso aplicarme al instante 
la "justicia catalana" 
y me mandó tal papazo 
con su mano de mandarria, 
que me puso verde un ojo, 
verde como verdolaga. 
Por el Malecón anduv» 
mirando las verdes aguas, 
y ¡oh, fortuna! sobre el mun 
vi una cosa que brillaba, 
le eché el guante y vi que en 
una preciosa esmeralda, 
y se la vendí a Verdeja, 
Presidente de la Cámara. 
Fuime a casa muy contento; 
pero fué tal mi desgracia, 
que al cabo de media hor;1 
llegó Verdeja a mi casa 
y el hombre me puso verde, 
porque la piedra era falsa. 
Sergio A C E B A L 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
LOS HOMK.NAJIOS A V I C T O R E C H E V A R R I A , A L DR. F R E S N O Y 
A REOINO L O P E Z . — E L V E R A N E O E N A S T U R I A S . — R O M E R I A S Y 
F I E S T A S . — L A H U E L G A M I N E R A . — L O S J U E G O S F L O R A L E S HIS-
PANO CUBANOS.—OTRAS NOTICIAS. 
Con la venida de distinguidas per-
sonalidades de Cuba, algunas de 
ellas de significación saliente en di-
versos aspectos, ya han sido varios 
los homenajes que se han rendido en 
esta provincia, todos ellos muy elo-
cuentes y cariñosos, así los de ten-
dencia popular como los de carácter 
íntimo. Ya en otra correspondencia 
me refería a los agasajos tributados 
al Conde del Rivero por los elemen-
tos oficiales y la aristocracia asturia-
na, y aplazados los más importantes, 
por el número y la calidad de las 
personas que en ellos habían de in-
tervenir, por verse precisados los 
Condes a ausentarse de Asturias an-
tes de lo que se proponían. Pero 
como prometieron volver, allá para 
la primera quincena de Agosto, en-
tonces se verificarán esos actos de la 
amistad y la simpatía y yo tendré 
mucho gusto en narrarlos a los lec-
tores del DIARIO D E L A MARINA. 
Si no fuera que otros asuntos, so-
licitan mi atención en esta crónica, 
me ocuparía en ella con la preferen 
Con el señor Fresno tomaron 
(asiento en la presidencia su anciano 
padre y un hermano, el Presidenté 
del Colegio Médico, Sr. Santurio, los 
Decanos y varios miembros de la 
Junta Directiva, ocupando los asien-
tos restantes todos los médicos de la 
capital y muchos de la provincia. 
L a comida fué espléndida, siendo 
amenizada por el sexteto que dirige 
el notable pianista don Baldomero 
Fernández, y al llegar el momento 
de los brindis, habló elocuentemente 
el Sr. Santurio, haciedo una hermosa 
apología de su ilustre compañero y 
de los importantísimos servicios por 
éste prestados como Subdirector de 
la Quinta "Covadonga,", una de las 
instituciones que por su admirable 
organización y por sus poderosos re-
cursos ) enaltece más el nombre de 
España en América. E n todos los 
discursos se puso de relieve la po-
tentosa labor realizada por los astu-
rianos en Cuba, siendo la muestra 
más concluyente de la misma ese ma-
ravilloso Sanatorio en el que logró 
cía que merece del homenaje que | destacarse con tanto relieve la per 
los avilesinos rindieron hace pocos i sonalidad del señor Fresno, 
días al popular y simpático Víctor ' Este agradeció con sentidas ffra-
Echevarría, que está siendo muy ob-:ses aquella halagadora demostración 
sequiado en Avilés en justo pago de | de simpatía de sus compañeros as 
su meritoria labor en Cuba y del que 
han dicho los periódicos cuanto bue-
no se puede decir de los espíritus ab-
negados y patriótas. Consistió dicho 
homenaje en una corrida servida en 
la vecindad de los Pinares y tenien-
do por horizonte el mar, comida 
abundante y sabrosa como cuantas se 
sirven en esta tierra de excelentes 
turianos, expresando además su gra-
titud por el delicado rasgo de los con-
currentes de ofrendar a su esposa el 
artístico ramo de flores que decora-
ba la mesa presidencial. 
L a efusión y la cordialidad fueron 
las notas predominantes en este ban-
quete de los médicos astures a su 
colega cubano, y esas mismas notas 
gastrónomos, y a la que asistieron -serán las que prevalezcan en el gran 
mas de setenta comensales, entre los Ijbanquete que la colonia "americana" 
cuales figuraban el Diputado a Cor 
tes don José Manuel Pedregal, el al-
calde de Aj i lés don José Antonio 
Guardado, y el de Castrillón don Ma-
nuel Díaz Menéndez, que quisieron 
asociorse de los primeros a aquella 
manifestación de un pueblo agrade-
cido. 
Hubo discursos, que con decir que 
fueron pronunciados por Alberto So-
lís Pulido, presidente de la Asocia-
ción Avilesina de Caridad, por José 
María González del Río, Presidente 
honorario del Casino Español de Sa-
gua la Grande, por José Antonio Ro-
dríguez, ex-Presidente del Círculo 
Avilesino de la Habana, y por el Sr. 
Pedregal representante en Cortes por 
el distrito, sería lo suficiente para 
que los asturianos que están al tan-
to de las cosas de la tierriña se con-
vencieran de que en esos discursos se 
había puesto todo el calor, toda la 
sinceridad y toda la nobleza de los 
espíritus generosos y levantados. Hu-
bo también lectura de poesías, en 
las cuales Julio García Quevedo y 
"Marcos del Torniello" pusieron to-
dos los primores de su estilo y todas 
las sales de su ingenio. Y Víctor 
Echevarría, hondamente conmovido, 
dió las gracias a todos con palabras 
rebosantes de emoción, y cuando nos 
retirábamos de aquel paraje deli-
cioso, en el que tantas cosas gratas 
se habían dicho, llevábamos en el al-
ma la sensación dulcísima de quien 
ber cumplido un deber, 
se siente satisfeho después de ha-
E I ilustre Doctor Fresno, Subdi-
rector de la Gran Quinta de Salud 
"Covadonga", ha sido otro de los 
homenajeados con motivo de su vi-
sita a este Pirncipado. Las médicos 
de Oviedo quisieron darle un elo-
cuente testimonio de la estimación 
que le profesan, y al efecto, se reu-
nieron en fraternal banquete en la 
de Gijón organiza como público ren 
dimiento de gratitud a quien, como 
el Dr. Fresno, tanto se desveló por 
cuantos acudían en busca de su au-
xilio a la Casa de Salud "Covadon-
ga". • 
De este acto, que promete alcan-
zar gran resonancia, me propongo ha-
blar en una de las próximas cróni-
cas. 
Y ya que estoy refiriéndome a ho-
menajes tributados por los asturia-
nos de aquí a los que de allá nos vi-
sitan, quiero cerrar estas notas con 
el que se ofreció últimamente en Ví-
Ualegre al gran Regino López, el 
hombre insustituible del Teatro 
Alhambra, a quien desde que pisó 
tierra asturiana no han cesado sus 
paisanos de rendirle pleitesía en for-
ma de giras campestres y de actos 
donde predominaban la nota de sa-
bor criollo mezclada con los aires 
típicos de la música asturiana.. 
L a fiesta de los villalegrinos fué 
hermosa de verdad, rivalizó en ale-
gría con la que brindaron a Regino 
en los alrededores de Gijón y a la 
.̂ue asistió el Cónsul de Cujba; el 
Presidente del Casino de Villalegre 
don Confado Ovíes pronunció un be-
llísimo discurso al que correspondió 
el héroe de las rumbas cubanas con 
un abrazo, en el cual dijo que con-
fundía a los asturianos de aquí y de 
allá, de igualmanera que a los crio-> 
líos de pura cepa, y a este respecto j 
hizo una alusión oportunísima a las | 
banderas de España y Cuba, que en-
trelazadas servían de fondo a la me-
sa presidencial; los aplausos y acla-
maciones se desbordaron entonces, 
siendo aquel un momento emocionan-
te, que puso una nota de ternura en 
medio del general alborozo. ' 
L a fiesta se deslizó entre la gene-
ral algazara, recitáronse versos, Ile-
hermosa posesión que el Doctor don I vándose la palma los de Marcos del 
Joaquín del Rosal tiene ne las afue- l Torniello, las canciones asturianas ai-
ras de Oviedo, firmando todos, an- ¡ temaron con las rumbas y con los 
tes de sentarse a la mesa en el mag- | Puntos criollos, la expansión y el re-
nlfico álbum que había de entregar- | socijo llenaron todas las estancia 
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se al festejado, cuya portado consti-
tuye una verdadera obra de arte. Di-
remos que se debe al notable artis-
ta ovetense señor Bataller, y repre-
senta un arqp de vieja arquitectura y 
en el centro de la ojiva, al fondo, 
se columbra la torre de nuestra in-
signe Catedral, las peñas del Aramel 
y el inconfundible cielo asturiano. E n 
primer término aparece una moza 
garrida, vestida a la típica usanza, 
que porta en el delantal crecido nú-
mero de sabrozas manzanas, e inme-
diatamente la dedicatoria, cuya le-
yenda es como sigue: ' ' E l Colegio 
Médico de Asturias al ilustre ciruja-
no Dr. José A. Fresno, como testimo-
nio de respetuosa admiración y afec-
to." 
del Casino y la gente de Villalegre 
rivalizó en hacer honor cumplido a l 
nombre de su pueblo. 
L a jornada, por lo bulliciosa y 
jararera, agradó a todos, el gran Re-
gino López subyugó una vez más a 
los concurrentes coa los recursos sin 
par de su «rtó especialisimo y las 
ovaciones, al resonar nuevamente y 
con más efusión en las estancias del 
CaCsino villalegrino, exteriorizaban 
palmariamente el entusiasmo y el 
contento de cuantos en ellas se ha-
bían reunido para agasajar al popu-
larisimo cómico astur-criollo. 
Asturias se halla en el apogeo de 
su verano. Las principales playas 
rebosan de público, el elemento fo-
rastero se advierte que es mucho ma-
yor que en temporadas anteriores. 
Gijón, Avilés, Rlbadesella, Llanes, 
Langreo, todas las poblaciones coste-
ñas que brindan cuantos a los que 
apetecen el reposo de los campos en 
la vecindad del mar, presentan el as-
pecto animadísimo que es ya su nota 
tradicional y saliente en estos meses 
de la canícula. 
Gijón y Avilés sobretodo, que son 
los centros veraniegos más predilec-
tos por sus grandes adelantos y las 
comodidades que ya ofrecen al turis-
ta, se disponen a corresponder al fa-
vor que los forasteros las dispensan, 
organizando buenos programas de 
fiestas, en los que abundan espectácu 
los de verdadera atracción. 
L a villa de Jovellanos colocará a 
honrosa altura su pabellón con una 
espléndida batalla de flores las tres 
grandes corridas de toros, en las que 
estoquearán reses de las más famo-
sas ganaderías los primeros ases de 
nuestra tauromaquia. Y Avilés, por 
no ser menos, y aparte otros núme-
ros de no menor atracción, obsequiará 
a los forasteros que acompañen en 
sus jolgorios veraniegos a los descen-
dientes del Adelantado, con los Jue-
gos Florales Hispano-cubanos, que 
promete ser una magnífica fiesta de 
cultura, de patriotismo y de belleza 
y con la Gran Tómbola a beneficio de 
las obras del nuevo Hospital, a la 
que prestará mucho realce el con-
curso de la Banda del Regimiento de 
Tarragona y durante la cual habrá 
verbenas, conciertos y otros pasatlem 
pos análogos . Dicha Tómbola se ce-
lebrará en el salón central dsl Far- ; 
que del Muelle, cedido al Comité Eje -
cutivo por el Excmo Ayuntamiento, 
y para su mayor éxito han dado va-
liosos regalos distinguidas personali-
dades asturianas. Entre los donantes 
figuran los Condes del Rivero, que 
han enviado una hermosísima es-
cultura . 
Interminable se haría esta crónica 
si me propusiera ocuparme en la des-
cripción de las ferias, romerías y to-
da calse de festejos públicos que por 
esta época se celebran con gran rum-
bo en las villas y aldeas asturianas 
que en realidad admirable se desvi-
ven porque los programas de sus 
fiestas estivales alcancen el relieve 
que corresponde a sus tradicionales 
prestigios y bien ganada popularidad. 
Las romerías de Grado, Soto del Bar-
co, Trubia, San Martín de Laspra y 
tantas otras como hasta ahora se han 
verificado con el acostumbrado es-
plendor, cada una merecía por si sola 
una crónica, en la que los calificati-
vos,, por encomiásticos que fueron, 
siempre quedarán por bajo del entu-
siasmo y la prodigalidad con que fue-
ron organizadas. 
Fola de Siero atrae ahora la aten-
ción de la provincia entera .con sus 
celebérrisimas fiestas del Cárman y 
el Caomín, amenizadas este año por 
la brillante Banda del Regimiento de 
Valencia, a la que hicieron los sim-
páticos poleses un recibimiento triun 
fal . También Sama se dispone a 
echar la casa por la ventana con sus 
clásicas ferias y fiestas de Santiago, 
y como el pueblo de Sama de Lan-
greo es rico y acometidor y está acos-
tumbrado a hacer las cosas con fa-
chenda, de aquí que sus fiestas darán 
mucho que hablar y que decir, co-
rrespondiendo plenamente a la for-
midable expectación que despiertan. 
Todas estas notas alegres y pin-
torescas, que son características del 
veraneo asturiano tan lleno de atrac-
tivos, sobre todo si, como sucede aho-
ra, el tiempo ayuda con su esplen-
didez, pueden adquirir tintes som-
bríos si se lleva a efecto la huelga 
minera, hacia la cual parece ser favo-
rable el "referendum" de los obre-
ros. Las gestiones realizadas en Ma-
drid por los Ministros de Fomento y 
del trabajo cerca de las representa-
ciones obreras y patronal no dieron 
más de si que el nombramiento de 
una comisión técnica, de cuya labor 
no se esperan grandes cosas por la 
actitud de intransigencia que man-
tienen las dos tendencias encontra-
das. A Ja verdad, la situación no es 
la más propicia para solicitar aumen-
to en el salario y otras concesiones 
que graven considerablemente la ex-
plotación de las minas y como los pa-
tronos solo aegederán a satisfacer de-
terminadas concesiones de carácter 
económico mediante la promesa de 
un razonable aumento en la produc-
cción y a ello no se hallan dispues-
tos los obreros las Impresiones son 
pesimistas, temiéndose que no se 
pueda impedir que se declare la huel 
ga general, fuente siempre de graves 
quebrantos y de dolorosas repercu-
siones . 
Sinceramente nos alegraríamos de 
que se encontrara una fórmula de 
transacción y de concordia que de-
volviera la serenidad a los ánimos, 
desvaneciendo la sombra de tristeza 
que siempre tiende sobre los pueblos 
el anuncio de una huelga general sin-
gularmente cuando ésta se plantea 
en una zona como la minera, donde 
cualquier paralización acarrea daños 
tan notorios a la economía nacional. 
Carreño a ese acto de confraternidad 
entre los dos pueblos al que viene 
dedicando su preferente atención la 
prensa asturiana. 
Julián Orbón. 
Avilés, 18 de Julio de 1921. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E n Avi lés produjo agradable efec-
to el nuevo rasgo de generosidad del 
respetable hacendado don Manuel Ca 
rreño, quien correspondiendo galan-
temente a una invitación de la Comi-
sión organizadora, concedió un Pre-
mio de mil pesetas para los Juegos 
Florales Hispano-cubanos, asociándo-
se de manera tan positiva el señor 
ADRIANO B A R T E S F E R E Z 
Ha regresado a bordo del Toloa 
de su larga estancia en Nueva York 
el joven doctor en Farmacia señor 
Adriano Baster Férez, persona de 
nuestra mayor estimación por sus 
relevantes cualidades. Le ratifica-
jmos el más cordial saludo de bien-
venida. 
F . V I C E N T E MAESO 
. Este distinguido compañero em-
barcará muy en breve con rumbo a 
la madre patria. Sus bien probados 
actividades periodísticas no quedarán 
por eso en suspenso, sufriendo tan so-
lo un cambio en el medio a desarro-
llarse. 
Aquí se pusieron a victoriosa prue-
¡ba en la preparación de nuestro nú-
mero extraordinario de agotsto de 
1918 y, posteriormente, en la sec-
ción de Frogresos de la Isla, en la 
que hizo desfilar cuanto de notable 
encierra la república en los órdenes 
comercial e industrial. 
Desde España, y principalmente de 
Madrid, continuará enviando el señor 
Maeso interesantes informaciones pa 
ra el D I A R I O D E L A MARINA. 
Que el éxito continúe acompañan-
do los fesfuerzos del caballeroso y 
culto compañero son los deseos de to-
dos en esta casa, en la que de tan-
ta estima goza el amigo que ahora 
se aleja. 
11310 100 
11326. . - 1 0 0 
11341. . - 100 
i 1354. . —100 
1 1 3 6 3 / . — 1 0 » • 
11365. . -100* 
11372. . —100 • 
11374. . —100 
11381.: - ioo' 
11389/. —100' 
11404. . —200 
11411. . - 1 0 0 
11430. . —100 
11434. . —100 
11474. . —100 
11480. . —IDO 
11481.7—100 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
10 de agosto de 1921 
Observaciones a las 8 a. n1-
meridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: P1" ' 
761.00; Habana. 761.64: Cienfueg0^ 
761.50; Santa Cruz del Sur, ^ J / T , . 
Temperaturas: Finar, 27.0; 
na, 23.0; Cienfuegos, 22.0; fau 
Cruz del Sur, 21.0. ^ 
Viento, dirección y fuerza en ^ 
tros por segundo: Finar NB- • r 
Habana, E . 4.2; Cienfuegos I^B- ,-
Santa Cruz del Sur, E . 3.6. 
Estado del cielo: Pinar, 
gos y Santa Cruz del Sur, parte 
bierto; Habana, despejado. vjfla-
Ayer llovió en Matahambre, * ^ 
les, San Cayetano, Fuerto EspriUa-
za, Dimas, Arroyos de Mantua. 
ne, Martinas, Mendoza, Cortés, ^ 
ta María del Rosario, Mana^ia'TjCis-
gas, Quivicán, Güines. San Fra ^ 
co de Faula, Palos, Nueva PaZ'lnUí-
lena del Sur, Vereda NuevaV laba-
zar. L a Salud, Arroyo Apolo. ^ ai 
zar, San Felipe, Güira de Me l0g 
Arroyo Arenas, San Antonio ae 
Baños, Ceiba del Agua, Punta *> 
va, Caimito, Rincón, Batabano, ; 
rianao, Cienfuegos, Carreño, ca 3 
rién, Manicaragua, YaSuarainaf'hreUs, 
tancia. Aguada de Pasajeros, AD^ ' 
Real Campiña, Rodas, Jicotea. * 
Alta, Salamanca, Remedios, Fraildei 
co. Lugareño, E l ia , Santa Cruz 
Sur, Campechuela, San Ramón. • 
dia Luna, Santa Ana, Imías, G0" ' 
Caney, Tiguabos, Jamaica, Barac° ¿ 
Miranda, Falmarito, Biran, Marcau^. 
Presten v Santiago de Cuba. 
A S O L a a X i X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 11 de 1921 
P E P O l f E 
N U E V O F R O N T O N 
| L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
l ? $ 2 , 6 4 
2 ? $ 3 . 6 4 
, lo fácilmente Alfonso y él. Y como si 
! nos lo hubieran dicho al oído; estos 
después de igualarse en el tanto ini-
cial, siguieron marcha acelerada, pa-
ra anotarse sin aproximaciones, sus-
tos ni Igualas el tanto de la victo-
ria, no permitiendo que sus oposito-
res pasasen de 17. 
Indudablemente, que el partido era 
muy grande por los que lo ganaron; 
pero aunque no lo hubiera sido, tam 
bién hubieran ganado fácil, dado el 
estado inseguro y pifión, en que se 
encontraba anoche el ilustre "noy" 
Oscar. 
Alfonsito, jugó muy seguro y Gu-
tiérrez—aunque no> jugó tanto como 
en el último partido que perdió— 
! quedó a la altura de los "grandes 
j maestros". 
Muy bien Escoriaza e infumable 
i Oscar. 
Boletos blancos: 393. 
Pagaron a $2.64. 
Boletos azules: 151. • 
Pagaban a $6.49. 
1 ? $ ? . 9 8 
2 ? S 8 . ? © 
Miércoles de moda. 
Decir miércoles de moda en el sun-
tuoso Palacio de Marino Díaz, equi-
vale a decir un lleno estupendo. 
La suntuosa catedral de la pelota 
vasca revestía anoche todos los carac-
teres de un acontecimiento social. 
Todas las localidades se hallaban ple-
nas de gentío y en las dos amplias 
hileras de palcos, la belleza de la 
mujer cubana se destacaba como una 
voz en el silencio de la noche. 
A las ocho y media dió comienzo 
el primer partido de 25 tantos, que 
se lo disputaron Alfonso y Gutiérrez 
de blanco, contra Escoriaza y Oscar 
de azul. 
Claro está que dado el buen esta-
do de juego en que se encuentra Gu-
tiérrez, el partido dfeben de ganar-
Primera quiniela 
Ttos. Btos. Ddos 
¡ Emilio . . . . 4 
| Elias . . . . . . 5 
:Erdoza IV . . . 6 
Ituarte 1 
: Juanín . . . r . 4 
Mallegaray . . . . 2 
Ganador: ERDOZA IV. 













E l partido grande, se lo disputan 
a 30 tantos, Eguiluz y Martín de blan-
co, contra Gabriel y Marcelino de 
azul. 
Gusta mucho por estos últimos y 
el dinero sale de 20 a 16 por ellos. 
Después de igualarse los cartones 
¡en el tanto inicial; la seguridad de 
Eguiluz y el poder sabio del obeso 
Martín, hace que el tanteador se in-
cline vertiginosamente por el lado 
blanco y que los cartones se eleven 
magestuosamente hasta colocarse en 
12 y por 3. 
Eguiluz, fuerte y seguro hasta el 
momento, se convierte en un delan-
tero endeble y pifión. I j O S azules se 
componen un poco y Gabriel, fuera 
de juego todavía, entra valiente ano-
tándose diversos tantos» en los cua-
dros de su jurisdicción. 
Las diferencias son cada vez me-
nores y l i s cartones se igualan en 
en tanto 17. Los azules pasan dos 
tantos para Igualarse ©•ra vez en 19. 
E l partido perdura monótono, fal-
to de gallardía y seguridad a pesar 
de estar integrado por cuatro gran-
des estrellas de la pelota. E l único 
que se distingue es Gabriel. 
Los celestes consiguen colocarse 
con tres y cuatro tantos de ventaja, 
pero esta ventaja no logran mante-
nerla, y en 23 vuelven los cartones a 
maroar igual cifra. 
Las igualadas se van sucediendo 
tanto a tanto, hasta 2 8 en que igua-
In por última vez. 
Por fin ganan los azules. 
E l partido no valió nada. rSI único 
que se distinguió algo fué Gabriel. 
Martin jugó menos mal que Marceli-
no pero tampoco hizo nada de par-
de particular. 
Eguiluz, los últimos tantos regu-
lar, al principio muy bien. 
Boletos blancos: 435. 
Pagaban a $3.75. 
Boletos azules: 449. 
Pagaron a $3.64. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Larrinaga 
Irún . . 
Egea . . . 
Eloy . . 
Larruscain 
Millán . . 
Ganador: 
. . 6 226 
. . . 1 726 
. . . 2 260 
. . 2 309 
. . . 3 361 
2 432 







Pagó a $8.70. 
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A las ocho y media de la noche 
Primei^ Partido a 25 tantos 
Blancos: .Irún y Larrinaga. 
Azules: Egea y Blenner. 
A sacar del 9. 
Primera QulnielR • 
Erdoza I I I ; Emilio; Cazaliz I I I ; 
Elias; Egozcue; Ituarte. 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: Irigoyen Mayor y Erdo-
za Mayor. 
UNIVERSIDAD. OPOSICIONES 
Ha sido sacado a oposición el car-
go de Profesor titular de la Cátedra 
"9", Clínica Quirúrgica, un curso 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de la Habakna. dotada con 
el haber anual de $2,400.00. 
Para ser opositor se Requiere: ser 
cubano de nacimiento o po rnatu-
ralizaclón; estar en el pleno goce de 
los derechos civiles y no tener inca-
pacidad para desempeñar cargos pú-
blicos y ser doctor o licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
Los opositores deberán presentar 
una relación justificada de sus méri-
tos y servicios y una obra de carác-
ter general referente a la asignatu-
ra de que se trata, o un programa 
extenso y metódico de la misma. 
E l plazo para presentar sus soli-
citudes los que aspiran a dicho car-
go, terminará el día 12 de noviem-
bre próximo a las diez de la mañana. 
C E R T I F I C A D O S 
Han sido expedidos por la Secre-
taría de Instrucción Pública, a fa-
vor de los señores Lorenzo Gabriel 
Queral, Bachiller en Ciencias, e In-
geniería mecánica, y José Joaquín 
dé la Pezuela y Curbelo, Ingeniero 
Civil, los certificados de inscripción 
correspondientes, para que puedan 
jercer su profesión en la República 
y en la forma que determina la Ley. 
N O R M A L E S . — NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor Gas-
par Agüero, para el cargo de Vice-
secretario de la Escuela Normal pa-
ra Maestros, de la Habana, de la que 
es Profesor. 
Azules: Larruscain y Cazaliz Me-
nor . 
A sacar los 9 y medio y los se-
gundos del 9. 
Segunda Quiniela 
Urrutia; Eloy; Gutiérrez; Millán; 
Oscar y Altamira. 
Para la función extraordinaria del 
domingo 14, por la noche, se repeti-
rá el partido de los "Ases" a peti-
ción del público. 
V I S I T A 
Al regreso de su viaje por Sud 
América y Europa, ayer visitó al se-
ñor Subsecretario de Instrucción Pú-
blica la señorita Elena Lamas, Ins-
pectora de Inglés de las Escuelas 
Públicas de la Habana. 
E l doctor Iraizoz acordó con la 
señorita Lámar diversos extremos 
relacionados con la función técnica 
de la referida Inspectora. 
PAGOS 
Se ha autorizado el pago de su 
sueldo correspondiente al mes de 
julio próximo pasado, al Secretario 
de la Junta de Educación de Gua-
nabacoa. 
Se ha concedido el crédito necesa-
rio para abonar al Secretario interi-
no de la Junta de Educación de Ci-
fuentes, su sueldo del mes de julio 
próximo pasado. 
M A T E R I A L 
Prosigue y sin descanso el repar-
to de material escolar a las aulas de 
esta capital. 
Especialmente destinado a este 
servicio se halla el Inspector Técni-
co de la Secretaría doctor Pablo E s -
plugas, que ayer visitó al doctor 
Iraizoz, para recabar la autorización 
necesaria a fin de poder contratar 
i un camión en tanto queda arreblado 
el del Almacén. 
E l doctor Esplugas informó al 
doctor Iraizoz de haber si^tido ya 
de todo el material escolar necesario 
para el próximo curso a veintiséis 
escuelas de esta capital, con un total 
de 262 aulas. 
Dicho Inspector se propone, cum-
pliendo las Instrucciones del señor 
Subsecretario, dejar terminado este 
servicio antes de fines del mes ac-
tual. 
R A T I F I C A C I O N 
Se ha aprobado la ratificación de 
la maestra Juana Rodríguez de Mar-
tínez, del distrito de Aguada de Pa-
sajeros. 
TRASLADOS 
Se han aprobado los acuerdos de 
las Juntas de Educación de Cobre 
y de Bañes, trasladando a las maes 
tras Dolores Magaña y Concepción 
. Echevarría Ramírez. 
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20256. . —100 
20258. /—100 
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23008. . —200 
23029. . —100 
230+2. : —100 
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23053. 7 —200 
23106. .' —100 
23119. /—100 
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El premio de $100,000 ha correspondido al número 254t ^ -
la s 2 aproximadones anterior y posterior dd Primer premio, fian cpfrespcnJido á los números 2540 y 2542. . 
l a s 99 aproximadones á la centena dd Primer premio han correspondído^á los_ números dd 2501 al 2540 y dd 2542 al 2600. 
Q premio de $40,000 ha correspondido d nu.-nero 2351. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo prcmkTlian correspondido á los números 2350 y 2352. 
l a s 99 aproximadones á la centena dd Segundo premio^han rnrrocnnndido.á los números .dd ,2301131.2350^y;del 23527al 2400. 
B premio de $25,000 ha correspondido al número 63 
H premio de $5,000 ha correspondido al número 1 2 5 2 9 . ^ 
i o que se publica para Keneral. conodmícnto.-Habana, 10 de^AgoslcTdc 192t , 
L I S T O T I E N E Y A S U P R O G R A M A E L " H A V A N A B O X I N G 
C O M M I T T E E " P A R A S U G R A N F U N C I O N P U G D J S T I C A 
D E P R O X I M O D O M I N G O E N E F R O N T O N " J A I A L A I " 
E " 6 o u í " f i n a l e n t r e J o e N a s s e r y K i d C á r d e n a s i n s p i r a 
' m u c h o i n t e r é s . 
T a el "Havana Bosing Committe" 
ha confeccionado su programa de pe-
leas para la magna fiesta de boxeo 
que tendrá: efecto el próximo do-
.mingo 14 en el Frontón Jai Alai. 
' ¡Y qué fiesta de puños! 
Talmente parece que el "Havana 
Boxing Committeé" quiere hacer de-
saparecer completamente la mala im 
presión del gran público deportivo, 
mala impresión que produjo la ante-
rior fiesta, que por enfermedad de 
Joe Nasser tuvo que ser improvisa-
da. 
Nosotros creemos que "Havana 
Boxing Commitee" logrará con cre-
ces lo que se propone. 
Para el magno festival de puños 
del domingo próximo, se ha combi-
nado un programa archi-colosal, el 
mejor programa de peleas hasta 
ahora conocido. 
completo de las peleas sea inmejo-
rable. 
Las otras tres peleas son cosa e(x-
tra. Dos a seis "rounds" y una se-
mi-final a 10 episodios. 
E l domingo se batirá el "record" 
de la entrada en el Frontón de Con-
cordia. 
Los fanáticos asistirán por milla-
res al "Palacio de los Gritos," en la 
noche del próximo domingo 14. 
Grandes e Interesantes peleas, de 
suma importancia y de mucha atrac-
ción son las que se llevarán a cabo 
en el flamante "rii\g" del "Havana 
Boxing Committeé. 
Joe Nasser, el formidable "León 
Sirio" y Kld Cárdenas, el "fenóme-
no del ring," combatirán en sensa-
cional pelea a 20 rounds. 
L a pelea estrella de la noche es la 
.suficiente para atrael la atención de 
todos los fanáticos. Pero el "Havana 
Commitee" decidió que el programa 
Hay un entusiasmo enorme y un 
interés muy grande también por la 
pelea Nasse-Cárdenas, que tendrá 
efecto el domingo en el Frontón Jai -
Alai. 
L a primera pelea preliminar a 
seis episodios será entre Blacñ Bi l l 
y Modesto Morales. Los dos boxers 
del peso fly que hasta ahora se han 
^distinguido como buenos entre las 
1 cuerdas del ring. 
Louis Sardiñas y Joaquín Corde-
ro pelearán en la segunda tanda 
también a seis episodios. 
L a pelea semi-final será entre el 
boxer oriental, el tremendo Stanis-
laus Frías, contra el champlon cuba-
no de luchas ye xcelente bpxer Hay 
Farbello. 
Esta pelea se Iba a celebrar en el 
parque "Santos y Artigas," como 
bout oficial y el Havana Boxing Co-
mmitteé ha decidido ofrecerla en el 
Frontón el domingo en favor de los 
millares de fanáticos que asistirán 
a tan brillantísima fiesta. * 
Joe Nasser y Kid Cárdenas, en el 
"star bout" a 20 rounds, será un 
final de lo que más ha de agradar 
al gran público déportivo de la Ha-
bana. 
L A A T R A C T I V A F I E S T A B O X I S T I -
C A D E M A X I M 
D E M P S E Y V9. C A R P E N T I E R 
Existe gran Interés por ver esta 
película, completamente, nueva en 
Cuba y que presenta la Gold Ribbon 
Photoplay Co., que se exhibirá hoy 
Jueves en el Cine "Maxim" a peti-
ción de numerosos fanáticos que el 
pasado jueves, por la gran cantidad 
de público, concurrente,, quedaron 
sin apreciar su gran valor artístico 
j al mismo tiempo. Interesantísimo, 
por los detalles que ella encierra, 
con respecto al "trainlng" de ambos 
boxers y sus medidas comparativas. 
Se proyectará a las ocho y media 
en punto, debido a que tiene que sa-
lir para la ciudad de Cienfuegos a 
las 10.30. 
H A B R A BUENOS P R E L I M I N A R E S 
E l primero será a seis "rounds", 
entre Luis Sardiñas y Eddie Polo, de 
118 y 120 libras respectivamente. 
Y un semi-final también a seis 
"rounds" entre Kld Castro, de Cuba 
y Ventura Nieto, de España, con pe-
so de 116 el primero y 120 el se-
gundo. 
Tanto el preliminar, como el se-
mi-final, prometen ser de verdadero 
Interés, por tener los muchachos que 
subirán al "ring" del Coronel D ' E s -
trampes, verdadera "pimienta" y 
ser conocidos ya de nuestro público. 
A L B E R T O DUMOIS VS. YOUNG Me 
G O V E R N 
Será esta la pelea oficial, el "Star 
Bout," entre Alberto Dumois, que 
representará a Cuba y Young Me. 
Govern, que defenderá a los Esta-
dos Unidos. 
A 10 rounds. 
Dumois pesa 138 libras. Me Go-
vern 136. 
Y se espera que el boxer norte-
americano, proporcione una gran 
sorprésa a nuestros fanáticos del vi-
r i l "soptr" de los puños. 
A l menos, esta es la opinión de 
numerosos paisanos de Me Govern, 
que aseguran su triunfo y que se 
disponen a concurrir esta noche al 
Cine "Maxim" para presenciar el 
importante "bout." 
Por ofro lado, nosotros vimos el 
pasado Domingo, pna interesantísi-
ma exhibición en el "Trlanon" del 
Vedado, entre Alberto Dumois y el 
campeón cubano Louis Smlth, y que-
damos altamente satisfechos de la 
magnífica labor de Dumois, tanto 
por su gran acometividad, como 
también por la demostración de sus 
grandes conocimientos en el "ring." 
Louis Smith, nos habló muy satis-
factoriamente de Dumois y nos ase-
guró su victoria sobre Me Govern. 
Por todo esto, es de esperarse que 
será una gran pelea llena de Interés 
y emoción, como le gusta a nuestro 
público. 
LOS P R E C I O S 
Los precios que para esta función 
regirán, serán módicos y al alcance 
de todos: Sillas de Ring $3.00: L u -
netas numeradas $2.00 y entrada 
general con asiento $1.00. 
Todo permite asegurar para esta 
gran fiesta pugilístlca, el más bri-
llante de los éx i tos . 
E M A T C H C A U L A - D O B A f i O S E R A A 1 0 R O U N D S Y 
S O L O E K N O C K - O U T D E C I D I R A L A P E E A 
H a b r á a d e m á s u n a l u c h á l i b r e s i n d e c i s i ó n 
y u n b o u t a 4 " r o u n d s . " 
Existe gran entusiasmo entre los 
amantes de este sport por presenciar 
la pelea "Caula-Dobaño" el domingo 
14 en Trianón a las 10 a. m. Ambos 
boxers tienen muchos partidarios y 
sin duda que no se cabrá el domin-
go en Trlanon. 
L a gran rivalidad que entre am-
bos boxers existe desde hace tiempo, 
¡ha hecho que el interés sea mayor 
'aun de lo que sería un match' co-
rriente. Van ambos dispuestos a dar 
su mejor pelea y están en su mejor 
trainlng. L a pelea será sin decisión 
del referee y sólo el knock-out la de-
cidirá. 
L a lucha libre será entre dos co-
nocidos sportmen de la Universidad. 
También será sin decisión de refe-
ree. Los combatientes son: Modesto 
Morales, Champion de la Universidad 
y Octavio Freyre, que viene dispues-
to a quitarle el título a su compañe-
ro de estudios 
E l bout a cuatro rounds será tam-
bién muy interesante y en este ve-
remos nuevamente al señor Joaquin 
Gil del Real, que tanto gustó el Do-
mingo por su estilo y su acometivi-
dtd. Su opositor es otro conocido 
amateur del Vedado que le lleva al-
guna ventaja en peso. 
E l programa es el siguiente: 
Lucha libre, sin decisión de refe-
ree. Modesto Morales, de 143 libras 
v. s. Octavio Freyre, de 145 libras. 
Bout a 4 rounds, Semi-final. Joa-
quin Gil del Real, de 134 libras, v. s. 
Armando Hidalgo, de 140 libras. 
Gran Star Bout a 10 rounds, sin 
decisión. José Dobaño, de 134, libras, 
v. s. Peter Caula, Caula, de 130 li-
bras. 
L a pelea CauJa?Dobaño a 10 rouds 
será con cuantes de 4 onzas, condi-
ción esta puesta por el señor Caula 
al aceptar la del señor Dobaño de que 
sólo el knock-out decidiese la pelea. 
L a empresa de Trianon, con el fin 
de darle mayor comodidad al públi-
co, especialmente a los partidarios 
de uno y otro, ha numerado las pri-
meras filas de butacas. 
E l precio para esta función es el 
de $1.00 los asientos numerados y 
60 ets. los no numerados. 
C U A R T E L E R A S 
Hoy reproducimos, con sumo 
gusto, unas "Cuarteleras" que días 
pasados vieron la luz en la plana 
de sports de nuestro estimado co-
lega " L a Prensa." Como en ellas se 
hace justicia al team de base hall 
del club Fortuna, que tan alto ha 
sabido poner el pabellón blanqui-
negro en la contienda Nacional de 
Amateurs, y como quien las redac-
t a — E l Reclueta—es un fiel faná-
tico del Cienfuegos Star Club, es 
por lo que las Insertamos, para que 
nuestros lectores puedan apreciar-
las en todo lo que valen, y puedan 
también reconocer que E l Recluta, 
demostrando un atlo espíritu de 
cordialidad sportiva, ha sabido, una 
vez más, hacer justicia. 
Helas aquí: 
E l Fortuna es ya Champion de la 
Liga Nacional de Amateurs de Cuba. 
Con las victorias alcanzadas el 
pasado domingo sobre el Aduana y 
el Universidad, la primera de las cua-
les por sí sola basta para comprobar 
la potencia de un tam de base hall, 
el club ĉ e la enseña blanca y negra 
1 ha obtenido ya el número de vic-
torias suficientes para ser procla-
mado campeón en nuestro máximo 
circuito de base hall amateurs. 
Si hemos de ser sinceros tendre-
mos que proclamar sin la menor re-
Berva mental que el Fortuna tiene 
perfectísimo derecho a ostentar con 
el natural orgullo su título de ven-
cedor. 
Su victoria no ha sido en modo al-
guno, el producto del acaso, la con-
secuencia de accidentes casuales, ni 
aun siquiera la lógica y natural de-
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Las Palmas, 24 da Junio 
Ha llegado a Las Palmas, en unión 
de su gentil esposa, el notable es-
cultor Victorio Macho, autor del pro-
yecto del monumento iue, por inicia-
tiva da Fomento y Turismo, se eri-
girá en esta ciudad en homenaje al 
insigne canario, gloria de las letras 
españolas, don Benito Pérez Galdos. 
A recibir al ilustre artista y a su 
distinguida señora, acudieron al 
muelle de Santa Catalina el Alcalde 
y el presidente del Cabildo insular; 
una Comisión de Fomento y Turis-
mo y numerosos amigos y admirado-
res del señor Macho, en unión de va-
rias señoras, acompañándoles hasta 
el hotel Metropole donde se hospe-
dan. 
Victorio Macho ha venido a esta 
capital para ultimar detalles da la 
obra escultórica que la ha sido en-
cargada y elegir el lugar del empla-
zamiento. . , , , 
L a revista da París "Le Monde 
Ilustré" correspondiente al 14 de 
Mayo último, publica el retrato del 
Embajador de España en Francia y 
el do nuestro distinguido paisano 
Luís Doreste, jefe del gabinete par-
ticular de la Embajada. 
" E l imparcial" de Madrid, en su 
sección "Los lunes ilustrados", pu-
blica una hermosa composición poé-
tica, que ocupa una plana, original 
de unesuo admirable poeta Tomas 
Mcral3s, litulada "Las rosae de Her-
cules", ^on dibujas a varias tintas 
de Ibáñez. 
—Dice un diario madrileño: 
"Se reunieron en el Palace Hotel 
los representantes da las juntas de 
obras de los puertos de Santander, Vi 
go, Gijón, Valencia, Cádiz, Canarias 
y Rivadesella, para ocuparse del 
proyecto del señor L a Cierva. 
Cambiaron impresiones acerca da 
la disposición del proyecto que 1 » 
priYa de subvenciones. 
E l Director de Puertos y Faros 
lea comunicó que se restablecía di-
cha disposición y se modificaba el 
proyecto- . . 
Los comisionados se enteraran ae 
en qué consiste la modificación, y ae 
reunirán nuevamente para obrar en 
consecuencia". 
E l diputado por Tenerife señor 
Salazar se propone presentar al 
Congreso una proposición de ley pa-
ra que se autorice al Gobierno ceda 
a l Ayuntamiento de la Orotava el ex-
convento de Santo Domingo. 
—Se ha ordenado instruir juicio 
contradictorio para conceder la cruz 
laureada de San Fernando al alférez 
señor Guzmán, paisano nuestro, da 
la dotación del cañonero "Laya", por 
su heróico comportamiento durante 
el últ imo ataque de los moros a la 
posición de Sidi BetL 
—Hace pocos dias llego al puerto 
da la Luz el hermoso acorazado de 
la Armada francesa tJules Miche-
let", en el que marcha al Perú la 
misión presidida por el ilustre gene-
ral Manngin y que el Gobierno fran-
cés envía a ima con ocasión de las 
fiestas que celebra aquella Repú-
blica al cumplirse el primer cente-
nario de su independencia. 
E l "Michelet" saludó a la plaza, 
al llegar, fondeando en el antepuer-
to. L a batería de la Isleta contesttó 
inxnediatament.e 
Momentos después, en unión del 
cónsul de Francia, desembarcaron 
todos los miembros de la misión 
y el comandante del buque, dirigién-
dose al palacio municipal donde fue-
ron recibidos por el Alcalde que les 
obsequió en su despacho con cham-
pagne y habanos. 
Pasaron los distinguidos huéspedes 
con el Alcalde y Delegado del Go-
bierno a visitar el Museo Canario 
mientras llegaban al Ayuntamiento 
los señores General Gobernador de 
la Plaza y Comadante de Marina, sa-
liendo luego todos de excursión has-
ta la Cumbre invitados por el Alcal-
de de Las Palmas en nombre de la 
ciudad, con un almuerzo en el hotel 
Santa Brígida. 
E l general Maugin y demás per-
sonajes de la misión francesa mos-
trábanse muy complacidos de cuanto 
veían, y tributaban elogios al puer-
to. 
Después de aprovisionarse de 
carbón, zarpó el acorazado para Pa-
namá. 
— H a llegado a esta población y 
se ha posesionado de su cargo, el ge-
neral de brigada segundo jefe de 
este gobierno militar don José Ro-
dríguez Casademunnt. 
—Para la costa de Africa se están 
embarcando grandes partidas de ce-
bollas procedentes de Lauzarote, y 
otras islas. 
Por el muelle de Santa Catalina 
se han desembarcado cuatrocientos 
bultos de tabaco procedente de los 
Estados Unidos, y se cargan en la 
actualidad importantes remesas de 
frutos para Inglaterra. 
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife acordó manifestar su 
adhesión a los proyectos del señor 
L a Cierva, y que el Alcalde, en nom-
bre de la Corporación, visite al Go-
bernador Civil para comunicarle di-
cho acuerdo con objeto de que aque-
lla autoridad lo traslade al Go-
bierno. 
— E n Santa Cruz ocurrió el si-
guiente suceso: 
A las cinco y media de la mañana 
dado al hospital de San Martin, aon-
de le presttaron asistencia los médi-
cos señores Ápolinario y Valle, quie-
nes reconocieron que su estado era 
de mucha gravedad. 
E l señor Jaizme estuvo en el Ban-
co Inglés por la tarde, hasta la hora 
de oficina, y luego se dirigió al puer-
to en unión de su señora, aparecien-
do después aquél tendido en la pla-
ya en el sitio indicado, pidiendo au-
xilio. 
! E l señor Jaizme es persona muy 
conocida y estimada entre nosotros. 
—Durante la travesía del vapor 
francés "Méxique" de la Habana a 
Canarias falleció a bordo, a conse-
cuencia de una afección cardiaca, 
el pasajero da tercera clase Clemente 
Pérez, natural de Canarias. 
— E l doctor don Jerónimo Mejías, 
que se encuentra aquí de temporada, 
ha invitado con una gira por los pue-
blos del Norte al escultor Victorio 
Macho. 
Los excursionistas almorzaron en 
Azuaja y visitaron Teror, Moya y 
Firgas. 
Victorio Macho opina que el lu-
gar más apropiado para emplazar el 
monumento a Pérez Galdós en esta 
ciudad es el parque da San Temió. 
—Por cartas recibidas en Santa 
Cruz de la Palma, se ha tenido noti-
cia del fallecimiento ocurrido en 
Barcelona de la señora doña Otilia 
de las Casas Fernández, viuda del 
abogado don Manuel Carballo. 
L a respetable señora residía allí 
en compañía de su hijo, el letrado 
don Miguel Carballo de las Casas. 
También han dejado de existir, 
entre otras personas conocidas: E n 
Santa Cruz de TTenerlfe, la seño-
rita Maura Fernaud; en Las Pal 
mas, el americano don Juan Gonzá-
lez, padre de don Celestino, canóni-
go penitenciarlo de esta Catedral; 
en el puerto de la Luz, don José Oje-
da, empleado de la empresa del tran-
vía; en Telde, doña Dolores Eulogla 
Torón, viuda de Navarro. 
Francisco González DIAZ 
COMO VIENE 
H E R M O S A S Y P A T R I O T I C A S INI-
C I A T I V A S 
Nuestro distinguido amigo don 
Manuel Carreño, dueño del Central 
"Covadonga," nos envía una carta 
en la que expone su criterio sobre la 
desgracia ocurrida en Marruecos, de-
mostrando al propio tiempo lo Inex-
tinguible de su amor patrio y la 
nobleza de sentimientos que a sus 
ideas inspira. 
También el señor Manual Alvaroz 
Liara nos escribe desde el Central 
"Francisco" exponiendo una idea se-
mejante; pero como venimos de 
continuo abriendo suscripciones que 
dicho sea en honor de los donantes 
tuvieron siempre el éxito a que éllos 
son acreedores, nos concretamos por 
hoy a publicar las cartas tal y co-
mo fueron recibidas hasta que de 
acuerdo con la dirección de este pe-
riódico y el señor Ministro de Espa-
ña se resuelva en definitiva sobre 
una idea harto hermosa para que no 
la estimemos en lo que vale. 
He aquí las cartas: 
Agosto 9 de 1921. 
Señor don Joaquín Gil del Real, 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Antes que todo la suplico me dis-
pense el atreyimlento da dirigirme a 
usted sin tener el gusto de conocerle 
y tratarle personalmente, pero como 
antiguo suscrlptor del DIARIO leo 
muy a menudo la sección por usted 
escrita, " L a Gaceta Internacional" y 
después de los sucesos acaecidos en 
Marruecos y que por desgracia se 
siguen desarrollando, y después de 
leer los telegramas que se publican 
en todos los periódicos, busco con 
sumo interés la referida sección in-
ternacional para leerla desde el prin-
cipio hasta el fin, día tras día y me 
propongo seguirla leyendo hasta que 
Dios quiera que en élla nos comuni-
que mejores noticias. 
E n esta República, que considero 
mi segunda patria, hay más de dos-
cientos rt\U españoles que si bien se-
tenta y cinco por ciento de éllos ca-
recen tal vez de fortuna, hay por lo 
menos cincuenta mil con capital y 
todos llenos de patriotismo y amor 
al suelo natal, pues demasiado cono-
ce usted que los españoles cuanto 
más lejos nos encontramos de la 
madre patria más patriotas nos sen-
timos y más nos duelen las desgra-
cias que sufre. 
E l DIARIO D E L A MARINA que 
siempre y con éxito ha llevado la voz 
cantante en materia de suscripciones 
y aún cuando está muy reciente la 
que se hizo para los inmigrantes y 
aún cuando la crisis que a todos nos 
afecta nos priva de ser tan esplén-
didos como fuera nuestro deseo, co-
nociendo como conocemos el sentir 
de la mayor parte de mis compatrio-
tas y de la mayoría del pueblo cu-
bano que siente lo que a la madre 
patria le ocurre en aquella tierra 
africana, estoy seguro de que si el 
DIARIO abre una suscripción para 
socorrer a los heridos y a las viu-
das, huérfanos y familiares de los 
muertos y otras necesidades de la 
campaña, estoy seguro de que todos 
harían un esfuerzo y aún con enor-
del día 17 salló de la capital con des mes sacrificios y privándose dé mu-
tino al Realejo, para -donde condu- chas necesidades contribuirían con 
cía un cargamento de superfosfato cuanto les fuere posible para aten-
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P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
como periodista, sus grandes conoci-
mientos de prestigioso militar e In-
tachable patriota, me complazco en 
escribirle estos pocos renglones para 
expresarle modestamente una idea 
que he concebido en beneficio de 
nuestra España, hoy necesitada del 
apoyo" de sus hijos. 
Los últimos acontecimientos mi-
litares de nuestra querida patria han 
producido hondo sentimiento en to-
dos los corazones españoles, no pre-
cisamente porque los reveses de la 
campaña marroquí signifique vua 
afrenta a nuestro heroísmo; pero ha 
sido tan grande y premeditada la 
felonía de que hemos sido objeto, 
que hoy, hasta los más indiferentes 
y refractarlos en estas lides, senti-
mos con sinceridad ansias de patrió-
tico y viril castigo para aquellos mal-
vados . 
E n la Argentina, según he leído: 
ya se ofrecieron generosamente un 
puñado de buenos españoles, este 
noble rasgo es el inicio y exponnte 
de lo que podemos hacer los espa-
ñoles de aquende. 
También he leído que, uno de los 
más importantes "diarios madrileños 
aconseja a que el gobierno se pro-
vea de abundante material de gue-
rra; esta insinuación no ha sugeri-
do esta noble idea patriótica: Que 
la prensa española de Cuba inicie en 
estos momentos una suscripción en-
tre los elementos de la colonia y des-
tinar el ascendente de la colecta o 
egún se vaya haciendo, a la com-
pra de materiales de guerra, tal co-
mo ametralladoras, etc., etc., esta 
donación sería más efectiva que un 
ejército de voluntarlos, al par que 
un honroso ejemplo para las demás 
colonias que radican en la América. 
Mi modesta opinión es que en pre-
visión de probables contingencias o 
complicaciones en el futuro, debe-
mos ir organizando todas nuestras 
fuerzas, tanto morales como materla-
Esta labor, de hacer un llama-
miento al patriotismo español es ne-
cesaria, si queremos seguir enorgu-
lleciéndonos de ser españoles y co-
mo se necesitan heraldos para orga-
nizaría nadie mejor que usted, ¿qué 
le parece?, adelante y manos a la 
obra. 
Si usted cree factible la realiza-
ción de este noble y patriótico em-
peño, por mi parte y a título de mi 
modestia contribuirla muy afanoso 
con $25.00. 
Espero su respuesta, y mientras 
tanto se ofrece muy atto. s., s., 
Manuel AIíVAREZ L L E R A . 
I A A W T i r i í A r R P f l A V E l . « « e n c í a tuvieron en su destino. 
L A A N i l u U A I m C t l A I E L (Hist. univ. ub.. n . cap. x x x . ) n i 
CRISTIANISMO 
en esto tampoco fueron creadores los 
helenos. 
L a vida futura de los griegos en 
tiempo de Homero era algo de índo-
le muy vaga, creyendo muchos hele-
nos que sus almas habrían de va-
gar indefinidamente, si sus cuerpos 
no habían recibido antes sepultura. 
Sobre el alma profesaban también 
las más ridiculas creencias, llegan-
do unos a calificarla como un viento 
sutil, otros como un fantasma inex-
plicable. ¡Tan ocupadas estaban en 
las cosas de la tierra! E l infierno 
helénico es de muy ardua inteligen-
cia, por la variedad inextricable de 
exposiciones. Otro tanto debe afir-
marse del Averno. Y en cuanto al 
paraíso, bueno es hacer constar que, 
de admitirlo tal como los griegos lo 
i 
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Para atenuar la fiebre de admi-
ración que algunos panegiristas de la 
antigua Grecia vienen sufriendo, no 
es menester ocultar los legítimos 
triunfos obtenidos por los helenos 
en el terreno artístico y literario. 
Feríeles, edificando sobre los ci-
mientos pelásgicos, como Diódoro 
confesara, promovió el cultivo In-
tenso de las artes y de las letras 
entre sus compatriotas. Debido a 
éste y subsiguientes Impulsos, el as-
pecto artístico de la civilización he-
lénica llegó a un alto grado de per-
fección, sólo superada por la Biblia ¡presentaban-, apenas valía la pena 
en su grandeza literaria y más tar- Ide un honrado campesino. Y no di-
de por los genios de la era crislia- 'gamos nada de sus famosos Miste-
na. L a poesía lírica en boca da TIr- jrios, porque nos veríamos obligados 
teo y Simónides, de Arquíloco y Sa- la describir escenas de lupanar 
fo, de Píndaro y Anacreonte, rebosa 
un vigor juvenil que idealiza los hé-
roes, coronándolos de gloria. A l 
propio tiempo, dicho sea de paso, 
surgió la arquitectura jónica con sus 
elegantes columnas, ornamento de 
graciosos templos llenos de armóni-
ca unidad. L a escultura, por su 
parte, pobló esos mismos templps 
con estatuas llenas de vida y de be-
lleza. L a pintura, finalmente, real-
zaba el heroísmo nacional, perpe-
tuando las hazañas griegas. . . To-
do ello encauzado, no obstante, por 
una grosera mitología y encamina-
do a divinizar lo humano, tanto en 
sus actos de nobleza, como en sus 
más nefandas bellaquerías; y en 
cuanto a los oráculos que represen-
taban el resorte Interno de las ges-
tas helénicas, bueno es recordar 
aquí el dicho de César Cantú: De 
Egipto y de la Fenicia procedían los 
oráculos de la Grecia que tanta in-
de cal y amoniaco, el camión número 
656 propiedad de don Manuel Cruz. 
Al llegar al térmipo municipal de la 
Victoria, y entre :o3 kilómetros 29 
y ,30 de la carretera, se cruzó con 
otro camión de los señores Ascanlo 
Hernández, cuyo chauffeur hizo se-
ñas para que parase, pues el primer 
camión iba ardiendo por la parte 
baja. 
Pocos momentos después de aban-
donar el vehículo sus ocupantes, y 
al intentar apagar el fuego con tie-
rra, cal y agua, hizo explosión el de-
pósito de gasolina destruyendo el co-
che totalmente. 
E l motorista, Alejandro Hernán-
dez Bencomo, y los viajeros, salva-
ron su vida gracias al aviso que les 
dió el conductor del camión de los 
der a tan sagradas necesidades y 
yo por mi parte no solo estoy dis-
puesto a hacer un doble esfuerzo 
para prestar mi pequeño óbolo y en-
cabezar la suscripción, sino que haré 
que se suscriban todos mis familia-
res y muchos de mis amigos que 
piensan y sienten como yo. 
Si esto que me permito exponerle 
lo estima acertado y aceptable y de-
sea darlo a la publicidad para ex-
plorar la voluntad de todos los es-
panoles, cubanos y demás extranje-
ros que con España simpatizan, pue-
de hacerlo y si mi iniciativa por ca-
sualidad tuviera éxito será para mí 
una de las mayores satisfacciones que 
pudiera recibir. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme a sus órdenes, su afmo. y 
S R í S T ^ S Í 0 " dañ03 imPor^niadmIrad0r' Mailuel CARREÑO. 
18,000 pesetas. g. Mercaderes, 36, altos. 
—Intentó suicidarse ingiriendo so-
bo cáustica don Prudencio Jaizme y 
Alzóla, empleado desde hace muchos 
años en el Banco inglés de Las Pal-
mas. 
de Central "Francisco," Agosto 7 
1921. 
Señor Gil del Real . 
DIARIO D E L A MARINA 
Le encontraron unos jóvenes en la i Muy señor mío y compatriota: 
playa de Guamarteme, y fué trasla-i Conociendo bu meritíslma labor 
Las lluvias y sus 
consecuencia 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grlppe y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un rfifrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar ea las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se • cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be'de Ambrozoin que por su acción 
sedativa ep los nervios de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efl-
cla. 
alt. í 
L a teoría que les servía de man-
to encubridor no era otra cosa que 
una vulgar celestina, alcahueta de 
todas las inmundicias. 
Si las artes fueron impotentes pa-
ra elevar el nivel moral e Ideoló-
gico de los griegos a un plano dig-
no de la grandeza humana, y mucho 
menos al terreno del parangón con 
los hebreos, tampoco pudo la filo-
sofía helénica vanagloriarse de ha-
ber regenerado a los genios que la 
cultivaron y a los discípulos del 
montón anónimo que la profesaron, 
jurando sobre la palabra de sus res-
pectivos maestros. 
L a filosofía griega era indudable-
mente de más altos vuelos que la de 
los pueblos egipcio y fenicio, pero 
no pudo jamás sustraer a Grecia del 
doble principio en que vivió atolla-
da la India a través de largas cen-
turias. Faltóles a sus amantes el 
conocimiento exacto de la divinidad; 
faltóles también el concepto genui-
no de la real dignidad del hombre. 
como individuo, como miembro de 
un hogar y como parte de la socie-
dad. Y por eso, jamás podrá paran-
gonarse la ética y la sociología de 
j los helenos con la ética y la socio-
Ilogia de los hijos de Israel, 
i L a escuela jónica fué sencilla-
' mente materialística y por ende ab-
surda e inmoral. Tales de Mileto 
.fundaba en el agua el primer ele-
mento de las cosas; Anaximandro 
¡pone la natura indefinida por subs-
tratum de todos los seres; Anaxíme-
nes parte del aire como de un pri-
mer elemento constructor; Herácli-
to prefería el fuego; y todos arreme-
tieron contra Homero, Hesíodo y Ar-
quíloco, por su desdén hacia los dio-
ses olímpicos. ¡Galanos filósofos, 
todos ellos! 
Pitágoras, opuesto al monumo 
materialístico de la escuela jónica, 
estableció el dualismo, no menos ab-
surdo. E l Dios pitagórico, dice Ci-
|cerón—"De nat, deor." lib. I , 11, 
era un ser panteísta, sin personali-
dad, idéntico al alma del mundo; y 
estas mismas excentricidades no le 
fueron originales, toda vez que las 
aprendió de árabes y de egipcios, se-
gún Porfirio. E s otro caso de ropia 
helénica. Como su teoría de la me-
tempsícosis. 
Los atomistas, tan incapaces de 
sentar las bases de la filosofía cris-
tiana como los filósofos ya citados, 
partieron el ser original en átomos 
infinitos, abriendo con estos postu-
lados y el adicional del movimiento 
las puertas al excepticismo. 
Los sofistas, por su parte, cuida-
ron tan sólo de divertirse, sacando a 
plaza la Ignominia de tantas incon-
¡secuencias llamadas filosóficas. Ce-
rraron los ojos a toda regla, despo-
jaron al hombre de todo sano crite-
rio, defendían el sí y el no de todas 
las cuestiones, como precursores de 
ciertos modernos periodistas, y se 
burlaron de todas las escuelas. ¿Hay 
en todo ello algo digno de parango-
narse con las glorias de las escuelas 
cristianas? Absolutamente nada. 
Y ¿qué nos cuenta la historia i i 
Sócrates, Platón y Aristóteles? Ea 
futuros artículos lo diremos. 
< izur GOÑL 
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a en 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueH 
de Novia, Tornaboda. Cestos, Cororai 
'Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-9é7J Y W-3532 
FITÍCA HUSILLO T E L . A-70M 
C 2M0 alt IND. 9 ab. 
GRATIS PARA IOS HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paie1' 
tado de fama mundial, Enfermcda1íi!utar 
¡cretas. Irritación, Flujos, Gota M'.11'̂  
! Arenillas, Mal de Ríñones y de P'ea;* 
¡Catarros de la Vejiga, Cistitis. ^ . V ' 
tis.—Envíe su dirección y dos seuu-
rojos al Representante G. Sabas. AV 
tado 1328, Habana. l7 
C6877 
TABLSTA» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M e e n c u e n t r o d e 
n u e v o c o n t e n t o y 
s a t i s f e c h o d e s d e q u e 
T E Z A L m e h a l i m -
p i a d o l a p i e l . 
Yo quisiera que comprase usted un paquete 
de este marvilloso remedio de la piel hoy 
mismo, y que se fijase en el modo cómo obra. 
Tan pronto como se unta una delgada capa 
de TEZ AL sobre una piel enferma, desaparece 
toda corrupción. Y este resultado se obtiene 
desde luego, en menos de diez segundos, y 
usted se sentirá libre de toda comezón, ardor 
o dolor. 
Pero el gran secreto de TEZAL reside en 
sus ricas esencias vegetales, que comienzan 
desde luego y rápidamente a hacer salir una 
piel nueva y sana de debajo de la lesión. 
TEZAL es el remedio indicado para las úlceras 
y llagas supurantes, para las erupcionca 
desagradables, para granos de mal aspecto, y 
sarpullido, eczema, hemorroides, asi como 
para espinillas, barros y demás lesione* 
cutáneas. 
Da canta on la» principalea 
Drogaría» y Farmacia», 
P A Z S . A . 
Gran Fábrica de Gaseosas v Refrescos 
Avisamos a nuestros numerosos consumidores que para corresponder 
a la a t enc ión que en sumo grado dispensan a nuestra exquisita gaseosa 
L A PAZ, por su perfecta e l a b o r a c i ó n , hemos determinado, a par t i r de hoy; 
11 de Agosto, rebajar el precio de la caja de 2 4 boteMitas a 0CHENW 
CENTAVOS. 
R o g á n d o l e s nos avisen s i cualquier vendedor de esta casa 
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Aarencia en el C e r r o y Jonús 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954 . 
S u s c r í b e s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A M A R I N A P i r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i a © d e l p e r i ó d x c e e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Sopremo Consejo Aliado trata de importantes asuntos | u d S m S d o C r A 
El hambre rusa,-La cues t ión de Silesia.-El conflicto greco-turco DE AUSTRIA 
/p^jRIS. Agosto 10. |minada. Además es necesario el bus-
E l Embajador Americano, tomó car trabajo para la gente hambrlen 
parte, dos veces, en la sesión del 
Consejo Supremo. L a primera al con 
testar a Mr. Lloyd George que se 
hallaba de acuerdo en que la polí-
tica tradicional de los Estados Uni-
dos daba a comerciantes e Industria-
les el derecho de vender armas a 
cualquiera de los beligerantes en el 
ta, y lograr que se efectúe una dis-
tribución justa y equitativa de abas-
tecimientos de víveres y de material 
para hospitales, pero sobre todo es 
indispensable que haya jóvenes en 
vidas y que tengan el don de orga 
nizar 
L A SESIOX D E L CONSEJO SU-
P R E M O ALIADO 
PARIS, agosto 10. 
E l Consejo Supremo Aliado ha 
BERNA, agosto 10. 
E n los círculos autorizados de es-1 WASHINGTON, agosto 10 
El Departamento de Estado americano invita oficialmente a 
cinco potencias para la conferencia sobre el desarme 
nes demasiado difíciles, los represen- .naciones había sido moralmente pa-
ta capital se declaró hoy que el tras-i I^8 negociaciones diplomáticas tantes de cada nación no debían ex- cífica. Agregó que las autoridade» 
echado a u^lado ^ía Tuestión11^ s r Í A u s t r l a a España, traía consigo una i pre,ílninares a ,a conferencia de de- ¡ ceder de cinco o seis. japonesas están dispuestas a concu-
lesia, por el momento s i e r t * * 7 ™ e s t i 6 n Pecuniaria de no eseaka im-l8arine' " f ^ 0 0 h<» Por primera ve» E l secretario Hughes se entrevis- r n r con fianza a las reuniones de 
dicho nroblema ^«fi ^ h ^ q 1 • • i # i " a un período verdaderamente oficial, i tó ya tarde hoy con el Presidente | M ashington, abrigando grandes es-
tusiastas Renos' de celo para salvar iución y s ó l o ^ ^ n ii so-[ Portailcla' ^ acllia* tasa del e \ - m o - ¡ a l redactar el DeDpartamento de E s - Harding, conferenciando extensamen- ¡peranzas sobre los resultados de dl-
- . . ^ , e ^ <lue "egue narca, que consta de unas cincuen-1 tado notas de invitación para cinco j te e indicándose después que se ha- cha conferencia. 
Potencias que tomarán parte en eRa. bía completado prácticamente la re-
Aunque los funcionarios de d-i dacción de las invitaciones y que se-
el informe de los peritos que se de-
ate. I ia seguuu» ni -consiuero tres cosas como escu- • *_„ pftion4„ «»— \. " : — 
reguntas hechas por el leíales: primera: la ajTida del G ^ l ^ J ^ S ^ ^ S A ^ S ^ J ^ 
Prüner Ministro inglés, acerca de los Ibiemo Soviet; segunda, la constitu- ^ T t t S S S ^ - 1 - ^ 
nlanes del Secretario Hoover para el ción de una autoridad internacional - rím^. f - I t Z . 
í o c o r r o a Rusia. de socorro y tercera el aUstamiento ™ l l ^ V u l ^formaron al Consejo 
M Briand empezó la discusión so- Ule hombres de experiencia como los | j"„ta..peraDan es1ta,: hstos Para P1*-
que cooperaron con Mr. Hoover en , sentaf sus conclusiones delineando 
sus grandes tareas y tales como el I " « e r a linea de la frontera, a las 
Imperio Británico podría traer de I L Í ^ ^ ? ? f0***1 Entonces el consejo, 
ta personas, cuesta de ochenta a cien 
mR francos mensuales y hasta ahora Cercano Oriente. Y Ta segunda al I "Considero tres cosas como esen-1 ^ ^ . f nueva tontera en responder a preguntas hechas por el leíales: pri era: la ayuda del o . 
n principio, entre Fran- sus amigos y partidarios se compla 
cían en ofrecérsela, pero esas fuen-
tes están ya casi agotadas. E l Go-
bierno español ha anunciado que so-
lo admitiría a Carlos de Hapsburgo 
en España, a condición de que di-
bre el hambre rusa manifestando 
"que el pueblo moscovita que había 
peleado junto con los aliados desde 
5 principio de la guerra europea, 
tenía derecho a que se le prestase 
ayuda". 
"Propongo que los aRados se unan 
a los Estados Unidos y a las otras 
la India y de otros puntos". mientras tanto, decidió discutir la cha casa se redujese considerable 
E l punto de vista de Francia lo fuestión greco-turca y la del desar- mente. Se asegura que se han enta 
indica M. Briand, quien, aunque fa- ,me «loman. 
vorece una cooperación internacio- E n cuanto a la cuestión del con-
nul, propone que "los aliados se : fRcto greco-turco, el Consejo por 
naciones que se interesen en la ad- junan a las grandes sociedades bu- ; unanimidad decidió adoptar una ac-
mlnistración de socorro por medio manitarias tales como la Comisión j titnd de estricta neutraRdad, sin in-
de sociedades de la Cruz Roja y de de Hoover, sin que no obstante esa tervenir con el tráfico comercial de 
participación sea de carácter oficial". ias casas privadas con cualquiera de 
E l jefe del Gobierno francés su- i ios beligerantes. 
otras fuentes particulares", dijo M 
Briand. 
"De todo corazón me avengo a 
ello" exclamó Mr. Lloyd George, 
"pero deseo indicar que estos es-
fuerzos no llegarían a muchos de 
los que sufren. L a Cruz Roja no pue-
de ejecutar el milagro de los ciuco 
girió que los aRados se asocien con 
la Organización Americana de So- . ~ í i VÁ . u 
corro y que entren en relaciones |ta decisión estaba 
con el pueblo ruso, mediante la ayu- i 
E l Embajador Harvey dijo que es-
en conformidad 
con la política de los Estados Unidos 
antes de entrar en la guerra. da del Gobierno Checo-Eslavo 
Se preguntó al Embajador Harvoy 
panes y los cuatro peces. E s preciso lio que era en la actualidad la labor 
organizar inmediatamente socorros |de la Organización Americana de 
materiales en gran escala, no solo | Socorro, respondiendo que ya había 
a causa de Rusia, sino por efecto de ¡reaRzado importantes medidas, pero 
la situación del mundo entero, por- ¡que le era imposible detallar su na-
que el cólera y las demás plagas |turaleza. Añadió que telegrafiaría a 
que siempre acompañan 
causarían más pérdidas que 
ma guerra mundial" 
"No me causa admiración alguna jpremo Consejo. L O S ASOS 
d Gobierno Sovi.C", agregó Mister | Los perlt08 que trabajaban sobre WASHINGTON. ^OStO 10 
blado negociaciones en Hungría a 
fin de lograr que su Gobierno pague 
a Carlos una asignación en caso de 
que se le traslade a España, lo que 
se consideraba la solución más pro-
bable, pero que dichas negociaciones 
parecen haber fracasado. Se cree que 
Suiza prolongará el permiso de resi-
dencia de Carlos, que expira el 31 
de agosto. 
rían despachadas dentro de algunas 
horas. 
RUSIA BAJO LOS HORRORES DEL HAMBRE 
al hambre, ¡Washington esta misma "noche, pi- HASTA Q U E C A M B I E E L G O B I E R - socorro de los hambrientos rusos, i Cruz Roja Americana cooperará en 
i  la últi- diendo informaciones extensas y mi- NO RUSO E L H A M B R E CONTINUA Mr. Hoover se mostró opuesto a de- las tareas que se emprendan como 
[nuciosas que poder presentar al Su- RA AZOTANDO A RUSIA TODOS legar la responsabilidad entre las resultado de la citada conferencia 
diferentes nacionaRdades. i E l papel que desempeña estará en 
, J * ? * recordarse , dijo, que la ca-¡perfecta armonía con la Asociación 
Lloyd George", pero es imposible L i problema de la Alta Silesia, no 1 E1 hambre en Rusia se halla mas ridad particular al ser puesta en IAmericana de Socorros, presidida 
prestar socorro sin su cooperación, i ¿eron compictar hoy sus tareas alla del alcance de las Organizacio-I practica, lleva consigo una obliga- por Herbert Hoover, y de acuerdo 
puesto que hoy operan todas las . ¿ Z ? presentarán mañana su informe :nes caritativas y ocurrirá de nuevo ción de distribución y administrati- con los deseos e Instrucciones del 
sobre las fronteras al Consejo, cuan- anualmente hasta que cambie el sis- iva, cuya responsabilidad no puede ,Departamento de Estado en Was-
do so reúna a las cinco de la tarde, ¡tema económico del P a ' s V ^ e , . S e - ¡ser delegada as. como tampoco es ¡hington. 
Hov se discutió la cuestión greco- cretarlo Hoover en un cable dirigido ¡posible que la responsabilidad de la j L a Cruz Roja Americana proyec-
decidió adoptar la más ex-Presidente de la República de administración de un distrito ham- ta en la actualidad dedicar especial 
cho Departamento se abstuvieron de 
divulgar los detalles de dicha invi-
tación, se cree que las comunicacio-
nes fueron breves, l imitándose a ex- UN' DISCURSO D E L J E F E D E L 
poner, en términos generales, los fi- GOBIERNO JAPONES S O B R E L A 
nes y propósitos que se persiguen al C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON 
solicitar de las Potencias que envíen i 
delegados a reunirse en Washington SAPPORO, JAPON, Agosto 10. 
el 11 de noviembre. Dirigiéndose a un mitin monstruo 
Mientras se redactaban las res- celebrado en esta ciudad, el Primer 
pectivas notas, parece que el Depar-!^Iiiüstro Hará dijo que quería acor-
tamento consultó con los r e p r e s e n - i ^ a mayor significancia posible a 
tantes diplomáticos de las diversas rl"6 el Gobierno Japonés estaba re-
Potencia» participantes, respecto al ¡suelto a asistir a la próxima confe-
número de delegados principales que kcucia de desarme en Washington, 
enviarán a la conferencia. Se indicó , con toda la sinceridad, porque se 
que los funcionarios americanos de- lncllna ante la convicción de que el 
seaban que el número sugerido en llevar a caS>0 un& Ihnitación de ar-1 
la invitación se conformase en todo niamentos es en realidad avanzar 
lo que fuera posible a l consenso de !<?nrderablcmente hacla el cstable-
la opinión entre las Potencias invi-' cinil^?to de la P*" del mundo". 
E l mantenimiento de la paz en 
el Extremo Oriente", dijo "ha sido 
el ideal constante de la nación japo-
nesa". Confesó que el Japón en oca-
siones había obrado de modo a que 
se interpretase equívocamente por 
parte de las Potencias extranjeras 
.su política en el Extremo Oriente, 
pero que desde que se formó el ac-
tual Ministerio la actitud de esas 
tadas, aunque reina aquí la creencia 
de que para no hacer las deRberacio-
empresas de transportes y tiene en 
sus manos todo el mecanismo ofi-
cial; de suerte que nadie sin su per-
miso, puede dar un paso en Rusia. 
Opino que a este fin y con este fin 
únicamente, los aliados debieran con 
certar un arreglo con el Gobierno 
Soviet". 
Mr. Lloyd George dijo tamUén 
que se le había informado que algu-
nas provincias rusas poseían un su-
perávit de cereales, pero que los 
campesinos no lo cederían de no 
cambiárseles por artículos que nece-
sitan. Sugirió el Primer Ministro 
inglés que el Supremo Consejo to 
estricta M M a i ^ , f ^ S r ^ m d r l g ¡ t e Mr. Ador, dado hoy a la pu 
para nada en relaciones mercantUes. |bUcidad en esta capital. 
Bajo la proposición de Mr. Lloyd E l despacho de Mr. Hoover es l a a * * ^j'^anmcicTadoPtft* 1 n rrtir- !reaimeaA a una invitación enviada tela de juicio la conveniencia de que 
í .eoige , ( i ^ j f r Mr Ador a todas las asociacio-'las diferentes asociaciones naciona-
"LosS aliados' deciden mantener «es interesadas en socorrer a Rusia, les coordinasen sus tareas, la base 
f l * * * , , * T,«,.#r«Hd«íl Patricia para que se reuniesen en una confe- de esa combinación, según Mr. Hoo-
^ ^ S ^ t S S S ^ ^ S ^ rencia^n Ginebra el 15 de Agosto, ¡ver, debe fijarse al establecer 
biemos aRados han acordado no in-
tervenir en el confRcto ni prestar 
ayuda de ninguna clase que sea, ya 
en tropas, en armas o en créditos. 
briento pueda ser asumida con efi- .atención a suministrar material qui-
cacia o discipRna, por juntas mixtas, rúrgico, a cuidar los enfermos y a 
^ a<^™fr i qUt_n0_.-*: Poldf en'alimentar los niños, los ancianos y 
los inválidos. 
el 
L a Organización Americana de Soco- | papel que debe desempeñar cada 
rro tratará de enviar representantes nacionalidad. 
a dicha reunión. Mr. Hoover agrega 
en su cable que para que la discu-
mase inmediatamente en considera- ^ ^u^r 'no" obstante tal decisión ¡slón de medida^ de ^Morro a R w » 
E l servicio más importante que 
podría rendir la conferencia de Gi -
nebra, sería el exigir una manifes-
tación definida respecto al número ción las medidas susceptibles de e m - ^ c o a c c ^ l ó ñ ^ b r e ' l a ' R b e r t a d de ¡rindan los debidos frutos, es preci 
pico para obtener cereales do este J ^ 1 * » ^ ^ ^ 
modo con destino a las áreas ham- - neeocios particulares con 
brientas. CaRficó l a \ uestión no & ¿ S & S S S f f i 
política sino de humanitaria. 
E l Vlsconde Ishil, del Japón y el 
signor Bohoml, presidente del Con-
sejo de Ministros Italiano, así como 
M. Jaspar, que asistía por primera 
vez en nombre de Bélgica, acordaron 
que se nombrase inmeliatamente uña 
comisión para informar a la actual 
conferencia los Aiejores medios que 
para cooperar se ofrecían a los aRa-
dos. 
Mr. Lloyd George, insinuó que se-
ría conveniente escuchar el parecer 
de Lord Guzzon, quien al ser Virrey 
de la India, había asumido la direc-
ción de operaciones para alimentar 
a setenta millones de hambrientos. 
Las manifestaciones de Lord Gar-
zón hicieron patente la circunstancia 
de que gracias a una extraña contin-
gencia, trigo ruso de las áreas azo-
tadas hoy por el hambre, había con-
tribuído principalmente a salvar a 
los indios de una muerte por ham-
bre. Lord Gurzon se expresó en estos 
términos: 
"Las operaciones de socorro no 
terminaron sino que solo comenza-
ron al salir los buques de Odessa 
cargados de cereales. Solo asiste un 
método con que solucionar el pro-
blema de transporte y organización; 
es decir, el diridir las áreas azota-
das por el hambre en distritos, nom-
brando supervisores para cada una 
de ellas, que impidan la concentra-
ción de habitantes en un área deter-
B L CONSEJO SUPREMO A L I A D O 
CONTINUA SU L A B O R 
PARIS , Agosto 10 
E l Consejo Supremo aliado no tra 
ambos a las verdaderas cuestiones que im- Inacional so comprometería a garan 
plica. |tizar comida hasta la próxima cose-
E l hambre en Rusia, añade Mis- cha, así como fijando la fecha en 
ter Hoover, es de extensión tal que ¡que podrían iniciar labores de soco-
la pone por completo fuera de la in- ¡rro y un informe de los recursos pe-
fluencia que pueden ejercer los re- ¡cunlarios de que disponen para de-
cursos de todas las empresas cari- .dicarlos a este fin. 
tativas del mundo, hoy disponibles. 
Noticias recibidas aqid por la 
Cruz Roja Americana, indican que 
la situación empeora rápidamente 
en Rusia y que reina la creencia de 
que en breve se iniciarán las labores 
de socorro. 
i a u « «nn especialmente en esta época de tras- L A C O N F E R E N C I A I X T E R N A C I O -
tó hoy del problema de la Alta sue- tornos eeoB¿n^Bo«. Aunque exlstie- N A L D E L A CRUZ ROJA, L A CRUZ 
sia, en espera del informe Que están, fondog suficientes para comprar ROJA AMERICANA Y E L H A M B R E 
redactando los peritos encargados de|allmentog ^ gocorro de Rusia trae. E N R U S I A 
fijar la nueva línea divisoria entrojconglKo j j restablecimiento de su PARIS , Agosto 10. 
Polonia y Alemania en esa área, acor-js.stema ^ transportes, de su agri- E l Coronel Ricknell, director ge-
dado en principio ayer por Francia cuitura y de su industria y éstas ne- jneral del Socorro para Paisanos de 
e Inglaterra Icesitan de medidas que no están al .la Cruz Roja Americana y el doctor 
Los peritos manifestaron al G o n - ' ^ ^ ^ g de iag asociaciones carita- Albert Hill , Director de la Cruz Ro-
sejo que esperan entregar el informo 
a las siete de la tarde do hoy. E n 
vista de dichas manifestaciones, el 
Consejo acordó tratar, mientras tan-
to, de la situación Greco-turca y del 
asunto relacionado con el desarme 
alemán. 
Al tratar del primero de los alu-
didos problemas, el Consejo acordó . 
por unanimidad adoptar una actit ud, glos con el Gobierno Soviet conti 
do estricta neutraRdad, sin Inmis-1nuaran funcionando satisfactoria-
c í i r se en las operaciones mercantRes g ^ J ^ g ^ S J ^ K ^ ^ 
tivas. {Ja Americana en Europa, saldrán el 
Empero, las sociedades caritativas sábado para Ginebra a fin de repre-
particulares deben tratar de salvar [sentar a dicha institución en la con-
todas las vidas posibles, aunque los |ferencia de la Sociedad Internacional 
fondos suscritos en los Estados Uni- de la Cruz Roja, que dará comienzo 
dos son destinados casi exclusiva- a sus sesiones el próximo lunes, 
mente al socorro de la infancia y a ' L a conferencia estudiará los mo-
la compra do material médico y 'dios de realizar trabajos en las pro-
quirúrgico. Asumiendo que los arre- ¡vincias hambrientas de Rusia y la 
que puedan realizar firmas comer-
ciales con cualqnuiera de los PfBMi 
beligerantes. 
E l Embajador Harvey dice que esa 
resolución concuerda con la política 
observada por los Estados Unidos 
antes de entrar enllos en la guerra 
mundial y que por consiguiente acep-
ta lo atordado por el Consejo. 
EL PUERTO DE TANGER 
A cuanto transcribimos y decimos 
en otro lugar sobre la cuestión del 
puerto de Tánger, conviene añadir 
algunas aclaraciones a los conceptos 
que por las informaciones telegráfi-
cas conocemos de la Prensa france-
sa, muy especialmente de "Le 
Temps". 
No comprendemos la imposibilidad 
de que habla el importante periódi-
co francés de atribuir propiedad al-
guna en las participaciones de Ale-
mania y Austria a una potencia neu-
tral. E n la formación de la Sociedad 
para el fomento de Tánger y en lo 
convenido respecto a la participa-
ción de determinadas potencias, se 
perseguía, ante todo, la proporción. 
De suerte que Francia, la más fa-
vorecida en el tanto por ciento que 
se le asignaba, no pudiese llegar a 
absorber la mayoría de las acciones, 
que es, por lo visto, lo que ahora se 
pretende. L a parte, pues, de Alema-
nia y de Austria, debe ser repartida 
con igual criterio al de la participa-
ción, de las tres naciones principal-
mente interesadas. 
Ni el Tratado de Versalles habla 
del puerto de Tánger, ni aunque ha-
blara, pues España no es signataria 
de él, tendría aplicación a este 
asunto. 
De otra suerte, permaneciendo In-
glaterra y España con un 20 por 100, 
resultaba Francia con el 53. Y el ha-
blar del Sultán como cosa diferente 
de Francia en este asunto, es jugar 
con ficciones, que a nada conducen. 
Su ministro de Negocios Extranjeros 
es el Residente general francés, y 
cuanto a ese Soberano se atribuya se 
atribuye a Francia, de la misma suer-
te que al hablar del falifa nadie pon-
dría en duda que se trataba, en el 
orden Internacional, de España. 
No cabe sostener sinceras y cordia-
les relaciones sino sobre el régimen 
de buena fe; y alegar, como prueba 
del derecho del Sultán a otorgar con-
cesiones en Tánger, lo ocurrido con 
el cable de Arcila y lo de la almadra-
ba, no es una muestra de que presi-
da en los periódicos que tales cosas 
alegan, esa lealtad absolutamente 
precisa en los tratos y discusiones. 
España está solicitando con todo 
empeño la resolución del problema 
jurídico de Tánger. Francia se opo-
ne; entre tanto, la vida en la ciudad 
L A C U E S T I O N A N G L O -
I R L A N D E S A 
ya hecho grandes embarques a fin
ile salvar el mayor número de niños 
que puedan permitir nuestros recur-
sos. Podremos también prestar algu-
na ayuda a los adultos. | E L ORGANO S E M I O F I C I A L D E LOS 
A l discutir la coordinación de los SIN N - F E I N E R S , D E S E A Q U E S E 
diferentes cuerpos caritativos en e l ' HAGA J U S T I C I A A TODOS 
. — D U U N , Agosto 10. 
E l Irish Bullctin, invoca hoy que 
¡ se haga justicia en los casos de cen-
l tenares de soldados irlandeses que 
'se encuentran encarcelados por "lle-
var amias en defensa de su patria" 
|y de ndles de sinn-feiners interna-
dos sin proceso alguno, o detenidos 
D E I T A L I A 
LOS F A S C I S T I D E T R I E S T E S E 
N I E G A N A D E S A R M A R S E 
ROMA, Agosto 10. 
A pesar de haberse firmado un ¡esperando la vista de su causa, y 
n f t a S ^ q u e 1 r f e r L 0 f S s e m ^ T r ^ S ¿ ~ d e P ^ í ñ i r e ^ ^ ^ c o . ¡ p H v ^ de .odo . r a t a m l c o h „ m . 
graves consecuencias si no se llega-
ra en cada momento a transacciones 
que, dejando a salvo los principios, 
permitan, de mejor o peor manera, la 
coexistencia de elementos franceses 
y españoles por no hablar de los de 
otras naciones. Por ello, en lo rela-
tivo al cable, se aceptó la autoriza-
ción del Naib, con todas las reser-
vas, haciendo constar que sólo se le 
reconocía como autoridad local y en 
iguales condiciones el empresario es-
pañol de la almadraba, después de 
sucesos que todo el mundo recuerda, 
solicitó la autorización del mismo 
funcionario. 
Antes de uno y otro acto, se acu-
saba a los españoles en Tánger de 
proceder por voluntad propia y sin 
PODRAN S A L I R D E RUBIA 
R I G A , L E T V L \ , Agosto 10. 
E n una conferencia celebrada hoy 
entre Walter L . Brown, director de 
la Comisión Americana de AuxRio, y 
Maxim Litvinofff, representante so-
viet, éste ofreció dar una garantía 
en el sentido de que a todos los ame-
ricanos que se hallan en Rusia, se 
les dará la oportunnidad para que 
pnedan salir del país, si asi lo de-
sean. 
DE LOSE. UNIDOS 
W A R R E N C. S P U R G E N D E T E N I -
DO E \ MKJICO SEGUN RUMORES 
( HICAGO. Agosto 10 
Habiendo sido detenido, según rumo 
res, Warren C. Spurgen, por las au-
toridades mejicanas en Chihuahua, 
John N. O'Leary, el cual ha sido nom 
brado para que se haga cargo de 
liquidar el banco de "Michigan Ave-
nue", desfalcado por Spurgin, dijo 
boy que tiene el propósito de reartir 
los fondos disponibles entre los 
acreedores del banco a la mayor bre-
vedad posible y continuar la repar-
tición tan pronto se lo permita la 
acumulación de los fondos necesa-
rios. A l desaparecer Spurgen hace 
tres semanas, dejó un déficit de más 
do un mil lón de pesos. 
CHINA NOMBRARA UNA COMI-
SION E S P E C I A L Q U E E S C O J A SUS 
D E L E G A D O S A L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
P E K I N , Agosto 10. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores, nombrará una comisión espe-
cial para escoger la delegación chi-
na y preparar el programa que pre-
sentará a la conferencia de desarme 
que se celebre en Washington. E s t » 
acto, apartará a las cuestiones reía» 
clonadas con dicha conferencia de 1» 
poRtica del gabinete y parece que 
este últ imo se ha avenido gustoso a 
ello. 
C E R E M O N I A S D E D E S -
A G R A V I O 
E S P E L U Z N A N T E S E S C E N A S D E S -
C R I T A S POR L O S COLONOS A L E -
MANES L L E G A D O S D E RUSIA A 
L A F R O N T E R A L E T V I A 
F R O N T E R A L E T V I A , cerca de Zi-
lute, agosto 10. 
Según el testimonio de colonos ale-
manes llegados hoy a la frontera, 
los campesinos rusos enloquecidos 
por el hambre, abandonan sus pro-
pios hijos huyendo a la Siberia o la 
Ukrania, del azote mortal que se des-
ata sobre la colonia alemana del Vol-
ga, que es una do las regoines de la 
zona hambrienta rusa más afecta-
das. 
"Las carreteras y caminos a lo lar-
go de los cuales verdaderos enjam-
bres de hambrientos corren desola-
dos, se encuentran materialmente sal 
BUENOS A I R E S , Agosto 10. 
Alemania prepara celebrar en 
Kiefl ceremonias de desagravio por 
haber hundido durante la guerra los 
vapores argentinos "Monte Protegi-
do" y "Toro", según se afirma en 
un cablegrama remitido por la L e -
gación Argentina en BerUn y reci-
bido hoy en esta capital. 
Las ceremonias se llevarán a ca-
bo a bordo del crucero alemán "Han 
nover", sobre el que ondeará el pa-
bellón de la Armada Alemana. 
E l Ministro de ta Argentina, señor 
Molina, escoltado por funcionarios 
del Ministerio de Estado, será reci-
bido por el efej do la Estación Na-
val de Klel . Posteriormente se da-
rá un almuerzo en su honor a bordo 
del "Hannover". 
E l Embajador pasará revista a 
una guardia naval de honor a bordo 
de dicho crucero 
E l Gobierno argentino ha anun-
ciado que aceptará las excusas do 
J U L I O F U E E L MES E N QUE E L 
COSTO D E L A VIDA MAS S E 
E L E V O E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Agosto 10. 
E l costo de la vida en Alemania, 
calculado por la Oficina Nacional de 
Estadística, indica que el mes de J u -
lio fué el más caro hasta ahora del 
actual año. 
Aumentos en los precios de todos 
los comestibles fueron principalmen-
te el motivo del alza en el costo do 
Q U I E R E N Q U E L O S P R E S O S 
AMERICANOS E S T E N F U E R A D E 
RUSIA A N T E S D E P R E S T A R AU-
. X I L l o 
WASHINGTON, Agosto 10 
E l Presidente Harding y el Secre-¡ a vlda» que se elevó con uniformi-
tario Hoover trataron hoy de los tra-|dad en toda A1emania. Los emplea-
bajos que ha de realizar en la Rusia i*,0Vm,nlolpale8 do todos lo8 ayun-
Soviet la administración Americana i ! a , n , t o s do Josta capital, piensan 
de AuxiRo. |formular una demanda colectiva pa-
Después do celebrada la conferen- ra que se Ies aumenten sus salarios 
cia el Secretario Hoover dijo, que la i f n¡1IclpAndo:C a ,0f " " ^ ^ P » ^ 8 ^ 
-TL. . ... r 1 y al aumento en los precios del pan 
obra de auxilio empezará tan pronto I'. de log alquReres. ' 
los presos americanos, que se hallan 
en Pctrogrado y Moscou, estén fue-
ra de Rusia y cuando los otros pre-
sos que se hallan detenidos en el in-
terior sean puestos en Rbertad. 
S E T R A T A D E R E S T A B L E C E R 
A C U X H A V E N COMO P U E R T O D E 
T R A F I C O T R A S A T L A N T I C O 
C U X H A V E N , ALEMANIA, Agosto 
10. 
Temiendo que se pierda el anti-
guo prestigio de Cuxhaven como la 
avanzada del puerto de Hamburgo, 
L O Q U E DIJO E L SENADOR 
HARRISON 
WASHINGTON, Agosto 10 
E l Senador Pat Harrison, demó-juna empresa local se dedica en"! 
crata de Mississippí, hizo uso de lajactualidad a impedir que los vapo 
palabra en el Senado hoy y dijo con'res americanos suban el Elba y an 
relación al Tratado de paz con Ale- !clen en Hambnrgo, como lo practi 
manía 
"Me sorprendo saber que el Go-
bierno está cumpliendo su. promesa 
can desde hace poco. Desde que ne 
ha reanudado el tráfico trasatlántL 
co los buques americanos descargan 
picados de cadáveres esqueléticos d é dc con el Senado y de que «us Pasajeros en Hamburgo privan-
nos n ^ L o a nosotros se nos tendría al tanto de do a Cuxhaven do los beneficios del 
S j f ^ i u o ' í T v " ^ cuanto ocurriese en las ñeg¿d¡a~-1 tránsito de turistas de que ante. 
^ ^ ^ f ^ S ^ b S ^ clones t a b l a d a s para concertar el f b a . Creyendo que la eliminación 
Tratado de paz". ¡de este puerto sena imitada por 
E n el transcurso de su peroración iotras líneas» el movimiento está des-
el Senador Harrison dijo que él tiene tinado a hacer do Cuxhaven el puer 
amenza a todo el mundo. 
C O M B A T E S E N S I L E S I A 
L A S BANDAS POLACAS CRUZAN 
L A F R O N T E R A D E L A S I L E S I A , 
SIENDO R E C H A Z A D A S 
munís tosr én Trieste, los fascisü se Inltario. | B E R L I N , Agosto 10. 
rehusan a deponer las armas a cau- • E l Ballet ín pregunta como la jus- E l corresponsal d«f. Vossiche Zei-
sa de la presencia de fuertes orga- Iticia o la lógica pueden negar a es- tung, en Breslau, en un telegrama 
nizaciones comunistas. E l martes al itas víctimas de la ley los privilegios publicado hoy por dicho diario, 
anochecer, ocurrió una escaramuza ¡que se acordaron a Mr. John Me. anuncia qne ailoche partidas 
en la que resultaron heridos seis co- ¡Keown y a otros miembros del Par-
munistas y un fascista. l lámente Republicano Ir landa . 
S O L E M N E V I S I T A D E L O S 
V I R R E Y E S D E IRLANDA A L CON-
CURSO H I P I C O D E D U B L I N 
NOTAS POLICIACAS 
Por hallarse reclamado por ^ f ^ ^ ^ S U acompañado 
infracciones municipales fué déte-I Fitz-Alan, visitó hoy, con 
nido ayer Bernardino Rey Vidal, ve - , r —„. v_ 
cruzaron la frontera de Silesia cer-
ca de Rosemberg, pero que fueron 
rechazadas después de un encuentro 
con la poRcía y con las fuerzas bri-
tánicas, quienes, según los despa-
chos, tuvieron algunas pérdidas. 
ciño de Marina y Washington. No 
prestó fianza, por cuyo motivo fué 
remitido al Vivac. 
' su comitiva oficial, el concurso hí-
pico, siendo la primera vez en un 
buen número de años, que los Virre-
yes de Irlanda asistían a dicha fun-
ción. Su visita fué realizada con to-
das las tradicionales y pomposas for-1 José Nogueiras Villanueva. veci 
demandar^permíso alguno a las au-jno de Paseo ^ f j 1 1 , ^ ^ J 1 ^ ^ ^ 0 mas que requiere la'etiqueta de los 
toridades. 
E DIRECTOR DE "POLICIA 
CUBANA", ABSÜELTO 
idea que el Senador Lodge había ata 
cado al ex-Presidente Wilson por 
no haber facilitado datos sobre el 
Tratado de Versalles. E l Senador 
Lodge respondió que él no había 
censurado que el Senado no se le 
hubiese dado a conocer lo realizado 
antes de concertar el Tratado de 
Paz, sino que una vez concertado 
dicho Tratado de Paz, tampoco se le 
dijo nada acerca de lo que se había 
hecho. 
"Nosotros tenemos derecho a co-
nocer lo que se ha hecho, tan pronto 
se nos presente el Tratado", dijo el 
Senador Lodge, y en el caso del Tra-
tado de Versalles, aún estamos espe-
rando los datos". 
SE CAYO DE LA C A M A - " 
to de embarque y desembarque para 
los grandes trasatlánticos. 
E N E L S E N A D O 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
Aun haciéndolo por bien de la paz 
y de la convivencia, con todas las 
salvedades antedichas, se pretende, 
por lo visto, ahora el suponer una 
aquiescencia a la autoridad del Sul-
tán tal como la entienden los fran-
ceses. No deja de ser una invitación 
en lo sucesivo para la reproducción 
de incidentes desagradables 
'que de su domicilio, le han s u s t r a í - j ^ ^ ^ tiempos, dando*una impre-
do prendas y ropas por valor de 44 sl6n de y de buena voluntad, que 
pesos. Sospecha el denunciante QU* •fcaefa años se dejaba sentir en esta 
el autor del hecho lo fueran Gil 1 solemnidad nacional. 
Caro y su hijo Antonio Caro, ve- Varios de los miembros del Daü 
cinos de Trocadero 24. ¡Eireann, incluso Mr. John Me Keonw 
'asistieron al arto. 
Ayer se personó en las oficinas 
de la Secreta, José Pelido Betan-
(court, vecino de Egido 55, denun-
España tiene repetidamente esta-! ciando que el viernes a las dos de 
blecido cuál es su concepto re'specto 1 la tarde, se presentaron en su esta-
do la actual situación de Tánger, y : blecimiento dos individuos entregán 
a esas declaraciones es a lo que de- dolé un paquete para que se lo guar-
de atenerse quien proceda de buena dará; que con posterioridad fueron 
fe. Y si se desea concluir con todo . dos desconocidos a recoger el paque-
E n el juzgado correccional de la 
sección segunda y ante el juez doc-
tor Del Cristo., se celebró ayer el 
juicio sobre vejación contra nuestro 
compañero en la prensa, Sr. Eduar-
do Moreno, Director de "Policía 
Cubana", por virtud de una denun-
cia hecha por Gregorio Guerrero 
E l niño Eduardo Gadea y Fernán-
dez, de 2 años de edad y vecino de 
1 Quiñones y Soledad, fué asistido en 
el Hospital Municipal de la fractura 
del brazo izquierlo, que se produjo 
al caer casualmente de la cama don-
de dormía 
dad de heroína, se entrevistó con un .Guvert, a quien el señor Moreno ha-
tal Armando, que era barbero del j bía denunciado en su periódico co-
establecimiento situado en Prado I mo expendedor de drogas heroicas. 
género de dudas, no hay más que un 
camino: abordar de una vez la re-
solución del problema tangerino y no 
prevalerse, entre tanto, de situacio-
nes de hecho, para no sólo olvidar 
solemnes compromisos, sino preten-
der la aquiescencia de quienes una y 
otra vez vienen protestando contra 
una situación tan contraria a razón y 
derecho y tan llena de peligro*. 
(De " L a Epoca", de Madrid.) 
O E l D L \ R I O D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
•!• cualquier población de la O 
O República. O 
te y una vez que lo tuvieron en su 
poder, uno de ellos lo abrió en pre-
sencia del doctor Ramón Gutiérrez 
Cruz y como el paquete de referen-
cia contenía un frasco de clorohidra-
yo de heroína, el que lo abrió, mos-
trando una chapa, dijo que era poli 
101, y éste la adquirió mediante la 
suma de treinta pesos, percibiendo 
ocho pesos de comisión. 
Más tarde, y en presencia de los 
detectives, manifestó el barbero a 
que antes hacemos mención, que se 
nombra Armando García y García, 
vecino de Maloja 8, que había ido 
a ver a Pelido para comprarle he-
roína, interviniendo el policía de 
Gobernación, Félix Seijo, vecino de 
Unión y Ahorro 9, y que presta 
cía de Gobernación y tenía que pro- sus servicios en el hotel Sevilla, el 
ceder, terminando por pedirle al doc que a l ver que el boticario vendía 
tor Gutiérrez la suma de 200 pesos 
para arreglar el asunto. 
E n investigaciones llevadas a 
cabo por el subinspector Donato Cu-
bas y los detectives Pompilio Ramos 
y Tomás Jiménez, se procedió a la 
detención de Ramón Manade Giro-
na, vecino de Suárez 29, quien de-
claró que necesitando el Pelido, que 
es dependiente de la farmacia esta-
blecida en su domicilio, una canti-
heroina le dijo que iba a proceder, 
no llegando a ejercer acción alguna 
por haber recibido la suma de 100 
pesos. N 
Anoche, los detectives citados, de-
tuvieron a Seijo, el que será presen-
tado hoy ante el juez de instrucción 
de la sección primera. 
García y Manadé fueron instruí-
dos de cargos ayer mismo y remiti-
dos al Vivac. 
E l doctor Del Cristo, una vez que 
escuchó las declaraciones del acusa-
dor y acusado, , absolvió al señor 
Moreno, por estimar que la acusa-
ción era producto de una venganza. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
P R I M E R A ENSEÑANZA. L O C A L E S 
Ayer dió cuenta al doctor Iraizoz 
el Inspector Escolar de este Distri-
to, doctor Francisco Gómez Perdi-
gón, de haber quedado ultimado el 
arriendo de las casas San Joaquín 
20 y Suárez 9 para las escuelas nú-
mero 33 y Luz Caballero, que actual 
mente carecían de local para funcio-
nar. 
Como se ve, el problema de la ex-
cedencia para algunos de los maes-
tros de esta capital va ya alejándose. 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 10. 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes oré-elos: 
Vacuno, de 7 a 7 112 centavos. 
Vacuno, de 6 1|2 a 7 112 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Lanar, de 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 




Entradas de ganado 
De CamagÑey llegaron 17 carros con 
ganado vacuno para la matanza, consip-
nados a la casa Lykes Bros. De la mis-
ma procedencia llegaron otros 12 para 
Pancho Negra. Se espera otro tren para 
Justo Rodríguez. 
cienda y Presupuestos del Estado. 
4o. Ley de Derogación de las gra-
tificaciones a los empleados públicos, 
a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos del Estado. 
5o. Ley creando una Comisión 
mixta para formar nuevos aranceles 
de aduanas, a la Comisión de Aran-
celes. 
60. Ley de reducción de la pro-
ducción azucarera, a la Comisión de 
Agricultura. 
7o. Ley de Emisión de Donos pa-
ra pagar la deuda total flotante, a 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos del Estado. 
80. Ley de Empréstito de 50 mi-
llones de pesos para proteger las 
industrias y especialmente la azu-
carera, a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos del Estado. 
9o. Ley sobre alquileres de ca-
sas, a las Comisiones de Códigos y 
Asuntos Municipales. 
10o. Ley sobre inmigración, a la 
Comisión de Inmigración. 
l i o . Legislación sobre Ferroca-
rriles, a la Comisión de Obras Pú-
blicas. 
12o. Ley protectora de la indus-
tria ganadera nacional, a las Comi-
siones de Industria y Comercio y 
Agricultura. 
13o. Ley reformando la de 31 de 
enero de 1921 que creó la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria a 
la Comisión de Códigos. 
Segundo: Las Comisiones dictami-
narán los particulares ometidos a su 
estudio dentro de los seis días si-
guientes a la aprobación de esta mo-
ción, ya formulando los correspon-
dientes Proyectos de Ley, ya reco-
mendando que el Senado se abstenga 
por haber sido tratados anteriormeu 
te por este mismo Cuerpo o por la 
Cámara de Representantes, o bien 
recomendando que el Senado no le 
imparta su aprobación a las medidas 
que le han sido propuestas." 
E l señor Félix del Prado presentó 
•una proposición de ley referente a la 
crisis de la vivienda, autorizando la 
construcción de casas, que publica-
remos en la edición próxima." 
Pasó a las Comisiones. 
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L a s acciones petrol í feras sufrieron 
S U J E T O S A VARIACIOM SEGUN E L MERCADO. 
GIROS SOBRE LONDRES 
GIROS SOBRE E S P A Ñ A . . . . . 
3 . 6 1 , 
GIROS SOBRE FRANCIA Z 9 ' i Valor 
GIRAMOS SOBRE TODAS PARTES DE ESPAÑA 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA H A B A N A 
adversa influencia del anuncio de nue-
vas disminuciones en los precios. Los 
ferrocarriles baratos también fueron 
sensibles a la presión ejercida, origina-
da .por noticia de un retardo mayor que 
el que se esperaba en la decis ión del 
Congreso sobr« la ley para el alivio de 
las l íneas de ferrocarriles. 
Los aceros independientes estuvieron 
pesados, aunque no hubo m á s peque-
ños cambios en las cotizaciones de Uni-
ted States Steel después de la publi-
cación de las cifras mensualos de tone-
laje atm no suministrado que mostró 
una disminución menor de la que en 
general se esperaba. 
E l resumen semanal del Iron Age so-
, bre la s i tuación de la industrie side-
í rúrgica indica que cont inúa la recui-n-
te moderada mejora en la demanda de 
aceros para llenar pedidos. 
, Los cambios internacionales desple-
garon de nuevo tendencias reacciona-
rias y las esterlinas perdiron aproxima-
damente un centavo. L a s d e m á s reme-
sas no cambiaron sustancialmente 
Prest amos 
Firmes . 
60 días , 90 días y 6 meses, 
100. 
a 6 114 por 
Ofertas de dinero 
Armando Parajón y Mignel Melgares, 
Habana, 10 de agosto de 1921. 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
Revista del Mercado de New York 
. Firmes. 
L a mas a l ta . . . 
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Cierre 
Ofertas 
Ultimo prés tamo. 
















precios m á s bajos. Hubo un aumento 
ien las ventas de las emisiones de go-
|biernos extranjeros, particularmente en 
la sdel Reino Unido, de 1937. 
Los bonos de la Libertad tuvieron 
tendencias vistas. E l total de las ventas, 
valor a la par, fué de J i a . 1000.000. 
Azúcares 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 10 de Agosto 
C».h\p Vl«ta 
Día 9 de Agosto 
Vista CabU 
V E W Y O R K . » «• v 
H O N T R E A U . .. . . 
LUXDPJS8. . . , . 
LúNDl- . cS . CO D I A S . 

































9 ^ 0 . 
3.73 







N E W Y O R K , agosto 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambios en el mercado local 
de azúcares crudos, ofreciéndose los de 
Cuba a 3 1|4 costo y flete, equivalente 
a 4.86 por el centr í fugo. Los negocios 
fueron reducidos y la única venta a re-
finadores locales fué una de 32 mil sa-
cos de azúcares cubanos para embarcar 
en agosto, a 3 1|4 centavos costo y fle-
te. 
Los futuros crudos estuvieron algo 
m á s bajos, bajo el efecto de- las ventas 
aisladas de casas comisionistas, pero la 
demanda fué buena y las tendencis la-
tentes sostenidas. 
Los precios del cierre fueron de 1 a 
7 puntos netos más bajos. Septiembre ce 
rró a 3.22, diciembre, a 3.05, marzo, a 
2.81 y mayo, a 2.87. 
E l mercado del refinado continuó sin 
cambio, cot izándose el fino granulado 
de 6 a 6.15 con moderado interés , pero 
la mayoría de los compradores parecían 
dispuestos a esperar la llegada de an-
teriores compras antes de hacer nue-
vos pedidos, ya que los refinadores es-
tán todos retrasados en sus entregas. 
Los negocios de futuros refinados se 
limitaron a unos pocos lotes de agostos. 
L a s tendencias latentes estuvieroh sos-
tenidas, debido a las operaciones para 
cAibrir y los precios cerraron de sin cam 
bio a cinco puntos netos m á s altos. Sep-
tiembre cerró a 6.29, diciembre a 6.10 
y marzo a 5.80. 
Suecia 20.90 
Noruega 12.72 
Brasi l , demanda 12.25 
( J O U R N A L O F C O M M . E R C E ) 
Arroz 
variación. L a escasa demanda domés t i ca 
Los precios se mantuvieron ayer sin 
como factor deprimente el mercado 
quedó compensada per las reducidas 
existencias y los embarques para la ex-
h o r t a c i ó n . Se es tán agotaado los Stocks 
do arroces partidos. No se ha •á.n pre-
cios para arroces de nueva cosecha, bas-
ta tanto los molinos no sondoon las In-
tenciones de los comerciantes dé oste 
mercado, sobre compras tu t uras. 
Cotizaciones (en almacén) 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , agosto, 10.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 a 88.44. 
Los primeros del 4 por.100, a 87.74. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.54. 
ofrecidos. 
Los primeros del 4V4 por 100 a 87.74. 
Los segundo del 4̂ 4 por 100 a 87.76. 
L o s terceros del 4*4 por 100 a 91.82. 
Los cuartos del 4'A por 100 a 87.86. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.74. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.66. 
Arroz partido. 
Arroz entero. . . 
Arroz Blue Rose 
Arroz escogido. . 
Arroz Valencia F , 
Escogido 
Siam Usual . . . . 













B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 





Allis Chalmers „ „„ „ 
Am. Ag. Chem 31.2 30.9 
Am. Beet Sugar 28 28 
Am. Can 26.3 25.9 
Am. Car and F l y . . . . 123.4 123 
Am. H . and L . pf 50.3 o0.3 
Am. Inter. Corp 43.4 31.6 
American Lins Co 
Am. Loco 84 
Am. Smelters. . . . . . . 35. 
Am. SU. Foundry. . . . 
American Sugar . . . . 
American Sum Tob. . . . 47 
American Tel and T e l . . . 105 
American Tobacco l l! í 
American Woolen 68 




A ti Coast Line 
Atl. G. and W. 1 21.2 
Baldwin n J l - 2 
Balt and Ohio 37.6 
Beth Steel 50 
Brooklyn R. T 
Calif Packing • 
Cal Pet • o'" 
Canadian Pacific 113 
Central Leather 3o 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 47.1 
Ches and Ohio 54.4 
Cliic and Gt. W. pf. . . . 
C. M. and St W. pf 40.1 
Chic and N. W 
('., Rock I . and P 32 
Chi)e Copper. 10 
Wabash , 
Wabash pf A . . . . 
Wells Fargo , . 
West Mary'ld. 








M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , agosto 10. 
Asociada). 






















Chile Copper X 
Coca Cola „ „ ' : 
Col. Fuel 23.4 
Columbia Gas 
Consol Gas 
Consol Text í l e 
Corn Product o t 
Cosdn and Co - 6 ; í 
Crucible Steel 54 
Cuban A m . Sugar 1 j 
Cuban Cañe • 
Cuba C. S. pf 24.6 
Delaware and Hudson . . 
Dome Mines. 
E r i e . . . . 
Krie Ist. pf 
Famous Play 50 
Fisk T i r e . . 10 
Freeport Texas c 
General Aspalth \% 
(Vcneral Motor 10" 
Goodrich «1 .6 
Green Cananoa 
Great Nort Ore 
Grt. Nort prd 
Gulf Stel • 





Inter Con pf'. 
Inter Harv Co 
Inter Nikel 134 
Intern Paper 50, 
Invincible Oil S 























Los negocios en vadohrdluonauonu 
Los negocios en valores fueron hoy 
más amplios y más acticos, con presión 
sostenida en toda la lista. 
Los movimientos restringidos e in-
ciertos de sesiones recifntes, fueron re-
emplazados por una tendencia definida 
de descenso y en el cierre se' registra-
ron pérdidas considerables. 
Varias emisiones alcaazaron nuevos 
niveles mínimos durante el año, entre 
elols American Sugar se bajó a tres 
puntos hasta 62 1|4. Westhern Unión que 
descendió 6 y 3|8 hasta 76 y General 
Electric que perdió 2 y 318, vendiéndose 
a 114 y 5|8. 
L a s transacciones fueron de 480.000 
acciones. 
L a s noticias durante el día oompren-
dieron una porción de acontecimientos 
poco favorables, que furon suficientes 
para dar una marcha decididamente ba-
j ista a las operaciones de los corredo-
res. 
E l informe del Gobierno sobre la co-
secha causó ventak de los valores ferro-
viarios de l íneas cerealeras, aunque los 
favoritos no sufrieron tanto oomo los 
industriales. 
L a suspensión del dividendo de la 
American Sugar fué seguida por una ba-
j a en los valores, demostrando qu no 
había descontado del todo esta «de-
cisión por parte de su Junta Directiva. 
Una nueva rebaja en los precios de au-
tomóvi les hizo inestable el grupo de mo-
tores y upmas. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(CablA recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 10.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Cambios flojos. 
Papel mercantil de 6 a 6 ^ 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . 



















Demanda. . . . . . . . . . 16.82 
F l o r i n e s 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 10.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron firmes. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó 
francos, 40 cént imos. 
Cambio sobre Londros a 46 francos 
65 cént imos . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 81 francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 71 cént imos . 
66 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , agosto 
Asociada). 
10.z(Por la Prensa 




BOLSA DE MADRID 
10.— (Por la Prensa M A D R I D , agosto 
Asociada). 
Ester l inas . 28.32 
F r a n c o s . ' . .. 60.80 
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , agosto, 10.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 12.95 
VENTAS DE AZUCAR 
L a comisión finanaciera de azúcar ha 
vendido ayer 32 mil sacos de azúcar ed 
Cuba, a 3 114 centavos, costo y flete, pa-
ra embarque en agosto a la "Warner Su-
gar Refg. Ca. 
Se vendieron también 22 mil sa^os de 
azficar de Santo Domingc, a 3 1116 cen-
tavos, costo, seguro y fíete, para pronto 
embarque de New York a Canadá. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Fríjoles y chícharos 
Mercado encalmado, con pocas opera-
ciones de compra y venta. Pea Beans, 
Colorados Largos y Chícharos , firmes. 
(Cotizaciones) 
Marrow. . . . . . . . a |6.00 
Pea Beans 1920. . ,. . $ 4.50 a 
Pea Beans 1919. . . .. 4.00 a 4.25 
Blancos medianos. . . a 4.76 
Blancos California. . 4.60 a 4.76 
Blancos largos. . . . 12.50 a 13.25 
Colorados largos. . . ,., a 12.00 
Carita • S.00 a 
Rosados 1920. . . . 7.75 a 
Rosados 1919 a 
Limas 1920 6.30 a 6.50 
Marrows japoneses. . 3.50 a 4.00 
Kotenashi japoneses. . 3.45 a 3.75 
Rayados 3.00 a 3.60 
Limas de Madagascar. 2.50 a 3.60 
Chícharos escoceses. . a 4.25 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bermuda 1, blancos. . % a 
Bermuda 2, blancos. .. a 
Bermuda 3, blancos. . a 
Maine blancos 180. . . a 
Maine, blancos 165 . ,.1 a 
Maine, blancos, 150. ., a 
Long Island s. . . ,., ., 3.00 a 4.25 
Cebollas coloradas. . m a 
Cebollas amari l las . . . • 
Cebollas blancas. . . . a 
Productos de puerco 
L a baja de 25 centavos y los consi-
derables arribos de ganado en pie, as í 
como también la paral izac ión e n í a de-
manda para exportación y la debilidad 
del mercado de granos, fueron causas 
para .que los precios abrieran en baja. 
Reaccionó algo la manteca ante la de-
manda para entrega en enero, pero la 
oerta aumentó cerca del cierre y este se 
efectuó con pérdida de 30 punto en puer-
co, de 60 a 40 puntos en manteca y de 
20 a 25 puntos en costillas. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n 4 a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c í a c i c n e s d e l e t r a s * 4 * 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ f o -
r e t , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N Ü M E R Q 1 . 
R o y a l H o U a n d I / O y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vaporea holandeses de pa. 
sajo y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas: de este puerto C A U a T k ü í j 
S E M A N A S , entre los pueitjs de a m s -
T E R D A M , S O U T H A M P T O N , C H E R . 
B O U R G , S A N T A N D E R , C O R U S ' A . V I -
GO. V E R A C R U Z Y N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A K A E U R O P A 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 26 de Agosto. 
Vapor " F R I S I A " , sobre el día 23 de Septiembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales & 
están dotadoa de camarotes amplios y Tsntilados. y un 
lo más escogido. 
Se exolden conocimientos dlrectosos para todas las plaxaa de Kt-.rcpn. 
Se llama especialmente la atención a los embarcailores de Tabaro. ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio ílJo cada tres semanas pira ios 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de ios 13 
días de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T I W 
A . J . M A E T I I Í E Z , Incorpoiated . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
los pasa;eros, pues 
servicio v uvesa fl» 




Tocino 14 x 16. 
Sebo 










Cable 31.05 AGOSTO 10. 











Plata en barras 






B o n o s 
Irregulares 
Quietos. 
E X C U R S I O N M A R I T I M A 
A V A R A D E R O 
H e m o s r e s u e l t o 
t o c i o s l o s i n c o n -
v e n i e n t e s y h e -
m o s r e u n i d o t o -
d a s l a s v e n t a j a s 
Keystone l'i.U 12,1 
Lack. Steel 38.4 38.4 
Lee R. and Tire 
Leihlgh Vailey 52 51.1 
Loft Inc i i . ' . . . 
Manatí 
Mer. Marine 10 10 
Marine pf 43 43.2 
Mexican petr 102.4 97.1 
Miami Copper. . . . . . . 20.2 20 
Mid. St. Oil 112 112 
Midvale « 24.1 23.4 
Missouri Pacific . . . . . . 196 192 
Mo. Pac pf 38.5 38.1 
Nev Consol. . .-»-.» . . . . 
N. Y. Central . . < 70 69.7 
N. Y . N. H . and H . . . . 16.4 16.1 
N. Y . Ont. and W 
Northern Pacific 75.2 75.6 I 
Okla P. and Ref 
Pan Am. Petrol 46.5 45.4 
Pensyivania 37.2 37 
Peoples Gas 53 52.4 
Pere Marquette. . . . . . . . 19 18.4 
Plerec Arrov. . . . . 14.1 13.7 
Pitts Coal ii ..: .i 
Punta Alegre « 29 28.5 
Puré Oil ;. ... 26.4 26.6 
Roy Dutch N. Y . . « . . 50 49.2 
Ray Consol. . . . . . . 122 122 
Reading. . i 68.6 67.4 
Rep. L and S 46.2 45.5 
St. L . and San Francisco. 24 24 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck. ., . i* - m 65 65.7 
Séneca Cop « . 
Shell T. and T >, 
Sinclair m M ii w 19 
Sloss-Sheff 
U sted debe de ir en el Hermoso 
vapor "Reina de los Angeles", de 
la "Empresa Naviera de Cuba", en 
donde gozará de confort, música, 
bailes, cinematógrafo, buenas co-
midas, bellos horizontes, selecta 
compañía, y sobre todo sabiendo 
que le cuesta solamente 20 pesos. 
Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . . Sin 81 
Rep. de Cuba D. I Sin 68% 
Ayunt. la . Hip 85 94 
Ayunt. 2a. Hip 85% 94 
Compañi ade Gas 91 108 
Havana Electric Sin 87 
Havana Electric H. G r l . . 75% 87 
Ca. Te lé fonos S u 65 
Ca. Manufacturera Sin 87 
AccloneB 
F . C. Unidos Srti 65% 
Havana Electric pref. . . . Sin 94 
Havana Electric com. . . Sin 80 
Nueva Fábrica de Hielo. . 164% 210 
C a Teléfonos , pref. . . . Sin 75 
Ca. Teléfonos , com Sin 68% 
Inter. Tel Telegraph. . . . Sin 52 
Union Hisp. Am. Seguros. . Sin 135 
Unión Hisp. Am. Seguros B. Sin 5^ 
Ca. Manufacturera, pref. . Sin 52% 
Ca Manufacturera, cora. . . Sin 31 
Ca. Licorera, pref Sin 43 
Ca. Licorera, com Sin 11 
Ca. de Jarcia, pref Sin 61 
Ca. de Jarcia, pref. s ind. . Sin 61 
Ca. de Jarcia, com Sin 31 
Ca. de Jarcia, com. sinds. Sin 31 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
P R O M E D I O S del precio del azúcar del 
mes de julio hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Pinanciera de Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la I s l a , teniendo en 
cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
Habana 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuel ta a New York, por ia cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues 
hay mucha demanda de pasajes. 









2.71195 Primera quincena. 
Segunda quincena . 2.70174 
Mes m - 2.70291 
Cárdenas 
Primera quincena. . . m . . • 2.«2758 










C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comerolo 
P a r & i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d e p a s a j e s , d i r i g i r s e a 
R O Q U E Ñ I Y P E R E Z 
A p a r t a d o 1 6 3 1 . T e l é f s . A - 5 0 0 8 y M - 9 0 4 4 
PARA CANARIAS Y LA CORÜÑA 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v. 
Par ís 3 dlv. 
Parta, 60 dlv. 
Alemania 3 dlv. 
Alemania «0 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 dlv 





dés 3 d'iv. M 
3.69 




NOTARIOS DE TURNO 
Para cambio»: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 









T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O . ., $ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . ., . . . . . . . . . . 2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L ,. ., . . 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , . C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d i n g . Pr inces Street, 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las p l a z a s bancables del Mundo. 
Se expiden car tas de c r é d i t o p a r a v iajeros , en Dol lars , L i b r a s Es^ 
ter l lnas y Pesetas , valedoras s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a i n t e r é s 
desde u n peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y NEAV Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g r u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a « 
Primera quincena. . . - .. 
Segunda quincena • . . 2.50705 
Del mes 2.50822 
U B R E E X P O R T A C I O N D E L 
A R R O Z 
So. P a c i f i c . . . . 
Southern R y . . ^ 
StrombergCarb. 
Studebaker. . .. 
Superior Steel. . 
Texas Co. . . 
Tex. and Pac . . 
Tex. Pac. C. and 
Tobacco Prod. . 
Tran. Con O i l . . 
Union O i l . . . . 
Unión Pacif ic . . 
United F r u i t . . 
United Retai l l . . 
U. S. Food P r . 
U . S. Ind Aleo. 
U. S. Rec l ty . . . 
U. S. Rubber. . 
U. S. Steel. . . 
U. S. Steel p£ . . 
Utah Copper . 
Vanadium. . - 1 








































E l r á p i d o vapor "WoDowra", en s u segundo v iaje extraor-
dinario, s a l d r á sobre el 2 5 de agosto p a r a Santa C r u z de 
Tener i fe , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
Prec io del pasaje: $ 5 0 . 0 0 . 
Boletos a l a venta por s u agente 
T. DORESTE 
Obispo n ú m . 7, esquina a Ofic ios . E d . Horter , n ú m e r o 4 0 2 . 
A los cambistas 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio m á s acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueflo: José López. 
26i35 alt. 30 a*. 
L a G a c e t a de M a d r i d h a publicado 
la siguiente R e a l orden de l ministe-
rio de F o m e n t o : 
"Pr imero . Que debe s u p r i m i r s e 
el d e p ó s i t o del 20 por c iento de a r r o z 
sobre l a cant idad que se t r a t a de 
exportar, y, por consiguiente , que 
queda completamente l ibre la expor-
t a c i ó n de dicho a r t í c u l o , s i n p e r j u i -
cio de que por ese min i s t er io se co-
nozca en todo momento l a m a r c h a 
de las exportaciones p a r a poder es-
tar en condiciones de proveer c u a l -
quier medida que seest ime necsa-
r i a para 1 consumo n a c i o n a l ; y / 
Segundo. Que se cons ideren ycan-
celados los d e p ó s i t o s de a r r o z Hasta 
ahora constituidos por los exporta-
dores, en v i r t u d de las disposicio-
nes que v e n í a n r igiendo a t a l res-
pecto, e igualmente los d e p ó s i t o s que 
h a b i é n d o s e , adjud icado a las a u t o r i -
dades gubernat ivas prov inc ia les , no 
hayan sido mater ia lmente -at irados 
por dichas autor idades o por sus 
mandatar ios has ta la fecha de ia pre-
sente d i s p o s i c i ó n . " 
C 6095 alt 77d 7 j l . 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
8 N A lo e n c u e n t r a us ted c u O 
C(' cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a O 
8 R e p ú b l i c a . O 



















Papeles» filtro y riomo 
rera y Parafina 
Productos alimenticios 
íu lmícos y Drogas 
m generaL 
T H 0 M A S F . T U R U L L Y C a . 
140 LIBERTY S t MURALLA 2 j 4 L A C R E T 
Ttíí. Á-775I A-¿3¿8 New York. 
4 7 - B 
Stgo, ú t Cuba 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E X D I E Z D I A S 
E l vapor SIBONEY, de 14.000 toneladas de desplazamiento, sal-
drá para CORUÑA y SANTANDER, sobre el día 15 de agosto. 
Para Kiás informes, dirigirse a: Oficinas de Pasajes: 
Intermedia de Cámara, Tercera clase. 
Prado, i ; 8 , Teléfono A-6154. Muralla, 2, Teléfono A-0113. 
PARA CARGA, E T C . . 
Oficina Central, Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077, A-6078. 
Wm. H. SM1TH, 
Vice Presidente y Agente General. 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e o t b l m o » df>p*»Ho« e « « a t a S e e c l ó n , 
— pagando I n t e r e s o » mi 9 % a n u a l . — 
T o 4 a * e s t a s o p e r a o i o n a a p u e d e n e t e e t u a r s * t a m b i é n p s r o m r r t » 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
A U p I R E S 
C A S A S Y PISOS 
. H A B A N A 
S E S O l i O T A 
sotena ea loa te-
_ sus c * s s l s pan re-
«so d« SEL.!.A TODO, 
ex^erleada pan apU-
an«tos «xplicaüToa. loa 
. OJLSA TURUJJU Ma-
E " 
N NEPTUNO, 129, ESQTJTKA A Leal-
tad, se alquilan espléndidas habita-
ciones, todas con balcón a la calle y 
muy frescas, con excelente comida y to-
do servicio. Casa moral y la de precios 
m;s módcos. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
32632 13 ae. 
SE ALQUILAN LUJOSOS DEPABTA-mentos de dos y una posesión, frente 
a la calle o interiores rolauona o • 
a la calle, e interiores con luz eléctrica 
y lavabos de agua corriente, en Pozos 
Dulces y Lugareño, una cuadra del pa-
ndero de los tranvías del Príncipe. In-
forman en Sol, 79. 
32648 13 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A 
T LUJOSAS HABITA CIO-
nes, espléndidamente amuebladas, 
con lavabo de agua corriente, se alqui-
lan a 30 pesoso y 40 pesos mensuales, 
en Prado, 47, altos. 
32657 13 Bg. P a n tiV™*^*! depósito o establro-
KrJento cmancial cudquiera, se aiqní- ¡ Vendo en O'Reilly casa con estableci-
1?. en H f ^ " * , ' 1S4, entre Jesás Ma- | miento. Renta 250 pesos, en 30 mil 
xía 7 Acoda, la planta baja de dicha! pesos. San Migad, cerca dei Parque, 
y»»^ acabda de constnúr. Local de i 10 por 17, antigua, dos plantas, en 20 
p t s a s r orden como no Hay otro dis- mí] pesos. Dueño: Teléfono A-7469 e 
poníbiD en la Habana. Para rerlo y ¡ M 3 4 3 . 
¿emás informes, en la misma, de 8 a 
t | l y de 1 a 5. 
A L 38 V A L O R 
Cheques Nacional. Compramos b01o hov 
11' entidades antes de las dos de la 
t?rJ.e- ^0 BOStengo este tipo más que 
el día. Masón y Ca. Manzana da Gómez, 
nómero 212. \ 
C H E Q U E S D E L N A C I O N A L 
i UN I X F O R M E D E L A P O L I C I A J U -
C I A L . ACUSADOR ACUSADO 
E l segundo Jefe de la Policía Ju-
dicial, señor Alfonso Fors, con los 
i agentes señores Dávila y González, 
; practicaron investigaciones sobre é r 
l supuesto asalto y robo de que había 
1 sido objeto en el café Imperial de 
Barcelona y Avenida de Italia, Fran-
cisco Radillo.. * 
De. lo investigado resulta que Ra-
dillo conocido por "Paco el apunta-
dor" había sido robado por Andrés 
Cabeiro Montalvo, de Virtudes 17; 
Emilio Fernández Mendigutía, de Mer 
caderes 10 y Celestino Fernández 
Sánchez, de 19 años y de Jesús del 
Monte 11. los que fueron detenidos. 
Estos negaron su participación en el 
robo declarando que el Emilio le ha-
bía dado al "apuntador" un peso pa-
ra que lo jugara al número 27, que 
salió triunfante en la última quinie-
la, y al reclamarle el pago "Paco" 
el café citado se negó a pagar 
promoviéndose una riña y sacando 
i ño. Marta Quesada, 
L i l i Alonso, Francisc 
Herzberg; fridella López; Hortensia ! Rodríguez, Leonor Jardón 
Josefina Acosta; Alicia Díaz; Mer 
codea Otero; Li l la López; 
Rafael Morán, i su falso cristianismo y mueren en b u 
n Dalia I seno sin hacer esfuefj 
María ! de sus errores, ee condenan Irremí-
M a r t a l L l í í Xfonso, Francisca Pildaí . ! esfuerzos para librarse 
A la par, por cheques del Banco Na-
cional Vendo 80 acciones preferidas, 
de a 100 pesos cada una, do la Compa-
rla Sombrerera. Devengan el siete por i en 
ciento anual, y si hago esta operación 
es porque me apura el banco a que na- -
gue allí una deuda v no tengo efec- < Radillo u nrevolver que tiró al lle-
tlvo. Entérese qué clase de acciones' gar^ la policía. Radillo y los otros 
son éstas y verá, como salva íntegro su 
dinero depositado en dicho banco. Lla-
me al teléfono M-3041, de 12 a 1 y de 
7 a 10 de la noche. 
32625 13 ag. 
u n i 13 ag. 
Se a lná la la casa San Miguel, nú-
¡mero 18, en 200 pesos. L a Daré en el 
¡34. Su dueño: Aginar, 43. Teléfono 
^-7469 e 1-2243. 
52«3S 1S ag. 
32654 13 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E DIGON 
Compro en cualquier cantidad. Compro 
| y vendo de los demás bancos. Manga-
na de Gómez, departamento. 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Plftol. 
32651 15 ag. 
¿OS QtjlTDEBAH A l BANCO líT-
ternacional y tengan que liquidar. 
tres fueron detenidos, quedando en 
libertad provisional. 
AiQUIIiA SI i I S D I J K B j B T O T F E E S -
¡f? co segundo piso de O'Reilly. 116, con 
tela, comedor, gabinete, cuatro cuartos, 
« s . electricidaid y doble servicio. In-
íorrr.an en Sol. 79. de 2 & 6. 
3;<4S ; 13 ag. 
€OBJaAX^E3, 90, SE AXQTTXXiA TITX 90 pesos el cómodo y fresco alto, pri-hrer piso, acabado de fabricar, casi es-
quina a Angeles. L a Hace en la barbe-
ría. Informan en Obispo, 104. 
32641 l l a g ^ 
¡r^S ~AT.QTTTT.AJgr L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Luz, entre Curazao y Pico-
Ita. compuestos de ocho cuartos, sala y 
¡hall", todos amueblados y con vista a 
la calle. Se da contrato si así se desea-
tía. Punto céntrico y de buena vecindad, 
anforman en Monserrate, 99, esquina a 
Lamparilla, altos de la bodega. 
32818 13 ag. 
C R I A N D E R A S 
vendo mi libreta de ahorros 




SE NECESITA TUSTA CKIANDERA x p o -desta y sin pretensiones, de des o 
tres meses de parida, con buan"* y abun-
dante leche, para criar .i un nlfto. Suel-
do convenlentt, huen trato y buena co-
mida. Es para Línev 14, «-ntre L y Ma, 
en el Vedado. Telé-.'ono F-5159. 
32617 16 ag. 
V A R I O S 
SO C I O . S E 0 7 B E C E U N O C O N $1,500 para una casa de huéspedes ya es-
tablecida, que esté en punto céntrico y 
se encuentre acreditada. Dirigirse a F . 
Alonso, calle 11, número 9, Oeste. Cár-
denas. 
32503 13 ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
PLACIDO POMARES Y COMPAÑIA. Gran taller de carpintería. En la 
calle Teniente Rey. número 36. Visite- : 
nos v tendrá, sus trabajos económicos. ( 
Por teléfono A-5974. A todos momentos, 
con prontitud. 
32644 25 ag. 
A U T O M O V I L E S 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera para lavar en casa. Galiano 48. 
?2604 14 ag 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO DE San José, número 80; tiene sala, re-teibidor. cuatro grandes cuartos, baño 
{familiar completo, comedor, cocina de 
¿as con calentador, cuarto de criados 
y servicios. La llave en la misma. In-
iforman en la Manzana de Gómez, 366, 
^e 3 a 5. 
32628 13 a?r. 
V E D A D O 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T-NA MUCHACHA PENINSULAR de- l é f o n o A - 6 8 5 0 
U sea colocarse de criada. Informan leloIlw rt " O J U . 
Cuña C H E V R O L E T , propia para 
diigencias, en perfecto estado, sin 
arranque a u t o m á t i c o , pero con 
buen magneto Bosch, acumulador 
nuevo para luz e léc tr ica , dinamo 
o generador, cuotro gomas nuevas 
(dos de cuerda) , y llantas desmon-
tables. Se vende en 400 pesos. In -
forman en Neptuno, 63 , altos. T e -
. .in 
en el DIARIO DE I A MAPf VA. Conser-
je. Teléfono A-6301. 
••• 13 ag. 
OB OPRECE UNA JOVEN PARA cria-
k3 da de manos o para un matrimonio 




postales. Rastro, 4 
s s.  -
y medio, al-
13 ag. 
M I R L A L E C I T O V E R D E S E A L Q U I L A . 
\ j Informan a todos horas en la mis-
ara, lo mismo que de noche, calle 8, en-
tre Ave. 8 y 9. Tel. F-5314. Cuatro cua-
dras antes del Hotel Almendares. 
32616 13 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
' i • b — — r 
fSe alquila el hermoso chalet situado 
len San Maríanao, esquina a Miguel F i -
jgueroa, frente al lindo Parque Men-
'¿oza, Víbora. Consta de cinco cuartos 
¿e familh, dos de criados, garage y de-1 S E > 1 > E S E A c o l o c a r u n a m u c h a -
, i r I ̂  cha Joven, en casa de moralidad. Es 
mas comodidades que el COntort mo-1 formal y tiene referencias. Informan 
Merno exige. Otra casa en Miguel F¡- K " todaT'horal Santa C!ara' número 3-
ifeueroa, frente al parque con tres cuar-j _i2Í?J 13 ag. 
J O V E N 
Sabe su 
obligación y tiene mucha práctica para 
los niños. No admiten tarjetas. Infor-
man en Rubalcoba, 13. 
32643 17 ¿g 
C 6953 4d-ll. 
S1 
E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
Dort, en muy buenas condiciones. 
Puede verse trabajando, frente al Ho-
tel Pasaje, chapa 5019. 
32609 13 ag. 
O B D E S E A R I A C O L O C A R U N A J O -
O ven española para criada de mano 
o manejadora. No le importa hacer los 
Quehaceres de una corta familia. En-
tiende un poco de cocina. No es recién 
llegada. Tiene quien la recomiende de 
donde ha trabajado. No se coloca me-
nos de 30 pesos. Informan on la calle 
2 y 35, Teléfono F-2231. 
326¡U 13 ag. 
^ L I B R O S E I M P R E S O S 
T / ' N C U A D E R N A C I O N E S D E T O D A S 
l í á clases, a precios econflmlcos e im-
presos para el comercio y oficina. Ville-
gas, 41. Teléfono M-4277. 
32606 14 ag. 
D E A N I M A L E S 
tos de familia, uno de criados fcr de-1 T \ e s e a c o l o c a r s e u n a 
más comodidades, sin garage. Las lia ' J 
ves de ambas en el chalet del cen 
-tro. Informes: F-5445. 
[ 32611 17 ag. 
iT OMA D E L MAZO. SE ALQUILA L A 
VLÁ cas.-t número 17 de la calle de O'Fa-
Irrll. Víbora. Informan en el número 19 
•de la nviama calle. 
i 2̂615 U ag. 
|C<a ALQUILA EN 140 PESOS CHALET 
KJ Víbora; lo más lindo y bien situado, 
ISan Francisco y Avenida de Acosta, 
jl^awton, tranvía, portal, sala, recibidor, 
icen pabellones salientes, hall, tres gran-
des cuartos a la derecha con lavabos de 
•agua corriente, a la izquierda dos cuar-
.tos y baños; al fondo espléndido come-
fdor; otro hall que u'ne la ebeina y dos 
'cuartos de criados, servicios, garage 2 
láquinas, cuarto de chauffeur; por añi-
lados hermosos jardines. Informan 
ên la misma, 
32638 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
8 V 
D E S E A C O L O C A R U N A 
pafíola para criada de cuartos 
J O V E N 
I î ara los quehaceres de una casa chica. 
Sirvió en Madrid y en \Cuba. Monserra-
í te. número 129, entre Kbrálla'y Tenlen-
i te Rey, ferretería. Teléfono A-3257. 
. 32650 13 ag. 
C O C I N E R O S 
jná( 
ibos 
de 2 a 5 y media. 
13 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Ü N J loes O V E N E S P A Ñ O L D E S E A O O -larse de cocinero o en fonda o en 
casa particular. También trabaja en la 
Habana, como sale para fuera. Empe-
drado, número 29. 
32626 18 ag. 
YE O U A P A R A C R I A N Z A D E N I S O S de niños se vende una muy buena 
con abundante lrt;he. Informan en la 
calle 17, número 148, entre J y K. Ve-
dado. 
32614 13 ag. 
i r ' ' -nn 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos ademáis de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos| 
INSECTIOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA T U R U L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
\ 7 ' B N D O U N A C O C I N A D E T R E S hor-nillas, de estufina, completamente 
nueva. Puede verse en 19, esquina a G. 
Vedado. 
32612 14 ag. 
C H A U F F E U R 
S1 
A los propietarios de automóv i l e s 
Experft) en reparaciones de máquinas. 
Sólo se hace cargo de carros de alto 
costo. Calle 12. número 25, entre 13 
y 15. Teléfono F'-1562. Vedado. 
32613 13 ag. 
rH A U P P E U R E S P A Ñ O L . C O N V A -rlos años de mecánica y conocedor 
de toda clase de máquinas, con referen-
cias de todas las casas en que ha tra-
bajado, ofrece sus servicios para casa 
particular o de comercio. No tiene pre-
hensiones. Dirigirse a A-5908. J.A. de 
8 a 11 y de 1 a5. 
32629 13 ag. 
V A R I O S 
PARA I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I -cas y bien hechas y baratas, llame 
a Cabrer. Cabrer y nada más que Ca-
brer. M-3806. 
32630 13 ag. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
B ALQUILAN EN MALECON, NU-
mero 3, segundo piso, dos habita-
ciones juntas o separadas en 40 pesos, 
cada una, comprendido el desayuno. 
31722 7 ag 
32544 13 ag 
jT?H MONTE 43, ALTOS, T R E N T E AL 
|ULLi Campo de Marte, se alquilan habi-
taciones propias para oficinas' o para 
nociedades pequeñas. Hay luz y teléfo-
no, precios módicos. Informes en la 
misma o en Monte 23, librería. 
_ 32564 15 ag_ 
"iSbs HABITACIONES JUNTAS O S E -
'JLJ paradas, se alquilan a hombres so-
los, do reconocida moralidad. Entrada 
ílndependieme y j u z eléctrica. Cplle 19, 
uúm. 139, entre K. y L, Vedado. 
32602 13 ag 
Ü q B ALQUILAN DOS PXSbS~SEPARA-
p9 dos, elegantemente amueblados, in-
cluyendo luces, teléfono y servicio, a 
personas serias, sin niños y con buenas 
referencias. Informan; Malecón, 91. en- i 
• tre . Perseverancia y Lealtad. Teléfono I 
número M-4375. 
32607 14 ag. 
CERCA D E L PARQUE CENTRAL UÑ departamento interior, 50 pesos, de 
«dos habitaciones con lavabos, cuarto de 
jbaño. calentador y servicio, cocina con 
[Instalación de gas y teléfono Ville-
gas. 41, entre O'Reilly y Progreso. 
3260S 14 a g ^ 
"T \OS HABITACIONES B H L A CASA 
'JLJ calle de Neptuno, número 212. en-
',tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
Jnamente baratas dos habitaciones, una 
•alta y otra en los bajos. Informan en 
la misma. 
32621 18 ag. 
PARA PERSONAS DE GUSTO SE AL-quilan hermosas habitaciones con vis 
ta a la calle, con o sin muebles; y una 
gran sala independiente para doctor o 
.modista, con -todas las comodidades. 
•Estrella, 53, altos. 
^ 12620 14 ag. 
ES T R E L L A , 53, ALTOS, SE ALQUI-J lan hermosas habitaciones con o sin 
muebles a matrimonios u hombres solos 
y una gran sala para doctor n modis-
ta, una cuadra de Reina. 
32619 14 ag. 
EN LA C A L L E DE PRADO: DESDE 20 a 30 pesos se alquilan hermosas 
habitaciones en el punto más céntrico 
de la Habana, propias para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Prado, i plantas. Tiene todas las comoddades y 
93-B, altos del café. Entrada por el Pa- I cuatro cuartos en los altos. Lo doy muy 
1UDEOS Y S E M O L A S E S P A D O L E S , 
JL a base de huevo verdad, para niños, 
enfermos y personas de gusto, a $0.45 
paquete y 12 pesos caja. Villegas, nú-
mero 106. 
32627 13 ag. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ACUSADOR 
E l doctor Garcilaso de la Vega, se 
ha personado en la caus por el Incen-
dio que hace pocos días se declare 
en Vigía 52. 
i T E ü R A r a i W m 
R I A M I L A G R O S A " 
Brillantes exámenes y solemne dis-
tribución de premios 
Atentamente invitados pdr la ve-
nerable Madre Superiora y Comuni-
dad del hermoso Colegio María Mi-
lagrosa de Marianao, tuvimos el gus-
to de presenciar los brillantes exá-
menes de sus alumnas y distribución 
'de premios verificados sucesivamen-
te en la primera y segunda quince-
na de Julio último. 
' L a obra de Luisa de Marillae co-
mo nadie ignora es el monumento 
perfecto a la enseñanza y educación 
de la mujer e interpretada por sus 
Hijas según el espíritu amplio y dúc-
til de esta Venerable Fundadora e'fe 
la misma caridad, el amor que tan-
to escasea hoy en el mundo, y en 
que es preciso modelar especialmen-
te el corazón de la mujer porque co-
mo dijo Luz Caballero, educar e 
instruir no es dar carrera, es tem-
plar el alma para la vida. 
¡Que hermosos nuestros colegios! 
Cuanta espiritualidad ¡Cuanto amor! 
mCuanta sabiduría! ¿Y si en nuestro 
| país, en nuestra propia patria posee-
' mos Colegios-modelos de- primera y 
segunda enseñanza. Escuelas de Ar-
tes y Oficios, Academias y Universi-
dades que han creado nombres co-
mo. Herrera, Gertrudis G. de Avella-
neda, Aurelia Castillo, Montero, Za-
yas, Bustamante, Pichardo, García 
Kohly, Fresno y tantos otros hijos 
ilustres en las ciencias, las artes y 
las armás, para prellevar nuestra 
preciosa juventud a educarse en ex-
trañas costumbres, lejos de su fami-
lia, fuera del sagrado suelo de la 
patria ¡ en donde Ids altos ideales y 
los grandes anhelos son un imposi-
ble porque éstos no nacen sino al 
calor purísimo de la patria que los 
inspira. 
Borrar nuestros principios y nues-
tra historia es borrar la propia exis-
tencia. 0 
Por otra parte ¿a qué buscar en el 
extranjero lo que tenemos en nues-
tra casa? E n nada absolutamente 
pueden envidiar nuestros Colegios a 
los de Norte América ni a los de nin-
guno otro país. Su capacidad como 
es lógico no puede ser la que tienen 
los de esas grandes naciones de con-
formidad cin el inmenso número, de 
escolares xque se albergan en ellos; 
han de tener precisamente la que tie-
nen, en proporsíón directa con la po-
blación y escolares que reciben. 
E n estos nuestros Colegios cuba-
nos no falta un solo detalle, ni en 
materia de higiene ni en ninguna 
otra, incluso elegancia y confort. 
E l material y mobiliario moder-
nísimo; los edificios magníficos, en-
tre otros muchos el que nos ocupa 
"María Milagrosa'* es un buen ejem-
plar, dotado de espléndidos dormito-
rios, comedores, salones de clase, pa-
tios, jardlpes y cuanto en fin puede 
haber en el extranjero. E l profesora-
do doctísimo, adornado de una edu-
cación y formas sociales propias de 
la selección de muchas generaciones 
inopinaas en la perfección evangéli-
ca, que es la perfección perfecta, úni-
ca, capaz de hacer feliz al hombre. 
os exámenes de este hermoso Cen-
tro docentenos han demostrado la al-
tura a que llega la primera y segun-
da enseñanza en nuestrp país y lu-
gar prominente que "María Milagro-
sa" ocupa en la República. 
E l Tribunal fué formado por la 
Rda. Madre Superiora; Directora del 
Colegio Sor Francisca Fernández, 
Díaz; Julia Martí; Berta Montero; 
Merceeds Acosta; Carlota Jardón; 
Delia Gutiérrez; Julia Hernández: 
Herminia Valor Francisca Molina: 
Francisca Pethencourt; Julia Prie-
to; Berta Fernández; Sara Veas; 
Mercedes Rodríguez; Margarita 
Werner; Elv ira Moreno; 
Jardón y Marta Quesada. 
XotaÚes . Carmen Suésemn, Ju-
lia Rodríguez. Dolores Puldón, Hor-
tensia Hernández, María Luisa An-
tón, Adelaida Alvariño, Carmen- Pa-
lomo. Gloria Molina, Carmen Respe-
te. Zenaida Echemendía, EneroUsa 
Blanco Carmelina García. Dolores 
Bethencourt, María Antonia Rodrí-
guez, Aurora López. Dora Alvariño, 
Li l ia Alonso, Laudellna Valor, Fran-
cisca Pildaín y Carmen González. 
Bueno. Estela Limiña, Alejandri-
na Sonsa. '.Julce María Fernández, 
María Antonia Gisberg, María Soria, 
Angela Rodríguez, Felisa Ramírez. 
Dorinda Gómez, Lucila Fuencasta, 
Mercedes Espíndola, Amparo Rodrí-
guez, Guillermina Díaz. Isabel Alva-
riño, Emma Warner, Josefina Martí. 
Mercedes Moreno, María Puldon y 
Margarita G'I. 
COMERCIO 
Sobresaliente. Olga Zárraga, Ana 
Rosa Guerra, Emelina Fernández, 
Edelmira Arredondo y Mrala Luisa 
Díaz. 
T A Q U I G R A F I A 
Sobresaliente. Julia Gómez. Am-
paro Hernández, Josefina Acosta, 
Berta Montero y Ana Bas. 
MECANOGRAFIA 
Laura Vasconcellos, Elena Durbal, 
Piedad Olazábal, Margarita Tono, 
Florencia Car-mona y Dulce María 
Andreu. - . 
Rs'GLES 
Sobresalientes. Julia Gómez, Jo-
sefa González, Amparo Hernández, 
Alicia Díaz, Carmen Suesamn y F i -
delina López. 
Notables. Josefina Acosta, Merce-
des Otero, Dolores Puldón, Marta 
Herzebrg Mercedes Acosta, Carmen 
Rosquete, Herminia Valor q Fran-
cisca Molina. 
Bueno. Lidia López, Estela Limi-
ña, Hortensia Hernández, Zenaida 
Echemendía, Francisca Bethencourt, 
Berta Fernández, Carmen Palomo, 
Julia Martí, Gloria Molina, Adelai-
da Alvariño; Carlota Blanco, Angela 
(Rodríguez, Felisa Ramírez, Carme-
lina García, Dolores Bethencourt, 
Dorinda Gómez, Julia Prieto, Lucila 
Fuensanta, Mercedes Espinóla, Ma-
ría Antonia Boüza, María Antonia 
Rodríguez, Carmelina García, Dolo-
res Bethencourt, Dorinda Gómez. 
Julia Prieto, Carmelina García; Dul-
ce María Fernández, María Luisa 
Antón, Angela Rodríguez, María 
Antonia Gisbert y Ana Rosa del 
Monte. 
DIBUJO Y P I N T U R A 
Puldón. Carmelina González, Auro- | slblemente. 
ra López, Guillermina Díaz, Etel 
Pé- MAJADERIAS P R O T E S T A N T E S 
L a revistilla mensual protestante 
vina García del Monte y Juana 
| rez del Val . 
Nuestra felicitación a las alumnas 
!de "María MUagrosa," a los padres a que nos referíamos en la Cróiuca 
. que han tenido el acierto de elegir de ayer, pone el grito por todo lo ai-
Leonor : para la educación de sus hijas estas tov contra el clero romAno porque 
cantas v sabias Maestras; y nuestro ofreció Misas y acompañó el cadáver 
agradecimiento con la ofrenda de del Inolvidable Mayor General Jos© 
los homenajes merecidos por la fruc- | Miguel Gómez. 
escolar fina-tífera labor del curso 
lizado el día 18 último, § la Rda. 
Madre Superiora, Comunidad y muy 
especialmente- a la Madre Visitadora 
Rda. Sor María Díaz, que en ualCn 
de sus hijas dirige tan a c e r t a d a « n - . 
te los destinos del hermosa Plantel 
llamado a dar muchos días de gloria 
a la Institución y al país. 
% M. F . Polanco. 
x Buen Retiro, 5 de Agosto de 1921. 
PROCESADOS 
Han sido procesados por los dis-
tintos Juzgados de esta capital los 
siguientes individuos: 
Manuel Requena por rapto, en 
bertad apud acta. 
Bienvenido Montero, por atentado, 
con 200 pesos. 
Pascual Suárez. por tobo, con ¿ W r . r . padres Paúles, Hermanos de la 
Salle y distinguidas personalidades pesos. 
Anacleto Mayor y García por abu 
200 sos con pesos. 
0 ° 
O COK URGENCIA DIEZ O 
doce chalets en el Védado. de una 
y dos plantas, parte alta, y que val-
gan desde 25 a 75 mil pesos cada uno. 
rPAMBIEN COMPKO EW X . A HABA-
A baña, barrio de- Colón, u otro ba-
rrio bueno, y en. calle comercial, algu-
nas casas de una y dos plantas para 
renta. 
CIOKPBO DOS POTREROS, UNO B E ' cien o más caballerías y otro de 40 
6 50 ,que estén situados ^or la zona de 
Ciego de Avila o Camagüey; han de ser 
buenos y valer bien el dinero que quie-
ran. También compro lotes de 1.000 o 
más caballerías de monte firme, en el 
que abunden las maderas de coraxftn. 
Den amplios detalles a Triana, San In-
dalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
32622 20 ag. 
U R B A N A S 
\ ' r E N B O E N C O R R E A , C E R C A B E I . A calzada, un hermoso chalet de dos 
RACHA D E SUICIDIOS 
Tres intentos de suicidios tuvieron 
lugar ayer en esta capital. Dos hom-
bres y una mujer aburridos de la vi-
da, trataron de poner fin a su exis-
tencia, sin lograrlo, aun cuando está 
gravísimo uno de ellos. 
Victoriano Sampayo. español, de 
30 años de edad y chauffeur, se dis-
paró un tiro de revólver en la región 
parietal derecha, en^su domicilio E s -
peranza 115, habitación número 10. 
Dejó una carta escrita dirigida al 
juez de guardia en la que dice no se 
culpe a nadie de su muerte, y que se 
priva de la vida por estar aburrido 
de ella. 
Su estado es gravísimo. 
Sergia Manzano, de 20 años de 
edad y vecina de Moreno 36, tomó 
una gran cantidad de permanganato 
de potasa por estar aburrida de la 
vida. Fué asistida en el tercer cen-
tro de speorros por el doctor Lorié 
siendo su estado grave. 
E l soldado destacado en L a Ca-
baña, José González Camejo. asisten-
te del primer teniente de Ingenieros 








Sobresalientes. Gloria Molina, Ju-
lia Gómez. Mercedes Otero, Alicia 
Díaz, Carmen Suésum, Fidellna Ló-
pe , Hortensia Díaz, Hortensia Her 
nández. Julia Martí, Berta Montero, 
María Luisa Antón, Dulce María 
Fernández, Delia Gutiérrez, Dolores 
Fuldón, "María Teresa Haro, María 
Soria, Francisca Molina, Francisca 
Bethencourt, Angela Rodríguez, Do-
lores Bethencourt, Dorlla Gómez y 
Carmen Rosquete. 
Notables. Josefina Acosta, Julia 
RodiCguez, Lidia López, Estela L i -
milla, Marta Herzberg, Carmen Pa-
lomeque, Adelaida Alvariño, Merce-
des Acosta. Carlota Cardón, María 
Antonia Gisbert. Julia Hernández, 
Emilia Valor. Zenaida Echemendía, 
Evarista Cordero, Enerolísa Blanco 
Felisa Ramírez, Carmelina García, 
Julia Prieto, Lucila Fuensanta, Mer-
cedes Espinóla, María Antonia Ro-
dríguez, Berta Fernández y Sara 
Veas. 
Bueno. Mercedes Rodríguez, L a u -
delina Valor, Lil la Ramos, Marga-
rita Werner, Emma Werner, Marga-
rita Gil, Elvira Moreno Mercedes 
Moreno, Sara Alvarez, Dora Alvari-
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 1 3 5 
de la localidad. 
Hasta el octavo grado supererior 
fueron examinadas unas ciento cin-
cuenta alumnas, obteniendo las me-
jores notas justamente merecidas. 
Asimismo las señoritas que cursan 
las clases-de Comercio, Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Dibujo, Pintura, \ M 
Corte y Costura, Labores en blanco. 
Labores de lujo y Encajes, demos-
traron la excelencia de la enseñanza 
recibida y capacidad para terminar 
con brillantez sus estudios. 
E l reparto de premios se festejó i 
con arreglo al siguiente programa: i 
lo. Canto. Salutación a la Patria. [ 
2o. Discurso por la Srta. Amparo 
Hernández. 
3o. Canto español. 
4o. Diálogo en inglés por las niñas 
Fidellna López y Alicia Díaz. 
5o. Premio de Literatura. 
6o. Canto en inglés. 
7o. Premios de Idiomas. 
o. A Jesús. Pieza al piano a cua-
tro manos. 
10. A la Patria por la Srta, Gra-
ciela Escobal. 
11. Manólogo. Quiero Volar, por la 
Esta casa tiene el gusto de ofrecer a 
su numerosa clientela y al culto públi-
co de la Habana en general, una co-
lección de libros llegados recienteran-
t: 
M. REMY DE GOURMONT: E l 
pregrlno del Silencio. Un tomo 
•"n rflstlofe $ 0.S0 
.AMADO ÑERVO: Cuento» mis- , 
terlosos. ITn tomo en rrtstlcn. 0.80 
PAR ATT BERNKARDT: E l pe-
queflo Idolo. Un tomo en rús-
tica. . l . io 
L ,r iS ANTON' PET, OL.MET: 
Gobernación Sánchez Mln-
guez. Un tomo rn rústica. . 0.90 
MARTINEZ SIERRA: Tfl eres 
la naz. ITn tomo en rústica. . 1.00 
1NEZ SIERRA: La humil-
de verdad: Un tomo en rústica 1.00 
P1ERRE LOTTI: Fantasma de 
Orlent«>. Urf tomo en rústica. 1.20 
H. O. W E L L S . El Salvamento 
de la Civilización. Un tomo en 
rfí^tlra. 1.00 
ALFONSO PAQUET: En la Ru-
sia Comunista. Un tomo en 
rústica 1.20 
PAUL BOURGUET: Némesis. 
Un tomo en rústica. . . 
BLASCO IBASEZ: E l préstamo 
de la difunta. Un tomo en 
tela 
NTETZSCHK: Sus cien mejores 
poesías. Un tomo en rústica. 
BALZAC: E l muerto viviente. 
Un tomo en rústica 
i GABRIEL MIRO: E l ángel. E l 
molino. E l caracol del Faro. 
Un tomo en tela 
RAMON GOMEZ DE LA SER-
NA: E l doctor Inverosímil. 
.' T'n tomo en tela 
LUIS CHADOURNE: E l duefio 
del navio. Un'tomo en rústica. 
LDMON CAZAL: José Rollón. 
T'n tomo en rústica. . , . 
Crónica Católica 
E L CATECISMO 
E S E L MAESTRO D E L A CIENCIA 
Y D E L A VIDA 
I I I 
E l Catecismo! E s la más alta filo-
sofía es la religión es la Teología, es 
la ciencia de Dios, reina de las cien-
cias! ¿Desprecias ese libro? ¿Y no 
caéis en cuenta que el encierra la sa-
biduría de Dios, de la Iglesia y la de 
los siglos?^? Si hubiera caído ese li-
brito en manos de cualquiera de los 
sabios de la antigüedad, de esos que 
con tanto ahinco buscaban la verdad 
¿ n o eréis que habrían quedado con-
fundidos, mudos de admiración, en 
éxtasis de placer delante de esa sín-
tesis que explica todos los enigmas, 
responde a toda duda da razón de to-
da, dificultad, ata maravillosamen-
te al hombre con Dios, la tierra con 
el Cielo, las cosas del tiempo con las 
de la Eternidad, y sin esfuerzo de pa-
labras, sin pompa de discursos, con 
tal limpieza de lenguaje, que basta 
tener oídos para entender y corazón 
dócil para creer y amar? E n los li-
bros de los sabios; cuanta paja inú-
til mezclada con el grano y la buena 
semilla ahogada y destruida por plan 
tas venenosas! Aquí sólo el trigo, la 
verdad desnuda y sin mezcla. E l filó-
sofo busca, vacila, tropieza como en 
tinieblas; alguna vez se acerca a la 
verdad; y cuando juzgáis que ya va 
a abrazarla, le veis volver atrás y 
huir hásta el extremo opuesto, movi-
do, o por el miedo que le causa su 
vista, o por la inconsecuencia o de-
bilidad de su mente, que tal es la 
enfermedad de la razón humana, 
abandonada a si misma. Aquí no hay 
dudas, ni disputas, ni contradicciones 
sino afirmaciones llena de grandeza 
y autoridad, hija y madre de la cer-
tidumbre porque es la palabra de la 
Eterna verdad. Un Dios, espíritu 
puro creador de todas las cosas vi-
sibles e invisibles, único en esencia, 
trino en las personas, feliz en si y 
por sí, desde la eternidad, en la con-
templación de su propia grandeza y 
manifestando en el tiempo sus atri-
butos, •moviéndole un pensamiento de 
amor, no menos, que su propia glo-
r ia . . . 
E l hombre, criado en la justicia. 
Ubre Inteligente y sensible, animado 
por inmortal espíritu, caído después 
de aquel estado de felicidad e ino-
cencia por el abuso de su libertad, 
condenado a los dolores, al trabajo 
a la muerte.. . . 
E l mediador, Dios y hombre para 
acercar y reconciliar estos dos ex-
tremos, compadeciéndose de la natu-
raleza humana, fajando hasta ella pa-
ra levantarla hasta si, glorificándola 
en su persona, regenerándola con su 
sangre, rehabilitándola en sus subli-
mes destinos de conocer, amar, servir 
a Dios y poseerle sin fin como recom-
pensa en la doble inmortalidad de 
su cuerpo y de su alma; y dejando 
al subir al Cielo todos los medios 
para conservrr esta vida nueva, que 
vino a traer al mundo una Iglesia, 
columna de la verdad, la oración y 
los Sacramentos, canales de la gra-
cia, un ministerio que < continua su 
sacerdocio, un sacrifirio'que perpetúa 
su expiación, y que aplica sus frutos 
hasta el fin de loe siglos, he ahí el 
Catecismo! 
¡Cuánta sabiduría encierran sus 
cortas páginas! 
¡He aquí decía el célebre raciona-
lista Joufrol, lo que yo llamo una re-
ligión grande! Y bien pudiera añadir 
¡He aquí lo que merece el título de 
un libro-de ciencia vasta y profun-
da, de altísima y universal sabiduría! 
Y en realidad este libro no deja sin 
solución uno solo de los grandes pro-
blemas que Interesan a la humanidad 
Si los más ilustres genios del paga-
nismo volviesen al mundo, al oír a 
cualquiera de nuestros niños sepetir 
las preguntas y respuestas del Cate-
cismo, quedarían estupefactos y ató-
nitos. 
Una rabieta de niño a la que no 
hay que dar importancia, pues fué 
producto de la envidia. 
Ahora, bien, señores protestantes, 
«8<;uch«n esta observación: Clero Ro-
mano, sí. «n cuanta están unidos a l 
Papa, Supremo Jefe (•« la Tg'^sla, pe-
ró también cubano, porque ea Cabft 
han nacido o han aJoptado su sobe-
ranía y como tales, observan las leyes 
que en Cuba rigen. 
Leyes que permiten la profesión de 
todo culto, pero con la limitación de 
no ofender a la Moral cristiana. 
Ellos trabajan por el pueblo y pa-
ra el pueblo, no recibiendo sueldos 
ni subvenciones,' de ninguna sociedad 
bíblica extranjera. 
E n cuanto a los choteltos sobre la 
misa, no nos ha llamado la atención, 
porque todo esto es muy natural en 
los discípulos de LuterO, quien su-
primió la Misa, por servir al diablo. 
Lutero refiere en su obra, D© 
abroganda Missa prlvatta, que tuvo 
una conferencia con el demonio, el 
cual, se^ün el reformador, le persua-
dió a que aboliese la Misa privada. 
Dice que por más que se defendió no 
pudo resistir a los argumentos con 
que le atacaba el diablo. E l espíritu 
maligno venció, en fin, y dice que 
entonces no tuvo más remedio que 
abolir la misa. ¿Y qué doctrina po-
día enseñar el que tuvo por maestro 
al padre de la mentira? 
¿Y los Papas malos?, me dirán los 
protestantes. 
Prueban que la Religión católica 
es divina, pues si fuera de institu-
ción humana, ya hubiera desapareci-
do, y de ella apenas quedarían recuer 
dos. 
Pero ya .el Divino Salvador ha te-
nido el cuidado de prevenir esta ob-
jeción en el capítulo X X I I I de San 
Mateo, diciendo: "Los escribas y fa-
riseos están sentados en la cátedra 
de Moisés: observad, pues, y haced 
cuanto os digan; pero no hagáis lo 
que hacen". 
Y ved ahora la diferencia que hay 
entre los Papas que no han sido vir-
tuosos, y Lutero y demás reformado-
res. Los Papas que no han sido vir-
tuosos, no dejaban por eso de ser 
pastores legítimos, habiendo sucedi-
do legítimamente a sus predecesores; 
pero Lutero y demás reformadores 
se presentaron como reformadores 
sin ninguna misión autorizada. 
Además, los Papas, no virtuosos, 
que han sido raros, no han enseñado 
cosa alguna nueva, pero Lutero fué 
el primero en enseñar una doctrina 
Pues nada digamos de los infelices 
que habiendo nacido en la verdadera 
Iglesia de CCristo en la Católica. 
Apostólica, Romana, apostátan de 
ella abrazando el protestantismo. A 
estos desventurados ni aún puede va-
lesles la buena fe, que por razón de 
su ignorancia, podrá valer a aque-
llos; porque estando en posesión de 
la verdad, voluntariamente la aban-
dona para salirse al error; del cual 
si no sé apartan mediante una sincera 
conversión y adjuración de los erro-
res protestantes serán igualmente con 
donados a eterno tormento, en el 
juict> ae Dios. 
No hay que dejarse engañar, pues 
con la falacia de que el Protestan-
tismo no puede ser cosa mala por 
cuanto en él se habla más o menos 
bien de Jesucristo nuestro Señor. Su 
malicia, su falta de verdadero cris-
tianismo, esta no en lo bueno que 
diga de Cristo, sino en lo mucho que 
a sabiendas y maliciosamente deja 
de decir y más aún, por lo mucho m.v-
lo que dice al interpretar torcidamen-
te su celestial doctrina. 
Por otra parte, suelen algunos pro-
testantes, al tratar de arrastrar a al-
gunos sencillos católicos al Protes-
tantismo, decirles que ellos convienen 
en que el Catolicismo es también una 
religión buena y segura para salvar-
se el hombre; pero que el Protestan-
tismo, decirles que ellos convienen 
en que el Catolicismo es también una 
religión buena y segura para salvarse 
el hombre; pero que el Protestantis-
mo es mejor, por tales y cuales razo-
nes falsas que ellos alegan. 
A lo cual debe responderse que, 
pues la religión católica es camino 
seguro para el cielo, según lo confie-
san esos mismos protestantes y ade-
más todos los católicos, mientras al 
Protestantismo tan sólo los protes-
tantes lo tienen por seguro mayor 
seguridad es evidentemente la que 
ofrece el Catolicismo; y por consi-
guiente, gran locura sería dejar éste 








Srta. Julia Gómez 
12. Una profesora extranjera.* Pie- ™"LlO c a r r e r e : e i espectro 
González, Carmen Suesunm y Car-
i cesita cómica por las Srtas. Estela 
eaje. Pregunten 
32631 por el «eñor Burguet. 14 ag. 
AT.A HESMOSA CON RECIBIDOB, 
propia para profesonal u oficina se 
Alquila en los altos de Neptuno. 129. 
esquina a Lealtad, con tres puertas a la 
calle. Precio módico. En la misma ha-
bitaciones con o sin comida. De 9 a 11 
y de 1 a 4. 
13 ag. 
barato en esta semana. 
VENDO JJVA COLONIA S E C A 3 A en San Nicolás,, con unas 25 caba-
llerías, chucho, casas y demás, en la 
Irrisoria cantidad de 12 mil pesos. Tria-
ra, San Indalecio. 11 y medio, cerca de 
Correa. Teléfono 1-1272. 
32622 20 ag. 
señor Juan Antonio RuizvLópez. ve-
cino de San Rafael^SO, trató de ahor¡ ~¿ñcita~RÓsprete 
carse con el cordón de su sombrero. 1Zo A Cuba po-r Mercedes Acosta 
produciéndose escoriaciones leves de, 14 Marcha real e spaño la 
las que fué asistido en el Hpspital 15o p0esía al Trabajo, por la ni-
Munlclpal. 1 fia Fidelina López. 
E l teniente señor Ruiz declaro quej i 6 o . Himno Nacional, 
su asistente entró por la mañana enj' 
b u habitación con dos cartas en la 
mano y dicléndole "que estaba ya 
cansado y que se quería marchar" 
salió del cuarto dándole las dos car-
AIUMNAS PRECHADAS 
Banda de Honor. Amparo Hernán-
dez y Hortensia Díaz. Sorteada ésta. 
5 ag. q 
ES A TOSTAD, 108, ALTOS, SE A l quila una hermosa habitación con 
vista a la calle, para caballero o ma-
trimonio sin niños. Es casa particu-
lar. 
•"2637 13 ag. 
C E AiQTTXLA TJH DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones en A2 pesos y 
ftra habitación en 30 pesos. Prado. S7, 
^ítos del Cine Lara. ' 
vi 2ZCÍ2 í9 ag. 
E ALQUILA O SE VENDE TINA CA-
sa acabada de fabricar en el repar-
to de Buena Vista, calle 6 y Pasaje G, 
a tres cuadras de la línea de la Playa; 
se compone de portal, sala, tres hermo-
! sos cuartos, comedor, cuarto de baño, 
j cocina, abundante agua y luz eléctrica. 
La llave en frente. Para tratar del al-
quiler o venta, dirigirse a- Neptuno 101 
y medio, casi esquina a Campanario. 
Pregunten en la portería por Celestino 
Alvarez. 
3263S 14 ag. 
tas. Una de ellas dirigida a él, la leyó) le tocó en suerte a la alumna Srta. 
y en ella decía que se iba a suicidar Hortensia Díaz. 
y se despedía A* él "militarmente j \ Bandas de Aplicación correspon-
con simpatía". A l salir el oficial del ¿¡entes a los diferentes grados de 
cuarto para buscar al soldado lo ha-j enseñanza Julia Gómez; Josefa Gon-i 
lió sobre una colombina con el cor- j*üez; Amparo Hernández; Alicia 
dón del sombrero rodeando su cue-, Dfuz; Mercedes Otero; Marta Herz-j 
lio y tratando de ahorcarse. Le quitó¡ berg; Julia Martí; Berta Montero: 
él cordón y lo condujo al Hospital 
Municipal. L a otra carta estba diri-
gida a José Capdevila para Gumersin-
da Campos en Los Palacios, Pinar 
del Río. 
Fidelina López; Carlota Jardón; De 
lia Gutiérrez; Julia Hernández; Ju -
lia Prieto, Francisca Bothcourt; 
Francisca Molina y Elvira Moreno. 
Sobresalientes; Julia Gómez; Jo-
sefa González; Amparo Hernández^ 
tica 
MARTINEZ OLMEDILLA: Pri-
mer amor. Primer desengaño. 
Un tomo en rústica 
CARLOS S P I T T E L E R : Imago. 
Un tomo en rústica 
CARLOS XODIER: Inós de las 
Sierras. Un fnmo en rflstica. 
FEDERICO SCHLEOEL: Lucin-
da. Un tomo en rústica. . . . 
N E E L DOFF. Stientje. Un tomo 
en rústica • 
» AUGUSTO VIVERO: E l extra-
vío de los Ronaparte. Un to-
mo en rústica 
i QUEIROZ: Xotas contemporá-
neas. Un tomo en rústica. . 
TEOFILO GAUTIER: L a maja 
j y el torero. Un tomo en rús-
1 tica „ . 
: PAUL VERLATXE: Memorias 
de un viudo. Un tomo en 
rústica 
A. G. DE LINARES: Nuestra 
Señora de la Voluptuosidad. 
SHENDAL: Roma. Nápoles y 
Florencia. Dos tomos en pas-
ta 
VILLAESPESA: Panderetas se-
villanas. Un tomo en pasta. 
O r i L L E N : L a linterna de Dió-
«rones. Un tomo en pasta.' . 
BOLIVAR. Cartas. Un tomo en 











NO E S R E L I G I O N CRISTIANA 
E L PROTESTANTOSMO 
I I 
Cristo igualmente instituyó el Sa-
cramento augusto de su cuerpo y 
sangre, convirtiendo en ellos la sus-
tancia del pan y del vino, y mandó 
a los Apóstoles hacer aquello mismo 
en su nombre y memoria (San L u -
cas, X X I I , 1920), y obligó a todos 
los fieles a participar del Sagrado 
Convite para alcanzar la vida eterna 
(S. Juan, V I , 48 y slguientese). TodojRdo. Padre José 
lo cual rechazan de vano los proles-1 Teresa, Prior del 
tantes, luego en este caso los vemos Felipe. 
V . O. T E R C E R A D E L C A R M E N Y 
SANTA T E R E S A D E J E S U S 
Celebra sus cultos anuales confor-
me al siguiente programa: 
Día 13—Por la tarde a las 7. 
Rosario, Letanías Cantadas y solem-
ne Salva. 
Día 14—A las 7 y media a. m. 
misa de Comunión general. 
A las 9, misa solemne con orques-
ta. 
E l panegírico está a cargo del Muy 
Vicente de Santa 
Convento de San 
también anti-cristianos. 
Cristo dijo: "No todo aquel que 
dice: Señor, Señor, será salvo, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos". (Man 'Mateo 
V I I , 21). Lo cual quiere decir que 
no basta la fe, ni aun jffnta con la 
oración, si no la acompañan las bue-
nas obras, para salvarse el hombre, 
lo cual confirma el Apóstol Santia-
go diciendo: "Hermanos míos: ¿de 
qué os servirá haber tenido fe sin 
las obras? (c. 1115-.. .) L a fe sin 
obras está muerta". 
A todo lo cual replica el protes-
tantismo asegurando que para sal-
varse basta tener fe en Jesucristo, 
sean cualesquiera los pecados que se 
hubieren cometido, y sin necesidad 
(̂ e hacer penitencia de ellos, ni ser 
necesarias las buenas obras; "Crede 
firmlter, et pecca fortlns", que decía 
Lutero; esto es, ''cree firmemente, y 
aunque peques más fuertemente te 
salvarás". 
¿Qué más? Deade hace mucho 
tiempo no han faltado protestantes 
que negasen la divinidad misma de 
Jesucristo; pero especialmente en 
nuestros días se han visto denomina-
ciones o Iglesias enteras declararse 
meramente racionalistas negando a 
Cristo su filiación divina. 
¿Podrán, pues, con razón llamarse 
verdaderos cristianos todop esos 
qué así renffgan en todp o en parte 
de la celestial doctrina de Jesucristo? 
No; el Protestantismo no es sino una 
rama podrida y desgajada del árbol 
de la verdadera Iglesia de Jesucristo 
1-50. Quienes perteneciendo desde su niñez 
Por la tarde, a las 7 rosario, plá-
tica y procesión. 
E l día 1 de septiembre a las 8 y 
media misa solemne de Requien por 
los Terciarios difuntos. 
Se invita a estos cultos a las Vene-
rables Ordenes Terciarla de San 
Francisco y Santos Domingo a la Se-
mana Devota, y Asociaciones del tem 
pío de San Felipe. 
Se les suplica la asistencia a la 
Sagrada Comunión. 
. de alienta 
vertidas hacía nueatroa saerosaatoa 
Ideales, lleguemos a la salraciórj da 
2.5ola esa secta, llegan a darse cuenta de la Juventud de nuesirc» días 
E L EXMO OBISPO D E LA HAB VNA 
Y LOS J O V E N E S CATOLICOS 
E l 9 del actual estuvo una comi-
sión de la incipiente Asociación de 
"Jóvenes Católicos" a visitar a núes 
tro Prelado Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada, recoger su autorización 
y beneplácito para la publicación del 
órgano oficial de la Asociación titu-
lado "Jóvenes Católicos" que saldrá 
la próxima semana. 
Nuestro virtuoso Prelado no sola 
autorl íó y vió con simpatía la publi-
cación sino que también preguntó 
muy Interesado por la marcha de la 
Asociación, el número de asociados 
y los entusiasmos reinantes de la 
misma. 
Nuestro gozo rebotó en júbilo, a l 
observar el cariño y el amor que núes 
tro Prelado presta a nuestra obra-
prometlóndonoa que pronto nos ha' 
ría una visita a nuestro Loeal Social 
Nosotros enviamos las más car¿. 
ñosaa graciaa y las más tiernas gra« 
Ittud a nuestro virtuoso Prelado a ía 
par que por Ua palabra 
P A G I N A C A T O R C E D i A R l Q P £ L A K L A i ü N A A g o s t o 11 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X I X 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E L , S A N T I -
S I M O S A C R A M E N T O 
E n l a tarde é a 'loy se cetebran on 
l a Santa ] glesia Catedra l 7 en ic P a -
r í oquia ú e l C e T : o . 
i X A . V I G I L I A D E L A A S U N C I O N 
Correspondiendo la v í s p e r a de l a 
A s u n c i ó n o T r á n s i t o de Nues tra Se-
ñ o r a a los cielos a l domingo 14, que-
da supr imida la abstinencia de carne 
«rué a l a mi sma corresponde confor-
m e a lo que dispone el Canon 12 52, 
e n s u páArro fo 4: "Caso de caer a l -
^runo de los d í a s de ayuno o abst inen-
c i a en domingo o fiesta de precepto, 
' « x c e p t u a n d o las fiestas dentro de 
C u a r e s m a , no obliga n i la ley de abs-
t inencia n i l a del ayuno, ni se adelan-
t a el ayuno o abst inencia de la vigi-
E l lunes 15, festividad de l a A s u n -
c i ó n o T r á n s i t o de la V i r g e n es fieata 
de preceptos y por lo tanto bay e l 
mismo dolor de oir Misa que a l do-
mingo . 
¡que no era conocida antes. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r : M. L s e ñ o r C . Lec tora l . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
saldrá el 
para 
11 D E A G O S T O 
V i s t a la l is ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a - I 
bildo Catedral , venimos en aprobar- y sobre el 
l a y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia", en la forma j 
acostumbrada, a todos los fieles que • para 
oyeren devotamente la divina pala- C O R U Ñ A . 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N 
D E Z , Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A R G E N T I N A 
E n l a embajada extraordinar ia que 
el Gobierno e n v i ó a l .Perú a represen-
tar a l a n a c i ó n argentina en el cen-
tenario de l a independencia de aque-
l la R e p ú b l i c a , f iguraron los s e ñ o r e s 
P r e s b í t e r o s Dres . Don N i c o l á s F a s o -
l ino y Don F e r m í n Laf i t te , persona-
jes muy distinguidos en el clero de 
aquel p a í s ; pero hay m á s t o d a v í a : 
el jefe de la embajada f u é nada me-
nos que M o n s e ñ o r Dupratt , Gober-
nador E c l e s i á s t i c o de la A r q u i d i ó c e -
s í s de Buenos A ires . 
Mientras los gobiernos de algunos 
p a í s e s excluyen a los sacerdotes sis-
t e m á t i c a m e n t e de toda p a r t i c i p a c i ó n 
en l a v ida p ú b l i c a , el culto Gobierno 
argentino los hace f igurar en el gru -
po que r e p r e s e n t ó a l p a í s en otra 
n a c i ó n , y en o c a s i ó n tan solemne co-
mo el centenario de la independencia 
del p a í s a que los e n v í a . 
* L 0 S J O V E N E S C A T O U C O S 
'Hacemos extensiva la Invitación a to-
i dos los jóvenes de la Habana, a nuestra 
Misa de diez del próximo domingo que 
.oiremos, D. M., en la Iglesia de San Ni-
j colás. i 
Fuera espejismos y claudicaciones, es 
necesario que la juventud vuelva a 
' Cristo, nada de respetos humanos y co-
i bardlas. Con valent ía y con fe a cum-
plir como cristianos y buenos catól i -
cos. ¡Adelante, Jóvenes Catól icos! Nos-
1 otros triunfaremos, cada uno de vos-
¡ otros llevad un amigo. Os esperamos a 
todos. / 
l ia Sección de Propaganda. 
32520 13 ag 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
E l día 13, sábado 2o., a las 8 a. m., 
habrá. Misa de Comunión General, con 
cÁnttcos y plática, en honor de la V i r -
gen Inmaculada. 
•••-"8 13 ag 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l viernes 12, segundo ,de mes, a las 
ocho de la mañana, fiesta mensual a 
Jesús Nazareno. Se fcuplica asistan con 
la Insignia de la congregación. 
32271 n a&. 
Otro ejemplo que imi tar . 
E n l a C o n v e n c i ó n Constituyente 
de l a Prov inc ia de Santa F e , en que 
predomina el i m p í o fanatismo revo-
lucionario , se propuso un pr imer a r -
t í c u l o de la nueva C o n s t i t u c i ó n , en 
e l que se s u p r i m í a el nombre de Dios. 
T a l intento produjo en la sociedad 
g r a n d í s i m o desagrado y p r o v o c ó una 
m a n i f e s t a c i ó n verdaderamente popu-
l a r . No s ó l o de Santa F e , sino de las 
comarcas vecinas, c o n c u r r i ó inmensa 
muchedumbre para protestar contra 
aquel intento: los manifestantes 
as ist ieron a una misa que el I l u s t r l -
s imo s e ñ o r Obispo, D r . D. J u a n A g u s -
t í n Boneo, c e l e b r ó en la P l a z a de S a n 
M a r t í n . Concluida, se o r g a n i z ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n , en que Iban m á s de 
15,000 personas, entonando el canto 
religioso que comienza " A Dios que-
remos". L l e g a r o n los manifestantes 
ante el Presidente de la C o n v e n c i ó n , 
y u n grupo de delegados h í z o l e pre-
sente que el pueblo q u e r í a mante-
n e r el nombre de Dios en la Const i tu-
c i ó n de la Provinc ia . 
H a n ocurrido, a d e m á s , algunos 
episodios. 
E n un auto el s á b a d o 16 de abr i l , 
u n grupo de j ó v e n e s andaban espar-
ciendo impresos Insultantes y grose-
ros y gritando: " ¡ F r a i l e s n o ! " pero 
se encontraron con los a lumnos del 
Colegio de la Inmacu lada que pusie-
r o n en fuga a aqueles insolentes Jó-
venes, gritando a su vez " ¡ F r a i l e s 
s í ! " 
E n el mismo d ía , otro grupo de 
a lumnos del Colegio f u é acometido 
por varios j ó v e n e s que iban en dos 
autos, pero el grupo acometido se 
d e f e n d i ó muy bien y p r o p i n ó a los 
Insolentes merecida paliza. 
Como regresando a l Colegio, des-
p u é s de haber asistido a una fiesta 
social , los internos oyeran que algu-
n a s personas insultaban a l P . Prefec-
to que los a c o m p a ñ a b a , se detuvieron 
y acometieron a los insultadores, h a -
c i é n d o l o s huir . Todos esas j ó v e n e s 
e s t á n aprendiendo a muy buen tiem-
po que los c a t ó l i c o s no deben dejarse 
Insu l tar , n i v e j a r de sus enemigos. 
Merecen todo aplauso. 
U N C A T O L I C O . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará la vigilia del mes de agosto la 
noche del juevse 11 al viernes 12 del 
actual. Se invita a todos los adorado-
res. 
32267 n at,. 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T C 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R I 
para los puertos de 
C O R U N A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z X I R E 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR A SAN C A Y E T A N O 
E l Jueyes próximo, a las ocho y me-
dia de la mañana, tendrá lugar una 
fiesta solemne con acompañamiento de 
órgano y voces, en honor del glorioso 
ban Cayetano. E l sermón es tá a careo 
del M. R. p. Manuel Arteaga. 
32296 n ag 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N T R A . S E S Q B A 
S E L O U R D E S 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión 
i &\ i a • m- en la cap1"» de Lourdes. 
A las 9 misa solemne con exposición 
de S. D. M. dándose después la bendi-
ción con el Santís imo. 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de la directiva y Pro-
motoras. 
„„„„„ l A S E C R E T A R I A . 
- 32087 n ag 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co' entre los dos tipigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
cel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " , "France" , " L a Savoie" 
" L a Lorraine", "Rochambeau", " L a -
fayette", "Chicago", " N i á g a r a " , " L e o 
poldina", etc. 
Para m á s informe», dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A l 1476 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
te legraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A , ^ " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
U I A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O S 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , Caibarién, Nuv'vita*, T a r a 
fa , M a n a t í , Puerto Padre, Gibara. 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Joan , AguadiUa, M a y a g ü e s j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J á c a r o , Santa Cruz d«l Sur, Goa-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , M a h u Aguas, S a n t a Luc ía , Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
M I S C E L A N E A 
•pAN-TEON. E C E D E 17210 C E R C A D E 
k5 la capilla y la calle principal. T r a -
to directo. Dirigirse a L . G. Apartado 
1685. 
32598 13 as 
HE « E M A T A D O BIT L A AETTAKA cien sacos de maní (pelado), que 
lo vendo todo o en detall, a 5.50 pesos 
el quintal. Je sús del Monte. 129. J . San-
ta baila. Teléfono M-Í503. 
32476 15 ag. 
PA I L E B O T E ESPAÜOL. D E B E C I E IT-construcción, se vende o se fleta. Tiene tres palos, es tá provisto d emo-
tos Wolverlne, clasificado por el buró. 
Verltaa con primera letra y cargo 3o0 
toneladas. Para más detalles dirigirse 
a Ribas y Co.. Cuba, 67. 
32291 16 
Q E V B H D E A COMO QTTIEBAW L O S 
O juegos de varios carros que se des-
barataron; muelles franceses y todo 
muy refortado. Un tanque cilindrico, 
300 g. para jabón. Monte 363, Lavado 
STs. Clara, 
32356 . 12 ag 
S 1 E V E N D E U N A C O C I N A D B O A S y carbón, de dos plantas, e l egant í s i -
mas; un calentador de gas pequeño y 
una máquina para dar masaje, barata. 
Calle A. 259, entre 25 y 27, Vedado. 
32356 12 ag 
C O C I N A D E G A S 
Se vende una, casi nueva, en Aguila, 
114. tiene cuatro hornillas, reverbero, 
y torno, e« sistema Garland. Puede 
verse a todas horas. E n la misma, in-
forman 
15 ag 
C e " v b ñ d e ñ ~ ¿ x í t — b a í a t á s v a -
O rías herramientas de tonelero y car-
pintero, plana y vlgomia. Lampari l la 
número 22, ensucies. Peraza. 
32068 11 ag 
T > A I X . E S u s a d o s s b n e c b s i t a n 
JlV tres mil (3.000) ralles usados de 
21 a 24 pies de largo con un peso de 
45 a 55 libras por yarda. Dirigirse a 
Julio Salgado. Reina 91, de 12 a 2 p. m. 
32400 12 Bg_ 
Remate de s i tuac ión . Se rematan 50 
' m i l pesos en materiales de construc-
c i ó n , nuevos y usados especialmente, 
prop íos para casas de campo, todo el 
d í a en Infanta y S a n M a r t í n , N . V a -
ras, t e l é f o n o A-3517 . 
30537 12 ag 
REVERBERO FABA O AS, DOS t> nlllas, con su mesa. Barato í u ^ 
zaro. 129, altos. ' oan L4 
315S1., a« 
EN CONCORDIA 181, S E V e Í ? ^ diez caballos maestros de tira 
tos o detallados. Jün 
31610 ,« 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O l T r 
T A B A Q U E R O ! ! 11 
Fábrica de tabacos Flor de Jort» 
sechados y elaborados en Vuelta .v* 
' jo . Precios: Brevas a S50 millar-
dres a 70 id . id: Cremas a SOin 1j0,>-
¡Coronas a 1.20 id. id. Vegueritoa" .i,d-
¡Representante , José Jorge, N'crm,',, 1 
'Aguila, Pe le ter ía Deluxe. HabarL 
Pedidos directos, Leopoldo Jorge "fiiií? 
lo, provincia de Pinar del Ri0 ^• 'I f 
313^ 11 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de IS'S largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
1 magnificas condiciones. Informes: M. A. 
•' San Fernando 130. Cienfuegos. 
I 6423 30-d-23_^ 
A B A CONSTBUCOXON D E CASAS, 
se vende magnifica tierra blanca, 
1 barro o cocoa, en la finma Chacón, de 
I^Guanajay, a precios-convencionales. D i -
i rljanse al interesado, señor Tomás Ve-
i ga. en dicha finca. 
I 31765 13 ag 
Vendo 5 0 mil losas de azotea, vari», 
clases, 5 0 tanques de hierro, varioi 
t a m a ñ o s , propios para agua en U 
' azoteas. Infanta y S a n Mart ín , N. V». 
Iras, t e l é f o n o A-3517 . 
' 80538 12 a( 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana , 
10 de agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
m. del dl§. 12 de septiembre próximo se 
recibirán en el a lmacén de efectos es-
colares de la Secretarla de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, antiguo edificio 
de la Maestranza, entrada por Chacón, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de M O D E L O S 
I M P R E S O S Y L I B R O S E N B L A N C O , 
para el año fiscal de 1921 a 1922, y en-
tonces se abrirán y leerán públicamen-
te. E n la Secretarla de Instrucción Pú-
blica yBellas Artes, Negociado de Per-
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones a quien lo solicite.—A P 4 -
rex, Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes, Interino. 
6779 4 d 10 ag 2d 9 8 
P A R A L A S D A M A S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA, Cerro 440, B, Habana.—Ha-
bana, 9 de agosto de 1921.—Hasta las 
nueve y media de la mañana del día 
¿Z de agosto de 1921 se recibirán en es-
ta oficina. Cerro 440-B, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
a la misma de efectos de ferretería du-
tante el año fiscal de 1921 a 1922 y 
entonces serán abiertas y l e ídas públl- i 
oamente. Se faci l i tarán a los que lo 
soliciten informe e impresos. M. Gue-
rra, Ingeniero Jefe en Comisión. . 
6897 4d 9ag 2d 21 ag ¡ 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E n el presente mea se celebrarán en 
esta Iglesia los siguientes cultos: 
i E n honor de la Santa Madre Santa 
Clara de A s í s : 
Día 11.—A las 6 p. m. solemnes v í s -
peras cantadas por los R R . PP. F r a n -
ciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemne, 
con asistencia del limo, y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. R. Padre Comisario Provincial, de 
los R R . PP| Franciscanos en esta la-
la, estando el sermón a cargo del R. P. 
F r a y Vicente Urdapilleta, Guardián de 
los R R . pp. Franciscanos de Guana-
bacoa. 
E n honor del Santo Padre San F r a n -
cisco de A s í s : 
Día 12.—A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13.—A las 9 a. m. misa solemne, 
oficiando el R. P. F r a y Mario Cuende, 
I Guardián de los R R . PP. Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M. ' -
E n honor de la Asunción de la San-
t í s ima -Virgen: 
Día 14.—A las 7 p. m. Jalve solemne. 
Día 15.—A las ocho y media a. m. 
misa solemne en la que oficiará el M. 
R. P. Comisario Provincial y predica-
rá el R. P. F r a y Benito de Azua, O. 
F M. 
L a Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio invitan a los fieles a la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. Habana, agosto 
8 de 1921. 
32073 14 ag 
D I A 11 D E AGOSTO 
Capi tán Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A , admitiendo carga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , 
Manzana de G ó m e z , 330. Habana . 
Arevachaleta, A m é z a g a y C o . M a -
tanzas. 
Manuel Rasco J r . y C o . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , C h a p a r r a . 
C6922 Ind. 9 ag 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana , j 
9 de Agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
ni. del día 9 de septiembre próximo, se 
recibirán en el Almacén de Efectos E s -
colares de la Secretarla de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, situado en el 
antiguo edificio de la Maestranza, en-
trada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de A J U A R E S C O L A R , durante 
el año fiscal de 1921 a 1922; y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente — 
i E n la Secretarla de Instrucción Pú-
blica yBellas Artes, Negociado de Per-
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. A. 
Pérez, Jefe del Negociado de Personal 
y Bienes, Interino. 
6780 4 d 9 ag. 2 d 7 s 
Este mes está consagrado a la Asun- i 
c ión de Nuestra Señora. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Rufino, Alejandro y Tiburclo, 
már t i re s : Taurino, confesor; santas Su-
eana yFilcntena, v írgenes y mártires . 
Santa Susana, virgen y mártir..—Con 
l a fiesta de San Tiburcio, junta la igle-
s i a la de Santa Susana, virgen y már-
tir. E r a una nobi l ís ima doncella roma-
na, parlenta del emperador Dloclecla-
no, hija de San Sabino y sobrina del 
eanto papa Cayo. 
Cuidaron los dos hermanos de dar a 
Susana la más cristiana educación, ins-
pirándola continuas máximas de la m á s 
« levada santidad. 
E l tierno amor que profesaba desde 
l a cuna a la Reina de las vírgenes , la 
Infundió un amor constante a la casti-
dad; yapenas pudo conocerlo que va-
l la esta admirable virtud, cuando hizo 
voto de no admitir otro esposo que a 
Jesucristo, dedicándole su virginidad, 
desde la misma Infancia. 
E r a su modestia la admiración de to-
dos y por su amor a la oración y a la 
contemplación hallaba en el retiro to-
das las delicias. Su ejemplo era el que 
m á s se respetaba, y su vida la que se 
ponía por modelo a las jóvenes cristia-
nas. A una virtud tan singular necesa-
riamente habla de corresponder un glo-
rioso fin; y parecía como de justicia 
que a la victoria de la virgen se aña-
diese la corona de mártir. L a que lo-
gró en tiempo del emperador Dioclecla-
no. Se cree sucedió su martirio en el 
año 295. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m. , en l a S. 
I . Ca tedra l , durante el segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do Ma-
r í a V i r g e n ; M . L s e ñ o r C . Peniton-
r i a r l o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
mes; M . L s e ñ o r C . Arcediano. 
SeSptiembre 1.—r-Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magistral . 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
l a V . M a r i a ; M. L aefior C . Arce -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos: M. L s e ñ o r C , Peni -
tenciario. 
Noviembre 16 .—Fes t iv idad de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — m Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Dominica de 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Dominica fle 
mes: M. L s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro. D. 
í . J . Roberes. 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C l r -
l u l a r ; M . I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo Itf .—Domingo de C i r c u -
lar; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v ú t o s de la Te legraf ía l i a hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
do» con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E A G O S T v 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. ^ 
E l Cons iznatano: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato posta] con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
FLANDRE 
C U N A R D 
A N C H O R 
S B & V T O I O S X V A S A X S S O S T 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Informes aoeroa de la* fechas 
de salidas, etc., dlríj;ujse a 
u n n x B a b a c a j u s s ib c o . z m . 
Lampar 11 la No. 1, al toa. Habana 
'WlAiHD LiINlQ, Prado 118. Habana 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
yte V E N D E N : "UNA H E R M O S A V I C -
IO trola de gabinete y 27 discos, en 
140 pesos; un juego de sala o recibidor 
de mimbre, fibra color verde, Hardln, en 
75 pesos; una nevera redonda esmal-
tada. 65 pesos; Jueguito blanco de cuar-
to, 126 pesos; lamparas, cuadros, etc., 
por embarcar. Aguila, 32, cerca de Tro-
cadero. 
__82473 13 ag. ^ 
PIA N ^ S E V E N D E UNO A L E M A N , tres pedales, un Juego sala, otro cuar 
to. San Miguel 146. 
32367 19 ag 
SE V E N D E TJN PIANO A M E R I C A N O de muy poco uso, caoba, cuerdas 
cruzadas, tres pedales, estilo elegante, 
precio de moratoria. J e s ü s del Monte 99. 
32167 11 ag 
C-OMFRANDO^TTNA P I A N O L A E L E C -trica buena, nueva, no necesita mú-
sica en el cine. 88 notas, gran sonido 
se oye a dos cuadras. Precio, J900. C i -
ne Niza, Prado 97, la puede ver. 
__32167 11 a g _ 
\ v E N D O U N ÁUTÓPIANO N U E V O D E ' 88 notas caoba, con 60 rollos, gran 
Instrumento. Lo vendo por no caberme 
en la sala. Precio, muy barato. Calza-
da 90, Vedado, entre A y Paseo. 
32167 11 ag 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
T O ? 
E N A G U I L A , 9 1 , E N C O N -
T R A R A L O Q U E D E S E A 
G r a n sur t ido d e t r a j e s 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , los que p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
glo a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n que e s t a m o s h a -
c i e n d o . 
No o l v i d e que es e n 
A g u i l a , 9 1 , e n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
llo d e o j o . 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-
res de zapatos de todas clases de pie-
les y colores para s e ñ o r a s y señori -
tas especialmente para las de pie pe-
q u e ñ o . Estos zapatos va l ían hace po-
co tiempo $15.00 y $20.00. S . Bene-
j a m . B a z a r Ing lés , S a n Rafae l e I n -
dustria. 
3184S 16 ag 
mentó 652, de 9 a 10 y de 2 a 4 
Piftol. 
32296 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernandez. Teléfono 
A-6547. Progreso, 18. 
32237 13 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigues 
Arias. Se ensefta a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas Se arre-
glan, alquila^ y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11. esqutna a E s -
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
30937 31 ag 
31618 20 ag 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo 1000 blusas de seda, bordadas, a 
peso cada una. Valen 4 veces m á s ; 1000 
blusas de organdle, bordadas, a 80 cen-
tavos, y manteles de hilo, a 100 cada 
uno. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
32562 13 ag 
PIANOS Y AUTOPIAIÍOS, A P L A Z O S Huberto de Blanck, Reina. 34, Ha-
bana. Tel.fono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do PiniJJos, Izquierdo y C e . 
OR CAO»' 
C A S A I G L E S I A S 
I Departamento de música. Métodos, e«-
) tudios para piano, obras para plano a 
. 2, 4. 6 y 8 manos; canto y plano; zar-
1 zuclas Infantiles, mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atencién especial a los 
pedidos del interior. Compostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
31043 31 ag 
LI Q U I D A C I O N DB DISCOS Y PONO-grafos en cantidad, do ópera, danzo-nes, puntos, zarzuelas y cantos reglo-
nales. Plaza del Polvorín, frente al ho-
tel Sevilla, T í l é f o n o A-9T3Ó. Manuel 
Pico. 
31690 12 ag 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9. E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t ima novedad, a 
$6.75. 
Vestidos piqué para seftoritas a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje niño o ñifla, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
Í4.fi0. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 60 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavo». 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavos 
y $1.5*. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
una. 
Acudir a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
32663 13 _ag _ 
D O B L A D I L L O . F E S T O N , P U S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nas. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
V I A J E S R A f í í i t o n. c . o r A R A 
E l hermoso trasa t lánt i co español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
d ía 12 del presente agosto, admitiendo 
pasajeros para: 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio nnm, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violine», guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al Interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-138$. 
81044 31 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero 160-A, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al P-62e2. 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G, número L Vedado, y Váre la 
le atenderá en seguida; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
Eor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente bu salentador 
y todos los aparatos de calefacción. Vá-
rela le hace todos los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
A R T E S Y O F I C I O S 
C U R E S U P E R R O 
Doctor Rafael Lagarde. Veterinario. Con-
sultas: O'Rellly, 34. Teléfonos A-4960. 
F-6280. 
3956 1< aff 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A. 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
n n S A L A " . " C A R I D A D S A L A " . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del seflor Presidente Social, I 
se cita por este medio a los señores 
Asociados a Junta General Ordinaria 
que habrá de celebrarse el día 15 del 
actual a las ocho de la noche en el lo-
cal del Centro-Paseo de Martí, esquina 
a Dragones, con arreglo a lo que de-
termina el articulo 37 del Reglamento | 
de la Sociedad. 
Para concurrir a la Junta es requl- I 
sito indispensable la presentación a la j 
Comisión de puertas, del recibo del nies_ 
de Julio, el de cuotas anticipadas o err] 
su defecto el Certificado de Secretarla 
de tener abonada la cuota de dicho 
mes. 
Habana, 9 de Agosto de 1921. 
E l Secretarlo, 
L U I S V I S A i t A . 
OlhM 4d.-» 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. 119, Telefono: A-7034 . 
C a s a especialmente dedicada al arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i s o ñ e s . Se peinan, pelan y rizan ni-
ñ o s . S e lava la cabeza. Se t iñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e spec í f í -
eos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " , " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é fono A - 8 7 3 3 o 
escribijfido al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t i d o e n h i lo y s e d a d e todos co lo -
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r á s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " * 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6762 15d.-3 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
nidos con más esmero y trato carifioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París; 
Hace la Decoloración y U^te flo ios 
cabellos con productos regetaleÉ vlr-
tualmente Inofensivos y permanente con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas j postizos, con rayas na-
turales de última creaclfln francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée»" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures, Arreplo de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
clones y masajes esthéttques manuales 
y Tibratorios, con los cuales, Madamo 
Gfl, obtiene marnTlllosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaciíki 
"Marcel". (basta de 2 pulgada» ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
C|timo modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
vos . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s ; 5 0 c e n t a -
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C6654 21d.-lo. 
Pl i s a d o s zar t o d a s f o b m a s t estilos. Dobladillo de ojo^ Desde 6 
centavos hasta 30 cts. s egún el ancho. 
Se hace festón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, %e plisan sayas desde 
Z1.2B y vuelos desde cirf.o centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y se va a l Interior s i lo 
desean. Habana, 65, altos, entre O'Rel-
l ly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavdn. 
31324 17 ag 
P I L A R 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A g u i l a , 9 3 , en tre N e p t u n o y 
S a n M i g u e l 
Casa dedicada con especialidad al pei-
nado y teftido del cabello de las seño-
ras y en general a la venta por mayor 
y menor de toda clase de art ículos na-
ra las mismas. 
Peinado en el salón: $1.00. 
Lavado de cabeza: $r.00. 
Melenltas par, desde $1.00. 
Tenazas Marcel: $1.00. 
Tenazas para rizar las melenltas, $1. 
Estucho Tintura " L a Favorita", in-
mejorable: $1.00. 
É**SS?0Í5 '"La Favorita", 30 centavos. 
^ n & l L a Favorita": $1.00. 
deldeeñ,$5.0d0e * * * * * COn " L a Fa™rlta". 
qunios?ae8t'aTrCnZa8, MOft09• Ple" 
^ I O ^ J A * . c , o l o r « 8 P«ra artistas y afi-
cionados. Col-Cream. y en general to-
do lo necesario para la caracterización. 
ffic1onaPdroas.Pel0- 86 8irven 0 ^ « - » 
$SY?X'A* » 3 — T U M P O I T O « - 9 3 9 2 . 
Vendo 30 inodoros tanque bajo A 
porcelana a 35 pesos; 20 colnmnj! 
de 120 frente y redondas, varios ta 
m a ñ o s 50 vigas doble T de 8 ^ 
gadas de 5.60 y de 7. Infanta y saí 
Mart ín , N . V a r a s , T e l é f o n o A-3517 
3053» U 
i C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
| Confecciones para señoras, niños 
¡hombres y út i l e s de casa; recibo cheuu.. 
¡ intervenidos d etodos los bancos a ? 
,par, contra mercancías al por mavi» 
, y menor. Manzana de Gómez, departa.. 
^lanuíl 
16 ag. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pera pintar los labios, cara j nñai. 
Extracto l eg í t imo de frenas. 
E«, un epcanto Vegetal. E l coíor que 
da a los labios; ú l t ima preparación 
de b ciencia en la q u í m i c a ru ;deni3. 
V?.lt 60 centava.-. Se vende en Agen, 
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en su de. 
p ó f i t o : Pe luquer ía de Señoras , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teléfo. 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81, eotre 
Manrique y S a n N i c o l á s , Teléfono A-
5039 . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio «e 
üama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
c«s manchas y paño de su cara, éiUs 
producidas por ln que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afioi 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
Us botieas y sederías, o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Ba-
tlc«8 y sederías; o mejor en su deprt-
sito: Neptuno. SI, entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en laa 
primeras apllca»iones de usarlo. Vale 
|3, para el campo lo mando por $3.40, 
el su boticario o sedero no lo tlentn, 
pídalo en su deposito: Peluquería i i 
Sefioras, de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - t 
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo- lo mando por $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto^ de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y pox P** 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi' 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de 1* 
mujer, pues h a c f desaparecer las arrU' 
gas, barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara . E s t a casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izas , 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento má» bara-
tas y mejores modelos, por ser las nie' 
jores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, ponicndolai 
a la moda; no compre en ningún» 
parte sm antes ver los modelos y P^f 
cios de esta tasa . Mando pedidos oe 
todo el campo. Manden sello para !> 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar briü0 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q p E T I L L A S : 60 C í a 
P A R A S U S C A N A S tt . 
Use la Mixtura de "Misterio". I3 
colores y todos garantizados. Hay ey 
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los espl'0' 
didus gabinetes de esta casa. Tam' 
bien la hay progresiva, que cuest» 
$3 .00 ; é s t a se aplica al pelo con 1» 
mano: ninguna mancha. t 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique J 
S a n N i c o l á s , Te l f . A-5039 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 11 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c -
H A B A N A 
R E B A J A D O S , S E A L Q U I L A N 
na, se compone de sala, com 
cuarto y cuarto baño completo 
i su dueño, en Someruelos, 55. 
I 2 a 4. 
i 32413 
^ E » ñ ¡ E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . O W - f S ^ ^ a ^ e iCaA8ctne8^ 
a u o ^ D V l l y . n ú m e r o 3 9 . se a l q u i l a u n her-1 ^ . j " ^ 6 6 - I n r o m f " « m é i f t 
2 ag moso p i so c o n siete a m p l i a s h a b i -
SZGUNDO 
idustria Se A L Q U i t A e n coNJTTKTO o p e » Se alquila una casa en el Reparto L a i Q partes, un local para depositar ga- , • /-».•_._ I ,,~L 
ag 
Dos hermosos pisos altos, completa- Se desea alquilar una casa compren- tac ione? c o n s t r u i d a s c o n todos los 
m e n t ó independientes, S a n Miguel dida en el tramo de Aguila, Egido, I ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
118, entre Campanario y Lealtad, San Lázaro y M i c i ó n ; que tenga tres O b i s p o . S 4 . 
compuesto cada uno de sala, con 2 cuartos y no sea muy c a r a . Informes c í s t o 
huecos a la calle, cuatro grandes cuar- al t e l é fono M-9301. 
Ind. 10 ja 
4 IiQXTUiO CASA D E A L T O Y B A J O 
¿ \ . Escobar 117. entre Salud y Reina! 
Siete cuartos, sala, saleta y cumedor. , 
dos servicios cada piso. Sirve para to- J L 
do. Se hace contrato. Informan en la lie 10, entre 23 
misma, a todas horaa. 
31064 
ABRIENDA UNA PINGA EN L A 
. - . carretera del Wajay a Mazorra. da 
ara e sit r - r * - 1« Aninta P a n a , una caballería con casa de vivienda. 
efectos, zapata esquí- Esperanza, frente a la Quinta C a n a - ' S S ^ r ^ L M m é i S S t M . parque in-
Gtrc1aAÓbraDltd0'- Informan Deái0t * n a . Informes R o s e l l ó , San Ignacio 67. | | l é s &luzPe,*ctrica y agua corriente^ Pr« Obrapia zz. 12 ag cio ?j50 mensuales. Dr. L B. Domln-
" • l ' ^ I B , . r>__ 
P 
m luía u otros 
T O X A ^ J E L 'VESAI)Or~SS~~ALQX7ZLA C E A L Q U I L A E L ELEGANTE, COMO- ' 6U3f979>rad0 33, de 2 * *• iS ag 
J L el chalet Vil la Mercedes, en la ca- 9 d ° y. ü?uy C r t m o o t h a i ^ » 1 ' . . 
11 ag buen pantry, biblioteca racibidor. 
r o T ' b a ñ o de lujo, completo, interca- o e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e ^ 0DÍta ^ «J6 ? a n -J0" 
ios, u a u « j , r ^ ¡a derecha de la casa perseverancia, ¿ v v , entre Basarrate y Mazon, pl 
Udo. saleta, comedor, COCina gas, con 9> compuesta de sala, comedor corrido. l • 
i ^A^, X-í» v ral i^n- ' tres habitaciones y servicios. Llave en ia uaja . ¿ye 
torno al comedor, a g u a . t n a y cauen- los bajo3 Informan en Infanta> 21, v i - bitaci 
V E D A D O 
f-e compone d 
saleta, y seis 
con doble servicio sanitario. L a llave 
e informes en la casa de al lado. 
32200 15 ag 
tsasarrate y mazon plan- ^ a l q u i l a l a p b e s c a c a s a " c a ~ Se alquila un garage, en la c a ü e 23 ^fub,larn*fo^esnMnagros no^emr 
compone de « l a tres ha- g ^ l ^ S r ^ S T ^ S S S í ^ entre P a ^ r 2. ™ * P e t ^ Precio ^ ^ S r t í S ^ t ó l L S 
í ¡ " d o s buenos cuartos criados, i ^ j C w S t r i ^ ñ S K ^ j brtaoones, comedor al fondo, b a ñ o ^ r , cocina d^odernOSi • m ó ¿ i c 0 Informan en la misma. i - 2"10 , r — : — r ~ — ~ ~ iM 
te, aos d u c d u » cuoi de cielo ra-1 i s j i g ^ ; completo, cuarto y s e m c i o de cria- S ^ ^ j g ^ ^ g ^ S A ^ r n í ? . n a g _ Se alquilan muy baratas tres grandes Je|f7s62ael Mon™ 
cios para ios mismo . . . . . " t > a e a a l m a c é n , d e p o s i t o , e t c . , dos, cocina de gas. jardín en el oatio pendiente para criados. ' p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e s e v e n naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
• -^ .r - "'quilan los bajos rt eHabana, 194. 1 • . t n 1 1 1 S2538 
baco. A distancia no mayor de cuaren-
( comedor y muy fresco, cuarto yservi- , ^ monetroa sobre carretera y cercana 
cios para criados, lavadero, buen pa- a estacione3 j e ferrocarril, o en su 
j o , jardín y garage. Agua abundante, i ¿ ^ ^ 0 a no más de un kilómetro para 
^a llave al conserje del Víbora Tennis, ej acceso a ios mismos. Tenga casa y 
tre Cor- , aLgtJMt tétt¡L No es para principiantes. 
as í es que no propongan infundios. EM-
^ 'recc ión: R. Méndez. 1-2087. Zapotes, o. 
11 ag 
«n ins ta lac ión e léctr ica interior, tim- J l se aiquui 
Z 1 _ i k_: I . de construcción moderna v especialmente y en el traspatio. L a llave ai lado, en 
bres. L a llave en el piso oajo ae i a ; p a r a lo (Jl,0 se destina. Precio en pro- «i on? Pr#sr;n- « n n n n n , , n s « . ü u e n a v i s t a , p a s a j e b . e s 
• • « n n * ñ n Prado 77-A, altos.! Porcl6n- H'! «"«eña e informan en la mis- ei f^v,• * * * * * * ^lOU.UU. Uueno. « 0 - 1 3 na a 7, informan en la misma 1 
izquierda. Uueno, r r a ü o , / / - a , awos., ma de s a u y de 3 a 5 . ,tario de Lámar , Of icos , 16. Telf . A - •ti 0 G a r c I ^ duefto de la casa s 
T e l é f o n o A.9598 . Alquüer , $170 c a - i 32283 t i * . y ~ g ~ > ' 0' l t a ' |2uila .0u ,naatA^J;0^servic io sam 
13 a>f i A de o arrienda en uno de los mejo- _ «<> _ 04 _ <>c i_ f _ _ . Montana 
• J L r ^ ^ l r — puntos del Vedado, el espléndido y 22 y 24 y 26. intorman. manzana 
da piso. 
32495 14 ag 
Se alquila el primer piso alto de la 322<9 
JL de 
res 
chalet de la calle I esquina á l 3 . con ¿ e G ó m e z 252 
magníf icas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. ' 110 14 23 ag 
H A B I T A C I O N E S 
16 ag 
18 Kg— do, cuarto de criados, un b a ñ o con 
rin 
32540 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s 3>e d b a - lodos sus servicios, e sp lénd ido , cocina gones núm. 39, entrada por Campa- J r f j 
nario, compuestos de sala, saleta, cua- ce gas nueva, pantry con su lavadero 
tro cuartos y uno para criados, dos pa-
tios, agua caliente, servicio doble. 
Son amplios y frescos. Se informa en 
Dragones 39, almacén de tabaco. 
32434 Z0^?*. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , E N Infanta y Maloja, compuesta de tres amplias habitaciones, con lavabos mo-
dernos, en cada una, espléndido salón 
comedor y amplia sala, con todo el ser-
vicio sanitario. Precio, 90 Informan: I n -
fanta. 70, antiguo, su dueño. 
32508 15 ag 
casa caUe de Concordia n ú m e r o 64, C E A L Q T m . A e n l a m e j o r c u a " - i V ^ f ^ 0 ^ f í ^ ^ i f a V v i1)" 
- - - - « " . - U - J - - 1 - - ^ dr-a de Relna y « ¡ " contrato por cua-} nea< S°¿ít; dos cuartos seVvícfo V n u i l 
etros dt ancho n n ; i r i ? ' lnstalacl6n ^ « < ^ l c a . Informan en la I con ca^acidaFpanT tres máquínaT"íSñ 
pletameñte indeoen- « f f i ^ encar&ado Ramón Fernández. tres magní f i cas habitaciones en los a l -
ibitaclon nara dormí- 13 ag ! tos y su cf^respondiente baño. Jardines 
E S T A B L E C E R 
mltorios con dos baños de agua fría O en elTa a lgún comercio, la casa Je-
callente. dos pantrys y hermosa co- sús del Monte, 549, esquina a San F r a n - I 
ciña de gas, en la planta baja: y tres cisco. Pueda verse de 12 a 2. 
Compuesta de sala, comedor, hall. 5 dor- ALQT *. H A B A N A 
A ^ ^ ? u " i " ^ u ^ 0 a ^ . a 3 i d t | entre Perseverancia y Lealtad, acaba! ^ o X ^ u r ^ g y n i C f ^ o T o n ¿ ? l s 0 i n P O c ; i C u ^ : 
de fabricar. Informan Caté Siete l íer- ¿ai de construir, COU sala, Saleta, CUa 
manos, por Zulueta, Plaza del Poivo-[ 7 ' j 1 £ 
Uo hermosos cuartos, comedor al ron 
dormitorios en los altos, también con 
dos baños. Además un amplio garage 
1137 11 ag 
ñas de cuatro 
13 de fondo, comí 
diente, mas una habitación para dor í- 1 ^ „ — 
torio o depósito de mercancías. Infor- V E D A D O , S E A L Q U I L A , E N 8140, L A 
ma el señor Juan Barutell, en San Jo- Sasaw • 12 ' entre 13 y 15, cerca de 
U V A H A B I T A C I O N , 
muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
g E 
sé, 76. 
32250 11 ag 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
32547 16 ag 
SE A L Q U I L A N L O S C L A R O S , ventila-dos, cómodos y bien situados altos 
las dos líneas, con portal, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño, dos cuar-
tos de criados con baño, y cocina I n -
formes: I I , 128 
32523 
O E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E 
O parto Lawton. a dos cuadras del pa- "SS-S' 
radero. calle Tejar, entre 14 y 15, "na. ^2498 
casa de dos meses de construida, com-
y ocupa una superficie de 1183 metroa puestA de jardIn. portad. sala, tres ¡ U n T C I D O M A 
Para compra o arrendamiento d i r t g ^ ^ con cuatro I H ü l t L K U M A 
al Banco Nacional de Cuba. Tercer pi- : t " . ' „ 
3 ag 
so núm. 311. 
30690-95 
para copas y reverbero de gas, ser- . 
. . . r . . , 0 v7 . . de Consulado 24. a media cuadra del, , 
vicio de cnados aparte, toda de ele- Prado, compuestos de sala, saleta, co-; C E a l q u i l a l a c a s a c a l l e i6 quila la casa calle M . núm.. 35 entre 
)_ „_ ._ • ' medor, cuatro habitaciones para fami- ^ entre !< y 19 nrtmero 170. compues-17/\ m* * .* 
lo raso con sus instalaciones e l ec tn - | l i a yun cuartlto, baño, han, cocina pa- h a ^ ¿ ^ l ^ j w ^ sala, saleta, cin-1 V9 y 21. Tiene garages, cuarto para 
aparatos, servicio para criados, come-1 Este herinoso y antiguo edificio ha el-
11 ao- dor- Panlry- closset.. cocina, cuarto cría- , do completamente reformado. Hay en él 
dos, entrada Independiente para serví- departarnentos con baños y demás ser-
, _ i r j j n ' • j i ' dumbre. Tranvía de Havana Central, vicios privados. Todas las habitaciones 
Vedado, rrox ima a desocuparse se a!- Tren cada media hora. L a llave, chalet ¡ t,enen lavabos de agua corriente. Su 
Cas. de telefono tomadores de Comen ra S38 y carbón, despensa, servicios pa- cc habitaciones, doble servicio sanitario i chauffeur maaní f i rnc Kannc v tnría» 
i W c» "c ^ " " " ra criados, calentador y agua fría y ca- 90 p*sos ^ llave al lado V para 1 r0411116117' m a g n í f i c o s Danos y todas 
te y amores de llamada, ae alquila líente, corriente, en las habitaciones. más informes en Santa c iara 3i, a to- las comodidades necesarias oara fami-
- das horas. ¡ i« j r» i , . 
_S2509 23 ag ; lia de gusto. Puede verse solamente de 
g E a L Q u i L A ~ A ] r i U E B L A D A l a casa • 2 a 6. P a r a cualquier informe, d in 
de al lado e Informan, Relna 20, altos, | propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
te léfono A-0269, habitación 2. Mas familias estables, el hospédalo m á s 
31464 18 ag s o n ó , módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
por la suma de 250 pesos mensuales, ^ J ^ 1 1 se alqu,la la planta baJa- Telf 
con dos meses en fondo de g a r a n t í a , i s m o 13 ag 
L a casa tiene aire y luz por los cuatro | £ ] DepartaroeDto d e 
v ü e n t o s . P a r a informes def in i t ívos . en M " ; p « « « « « » « » A h o r r o s 
San Lázaro n ú m . 396, entre S a n F r a n ! de l C e n t r o . de ü e p e n d i e u t e i 
cisco y Espada . 
E ALQUILAN LAS FRESCAS Y VEN Quinta Avenida. Cable y Telégrafo -Ro-
das casas FJst.-adu Palma, 126 y' motel". 
Q E a 
Otllai 
128, a dos cuadras del tranvía de San- - j - ^ OASA P A R T I C U L A R , M U Y tran-
tos Suárez. compuestas de Jardín, por- qullai 8e alquila una hermosa * 
lefono A-2986. I la bodega de Estrada Palma y Juan B r u - ' ' «o ae 
3J936 14 a « 1n0 z*yas- T e l í f o n o I-17J0. | ,8-a S S — 
i i ag ; t ? n m u r a l l a , s i , a l t o s , s e a l -
rage para dos máquinas 
32557 14 ag 
32232 
SE A L Q U I L A N C O M O D O S Y V E N T I lados pisos altos acabados de cons-
truir en la calle Campanario 226, entre 
Carmen y Figuras. Se pueden ver de 7 
a 5. Informan en los mismos de 9 a 11 
y de 3 a C. 
32211. 
léfono A-W17 Agular 71, primer piso. Ind-Ene-U 
A G U I A R , No . 1 2 2 ( B A J O S ) 
; Se alquila en 160 pesos, propio para | derna casa. A media cuadra'"de^la'calía 
¡oficina con sala, saleta y 4 departa- , 23. Cinco dormitorios. L a llave en el 
1 mentos y servicios sanitarios dobles, . número 51 
E N T R E A Y B, 
casa de una 
saleta, siete 
cuartos, dos baños, hall, comedor, pan-
1 try, garage y servicios para criados. 
. r , ^ , _ ̂  „ • Puede verse a todas horas. 
X ^ E A D A B O C A L L E E (Baños) núme- I 32030 14 ag 
V ro i>3. Se alquila esta fresca y mo- PJí: 
" " ' J L j quila una espléndida habitación con 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S M Z L A - muebles y limpieza, propia para dos ca-
O gros 27, Víbora, a una cuadra de la balleros o matrimonio sin niños. Tam-
calzada, con portal, gabinete, sala, sa- bién se solicitan dos socios para otras 
leta, cuatro cuartos, baflo intercalado, | dos amuebladas, una con balcón a la 
saleta de comer, servidumbre indepen-, calle. Se piden referencias y se respon-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. | de por los que están. Casa tranquila 
14 ag F n una mnd^rn» rasa <* alnnila pl i L a s llaves en la imprenta. Más infor- i 32594 
e n una mouerna casa se aiquua ei meg. David poihamus. Habana. 95, al - | 
tercer piso muy fresco pues es de es- los Teléfono a-3695. , q e a i 
quina, vista toda a la calle, se a lqui la ' V J S — \ 9 i32,^ntre 10 y 12, vedado, p 
Q J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
Muuia. viSla urna a m terne, se aiquua • — - . cio m6dfco. Son iuj08¿s y cómodos í ñ -
con ocho mees instaladas, m a g n í f i c o s alquila un s a l ó n de mampostena, forma su dueña en los bajos, 
b a ñ o s , mucha agua y cuarto para cria- de 5 Por 16 metros. San Mart ín 10, 
AL T O S B E B E I i A S C O A I N , 117, C E R -ca de Reina. Se alquilan. Sala, re-
cibidor, 5 cuartos, servicios, etc. Razón, 
únicamente, en Pocito, 28. 
32517 14 ag 
da y todas las d e m á s comodidades pa- esquina a Infanta. N . Varas , Telf . A - j P B C ° n ^ í a í t n ^ ^ ^ m ^ a U o ^ 1 
ra una familia numerosa. Se desean ^^0^* ^ 12 a 
personas decentes y de moralidad. In-1 —• 
forman en el principal de Teniente I S O L E D A D , 5 0 
Q E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
O de la calle I, número 35, entre 15 y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garage, servicio de criados independien-
te. Informa: Basilio Granda, Agular nú-
mero 76. 
31630 14 ag 
L a llave en los bajos e Informan en y de moralidad. 
Concordia, 98, teléfono A-4492 e 1-3150. 32277 
31073 16 ag I 
11 ag. 
Rey 76. No se dan informes ñor te lé- iSe alquilan ios altos compuestos de 3 
c n ' * Ati cuartos, sala, comedor, cocina, baño y 
roño . Precio M U pesos. servicios, en cien pesos, con fiador. 
32121 13 ag ¡Pueden verse a todas horas. Informan: 
— Teléfono F-2134. 
SE A L Q U I L A U N O R A N D E P A R T A -mento con puertas a la calle y al 
zaguán. Consta de dos aposentos con 
sus servicios independientes. Informan: 
Paula, 79, esquina a Picota. 
32526 13 ag 
SE A L Q U I L A N U N O S ~ B O Ñ Í T O S B A ^ 
.« & : < r ^ ! L ! & ' ^ " ^ f ' com«dor toe y todos sus servicios, en la canti-, fP*7 te/f?"de;n^a^ yacocAira .P0r dad de setenta y cinco pesos mensuales, vos. Informes, en la misma, esquina toaos los cabros. Alquiler 90 * 
pesos. Informa A-9253 de 9 a 11 y de 
2 a ; . . 
32572 14 ag 
dado. Informes al lado 
231, le la calle C. 
32319 
Vedado. Se alquilan amueblados los 
altos de Calzada esquina a H . Tiene 
B garage para dos m á q u i n a s . Puede ver-
se a todas horas. L a llave en Calzada 
14 j l 
g E j ÍTA- 6 ^ 
do y otro en fondo la casa con tres 
cuartos, sala, saleta, patio y servicios. 
31587-88 14 ag 
Calle 11 núm. 37. L a llave al lado. Sus Q B A X - Q t ^ A U N P I S O A L T O E N L A 
, calle 2:1 entre 
SE A L Q U I L A L A C A S A P E R N A N D I - ; na 76. a una cuadra y pico de la cal- - q a r a P E R S O N A S D E G U S T O S E A L -
zada del Monte, o sea entre Omoa y Sn. • X qullan los preciosos altos de R a - | V J 
Ramón. Tiene sala, comedor, tres cuar-1 fael Ma. de Labra, 19 entre Colón y | 
Trocadcro, están completamente 
dueños en 4 núm. 185, altos. Teléfono 
1168. De mañana o de noche. 
32358 14 ag 
E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos calle C esquina a 21 con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño, cuarto y baño de criados. A l -
L a llave en la bodega. Informan en i 32153 12 ag I quller 160 pesos. Informes en la calle; y 
Pocito y Delicias, altos. Víbora. • I C 188, altos. 
32090 U ag T T E R M O S O L O C A L P A R A O P I C I N A S I 32402 16 ag 
— J r l o depósito se alquila, en el mejor 
Cu-
. B y C, sin número. 
1 Tiene sala, comedor, cuatro cuartos. | 
cuarto de criados, dobles servicios etc. 
Precio, $100.00. Informes, te léfono A-
2866. 
31390 11 ag 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c io p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r á s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C6740 15d.-3 
Monte, 69 . Se alquilan tres habitacio-
nes en 13, 15 y 17 pesos cada una, 
& matrimonio u hombres solos, en los 
altos. 
32488 1 2 ag. 
CE D E S E B O N I T O L O C A L C E N T R A L punto comercial. Obrapía, 30, entre Ideal para frutería o negocio peque- ba y San Ignacio. Informes, en la mis-
ño, comprando los enseres que tiene en ma. 
J75. Alquiler $25. Un mes anticipado. I 39135 16 ag 
Informan Lamparil la 39. sombrerería. I q j . A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
32088 18 ag ¡¡Jj t08 de la casa Sol, 64. Sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco grades habi-
taciones, servicios dobles, gran cuarto 
de baño, gran tanque de agua. Instala-
A L T O S B A R A T O S 
So alquilan los de Esperanza, 22, con 
zaguán, sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, y demás servicios. L a llave e in-
formes, en el número 20. 
32568 13 ag 
O E A L Q U I L A T E N ^ Z A N J A 1 4 0 , A L T O S , 
io entre Hospital y Espada un depar- P( sos. sa,a> comedor y cuatro cuartos, ción eléctrica. Puede instalarse cocina 
tamento de tres cuartos, baño y cocina ^ L"'01"??3^1 Concordia y Hospital, bodega, ¡de cas, si quieren. Informan: San Ml-
Con fiador. I guel, 86. Teléfono A-6954. L a llave en 
E A L Q U I L A U N F R E S C O C H A L E T P r a ^ r e s 
SE A L Q U I L A N U N O S B A J O S A U N A cuadra del Parque de Trillo, en cien 
S i en el Vedado de dos plantas en la 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage, 
cinco habitaciones, buen baño y demás 
comodidades. Alquiler, $200 mensuales. 
Llave e informes en la calle C 165, te-
léfono F-1492. 
32344 17 ag 
\ r £ D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A casa, calle D, número 245, entre 25 
27. SI usted quiere comprar cinco 
, propiedades en el Vedado que produ-
| cen buena renta, véame en 25, número 
398, entre 2 y 4. Directamente a com- 'servicios 
C E R R O 
14 ag 
32115 16 ng 
Informan en los bajos, a lmacén de efec 
tos sanitarias, de José Alió y Ca. S. 
en C 
32556 13 C I N R E G A L I A , S E D E S E A A L Q U I L A R 
_ — K O un local para establecimiento, en 
C E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S I N ralle comercial. Proposiciones al Apar-
O niños la elegante casa Escobar 97, I âo 2513. 
bajos, sala, saleta ydos cuartos. Infor- 31571 12j ig 
" • a a S ? 108 altOS• Q E A L Q U I L A L A CASA AGOSTA, 25~ 
• ?!g-. O altos. Recibidor, sala, cinco cuartos. 
la bodega de en frente. 
31666 14 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N - i geles, 53. Informan en los bajos. | 
32390 11 ag. 
11 
DE S E A A L Q U I L A R U N P E Q U E R O local propio para cantina, de poco 
precio. Dirigirse calle Habana 110, ha-
bitación 6. 
32592 13 ag 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja en Narciso López, nú-
mero 2, antes Enma, frente al muelle , 
de Caballería, con 500 metros cuadrados, | ̂ ^ d o . 67. altos Informan, eji T a 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San L á z a r o , 9 9 , 
esquina a la calle de Blanco. Estos a l - ' 
tos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
Se a l q u i l a n 3 n a v e s p a r a a l - i comercios que puedan establecerse en macén o depósito, en lugar céntrico, ! l - _ U , I _ ^_ i 
e unos 800 metros aproximadamente. ,a Planta alta. L a Uave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n e n 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o cos-
t a d o s y e s p l é n d i d a v i s t a p a -
n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n c o 
P r e s t a t a r i o de C u b a . C o n s u -
l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
Q E A L Q U I L A , E N 35 P E S O S , L A C A S I -
O ta de mampostería , con todos sus 
independientes e Instalación 
¡eléctrica: Bellavista, 16, Reparto Be-
{tancourt. Cerro. Informan al lado, Aya-
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y fresca | la-,,[.,7 , , 
O casa calle Tercera número 280 es- ! '><:o-' 1,5 ag 
quina a D, cerca de los baños, Vedado, 
compuesta de hall, sala, comedor, cua-
tro cuartos y cuarto de criados, con 
doble servicio. Teléfono A-1065. San 
Lázaro, 33. 
32422 15 ag 
S I E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A C E -
\ j rro 484. esquina a Domínguez, fren-
te a la Quinta Covadonga, y 1 a una 
cuadra de la Legación Americana. Se 
i compone de catorce grandes habitaclo-
¡ nes, hermosa sala, saleta, baños en los 
I tres pisos y garage para cuatro má-
el Reparto Alturas de Almendares, 1 quinas. E s propia por su capacidad pa-
a una cuadra del puente, una magní f l - ra Industria, almacén. Clínica o Cole-
ca casa con 5 cuartos, 2 baños, 4 cuar- , rrio. L a llave en Domínguez 7-A. Infor-
tos de criados, garaje. Informan:'N. de man en Revolución y Patrocinio, Ví-
Cárdenas, Banco Internacional. Teléfo- \ bora. ' 
no F-4189 | 32599 18 ag 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamento para ofi-
cinas y para familias. H a y ascensor 
y fodo el confort necesario. Compos-
tela, 65 . 
32465 17 ag . 
E n casa honorable se alquilan dos ha-
bitaciones muy ventiladas, con vista 
a la calle, para hombres solos o matri-
monio sin n iños , servicio da b a ñ o ca-
liente y f r ío . Cienfuegos, V i , tercer 
piso. Precios m ó d i c o s . 
32481 12 ag. 
E n l a i a s a i d e a l p a r a f a m i l i a s . 
de Monte, 2, letra A , esquina a Zulueta, 
se alquilan hermosos departamentos de 
dos habitaciones con vista a la calle, 
nunca falta agua, orden y moraL 
32412 13 ag. 
| ^ N 
32377-78 15 ag 
del Cerro, 604. 
30497 12aff 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. 
Para informes: Vives, 99. 
32110 18 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA DE A R A M -buro, 13, entre Neptuno y San Mi-
guel, con sala, saleta, tres cuartos y 
servicios sanitarios. L a llave en el tren ! mero 83, entre Lampari l la y Obrapía, 
con magní f i cas vidrieras, armatostes 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A P O R M O -dico precio, el local de Habana, nú-
32109 11 ag 
SE A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S altos en San Miguel 58. Informes 
I ^ i Reyes Magos, Gallano 
1201 l t ag 
frente a tres calles, propia para cual-
quier Industria o almacén por su buen I 
punto y capacidad. Se alquila junta o I 
en partes. | 
32412 18 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 3, antes En-1 Concordia 64, D , atos. Casi esquina a 
ma, frente al muelle de Caballería, casa • LeaUat{, j e alquila, con sala, rocibi-
esquina, de alto, balcón corrido, hermo-1 . T "• _ ' ' 
ea vista al mar, con sala, cuatro cuar-1 dor, cuatro cuartos, sa lón de comer, 
^ < S S r í r « 5 C a ! & « í ^ 0 y ^ U * * N j t t l * cuarto y servicio de 
32412 13 ag. i criados. Puede verse a todas horas. L a 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R - H¿ve en | a botica J J ! J p j 
O severancia 25, compuestos de sala, i 
saleta, cinco cuartos y doble servicio, m ó d i c o . 
nuevo», te léfono e Instalación eléctrica. 
Se informa en el mismo local. 
30466 | . 16 ag. 
SE A L Q U I L A C O N C O R D I A 1 7 7 , 2o. piso, sala, saleta, cinco habitaciones, 
servicio de criadas Independiente, lava-
bos en todas las habitaciones, casa acá 
bada de construir. Todo cielo raso. L a 
más ventilada de la Habana. Agua abun 
dante en todas las habitaciones. L a l la-
ve en los bajos. Informes L a Moda. 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4 454. 
31622 12 ag 
C6905 5d.-9 
C A M P A N A R I O 8 8 
Se exige buen fiador. Informan en los 
mismos, altos, de 8 a 11 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
32449 I I ag. 
3-.,202 
| E V T Í q u l f a 1 S * h ™ s o m ^ T n o l P ^ ' 0 - »150-00-
piso alto, con siete habitaciones, muy 
• nraaco y dotado de todas las como-1 ¿1101 
M O N T E 1 5 , P U E N T E A P R A D O 
casi esquina a Neptuno, se alquila ea 
el segundo piso, una espaciosa casa con 
12 ag I sala, recibidor, comedor y cuatro habi-
í í ; 1 taclones. Servicios sanitarios modernos. 
Riela núme-
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S j fresco ' " e Todas"7a8°'co'mo'  3 751 13'ag , 
O y ventilados altos do la casa Monte, , didadeo. Projiio para familia de guato, i n n ' ' i 
151 y 153, esquina a Indio, compuestos . gCr lamilla de absoluta morall- u n a g r a n c a s a p a r a u e p o s i t o 
de sala, saleta y cuatro habita.MoneB, l ¿ad y solvencia. L a llave c informes:! Se alquila para almacén, depósito o co-
todo con vista a la calle. Adcmfts ue- | Almacén de tabaco. Monte número 15. sa análoga. L a casa, Zanja, número 74. 
ne magníf ico bafto de lujo, amplio come-1 32203 14 ag L a llave e Informes, en Manrique, 138, 
dor y buena cocina con Instalación de ^ entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
gaa, cuenta ademis con buenos cuar- 1 A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y CO- a 5. 
de criados y servicios independien- | ¿3 tos modos bajos de la casa sita en Car-
Se a l q u i l a e n e l V e d a d o , 
ca l l e 4 , n e t r e 1 7 y 1 9 , 
cha le t de dos p l a n t a s , V i -
l la V i o l e t a , c o n sa las , co -
m e d o r , c inco d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a -
ge, c a s a p a r a e l s e r v i c i o y 
j a r d i n e s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
HO T E L O R I E N T A L . A G U I L A Y San Rafael. Elegante, con todo confort 
I y lujosamente amueblados los departa-
mentos y habitaciones; cada uno tiene 
; bafto privado y agua caliente. Tiene 
| servicio de elevador día y noche. Pre-
; cio especial por mensualidad. 
I 32463 19 ap. 
! Q E A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N fres-
l O eos para matrimonios u hombres so-
los. Camas por diez pesos mcnsqales. 
Informan en Oficios, 32, altos. 
32470-71 15 ag. 
T> E B A J A D A S N U E V A M E N T E D E pre-
X X clos las habitaciones de Relna, 12. 
altos, hay departamentos de dos y tres 
muy amplias y frescas y se alquilan 
separadas, así como la cocina y el co-
medor muy amplio, con lavabo. E s casa 
de moralidad. Se exigen referencias. 
Hay también un cuarto chico al fondo. 
Se da barato. 
32487 12 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habitación a personás de mo-
mero 6 a una cuadra de la Calzada de 1 SaIcta 1 CUatr0 P a n d e s cuartos, COCÍ-I raildad^ E n la misma se a ^ l l a un za 
Luyanó: tiene cuatro h a b i t a c i — -> — — H ~ H ^ . S - r I P^ra guardar una máquina con 
la y saleta. Infnrman Café 
325 ti 1S ag. 
" ^ A i . v o x l . A i r ' i t A B i l A u l O N É S í i 31078 12^ag 
SE
N L A P R O X I M I D A D D E L A S D O S 
estaciones de tranvías del Cerro y 
de familia, amueblada, por tres me- 1 Marianao, se alquila una hermosa ca-
_ ses, en punto céntrico o en el Vedado, ¡sa, con seis habitaciones, sala, come-
.que sea fresca. Avisen a M-2026, ó San dor, cocina, buen patio y servicio sa-
Lázaro, 29, bajos. 
32404 16 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Initarlo, en el lugar más fresco y ele-
• vado cerca de la antigua Quinta del 
Obispo. Darán razón, de 12 en adelante, 
en. San Miguel, 117-A, altos, 'entre E s -
cobar y Gervasio. 
32376 19 ag 
Se alquila la fresca y amplia casa 
SE a l q u i l a l a c a s a d e n u e v a C h u m i c a 56, Cerro; tiene portal, sala, construcción de la calle Reforma nú- l salcta y cuatro g a n d e s cuartos, C O C Í -
acionos. sa ! j na , pat ¡o y servicios. D u e ñ o . C a m p a - ¡ f , ^ d P e a r ¿ u r p ^ r f r e g a r i ^ a ^ ^ a v e C r i S 
^ Í ^ S . ! nario, 28 , altOS. I ^ informes: Sol, 78. 
324R9 
8ti l̂~Li\ un departamento con cocina de gas j Cj 
muy espaciosa, jardín y todas con en-1 O núm. 23 esquina a la Calzada de 
E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O . 
O Bernaza, 
de 4 a 
32492 trada Independiente en San Mariano 64 | Ayesterán, propia para Industria y vi- i entre Lawton y Armas, Víbora. vienda. Se puede ver. Preguntar en la 
16 ag | misma por el señor Betancourt. Infor- I ASA D E H U E S P E D E S . 
20, habitación, número 11, 
6 d ela tarde. 
12 ag. 
J E S U S D E L M O N T E 1 m*,9„a,rcIa Tun6n- Aguiar y Muralla. 
31391 11 ag 
/ ^ A L Z A D A D E 
\ j 463, esquina a Altarriba. lo m á s al 
to Loma, gran casa altos y bajos In-
dependientes todas comodidades, gara-
ge, altos. 225 pesos, bajos 200. Precios 
rebajados, residencias espaciosas y de 
gusto, altos 
Q E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -
O parse, la casa Calzada del Cerro. 
871, casi frente al Paradero, propia 
para garage, taller, c lmacén o estable-
---H'8- Tie cimiento, en dicha cuadra todas las ca-
ñe siete habitaciones y cuarto de chauf-! es tán ocupadas i c r comercio. Se 
feur y criados, cuatro baños. Informan | . . .^.j^ne de un salón de '» 
G A L I A N O , 
\ j 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9067. 
324 41 I I ag. 
( ^ E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
muy frescas para hombres solos 
medio por I matrimonios sin niños. Habana, 106. al-
en la misma de 7 a 12 o teléfono A-0141 : io, otro de 6 por 5, y cinco h abitaciones i tos. Pregunten por Torres, 
de 1 a 9. Dueño, Salud 71, altos. ¡ P a r a tratar. Oquendo. n ú m c i o 2. Fábrl-1 32485 14 ag. 
32550 15 ag 
<^E AL< 
tés . Renta 150 pesos. Informan en loi jos T i l esquina a Montoro, qüe se" com-' Q^-11 xíAr1'f*01 0 1IAI'ECOW ' Y 1 ' ' 310 í 
_ _ O se alquilan los espaciosos bajos, con 
todas comodidades. 
bajos. L» Favorita. Teléfono A-2808. 
82447 1' ae-
O' R E I L L Y , 9 0 , E N T R E V I L L E G A S Y y Bernaza, se alquila el piso prin-
cipal, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comedor, gran cuarto baño, cocina. In-
forman en la mueblería E l Modelo. 
Teléfono A-9944. 
82450 13 ag 
I 31758 13 ag 
pone de sala, cuatro cuartos con 
baños intercalados, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas, cuarto y baño para 
criados y garage. Acabada de construir. 
Informan en los altos. 
***** L 4 - * * (Se alquilan espléndidos altos en el Edl-
M i ' i e n j / " • • u I f íelo Hordomlni. compuestos de sala, re-alecon l o , entre rradO y uenios, Un- , cibidor, comedor y cuatro habitaciones. 
32244 16 ag. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
CA S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N terminada, hermoso portal, sala am-
' pila, comedor, cuatro cuartos, baño azu-
lejeado, blanco, etc. Se alquila en 100 
pesos. Quinta. 120. esquina a 12, fren-
te a l Vedado Tennis Club. 
32279 11 ag. 
- . . d o pUo segundo con « a l ^ comedor, | : 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O D E M O - i rnarto» cocina He iras hafto hal das. sombreros, dentistas o cosa nos enanos, cocina ae gas, nano, oai 
aná loga «e alquila el pjso pdincipai con sobre el M a l e c ó n , e»plendida v i l 
13 ag 
de to r V f S S i í e0n f o T l a j i ^ M u e 3 : , ta del mar y paseo. Amueblado o x Z ' ^ Z T ^ ^ Z Z T * * I S r ^ ^ Bernaza 
blería E l Modelo. 
32451 
a propósito para matrimonio de 
gusto; sala y saleta, tres cuartos, ba-
_ . . i fto completo,, comedor, cocina, cuarto 
CariOS I I I , 1 6 , e s q u i n a a S a l u d criado?, servicios de los mismos 
E S T R A D A 
Palma 106, con garage para tres má-
quinas. Informa: Suárez Cácercs, Ha-
bana 89. 
6947 4 d 11 
ca de mosaicos. Oruz. 
31898 11 ag. 
G Ü A . N A B a C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
AL Q U I L O Y L A V E N D O UNA E s -quina de fraile con cuatro casitas 
a una cuadra de la calzada de Luyanó, 
Eituada en la calle de Guasabacoa, es-
quina a Compromiso. Su dueño, de 7 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. en la misma 
o en Revillaglgedo núm. 133. Teléfono 
A-9263. H. González. 
33308-9 15 ag 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A bon'ta casa Pepe Antonio núm. 14, 
compuesta de sala, saleta, cuatro habí 
tAClones, cocina, baño y demás comodi-
dades. Toda de pisos de mosaicos. I n -
forman, calle L , núm. 157, entre 15 
17. Teléfono r-2226. 
T ? N C A S A M O D E R N A S E A L Q U I L A N 
• JLli departamentos y habitaciones para 
i familias de gusto y estricta moralidad, 
i hay un departamento de tres habitacio-
nes y baño privado. Precios razonables. 
¡Agui la . 90. Teléfono A-9171. 
32464 19 ag. 
SE A L Q U I L A U N A P R E S C A H A B I -taclón en la linda y moderna casa 
de Belascoaín 54, altos. Procure verla 
hoy mismo. Informan en la misma. 
32323 12 ag 
y ¡ C1E~ A L Q U I L A ~ U N A H A B I T A C I O N ~Í. 
s 
E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
Flores, una casita para corta faml ' 
3220D 12 ag I O personas de moralidad. Concordia 
r — — — ' 134, a todas horas del día. Sin anima-
Q E A L Q U I L A N . E N 45 P E S O S , L A S i les ni mataa. 
O casas ' Pereira, 28; Aranguren, 19; 
luz^coclna? patio ""yserCuíios! S f j ' P f ^ - 68; todas en el pueblo de Re-
3236: 
lia, con 
sanitarios. Buena azotea. Informan en 
la bodega de la esquina. 
32312 12 ag 
13 ag 
gla. Informes: Campanario, 2, bajos. Te-
léfono A-7421. 
_31691 14 ag 
13 ag. 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -dos los altos y bajos de la hermosa 
casa Consulado 75, casi esquina a Tro-
cadero, propia para establecimiento los 
bajos y para familia o consulta de mé-
dico los altos L a casa es moderna, 
con techos de cielo raso, teniendo los 
altos siete cuartos, recibidor, gran sa-
l a comedor y doble servicio sanitario. 
Informa tenedor do libros droguería 
Sarrá, teléfono M-907S. Alquiler altos 
?180 y bajos $170. 
82359 14 a g _ 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -cordia 193. sala, saleta y seis habi-
taciones. L a llave en la botica de Oquen-
do. Informan en Neptuno y San Nicolás . 
32380 12 a? 
amueblar. 
32227 
Q E A L Q U I L A N ¿fíAGNITICOS A L T O S 
O en la calle Obispo número 54, con 
dos salones al frente de Obispo, una 
eran sala en el centro, cuatro cuartos, 
cocina y doble servicio. Muy ventilado 
y cómodo. Informan en los bajos. E l A l -
mendares, casa de Optica, Obispo 54, en-
tre Habana yCompostela. 
32399 IT ag 
X^N G R A N L O C A L Q U E G A N A B A ) S50 pesos se da en $S50. E n el cen-
tro comercial, Bernaza 60, entre Mura-
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio. Industria, depósito, etc. In-
forman Muralla 44. 
32345 17 
OP R E Z C O R E G A L I A A L Q U E M E pro-porcione una casa pequeña que esté 
en buen punto y gane poco alquiler. Di-
rigirse a Francisco Ramos, Centro Ca-
nario, Prado, 107. 
32303 13 ag. 
11 an 
(sala, comedor, tres cuartos, baño, co-
cina y servicios, en ciento veinte pesos, 
con fiador. Pueden verse a todas horas. 
¡Informan: F-2184. 
32 
L a llave al lado. 
13 ag. 
\ r E D A D O , C A L L E 4, E N T R E 25 Y 27, se alquila esta hermosa casa en cons 
trucclón moderna, compuesta de gran 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E - í V l Á K i A h A U C t t B A . 
O blada en la Avenida de Estrada Pal - . m i I T I U D T A V # l W f l 
ma. Víbora. Informes en el F-1910. t O L U M B I A Y F U G O L O ! I I 
32336 13 ag • mnmmmmâ mummmt̂ mammmt̂ m̂ omM m̂mmmmm 
T A M A R I N D O , 7 9 
Ge alquila en $100 mensuales. Informa. 
'Bustamante. Empedrado, 17. Telé fono 
A-2964. Oe 2 a i>. 
32289 13 ag 
EN C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O hay inquilinos se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles a 
una o dos personas, con todo el ser-
vicio ycomlda si lo desea. Relna 131, 
primer piso derecha. 
32392 13 ag 
7.>UENAVISTA, LINEA E R E N T E AL 
Paseo del M a l e c ó n , 36, entre Galia-1 
no t S a n Nico lás , precioso piso a m u e . | L o , altos de Cuba 111. Se alquilan, ¡ f t ^ 0 a - ^ ^ S S i S \ ^ I T ^ . H U c S K | C 
A-4071. 
blado o sin amueblar, sala, comedor, !»on modernos, c ó m o d o s , sanitarios y S ^ 1 * . . ? ? ^ , 0 ? ^ 0 ? . . ^ . ? ^ * . ^ V r Paa^t01 * » " 4 Í ü * ' Tjñüt* y" F l ^ ^ ^ I n f ó r m a j T ^ e ñ 
alcoba, cocina de gas,' b a ñ o . Hay ele-; frescos. T a m b i é n se alquilan habita-
vador. Casa nueva y en e! centro del \ ciones separadas y una sala indepen-
paseo. diente, así como tres cuartos en la 
para criados y servicios para los mis-
mos. L a lia ve en los bajos. Para Infor-
Martínez Lavín y Co. S. en C , 
Acosta, 19. 
32274 14 ag. 
el Te lé fono 
32410 14 ag 
<E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, 
... .- . . , .-) segundo piso, una espléndida habl-
1 J D paradero Cazadores. Se alquila una tación amueblada, con ducha, baño y te-
hermosa casa, con cinco habitaciones, lé fono número M-4861, en casa de fa-
dos cuartos de criados, doble servicio, ;milia' >' si quiere comer en ella tam-
garage, etc. Informes, San Ignacio 21. /bi^n se le dará. Solo para hombre o ma-
32161 i s ag 'trimonlo. Punto céntrico. 
T \ E S E O A R R E N D A R O C O M P R A R ~ 
U finca de 3 a 4 cabal lerías , que sir-
va para ganado, en L a Ceiba. Puentes 
Marianao, u Hoyo Colorado. 
D é m e informes, a Marín y Piñón Co. . 
Crespo, 9. Hotel. 
31845 u ag 
32227 
, q i n e s t r e n a r : s e a l q u i l a o s e 
j O vende, una preciosa casita, en la 
Víbora, calle de Altarriba. Para Infor-
„ i i _ » £ _ [azotea, todo propio para matrimonios Se alquilan los lujosos altos de B a ñ o s : Deliclag> 62. Telé fono 1-1828 
tAmA,.en u hombres solos. E n la misma se da t o n i n a a n i w í n n e v p V * ^ a i U í - a » - — — i - 13 ag-
aaas Va-1 . . esquina a diecinueve, VedaOo, con O E A t , O T T t i í a t . a i * ! . a t t t a « . . - m B
U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A 
seguida en el Bureau de Casas 
cías. Lonja del Comérclo, departamento • comida Si conviene. 
434-A que conoce diariamente de to-1 
das las casas que se desocupan en esta , 
capital. No gaste dinero ni tiempo; le; c n i £ C A D A i n c 
informamos gratis. De 9 a 12 y de 21 O U L , DUmerO DU, D A J U 3 
I Casa nueva preparada para establecí- gas, dos cuartos de criados COU SUS 
12 ag sala, antesala, terraza, hall , y seis 
mosas habitaciones con dos b a ñ o s 
pleto», comedor a l fondo, cocina de £anntiay' ' 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI, taclón amueblada balcón a calle l im-
pia, fresca, casa moralidad, punto in -
mejorable, a tres cuadras del Parque 
Central, te léfono y luz toda la noche. 
Neptuno 39, altos. 
SE ALQUILA UÑaTcASA DE M A D l T 15 ag 
ra muy bien construida y muy c ó - l / > , A 8 A GIRO, MALECON 83, ESQUI-
moda en la Avenida Tercera, entre 7 I V / B d a General Rranguren. se alqui-
|y 8. Buenavista, cuadra y inedia del pa- ¡ l a un magní f i co y fresco apartamento 
¡radero de la línea de los carritos de la i propio para familia o para vrrios jóvp-
! Playa, y tres cuadras Jel parque de la nes o caballM-os. También hay habita-
32041 16 ag. ag 
SE A L Q U I L A N P E R M A N E N T E L O S espaciosos altos de Lealtad 64, com-
pletamente amueblados. 
31927 13 ag 
misma, su dueño 
= „ _ „ _ ^ 32415 13 
miento o depósito de mercancías . Infor- . . . , n - . —— — . — 
man: Cuba, s i , esquina a Sol. servicios y d e m á s comodidades, r a r a Q E a l q u i l a c h a l e t , v í b o r a , l o 
m á . „ i i . ^ m á s lindo y mejor situado, San 31580 12 ag ma« informes en los bajos. 
Se alquila. A los almacenistas, comer-1 30823 
ciantes e industriales incluso los del 
Francisco y Avenida Acosta l i w f c í í con do« rtik*%fTmMwííu% KaKt *̂ At<!w tranvía nortai «aio ~~~4Kii~. T r í i ?on aos Plantas, cinco habitación 
O E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Q U I N - i 
O tha L a Malmaison frente a la Socle- ; 8 s 
dad Country Club, a una cuadra de los ' C I 7 Z A I \ ^ 7 I I Z I A I I ~ Í c - ! r " 
eléctr icos Galiano-Playa. con 4.600 me- V de huespedes L a S u i z a , Empe-
V S l ' J 0 ^ • e s frutales, un bosque de;drado n ú m . 31 , frente al edificio C u -
edros, atravesada por el río "Qulbús" l , c i -l / ^uuiviu v,u-
AV I S O . E N P I G U R A S Y M A N R I Q U E „• J i . 1 „ „ „ - ^ . - - S -se alquila un local de esquina, pro-; g1™ de hotel, con p e q u e ñ o gasto, se 
ofrece en alquiler la gran casa de seis 
pisos, con sus servicios en ca3a uno, 
escalera de mármol , elevador para 3 
a- s e alquilan frescas y ventiladas 
! tres grandes cuartos a la dreecha, con móde?^o ah,,nrtanttt aS^VÍC10 tsanltario I habitaciones a tas, amueb adas a horo 
O H A L Q U I L A U N G A R A G E C O N C A - lavabos de agua corriente, a la izquler- I ^ " ^io^"" 6 &B-̂  cuatro_ c u a r - I . . ^ _ « « " u c u i a u a s a n 
1 O pacidad para dos máquinas . Calle 27 ^a d9s cuartos y bafto: al fond 
pío para taller de reparaciones, carni 
ciones, carnicería o cualquier clase de 
comercio que no sea de víveres . I n -
forman a l frente, Jaquín Coll. Telf. A-
1823. 
31?{S 16 ag. 
" r e b a j a d e a l q u i l e r e s 
Se alquila en el edificio Andino, un pre-
cioso piso, con garaje, muy fresco y vis-
ta a dos calles. Informan, en el mis-
mo. San Lázaro, 490. 
82020 11 ag 
entre J 
32082 
y K , te léfono 5378. pléndido comedor, otro hall, cocí 
11 ag ¡cuartos de chauffeur, jardines por 
—. | lados; precio por la mitad de 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A i v é a l o y se convencerá. Informan en la nueva casa calle 19, número 241, Hsma. de 2 a 5 y media. 
Vedado. Compuesto de sala, comodor 32301 u ag 
toneladas, calle propia, etc. « t u a d a ¡ ̂ s e ^ ^ u / t e n ' 6 ^ 3 " i T e S í Í T r ! 1 C ^ A l q u i l a c a s a a c a b a d T - ¿ Í 
en la calle de Paula num. 98, a 30 nie- lman: Teléfono M-5271. I £ 
tros de la puerta de l a . Es tac ión T e r - | v e d a d o i ? « f t T r r ^ V ^ V I £!adra d,e Estrada P a r m ¿ r ¿ ñ ' l a Víbora! ría LuTsa 
minal. Informan en la misma de 8 i | ^ " V f f T f e e S ^ S K ^ S S , ^ ^ 
fabricar en Alcalde O T a r r l l l entre 
General Lacret y L u i s Estévez , a una 
16 ag 12418 
V A R I O S 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
31252 12 ag 
^ d a r i ^ 8 ^ 6 ^ 1 - 0 ' , C O n tSÍ f - 1?S como-i frente ygran patio. Informan 
3202»' 7 * h-0^aS- ifi0--«n--el chalet de la es<iuin 14 ag 32182 qui a. 
CASA DE FAMILIA R E S P E T a T 
ble, se alquila una fresca habita-
, ción con vista a la calle a nerRnna £ l 
O E ARRIENDA UNA CANTERA DS moralidad. Se cambian ^ f e f e n c í a s 
O piedras y arenas, en la finca Ma- También ee venden dos casas en L u v a 
• sa, entre los ki lómetros 8 y 9 de n6i„Informan: San Lázaro, 11 altos 
etera de la Habana a Güines;1 32433 14 ae 
nunca ha sido explotada. Informa: A r -
su due- turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate, Chalet Arturo, 
ag 32070 16 as S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA Agosto U de 1921 ANO LXXXIX 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
Central Palace. Máximo Gómez, nú-
mero 238, frente al nuevo mercado. 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
sin estrenar, desde 25 pesos. También 
se ilquüan departamentos para ofici-
nas. Hay ascensor. Teléfono M-5284.; 
10 Hg. 31S99 
PK A B O . 81. A L T O S D E I i C I N E ü A -ra. e alquila un departamento y 
una habitación. 
31SS4 11 »«• 
HELENS HOUSE 
ran casa de huéspedes . San Lázaro, 
5. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
Smodas habitaciones; todas con agua 
Drriente. Buenos baños y excelente co-
mía. Precios de actualidad. Teléfono 
1-9214. 
31790 < sp 
HOTEL BRAÑA 
Belascoaín, Cencordia y Lucena. 
Más fresco que todos. Más barato 
que ninguno. Servicio privado con 
agua caliente. Todo con vista a la 
calle. Comedor excelente. Teléfo-
no M1062. 
31 4 s 
\ G-UACATE, 86, A L T O S , E S P L E N D I -das* habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a 'domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
31810 15 ag 
"EDIFICIO CUBA" 
EMPEDRADO, No. 42, 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $35.00 
Son las más baratas de la Ciudad 
E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis plan-
tas, con veinte departamentos cada una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magnifico elevador. Servicios sa-
nitarios en todos los pisos. Luz directa 
y vent i lación en todos los cuartos. L i -
neas de tranvías por el frente y por la 
esquina de Habana. ^ 
E n el precio de Treinta y Cinco Pe-
sos la hab i tac ión va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
E l ascensor funciona de día y de no-
che, pudiendo a todas horas ocuparse 
las oficinas. 
Este edificio se hizo para contribuir al 
abaratamiento de los alquileres. No ¡ 
existen en la ciudad habitaciones de la 
categoría de éstas , por un precio se-
mejante. Por T R E I X T A Y CINCO P E -
SOS al mes, tendrá usted una habitación i 
amplia, divisible en dos, si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 
hora, en un edificio moderno, de férrea | 
solidez y fabricado expresamente- para 
el objeto a que se destina. 
No deje de K'isitar el "Edificio Cuba'Vj 
S i toma varias habitaciones p o d r á 
hacérse le un Precio Especial . E n l a ! 
planta baja del mismo y en las ha-
bitaciones 318 y 319 se le d a r á n cuan-
tos intor.acs desee: de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 6 p. m. 
Q E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
»^ nes en los bajos de San Ignacio 106 
juntas oseparadas. 
.11914 11 ae 
SE A L Q U r L A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes en casa de familia. P i la núm. 
1, altos. ' Informes en la misma. 
31824 13 as 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agna 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados» 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
JO. UNA HABITACION MUY ESES 
ca y muy barata, para hombres, luz 
eléctrica y piso mosaico. Informan: Pe-
zuela, 28, entre Primelles * y Prensa, 
Cerro, de 4 a 6 p, m. 
31719 12 ag. 
EN LA MEJOR CASA DE HUESPE-des y la mejor calle de la Haba-
na, Reina, 77, altos, entre San Nico lás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
30654 28 ag 
EN C A S A D E M O B A X I D A D , C O B B A -les núm. 45." antiguo se alquilan 
dos departamento* altos muy ventila-
dos, propios para matrimonio, con agua 
servicios y luz eléctrica. Se piden re-
ferencias. Precio módico 
g 4 d 9 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
O precios reducidos, con o sin muebles 
en Curazao núm. 15, altos, entre L u z y 
Acosta, t e l é fono A-4526. . 
32217 14 ag 
SE DESEA UNA COMPAÑERA PARA socia de cuarto, pagando $7.50 al 
mes, o $15 el quiere vivir sola. P a r a 
más informes. Monte 69, frente al Cam-
po Marte. 
32189 11 ag. 
EN L A CASA PUADO, S I T U A D A E N lo mejor del paseo, número 65. a l -
tos, encnotrarán las familias m a g n í f i -
cos apartamentos y habitaciones con va-
riadas comidas y excelente trato. Se ad-
miten abonados externos al comedor, a 
precios rebajados. 
32270 11 ag. 
SE A L Q U I L A U N P B E S C A H A B I T A -ción con balcón a la calle, «n San 
Lázaro. 221, altos. Casa de esquina, tie-
nen que ser personas de moralidad. 
32266 11 ag. 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, m á s hermoso y céntrico de la Ha-
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado, e Interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los -eño-
res huéspedes . Precios reducidos. Pra -
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frascas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
| l íente y fría. Plan americano; plan eu-
I ropeo. Prado, 61. Habana. Cuba. E s la 
¡mejor localidad de ciudad- Venga y 
véalo. 
C6840 10d.-6 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, San 
Miguel 55, bajos, con baño y demás 
servicios independientes de la casa. 
La Uavee n la misma e informes, telf. 
F-1354. Precio módico. 
6805 10-.d-5 1 
E N UNA CASA P A R T I C U L A R S E I i alquilan dos habitaciones a señora 
d cnioralidad. Informan, en la calle 16, 
número 150, entre 15 y 17, Vedado. 
31530 11 ag 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
O precios módicos, en Figuras, 26, a l -
tos, y en la misma se ofrece una se-
ñora para limpiar una oficina, después 
de las 5 p, m. 
31833 15 ag 
• - E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en casa de familia privada. Unico in-
quilino. Juntas o separadas. San - M i -
guel, 86, bajos. 
11 ag. ' 
'EL CRISOL" 
HABITACIONES 
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 30 pe-
sos y 2t) pesos, cada una. Animas, 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
CO M P O S T E L A H O U S E CASA D E huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranv ías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 
de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
OFICINAS 
Cuba. 71, esquina a Muralla, se alquilan 
amplios departamentos con servicio de 
elevador, renta módica. Informarán ^e-
dro Gómez Mena e hijo (Banco.) 
31709 14 ag 
34BRAPIA, 96-98, A L T O S D E L R E -
VI/ frlgerador Central, se alquilan dos 
reglas habitaciones, una con balcón a 
la calle, dos puertas al mismo, con la-
vabo de agua corriente, luz toda la no-
che, otra interior, muy fresca de igua-
les condiciones, especiales para ofici-
nas o para hombres solos. Casa de mo-
ralidad, limpieza y buneos servicios. 
Informa el portero. 
32297 11 ag. 
En casa de familia se alquilan algunas 
habitaciones espléndidas y fresquísi-
mas, con balcón a la calle y a la bri-
sa, lavabos de agua corriente, asisten-
cia y servicios esmerados, decentemen-
te amuebladas o sin muebles, a fa-
milias o personas de toda moralidad. 
Precios razonables. Campanario, 68, 
altos, esquina a Concordia. 
C6912 3d.-9 
EN E L S E G U N D O P I S O D E L A MO-derna v elegant* casa Teniente Rey 76, se alquila un bonito cuarto con bal-< 
cón a la calle, agua corriente, luz, en 
3S pesos Se admiten niños mayores de 
cinco años . Un mes en fondo y otro 
adelantado, a personas educadas y de 
moralidad. E n el principal Informan. 
32123 ü a S _ 
N L O S A L T O S D E S A N L A Z A R O 
337, casa de moralidad se alquila 
una habi tac ión a señora u hombres so-
los o matrimonio solo. 
SI-254 12 ag 
" E L ORIENTAL" 
• Teniente Rey y Zulueta. Se alquilau 
'habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31200 31 ag 
H O T E L "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaín y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l íneas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habi tac ión amplia, bien amue-
blada, a caballero solo que traiga bue-
nas referencias. Tiene balcón a la calle 
fy un espléndido servicio de baño. DarAn 
razón en Inquisidor, 28, altos. 
32263 14 ag. 
SO L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O . E s casa moderna en Aguiar, tiene luz 
y poco alquiler. Tienen que ser depen-
diente de comerclo-o de oficina. Infor-
man en Habana. 126. Telé fono A-4792. 
32290 i i ag. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuartele», 4, esquina a Aguiar. Te lé fono 
A-5032. Es te gran hotel se encuentra slr 
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz eléctr ica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
Se alquilan, con arreglo a la situación 
esplénidas habitaciones. Prado, 27, al-
tos. 
30303 H ag 
A M P A N A R I O 1 1 2 , A L T O S . C A S A de 
completa moralidad, se alquila una 
habi tac ión muy fresca a hombre o se-
ñora sola. Módico precio y en la misma 
informan. ' • 
31922 11 ag ^ 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -lan hermosas habitaciones y depar-
tamentos a matrimonios u hombres so-
los. Con o sin muebles, y comida si lo 
desean, y una gran sala para comisio-
nista o sociedad. E s casa serla. 
32021 11 ag 
AL T O S D E P A Y R E T , POR ZULUET.A habitaciones con vista al Parni^ 
Central, buenos baños y buen servicih 
L a más fresca y cómoda por su sitúa" 
clón y precios. 
30651 2 8 a e 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACÍONEa" juntas o separadas a hombres soloT 
a precios económicos, muy frescas v 
ventiladas, en Suárez, 110, altos. s« 
exige moralidad. 
32013 _ 1 9 ag 
Aguacate 15, altos; espléndidas habi-
taciones coc todo servicio; casa fres-
ca y clara, lugar céntrico, excelente 
comida. Se exigen y se dan referen-
cias. No.se admiten niños. En la mis-
ma hay una habitación pequera, pro-
pia para una o dos señ^-w. Precios 
módicos. 
29124 16 ag 
BI A R R I Z : G R A N CASA D E HUeIT pedes. Industria. 124, se alquilan ha 
bitaciones con toda asistencia; precio» 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pet 
sos al mes. 
28590 13 ag 
CASA CALI ~-
Prado, 29, altos, departamentos y habí 
taclones para familias, espléndida co 
mida y mobiliario nuevo. 
31991 21 
VEDADO ^ 
E^ ^ E Í ^ T E E A D O r P ^ S S ^ ^ t E S P ? 1 table, alquila una o dos habitacio-nes, con o sin asistencia. Se cambian 
referencias. Teléfono F-1453. 
32521 • 14 ag 
SE A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I T A -clón amueblada con vista a la ca-
lle a caballeros solos. E s casa de fa-
milia. Calle 19 núm. 177, entre J . e • 
Vedado. 
32320 . 12 ag 
EN E L V E D A D O , CASA R E S P E T A - " ble, se alquilan dos habitaciones 
altas, con entrada y servicio indepen-
diente, con o sin muebles. Calle 14, nú-
mero 116, entre 11 y 13. 
32229 12 ag 
Amplios y ventilados departamentos 
y habitaciones, amueblados, con to-
do servicio. Agua caliente en los ba> 
ños a todas horas. Servicio esmera-
do. Aguila 113. altos, esquina a San 
Rafael. I 
3152 l í ag. 
EN I N D U S T R I A , 1 1 5 , S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas. Infor-
man, en los altos. 
31805 13 ag 
HOTEL ESPAÑA 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto m á s céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con • 
balcón a la calle y agua corriente en to- | 
das ellas, ftervicio completo y esmerado. ( 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja urr local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapla. 
30991 16 ag 
. "BRESLIN HOUSE77 f 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
/ ^ A S A B U r F A L O , Z U L U E T A , 32, E N -
\ J tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derndos. 
30i:50 28 ag 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
"hote lToüvré T"" 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos .departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
lamillas estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, 11-3496. 
31857 . 4_sp 
A L Q U I L O B O N I T A H A B I T A C I O N principal, con llavln, luz y demás 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. 
núm. 15, Vedado, media cuadra Parque 
vüla ldn. 
32251 ^ j g ag 
SE ALQUILAN HABITACIONEŜ  
Intériores y con vista a la calle, en Ma-
loja y Manrique.' Su dueño, Sr. Vera-
nes. 
31498 11 ag 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
llente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 ^ 3 s 
Se alquilan dos habitaciones muy fres-
cas y modernas en la azotea de Cu-
ba, 111. 
EN A C O S T A , 4 1 , T A C O N 2 Y Z U L U E -ta, 32-A, se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones con vista a 
la calle. 
_31579 12 ag 
I, -n '60 P E S O S S E A L Q U I L A P R E C I O -so céntrico yfresco, departamento | 
compuesto de dos habitaciones Juntas, i 
lavabo de agua corriente, cocina con 
gas, baño, demás servicios y luz eléc- ( 
trica, todo muy independiente, a hom-1 
bres solos. San Rafael, 62-A, altos de 
L a Milagrosa. 
31646 -12 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Gran casa para familias, situada en la 
parte m á s fresca de la Habana. Habi-
taciones y departamentos, con o sin co-
midas. Precios reducidos. San Lázaro, 
número 504. 
31395 18 ag 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los al-
tos de la mueblería La Esfera, Nep-
tuno 189, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Teléfono A-0208. 
31319 17 ag 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O muebles para uno o dos caballOros, 
con agua corriente, muy fresca, reúne 
condiciones y no es cara. Villegas, 113, 
altos, antiguo. 
32261 1 ^ ag__ 
CASA D E H U E S P E D E S , L A S C O L U M -nas. Prado, 93-B, altos del café E l 
PíVsaje. Se alquilan hermosas habita-
ciones con baños intercalados y balco-
nes a Prado, a matrimonios y jóvenes 
empleados, con toda asistencia si la 
desean, con muebles y sin ellos, desde 
25 pesos por persona. Te lé fono M-5273. 
31961 16 ag 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de Inglés (Dyploma). K l 
Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-H97. 
30908 !L_aB-— 
M I L I A A. D E C I B E R , P R O P E S O B A 
de plano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas . 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-32S6. 
31910 31 ag 
SEÑORITA D I S T I N G U I D A , P U D I E N -do dar las mejores referencias, de-
sea dar clases de francés, de 6 a 8 p. 
m. Para m á s informes, dirigirse a Ma-
lecón núm. 3, segundo piso. Telf. A -
0216. 
32545 13 ag 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Baroy, profesor, graduado en P a r í s ; 
10 años de práct ica . O'Rellly, 8S, altos. 
Clases a domicilio. Precios baj í s lmos . 
Nadie se lo enseñará mejor. 
30942 17 ag 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se alquila una habitación con luz eléc-
trica y mucha venti lación, y también 
se solicita un socio de cuarto. 
31637 11 ag 
HOTEL INDUSTRIA 
Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. A l -
buerne, ofrece a las familias estables y 
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
módico precio. Industria, 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el aristocrático 
.Véctar Soda. Teléfono A-3728. 
_ 27527 11_ae_ 
\ H O M B R E S SOLOS D E M O R A L I D A D 
O se alquila una habitación amueblada. 
Cristo, número 18, altos. 
32057 _ 12 ag. 
HA B Í ^ c " l O Ñ . ~ A L Q U I L O U N A A S E -ñora o señorita, en casa de un ma-
trimonio, único inquilino. Lealtad, letra 
A, bajos, esquina a Figuras. 
3222^ 11 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Escobar número 77, primer piso. Te-
léfono M-4660. 
32218 • 16 ag 
AL Q U I L A M O S J U N T O S O S E P A R A -dos, dos buenos cuartos, propios pa-
ra guardar muebles y mercancías , o pa-
ra vivir hombres solos, con buenas re-
ferencias. Morro, 5. Teléfono M-50T)6. 
32022 16 ag 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lealtad, 102. Telefono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económlcus, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, ^rafia 
IlermanO y Videro. 
IT̂ N CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I L A -i habitación con baño, agua corrien-
te y demás servicios privados. Esplén-
dida comida. Se cambian referencias. 
O'Reilly 9, altos. 
32247 16 ag 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O # 
PARIS-SCHOOL 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOUYER 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
TA Q U I G R A F I A P I T M A N , SEÑORITA taquígrafa mecanógrafa da clases a 
domicilio. Dirigirse por escrito a Suá-
rez 104, bajos. Habana. 
32063 12 ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
De la Asociación de Contadores Comer-
1 c íales . Manzana de Gómez, 204 y 205. 
¡Teléfono M-5552. Taquigrafía, ing lé s y 
español. Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Contabilidad analít ica. G r a -
Imática, Mecanografía, Correspondencia 
[Mercantil e Idiomas. Profesorado com-
i pétente. Precios módicos. Pida nuestro 
i folleto. 
32129 ,' • 11 ag 
riTAMARINDO, N U M E R O 20, H A B I T A -
-L clones con alumbrado, 16 pesos al 
mes. 
32055 18 ag. 
"A O U A C A T E 4 7 . S E A L Q U I L A N fres^ 
Jfx. cas habitaciones. Te lé fono M-5290. 
32158 11 ag 
EN S A N T A C L A R A 15 Y M E D I O O 19 moderno, se alquila un cuarto a 
matrimonio sin niños. 
32060 11 ag 
( CAPITOLIO". CASA D E H U E S P E -J do|. Se alquilan habitaciones fres-
ras y ventiladas desde $20.00 en ade-
lante. Prado, 113. Tel. M-5492. 
30750 13 ag. 
MINNESOTA HOUSE 
Nuova casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30, 
en adelante ydiarlo $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, te lé -
fono M-5159. 
29863 . 25 ag 
X>ARA C U A L Q U I E R N E G O C I O S E A L -
JL quila una sala, no muy grande, pero 
muy fresca, en 25 pesos, haciendo uso 
del teléfono. Teniente Rey, 76. Primer 
piso. 
32122 13 ag 
PR O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domi-
cilio. Sr. Pedrón, Reina, 78. Telf. A -
6568. I 
31517 13 ag 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependien-
tes del comercio por la noche, cobran-
do cuotas muy económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos. 
31948 31 ag 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, con todo su ser-
vicio, a matrimonio sin niños, hay te-
léfono, es casa de familia y se exigen 
y se dan referencias. E n la misma baj-
una habitación fresca y clara para ca-
balleros solos. Aguacate, 21, bajos. 
32152 14 ag 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
¡bre. Disc ípulo de T á r r e g a Clases a do-
milio. Angeles, 82. 
1 . . . 1 s 
ACADEMIA MARTI ' 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei -
na. B, entresuelo. Tel. M-3491. 
31 ag. 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
ACADEMIA "MORALES" 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O 
T E L E F O N O A-0860 
Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigra f ía y Mecanograf ía desde la 1 
¡ de la tarde bastadlas 10 de la noche. 
Mecanógra fos en un mes, enseñándo-
, les todos los sistemas de máquinas y 
• toda clase de trabajos de oficina. Se 
¡ hacen toda clase de trabajos en má-
' quinas por di f íc i les que sean. Se alqul-
' lan m á q u i n a s de escribir. 
31577 3 b 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O P I A no a precios módicos por el plan 
del Conservatorio Nacional. L u z , 28, 
bajos. 
31558 , . 11 ag. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
! tral en Barcelona y la credencial que 
'me acredita para preparar alumnas. Cla-
I ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden loe métodos 
! de corte, corsés, últ ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
(domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 1 s 
31311 1 m 
M S S SOUTH 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
blén enseña bailes de salón a señor i tas . 
Alta moralidad O'Rellly, 9 y medio. 
28497 14 Jl. 
COLEGIO SAN E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s l e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado, alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de famllik la se-
guridad de una sól ida ins trucc ión para 
el Ingreso en les instftutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la v i d a E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José , de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana cvm-
prendida por las calles Primera, Kessel , 
Segunda y Bel la Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su m g n í f l c a s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coma-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América . Di -
rección: Bel la Vi s ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. T e l é f o n o 1-1804. 
32165 . 23 ag 
COLEGIO 'MARISTA', (VIBORA) 
Los alumnos del curso pasado que de-
seen seguir sus estudios en el Colegio, 
deben matricularse del lo. a l 15 de 
agosto. A partir de esta fecha se dis-
pondrá- de las matr ícu las desocupadas. 
30795 14 ag 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y COS-tura. Sombrero y pintura oriental. 
Se dan clases a domicilio^ Calzada de 
J e s ú s del Monte. 607. Teléfono 1-2326. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en 
español , pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramát ica , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Ritman y 
Orellana, dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, m á q u i n a s de calculár. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís lmos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique.de L a -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Te lé fono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
nlñdfe de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia qne concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 > 31 ag 
ALGEBRA 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvafez, Iniciador de 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate. 137. 
296.58 21 ag 
ACADEMIA PREPARATORIA 
bachillerato completo. Qarrera de Agri-
mensura. Ingresos en eVInst l tutó , en la 
Escuela Normal y en las Escuelas Naval 
y Militar, as í como en los Estudis uni-
versitarios siguientes: Veterinaria Es-
cuela de Ingenieros, y Escuela de Pe-
dagogía. Profesorado competente. Pre-
cios razonables. Vis í tenos y se conven-
cerá. Clases desde las 7 a. m. hasta 
las 10 p. m. Manzana de Gómez, 204-205, 
Teléfono M-5552. 
32128 11 ag 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a de Inglés , taquigrafía, meca-
nograf ía , ortografía, ar i tmét ica y dibu-
jo mecánico . Precios baj ís lmos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
¡ man. Con«ordia, 91, bajos. 
30499 « ap. 
1 PROFESOR MERCANTIL 
Por ufl experto contador se flan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó -
venes aspirantes a tenedores de libros. 
{Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
jaltos, 
• 31341 1 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicadas. E s el único racional 
a la par s e n « l l o y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1460. 
31804 ._ 31 ag 
Profesor de Ciencias j Letras. Se datt 
clases particulares de todas las asifiia* 
toras del Bachillerato y Derecho, se 
prepaian para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fáci l y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
I 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
i | f O T O C I C L E T A I N O I A N , D E U N CI-
i l x lindro, en perfecto estado. 2 y me-
dio HP., tros Velocidades. Se vende muy 
barata. I'uodc verse en Calzada Buenos 
Aires. Cerro, Tintorería Pous. 
S-̂ Ofi 13 ag 
C E V E N D E P O » A U S E N T A R S E B U 
dueño un automóvil Benz, úl t imo mo-
< cl<> completamente nuevo, de siete pa-
sajeros, 30 caballos. Informa Manuel 
Vtryiia Corráles núm. 23. 
o-oo' _ 13 ag 
1 U T O M O V I L HUDSON V E N D O O 
^.A canil»io por un solar o un camión 
O Dodge y también lo vendo aplazos. 
Vendo un chasis I-'onl en 250.pesos: vén -
do dos l'ord cesi nuevos y baratos. F e -
iretoría Plaza del Polvorín, frente a l 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735, Manuel 
Picó. 
'¿-¿82 18 a g _ 
Y ' E N D O C A D I L L A C T I P O 59, N U E V O ! 
• • Precio único: $3.500. L,. Diego 10 
de Octubre 8, Regla. 
3233S 12 ag 
VJE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E usó 
O marca 1 L'no de 3 12 tonfladas 
expreso 
FO S D S A P L A Z O S V A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. E n nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
30394 26 ag. 
ST U D E B A K E B D E C U A T R O C I L I N -dros, con magneto Bosch, arranque 
y acabado de ajpstar. E s propio para 
alquiler o para diligencias. Informa 
Juan Amor. Aguila núm. 116, de 2 a 
cuatro. 
32263 12 ag 
S' E V E N D E N DOS G U A G U A S A U T O -móvll , dos camiones, todo a mitad 
de su precio, Concha 238. 
32343 - 12 ag 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E S -tado. Urge la venta por tener que 
embarcarse su dueño. Informan en Suá-
rez 57. 
32243 " l l ag 
Se vende un Ford Limousine, con 5 
ruedas de alambre, arranque automá-
tico, timón moderno y acelerador de 
pie; tiene de uso seis meses y se da 
barato. Informan en Suárez 26, telé-
fono A-5033. 







^ J E V E N D E U N A U T O M O V I L Renault 
V J ú l t imo modelo, completamente nue-
vo, muy lujoso, .cinco pasajeros, carro-
cería especial de aluminio de Kelsch, 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sin rebaiá. Exposic ión e infor-
mes en Reina 12. w 
_8*a7a 16 ag 
H UDSON S U P E R S I X , CON S E I S ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, .porta-ruedas de-
trás, buer.a pintura. Eisto de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 112 a 1 y á& 
19 ag 
SE V E N D E UN P O R D . E L NUM. 6980, en $600 al contado. Se puede ver en 
el garage de San Rafael y Soledad, de 
beis a ocho de la mañana. 
:.2<oi 14 ag 
PRECIOSO BUICK 
Vendo barato Ono. moderno, 7 pasaje-
ros, equipado a lodo lujo, con gomas 
de cuerdas, nuev.as, o cambio por otro 
automóvil . Joaquín Asencio Chávez, l 
moderno, entre Zanja y Salud. De 9 a,12 
de la mañana. 
ag 
ÍO R D A N T I P O S P O R T R E C I E N ajus-tado y pintado, gomas nuevas, se 
vende.; Informes en los te léfonos M-
4198 y M-4199. 
31816 11 ag 
Gran oportunidad; para una familia 
de gusto, vendo un Fiat, tipo 52 de 
siete pasajeros, con arranque eléctrico 
y alumbrado grandes reflectores de 
bronce, carrocería de aluminio y guar-
dafangos; último modelo, de siete pa-
sajeros, muy económico. Para verse, 
17 y C, de 9 a 11 a. m. 
32007 n ag 
COMPRO DOS C A M I O N E S "WHITE, de cinco y media toneladas, de vol-
teo, y que estén en buen estado de fun-
cionamiento. Informa: González, San Jo-
sé, 123, altos. Teléfono A-7723. 
32445 12 ag. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 1 5 , E N magní f i cos condiciones. Lo e s tá tra-
bajando su dueño. Pupde verse en el ga-
rage de la callo Alcantarilla, número 
20 y 22, todos los días, de 1 de la tarde 
en adelante. 
32461 12 ag. 
MOTOCICLETAS 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , MAR-ca Hudson, en peftectas condiciones, 
con sólo diez meses de uso. Para m á s 
informes y verlo, en la calle 27 esquina 
a D, 'Vedado. 
31534 11 ag 
FORD. S E V E N D E UNO, L I S T O P A R A trabajar. Su precio, 500 pesos. Pue-
de entregar tres o cuatrocientos al con-
tado y el resto a pagar diez pesos se-
manales. Informes: 11, número 5, Ví-
bora, entre San Francisco y Concep-
ción. 
32226 12 ag 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alanbrfc. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes : Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 3/M. -4 
A U T O M O V I L E S 
MAXWELL 
A L E N D O U N F O R D . SCAGO C U A L -
V quier negocio. M. Suárez, Salud y 
Rayo. café. 
31358 17 ag. 
SE V E N D E U N A CUÜITA BRISEVEÍ de cuarto asientos, en buenas condi-
ciones; cinco ruedas de alambre, go-
mas nuevas, propia para diligencias. Se 
vende al primero. A. Gómez, Santa Te-
resa y Gravina, Reparto Aldecoa. 
32256 14 ag. 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S BANCO Nacional, Dlgón y Córdova: Es tu -
debaker. 7 pasajeros, nuevo, $5.500; C a -
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 112 
$3.000; Camión Studebaker, carrocería 
cerrada $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; "VV. Knigght, 7 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay, carrocería estaca, . 1 
y medio t. $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u -
ña Gregolre, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring. 5 pasa-
jeros, $2,500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito W. Knight. 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo Sport, 5 pasajeros,' $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras máqui-
nas que vendemos en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para el inte-
rior. Pase o escríbanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 





A. L . BÁLCELLS 
Santiago de Cuba. 
C6504 Ind.-29 Jl 
SE VENDE O CAMION FORlí IíB transmisión de cadena, motor nfiuie-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
íuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranrla. Pregunten por Befllto Quijano 
En Punta Brava de liuatao. 
O 388] 30-d 11 
UNA GANGA 
5 pasajeros. 
Con Magneto Bosch 
$1.400.00 
Con ruedas d% madera 
Locomobile Sport, 7 pasajeros, últi-
mo modelo. Nuevo, sin estrenar; lo 
vendo por embarcarme pronto. Si vie-
ne antes de efectuarlo, lo doy barato. 
Es para persona que quiera lo mejor 
que se fabrica. Teléfono A-2954. Ho-
ras de oficina. EUzardo. 
SU V E N D E N DOS CAMION CITO 3 Ford, uno cerrado yotro con carroce-
ría de varanda. Propios para cualquier 
comercio y a d e m á s una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller de carro-
cerías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
átf 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31048 11 ag 
$1.550.00 
Con ruedas de alambre. 
SlOSl 11 ag 
32034 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
13 ag 
SE VENDE UN CAMION REPUBLIC, completamente nuevo ylisto ya do 
un tod" ««ra trabajar. Animas 45. 
3209S' - 16 ag 
OJO. SE VENDE TTN ATJTOMOVU, marca Kisse l K a r , del úl t imo ti-
po, con muy poco tiempo de uso. Ves-
tidura, seis gomas y seis ruedas. Cha-
pa de la nueva circulación. Se da muv 
barato. Informan en Kgido núm. 16. R a -
món Cajlde 
42102 --^¿¿¿12 ag 
ALQUILER DE MAQUINA DE LUJO 
Para la fiesta de Varadero, las tenemos 
bien preparadas, a módicos precios. Dra-
gones, 47, aragoza. 
31866 11 ag. 
C E V E N D E U N A CUÑA K I S I I . , K A R , 
E s t á en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zenl, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. 
32296 23 ag. 
PAIGE, TIPO SPORTIVO 
Se vende unp, pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y rueda de timón, 
Cadillac. L a s gomas, fuelle y vestiduras 
en muy buen estado.. Se garantiza su 
funcionamiento. Informes: Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
32033 ~ 
EN SCQP S E R E G A L A U N C E A X i M E R con seis ruedas de alambre y seis 
gomas nuevas de <juerda; motor a cual-
quier prueba. San Ignacio • esquina a 
Lampari l la . 
^31261 ' 12 ag 
SR V E N D E U N CAMION F I E R C E Arrow, de cinco toneladas, chassis 
corto. E s t a máquina queda exactamen-
te como de fábrica, dándole oportuni-
dad al comprador para que haga el exa-
men que crea conveniente. Informan, 
Sitios núm. 174, ^ntre Sublrana y Arbol 
Seco. 
32156 14 ag 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , C u -bierto, para reparto de pan o ví -
veres, con las ruedas de a t r á s macizas. 
Se da barato, por no necesitarse. I n -
formes: Obrapía, 75. Panadería , L a F a -
ma. • 
32353 •,. , 13 ag 
V E N D E U N H U D S O N T I F O fiport i 
O de siete pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re-1 
galado. Amistad 73. 
32220 16 ag 
"MACK" Camiones "MACK" | 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7!/2 T o n . 
CUBAN IMPORTING CO. 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a " R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 192-194. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERl-
CANO 
D'DVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles ea general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 2 8 i l 
FORDS A PLAZOS 
E n los actuales momentos en que el di-
nero y trabajo brillan por su ausencia, 
usted resuelve su problema comprán-
donos un Ford a plazos. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, úl t imo 
modelo. Dragones, 4 7. 
31865 11 a& 
Se vende una cuña Ford, con 5 rue-
das de alambre y gomas nuevas, tiene 
poco uso y se da barata, en San Jo-
sé, 93. El encargado, Ramón. 
31439 n ag 
Q B A L Q U I L A F A R A BODAS, BAUTI-
KJ z o s oentierros, elegante Mercer H-
mousiri a todo lujo, precios módicos, 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19. Cuba Auto Supply Co. _ 
Se vende un automóvil marca Wing-
ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de niño, que costó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela núm. 116. 
3182: 15 ag 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
¡ ver primero los que tengo en existen-
! cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
i cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 I n d . _ 2 8 j 
SE V E N D E UNA CUÑA S C B I F F Booth, propia para tres pasajeros, 
puede verse en Cerro, 523. Teléfono 
A-6787. 
31912 14 ag 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E » dos Hudson uno fuello Victoria 7 
otro cerrado, en excelentes condiciones; 
una cuña Stutz, en magní f icas condi-
ciones, ganadora en el Campeonato de 
Velocidad de Cuba; un Westcott cerra-
do; un Dodge Brother casi nuevo y on 
Ford en Prado SO. Silva y Cubas. 
30846 14 a g _ 
PAIGE, DE 7 ASIENTOS 
Se vende uno, pintado d eazul oscuro, 
dos gomas nuevas y las otras muy bue-
nas, fuelle y vestidura en muy buen es-
tado y en perfecta condición de mecá-
nica. Informes: Edwln W. Miles. Prado 
y Genios. 
32032 13 ag 
CO N S E I S M E S E S D E USO V E N D O dos máquinas con gomas, cuerda 
nueva; costaron a $2.000 cada una. L a s 
doy en 700 y 950 pesos respectlvamen-
• te. Salud nflm. 11, pregunten por Ce-
I cilio. 
I ••;o&02 11 ag 
C A R R U ^ I E S 
SE V E N D E U N C A B R O V UNA M"t7-la para dulces, huevos, tabacos y 
cigarros. Informan Aguacate y Chacón. 
bodega, 
32314. 13 a£__ 
SE V E N D E U N C A R R E T O N CON STT caballo, arreos. Para verlo y tratar 
de su precio, dirigirse a Juan ^'f0' 
fábrica de Gomas Cubanas, en Puentes 
Grandes. 
31980 13 ag 
/ ^ O M F R O Ü N JPAEÍÜÑr^OCKE, X>B 
\ J dos personas, que me lo den 
proporción. Marín y PiflOn Co. Crespo, 
9. Hotel. Habana. 
61845 11 
SE VENDE UN CHEVROLET EN 1N-mcjorable estado. Se da a toda prue-
ba y muy barato. Informan en Con-
cordia 182, garage. 
32430 12 ag 
SE V E N D E U N HJTDSON S U F E R S I X modelo M, en muy buenas condicio-
nes, en 25 entre Marina e Infanta, ta-
ller de Granados y Martínez. Puede 
verse. 
30780 14 a&. 
FA J i L I A R L I M O N E R A Y CABALLO. Se venden en el Vedado, calle t* 
esquina a 15. Su dueño informará. 
la misma, en San Ignacio, 64, alto5-
E l familiar es alto, propio para el cam-
po. 
„ 31470 11 *e 
A ^ O LXXXÍX _ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o l i j e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
- ^ ^ ^ • • • • ^ ^ • • H i H B m B B , I N T F R F S A N T F 001.A», vxitdo uno eit nr , be- ce vunbe. tjit bontto heoocio a 4 v i s o , se vxweb W A . btteva vi. r u r n i i r W A n ñ W A T f A fkovechek ZiA oportum 
1 „ ^ • . r> . r- • 1* »•< O oarto Buenavls ía^ rpma rio ln<. t r a n - i K . nersona aue Quiera trabajar rnn T,n. ¡ } \ ^,;=r.o »-v,o/.^o ^ i c , ^ » VIXEiVíUEi l i A V l v l i r t t i I / A Admi to cheaues hasta 5 m i l 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C O M P R A S 
de 
í u t e n t e t : . 
baño 
g i ro que sea. su au tomóv i l o cualquier 
ar t iculo o animal de m é r i t o o necesita 
dinero en hipoteca? Vea al hombre de 
los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
Egido, 21. altos. Te léfono A-1673. Abe-
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros 
de toda clase y gestiono t í t u l o s de chau 
ffeur. 
17 ag. 
 p rt  lsta, cerc  de los t r -
v í a s . In fo rma Carlos, (XRei l ly 77, a l -
tos. 
02383 13 ag 
S O L A R E S A L C O S T O 
huerta, 
garage 
Cedo contratos solar Los Pinos, a $1.25 
vara; otro, d e t r á s de Henry Clay, a $5; 
r comodidades s i - 1 *» —• lOtlt», linea la Playa, Marianao, a 13.50. 
ñafio v ^ I es posible ' V E I ^ E » J ü K T A S 6 S ¿ P A R A t ) A d Todos se ceden por lo entregado. F i g u -
á r b o l e s frutales, i O dos buenas propiedades de $20.000 y ¡ raf ' 's- Teléfono A-6021. E l dueño . 
tres $30.000, situadas en la Víbora . Se dan i 3193t> 16 ag 
al | facilidades para el pago. In forman en — 
....os Alcalde O ' F a r r i l l y L u i s E s t é v e z . por! S f " VEWBE U N SOXiAB DE 320 X B -vendedor de m casa que ^ - ^ , a ^ I p f o s en la Avenida de Chaple y 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A CA- te, en seis m i l pesos. I n fo rma : A r t u -aa en el Reparto Almendares, en ro Rosa. San Rafael 273, esquina 
la calle Déc ima esquina a Primera, com " 
puesta de sala, saleta, trds habitacio-
nes, gabinete y comedor, ha l l , por ta l y 
• jardín, con su entrada para a u t o m ó v i l ; 
garage, cuarto de criados y cocina a l 
fondo; tiene un cuarto de b a ñ o muy l u -
joso a un lado del hal l , cielo raso y 
pisos de mosaico. In forman >en 
Miguel 142, altos. Teléf. A-S092. 
32181 12 ag 
qui_e5a.A^b,a;'?r co_n P0- i - A - driera de tabacos, cigaros y quln 
calla en el mejor punto de la Habana. 
Infbrman en el depós i to de Manuel Fer-
nández . Mercaderes nflra. 43. 
30717 13 as 
pers a 
co capital y buenas utilidades. In fo r 
mes: Monte y Suspiro. Puesto de quln 
calla. Señor R íos . 
32511 14 ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
es posible, 
buen u,t""1;„hwácYone« Participamos a l 1 facili a es  
« c ^ r de la casa que si compramos lcalde (TF* 
^ " ^ « e r Ar ro l l ado a la s i t uac ión , pues I ^ t - ^ Tra 
h*f neniamos ven(^r en el cambio que 
aSÍ PfJíms No tiuiero perder mucho t iem 
ofnreCel^¿ v e ^ a : • «abe las condicio-
v0; oue se r équ ie ren : I n f o r m a r á : Vlc -
S U S o Alvarez. ü b r a p l a 99. imprenta. 
^ ^ Í Í P S A _ Ü Ñ A r ^ S i n ^ _ B U E N A S 
S condiciones o propia para fabricar 
0 ^ n o s de cuatro cuartos y d e m á s 
n0 m ^ n c i ¿ usuales. Ha de estar s l -
S en j S f l s del Monte, de Santa Emi 
tu? o Rodrlguiez, Monte, hasta esquina 
V E N D E U N A V I D B I E B A D E C I -
_ gar ivs , tabacos y billetes de lo t e r í a . 
En $3,250. bodega cantinera, cerca de \ In forman Café E l Nacional, cantina. 
Corrales Tiene mucho barr io. Alqui ler , Belascoaln y San Rafael, de 10 a 12 
35 
de contrato. Figuras. 78. Te lé fono f 31213" . 12 ag 
A-6021. -
pesos. Tiene dos cuartos. Cinco a ñ o s i m. Preguntar por Paulino. 
,  
" 1 1 , Manuel L len ln . 
130 . 20 ai 
C H Q  N C I O N A L AWIOVECHSN XiA OPORTUNIDAD. q pesos 
Compramos de este banco, en el uonou! En efectivo, 3 m i l pesos y reconocer 
Compramos de este banco hasta 50.000 ¡ u s t e d 7 m i l pesos a l ocho por ciento, 
pesos; pagamos mejor tipo de plaza, i Todo esto por una magnif ica casa en 
T a m b i é n necesitamos del E s p a ñ o l y i calle comercial, con comercio, contrato 
C ó r d o v a Consulte a o t ra oficina antes j largo. Renta 1.080 pesos a l año . Mide 
de venir aqu í . Manzana de Gómez. 212, i 9 por 30 varas. Azotea y resistente pa-
E. Mazón y Ca. Te lé fono A-0275. ra dos pisos m á s . No perdemos tiempo 
32440 12 ag. t con curiosos. J o y e r í a E l Lucero, Reina. 
" , n ú m e r o 28. 
A EOS QUE D E B E N AXi BANCO ES-paño l . doy 4.5T 
Easarrate. Chalet .Ar tu ro . 
32071 16 ag 
\ TEDADO. SE V E N D E G R A N PALA-cete situado en lo mejor de la Ha-
m Tolas u otra ' calle comercial. Tam-
vf*n se faci l i tan en hipoteca, de 15 a 20 
b f i ne^os. Dir ig i rse a Labra, n ú m e r o 
SS antes Agui la , de 4 a 6 de a tarde. 




" " « n o " d e ' Y o s ^ m e j o r V s puntos del Ve-
en .uno ae J ^ n t . nn* l lega del extran 
baña , con capacidad para tres famil ias 
con sus baños correspondientes, en N 
San y 27» cerca de la Universidad y con 
todas, las comodidades modernas, Véan - A S A GE P A K A 
lo. Poco al contado y resto en h i p ó t e - , V T lugar cén t r ico . 
el café . 
• 32462 
BU E N A O P O R T U N I D A D . 8 E V E N D E un ta l ler da e b a n i s t e r í a por la m i -
tad de su valor, montado con aparatos 
modernos, casi nuevos. Para informes 
en Rastro n ú m . 10, altos, a todas ho-
ras. 
31035 16 ag 1 
B V E N D E U N A BODEGA POR a r o n -
tos de salud. Se garantizan 80 pe-
sos diarios de venta. No impor ta de-
H V d T n a 7 . " ñ f ¿ r m a ñ T D Ó m i n g u e t T ñ I 1 ° ^ } * ^ % ™ ? ! ™ " ^ ° * 
l;E VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
O por no poderla atender su dueño. I n -
forman en el mismo. R e u n i ó n 13. 
32560 . 13 ag 
CE VENDE UNA BODSGA S O i A EN 
O esquina; buen contrato, poco a lqui -
ler, cantinera, en 4 m i l pesos, dos m i l 
al contado; un café, un kiosko y una 
v idr ie ra de tabacos y cigarros, en Mon 
te y 
'T^ri^TJtO D I R E C T A M E N T E C 
í ; ü ^ e r e s a d o si desea vender e 
^ - c o n d i c i o n e s , al contado u  
UNA GANGA 
y * - . Se vende una casa e s p l é n d i d a por l a 
m i t a d de su va lo r , f a b r i c a c i ó n de p r i 
17 ag. 
ca. La misma 
31S2I 
se a l q u i l a 
13 ag 
CONSTRUCCION D E CASAS. SI US-ted quiere fabricar una casa, no-
sotros se la fabricamos y le f i rmamos 
el plano. E l dinero en casas nunca se 
mera, de c i t a r ó n , e s t á s i tuada entre! P^rde. lo mejor es fabricar casas Véa 
, l .•, * i i nos hoy mismo. Obispo, 31 y medio, l i -
dos Avenidas , le pasa el car ro por l a , breria. No olvidarse. 
30318 26 sp puerta , c o n po r t a l , sala, e s p l é n d i d a 
C I E N M A Q U I N A S , 
con sólo 100 pesos 
de alquiler , contrato cuatro a ñ o s y me-
dio, sobresaliente negocio. Urge venta. 
R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
32469 12 ag. 
FA R M A C I A . SB V E N D E U N A POR tener su dueño que ausentarse, bien 
situada, poco alquiler, bien sur t ida en 
un precio bajo. In forman Te lé fono A -
2312, o en Compostela SO. 
32395 15 ag 
a ñ o s o los que deseen. Informes, F ran 
cisco Coto, p a n a d e r í a L a Glor ia , cal-
zada de L u y a n ó . 
81420 11 ag 
POR NO PODBRZiO A T E N D E R SU dueño se vendo en $3.500 un ca fé 
y fonda en Real 14$. La Ceiba. Puentes 
Grandes. In fo rman ea dicho estableci-
miento. 
31426 I t ag 
SaiL ñ a r a fami l ia que llega del e x t r a ñ -
a n Su precio no mayor de 40 a 50 
3 íl oesos De una o dos plantas. Deta- . 
nes personal con ci interesado, ai s e ñ o r i g a l e r í a cerrada de persianas y cris ta- Se vende una hermosa residencia a c á - t>uen negocio, por tener que 
-aris. Misión y Zulueta. | ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ fo^ J5 ausentarme vendo^ una g P - a d ^ r t a 
E l horno es moderno de los 
ores de la Habana, capacidad para 
l ibras de pan; en l a actualidad es-
pa t io y t raspat io . Se deja par te e n | d u e ñ o . R o d r í g u e z , 2 8 , entre San I n - £ e ¿ * ^ 
L6P»enz-. 
32264 "TobTpro casita en la habana o cuar to de b a ñ o in tercalado, cuar to y l i a , hecha a todo l u j o , en lo mejor de cantin 
S / 3 l ^ o ^ i 1 " ^ ! s " ™ i o de c r i a d o » ' amPlio ¡ calle de San M a r i a n o , i n f o r m e s : suTooo0^ 
pa t io y t raspat io . Se deja par te en ¡ d u e ñ o . R o d r í g u e z , 2 8 , entre San I n - e ^ 
hipoteca. I n f o r m a n n C o n c e p c i ó n y alecio y San Benigno . Te lé f . 1-1672. to el que^qu'ieran. E l que vende es due 
• i „ v.Tw»— »nj„. i . 31869 15 bct i ño de la finca. D e m á « informes en Mon 
orvemr, bot ica . V í b o r a todos ios •il8ba liJ ag- i tc o-D. Francisco F e r n á n d e z . 
con 
leca. Compro t ambién una bodega so íi on esquina, en buen barr io. Informes 
( suárez , Castillo, 43. t e lé fono M-4435. 
31i:i8 17 aS 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
compro casas y contratos de solares y 
«¡lares que es tén pagados, a precios 
razonables. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
Manuel L len ln . 
31062 
d í a s , de 2 a 5. 
32174 16 ag 
11 ag 
SE D E S E A C O M P R A R 
Una casita o Bungaloy de 4 a 5.000 pe-
sos situado en los barrios de la Víbo-
ra, Cerro o Vedado y repartos colindan-
te», que tenga de tres a cinco habita-
ciones y d e m á s apartamentos. In fo r -
mes Juan E. Bandinl , Banco Nacio-
nal Dep. 451. Edif ic io Nuevo. Telf . A -
^ j r ^ 11 ag 
" V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Miguel F e r n á n d e z , B a ñ o s n ú m . 2 2 8 . 
F-1389, ( 1 a 4 ) . Calle B , chalet de 
esquina, dos plantas, ( 8 0 0 metros) 23 
de frente, f a b r i c a c i ó n de p r imera , 6 
cuartos, g ran garage, cinco b a ñ o s , \ 
etc., $55 .000 parte en h ipo teca . Calla 
2 1 , solar de centro a l a brisa, a $28 
m. Calle 19 esquina a Tercera , ' v l l S O ; 
metros) a $30 met ro . 
32518-22 13 ag 
ATENEO E N E L CERRO, CAl iES V E -
V larde. Reparto Las Cañas , dos ca-
í a s muy huenas con cuatro cuartos ca- | 
da una. Para m á s informes, su d u e ñ a 
en San Rafael 53, bajos. Te léfono M -
4U91. 
32546 18 B g _ 
l ^ N EX. VEDADO SE V E N D E N TRES 
ILi casas, desde 10.000 hasta $15.000; ter-
minadas de reedificar, servicios- regios, 
deocupadas. Informan en la calle 10, nú -
mciu 201. Vedado. Su dueño . Se dan fa-
cilidades de pago. 
52491 14 ag 
Reina , entre A m i s t a d y Rayo , ven 
do una casa con 
de s i t u a c i ó n . T r i a n a . San Inda lec io , 
11 y medio , cenca de Correa . T e l é -
fono 1-1272. De 7 a 8. De 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
32012 10 ag 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, su precio 9 m i l pe-
sos. Es moderna, preoarad.i para alto, 
c a r p i n t e r í a de cedro. Ins t a l ac ión t u b u l a r 
oculta, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y portal , entroncada a el alcanta-
ri l lado, entrega desocupada. Su due-
)ño en el Pasaje Crecherla, n ú m e r o 44, 
| Vedado. 
32056 10 ag. 
SE V E N D E Y SE A L Q U I L A TTNA CA-sa en Santos Suárez . en la calle San 
Bernardlno, 25, entre Paz y San Jul io, 
por ta l , sala, recibidor, 3 dormitorios, 
comedor, baño de pr imera y garaje pa-
„ ^ „ _ , ra Informes: Zapote y Paz, n ú m e r o 50. 
comercio a precio | Emeterlo Blanco. 
31345 12 ag 
32379 16 ag 
GA N G A . SIr V E N D E "UNA BODEGA en la Calzada del Cerro, esquina a 
Santa Teresa. Se da muy barata por 
no poderla atender su dueño Informes, 
en l a misma. Cerro. 815. 
32408 15 ag 
E V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
esquina, seis a ñ o s de contrato y d« 
T-ot^r, . i mm.*-̂  j „ , „ ! mucho porvenir. Se da barata. I n f o r -
E s t á n en el centro de l a ' „ „ „ . ' i*„*a h„i MnntA ain antiír , , , . 
J U A N P E R E Z 
SE V E N D E N L O C A L E S DE M I L V A ras planas, propios para garage 
ot ra indus t r ia 
Habana. Si le Interesa, v é a m e que ha 
remos negocio. Labrador, San Rafael, I 
143, A-8256. 
30392 26 ag. 
g 
man e ñ J e s ú s del onte, 340 antiguo. 
Pregunten por Pancho. 
S B t 
EN T U L I P A N Ja E s t a c i ó n 
Quir-n vende casas? PKRK7, 
¿Quién compra casas PtíUKZi 
(QnMa vende fincas de campo?. PBRKSl 
¿Quién compra fincas de campo? PBRRft-' 
•.Üuifn toma dinero en hipoteca? PKftEZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
resArvados. 
B^lasconln. H4. altos. 
\ L CONTADO Y A PLAZOS, VENDO 
un solar en L u y a n ó , Reparto La 
Fernanda, en una buena calle. Lo doy 
por lo que tengo gastado. Tengo cuatro 
ruarlos que rentan t re in ta y cuatro 
pesos mensuales. Es ganga. In forman en 
in luxloga de Alvarez Hermano, Case r ío 
ad f " v a n ó , 46 
Z'::>2-i 14 ag 
X 
EN L E A L T A D SE V E N D E U N A CA-sa de dos plantas, compuesta de 4 
departamentos derecha e Izquierda, cada 
departamento tiene sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, baño, con b a ñ a d e r a , 
cocina de gas; otra de planta baja en 
el Reparto Santos Suárez , compuesta 
de portal , sala, saleta, dos cuartos ba-
ño con b a ñ a d e r a , comedor a l fondo y 
cocina. Es una ganga. A precio de .mo-
ratoria . In forman en Paz y Enamora-
dos, a l lado de la bodega. J e s ú s del 
Monte. • 
31832 20 ag 
V E N D E L A ESPACIOSA CASA £ S -
rella, 118. Siete y tres cuartos por 
t re inta y seis. Sala, saleta y cinco cuar-
tos. Tra to directo con el comprador. I n -
formes: Prado, 85. Café. . Escr i tor io . 
31671 12 ag 
A U N A C U A D R A DE 
y a una cuadra de 
Ayen te rán , vendo una casa con 3.200 
varas a ocho pesos. Por la s i tuac ión en 
que se encuentra situada se presta bien 
para una Industr ia o un gran garage. 
In forman en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta . Te léfono A-3825. 
30989 31 ag 
S E R E G A L A U N S O L A R 
a la pr imera oferta. Reparto Buena Vis -
ta, frente a L í n e a de Playa, cerca Ho-
tel ; admito check, au tomóv i l , casa u ob-
jetos de valor. T a m b i é n lo vendo al 
c réd i to . San L á z a r o , 33 7, al tos; de 1 a 3 
p. rr. Señor Batiste. 
30948 11 ag 
3226: 23 ag. 
U R G E L A V E N T A 
de una modega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mi tad de cantina. 4 
a ñ o s de contrato, o paga alquiler . T ie -
ne comodidades para f ami l i a . I n f o r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en todos los barrios, con comodidades 
para fami l i a . Buen contrato. Pagan po-
co alquiler . No compren s in verme. 
Tengo buenos negocios. I n f o r m a : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café . 
V E N D O C A F E S 
de todos precios y en todos lo» barrloB. 
A plazos y a l contado. I n f o r m a n : Rei-
na y Rayo. , 
en hipoteca, por p r a h ipoteca en l a Habana , a l diez 
tiempo convenido y t a m b i é n emprendo « — • ! j j c i 
en otro negocio- que convenga Por es-; por c iento, tengo par t idas desde 5 m u 
cr i to , dando detalles. Vedado, calle 15 . » . Án *¡ — * - -' J - l _ 
núm. 4,96. A n d r é s González . nasta 4 0 m i l pesos, y «i es tue ra de l a 
32364 i s ag | Habana , a l doce po r c iento. O p e r a c i ó n 
CH E K S I N T E R V E N I D O S . T B A T O D i -recto. Del E s p a ñ o l . S4.454.10: de D i -
gón Hermanos, $1.207.01. Admi to propo- ¡ 
siciones en compra de una casa, o para 
hipoteca A n d r é s Poblet, Apartado. 2335. 
Habana. 
82352 18 ag 
T E N G O S O O O S 
SE V E N D E U N B U E N KIOSCO D E bebidas, con buenas condlc ionesñ . Pa 
ra informes. F a c t o r í a y Corrales. Café, 
de 12 a j y de 5 a 8, s e ñ o r Manso. 
32081 23 ag 
GA N G A . SE V E N D E U N A BODEGA en el reparto Juanelo, L u y a n ó . Muy 
barata, por no poderla atender su dueño . 
Informes, en la misma. Ri ta , entre Ban-
che y Piedra. Angel He rnández* 
32138 11 ag 
VI D R I E R A D E DULCES Y F R U T A S . En una de las calles m á s t ransi ta-
das de la ciudad se vende una magni-
f ica vd l r i e ra de dulces de reciente cons-
t rucc ión . Se da en ventajosas condicio-
nes, por no poderla atender. In fo rma: 
Alvarez; Egldo. 67, ' a lmacén de v íve res . 
32106 12 ag 
para bodegas y cafés . I n t e l i g e n t e » y 
con a l g ú n capi ta l . I n f o r m a : P e r a s » , 
Reina yRayo, ca fé . 
M . F E R N A N D E Z 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barr ios y ca fés en las mis-
mas condiciones, a plazos y a l contado. 
In fo rman Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Te lé fono A-9374. 
H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s 
de todos precios. Soy el que m á s tengo 
en venta por estar relacionado con sus 
dueños . Tengo buenos negocios. I n f o r -
ma. Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
A-9374. 
31681 14 «s: 
SE TRASPASA U N A CASA D E I N Q U I -l lna to que sirve para casa de h u é s -
'• pedes y se da barata, por no poderla 
I atender su d u e ñ o . In forman, en la mis-
, ma: J e s ú s Marta , 21. 
31472 11 ag 
CONSTRUCCION DE CASAS. S I US-ted quiere fabricar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca so pierde, lo mejor es fa-
bricar cas^s, v é a n o s hoy mismo. Obis-
po. 31 y medio, l ib re r ía . No olvidarse. 
30318 26 sp. 
EN E L CERRO, GANGA V( V E R D A D , endo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sani tar io; 
toda de m a m p o s t e r í a , en $5.000; pre-
cio de moratoria. Informes: Infanta , 22 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
Las Cañas . 
EN E L CERRO. GANGA V E R D A D tres cuadras do los t r a n v í a s , vendo 
TENCION. SE V E N D E M U Y B A B A -
una casa de dos plantas acaba-
da de construir en la parte m á s fresca 
út la Víbora, situada .en la calle Be-
Kupmla entre' Josefina y Jenaro S á n -
i li<-x. A dos cuadras de la Calzada en-
n-f. ion paraderos de los carros de Je-
sús del Monte y Havana Central. Com-
puesta cada planta de sala, comedor, 
cuntro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo, cuarto de criados y servi -
cios, ha l l , cocina y servicio de agua 
callente en todos los aparatos; instala-
ción e l éc t r i ca por t u b e r í a oculta. Cons-
trucción de cemento armada, no sien-i tablecinliento y una caaa con p0rtal , 
do las dlviones interiores sino de la- : saia comefior y dos cuartos. Servicio 
d r i l l o : c a r p i n t e r í a de pr imera; techos sanltarlo Todo de azotea) c i t a r ó n ; a 
monol í t icos . Lscalera de m á r m o l . E l tres cuadras de lo9 t r a n v í a s . • Calle as-
precio es de.dieciocho m i l pesos. Para faUada Aprovechen esta ganga. No se 
más informes, su dueño, en segunda n ú - se regala. Kn jn .ooO: para In-
miro0-o72' No 56 quleren. l a c ro s . formes. In fan ta 22. entre Pezuela y 
3-u97 lu ag ! Santa Teresa, Cerro. Las C . í . a s . No 
LOMA A V E N I D A DE ACOSTA, propia para una residencia, un panorama 
precioso. Desde a l l í se domina toda la 
b a h í a yla ciudad, el terreno tiene m i l 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta , te lé fono A-3825. 
30989 31 ag 
E R R E N O B A R A T O . — SB V E N D E N 
3.000 varas de terreno en el Cerro: 
se da muy barato, pues urge su venta. 
Informes: Luz, 28. 
31558 11. ag 
GANGA. SE V E N D E U N HERMOSO solar de 10 por 40 en Santa E m i l i a 
entre San Jul io y Paz, le pasa el t ran-
.vía y e s t á a la brisa. A 10 pesos vara, 
parte a l contado y el resto aplazos, a 
18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-
qu ín n ú m . 50. 
30593 12 ag. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N L A calzada de J e s ú s del Monte, con 
buen contrato y muy buenas condicione». 
Casi regalada por tener que embarcar-
se su dueño . Es una verdadera opor tu-
nidad para los que quieran comprar v i -
driera por poco dinero. Informes Fac-
to r í a y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 
a 8. Sr. Manso. 
31983 12 ag 
V I D R I E R A E N 7 0 0 P E S O S 
Con buen contrato. Paga poco alquiler. 
Se admite parte a plazos. In fo rma: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
31924 12 ag 
comprando una p e q u e ñ a finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
la casa con portal , sala, saleta y dos | frente a la carretera, gran arbolado, 
cuartos, de m a m p o s t e r í a yazotea. y una j agua abundante y luz e l éc t r i ca y la ven-
esquina con sus accesorias: se da todo . taja de entregar el 10 por ciento de con-
en S15.000. Informes: Infanta t i , en- tado y el resto en 4 años . Para infor-
tre Pezuela y Santa Teresa. En Las i mes v planos. Habana, 8-2. Te lé fono 
Cañas . |A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 
E 
N E L CERRO. VENDO U N A esquina 
E d e 
E N JESUS 
idel Monte, vendo una esquina con 
trescientos metros, todo fabricado de 
m a m p o s t e r í a y azotea. Precio, diez m i l 
quinientos pesos. In forman en Carlos 
I I I . 38, esquina a Infanta, te lé fono A -
3825. 
30989 31 ag 
SE VENDE UN CINE. LA CASA ES-tá. en uno de los mejores barrios de 
la Habana, esquina, tiene 400 sillas. Con-
t ra to largo y poco alquiler. Se vende 
porque su dueño tiene que marcharse. 
Para detalles: Apartado 264, Habana. 
32018 11 ag 
(JE VENDE UN HOTEL, LA CASA ES 
Cj de nueva cons t rucc ión . Tiene 52 cuar-
tos, bien amueblados. Contrato largo 
y poco alquiler. Se vende barato y a 
los interesados exp l i ca ré lo» motivos. 
Tra to directamente. Para detalles: 
Apartado 264, Habana. 
32017 U ag 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serlos y reservados. In fo rman en Amis -
tad, 136. B. Garc í a . Te lé fono A-3773. 
H O T E L V E N D O 
S 1 
'E VENDE UNA ESPACIOSA CASA 
acubada de construi r ; tiene 126 me-
tros de fabr icac ión : entrada de garage 
y buen traspatio; punto cén t r i co y a la 
brisa. Vis ta hace fe. .No dejen de i r l a 
a ver. Para Informes en San Anastasio 
entre Dolores y Tejar Garda. 
32363 17 ag 
corredor. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
OFICINA 
D E I N T E R E S 
Negocios en general. Compra y venta. 
¿Quiere comprar fincas r ú s t i c a s o ur-
banas o establecimientos de todas clases 
de giro y en toda la Isla, o colocar su 
dinero en hipoteca o cualquier negocio I cuadras de los t r a n v í a s . Calle asfaltada, 
que ustedes deseen? Vea al hombre de | Ganga nunca vis ta por tener que em-
|/N P A L G Ü E R A S V E N D O U N A CA- » i -a J „ _ . . I . 
H i sa de m a m p o s t e r í a , techo de tejado. J Aprovechen ganga : se venden sola-
uy buenas condiciones. Con once res a $1 ,300, a plazos, en el Repar to 
8 de frente por 25 de fondo. Con, A1 . ' r , • . 
cuartos y dos accesorias. Entrada Almendares , pagando ^1UU de entra-
independiente, A dos cuadras de la cal- j c í e n ,* , , , , , . , ! , . , ¡n terpe Ra-
zada. Se da en nueve m i l pesos, m f o r - , a a f • I a mensuales, sin í n t e r e s , r a -
infanta , 22, entre Pezuela y sta. ra informes, d i r í j a s e a la o f ic ina de 
Las Cañas . No corredor. 1M • * n • c Al j r- n 
M a n o A . Uumas y í>. A l p c n d r e . Calle 
t^n el cerro, vendo una casa 9 ^ T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
l _ j de portal , sala, comedor y dos trúar •' , m» • 




seis cuartos y 
mes: 
Teresa, Cerro 
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 m i l pesos en mano. Es un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
In forman en Amistad , 136. B. Garc ía . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San L á z a r o . 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja a l mes 380 
pesos l ibres . In fo rman en Amistad. 136. 
Ben jamín García , Te lé fono A-3773. 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que son 
buen negocio para el que compra, se-
g ú n tengo demostrado a mis numerosos 
clientes. Figuras, 78. Te l é fono A-6021. 
Do 12 a 9. Manuel L len ln . 
_31930 16 ag _ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
na , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S 4 
E m p e d r a d o , 16., 
T E L E F O N O A . 8 2 9 7 . 
D I N E R O 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q u e * 
r á p i d a y reservada, pero no se t r a t a 
m á s que c o n e l interesado. E n e l H o -
tel P a r í s , M i s i ó n y Zu lue ta . S e ñ o r L ó -
pez, 
31861 13 as. 
c o n 
P U J O L & C o . 
n a n e o C a n a d á , N o . 5 1 ^ 
V g n i a r e s q u i n a O b r a p í » 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 , 
«d.- l0 
CH E Q U E D I G O N , VBWDO V I V I R E S y l icores, contra cheques DlgOn a 
la par. Alf redo Garc ía , Bayona 2, a l -
macén . 
32436 13 ag 
DOHHIGO GAKCXA T SASISTO W B -néndez, coredores en general; t e -
nemos para i n v e r t i r en hipoteca d i s t i n -
tas cantidades fraccionadas en part idas 
de ocho m i l . diez m i l . doce m i l , quince 
m i l , hasta cien m i l pesos. T a m b i é n 
compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos. Mucha rapidez y re-
serva absoluta en nuestras gestiones 
Café Sa lón H . T e l é f o n o H-2026. 
31535 11 ag 
A LOS DEUDORES DE Z.OS BARCOS Nacional y E s p a ñ o l . Doy dos che-
ques, uno del E s p a ñ o l , por valor de 1,800 
pesos, y o t ro del Nacional por va lor de 
2,200 pesos. Los doy por dos a ñ o s , a la 
cobrar i n t e r é s , admit iendo g a r a n t í a s de 
fincas r ú s t i c a s o urbanas. Pueden d i -
r ig i rse por correo a su d u e ñ o . Juan A l -
fonso. M á x i m o 60me% 32, Colón, P r o -
vincia de Matanzas. , 
30364 29 ag 
CA J A D i n , CERTRO A K T U R I A R O , Se* traspasan 2,500 pesos con el 25 
por ciento de descuento. In fórmame 
Agui la . 183. A r t u r o S á n c h e z 
31806 13 ag 
SB COMPRAR T V E R D E R XJSmB* tas de la caja de Ahorros de lom 
Socios del Centro As tur iano y se f a c i -
l i t a dinero sobre hipotecas de casas. P , 
Menéndez . Agu la r 36. t e lé fono M-534S. 
80963 11 a g 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n K-» 
p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o c a í 
sas c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e - » 
r a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . I * 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10<L-3> ' 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y C O R D O B A 
Compro hasta 30 m i l pesos. Pago B por 
100 m á s que nadie. Compro y vendo de 
los d e m á s bancos. Monzana de Gúmez, 
departamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Pi f lo l . 
32442 13 ag 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores t ipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en efec-
t ivo . Compra y venta de valores nacio-
nales. Al f redo G a r c í a y Compañ ía . M a n -
zana de Gúmez, 32434 17 se 
C O M P R O C H E Q U E S 
del Nacional, E s p a ñ o l , Dlgún, etc., pa-
gando el mejor t ipo . Hago otras nego-
ciaciones ventajosos con los mismos. 
Guerrreo y G u z m á n , Mercaderes, 11. a l -
tos. Departamento 16. 
32269 1 afir-
C H E Q U E S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . Compro de 
todos los bancos y en todas cantidades. 
T a m b i é n compro l ibretas de las cajas de 
ahorros de los centros regionales y fa -
c i l i t o cantidades a * i l s clientes que lo 
deseen. Operaciones r á p i d a s y mis asun-
tos son serios. Agu i l a , 245, entre Mon-
te y Corrales. 
32245 11 
3254S 16 ag 
B O D E G A V E N D O 
sola en 
los negocios, de 1 a 5 de la tarde, en 
Kgldo. 21. altos. Te lé fono A-1678. Abe-
lardo Sosa. Me hago cargo de cobros de 
todas clases y gestiones de t í t u l o s de 
Negocios en general. Venta y compra, 
iQuiere vender su f inca r ú s t i c a o ur-
bana, -su establecimiento de cualquier 
chauffeur. 
17 ag. 
barcarse para el extranjero. Se da en i 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre i 
Ptzuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-j metros de frente por 22 y medio de fon 
SE V E N D E R DOS SOLA ES A DOS cuadras del paradero de Or f i l a de 6 
ñas . No corredor. 
una en 3.250 pesos a l contado 
esquina, mucho bar r io f buena 
buen contrato y local para ma._ 
Es ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. In forman en Amistad, nú -
mero 130. Ben jamín Garc ía . 
vidriera'de tabacos 
i Una en 800 pesos; vende 26 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
I vendo una en el muelle, en 4 m i l pesos 
do. Precio: 1000 pesos cada uno y uno! que vende 100 nesos diarios, buen con 
s E VERDEN DOS CASAS EN JESUS 
del Monte a tres cuadras de la Cal-
GANGA V E R D A D . E N L A C A L L E Flores, cerca de los t r a n v í a s de 
Santos Suárez , vendo una casa con por-
tal , sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mampos-
t e r í a y azotea en lo m á s cén t r i co del 
barrio, punto comercial. Sé da en 5.800 
*ada una es de esquina, se vende con | por tener que marcharse su dueño para 
checks de Dlgón en la Habana: una ca-, ei extranjero. Esto no es venta. Es re-
•» pegada a Vives, propia para Indus- galar la propiedad. Renta 50 pesos. No 
tria o numerosa fami l ia . Su valor, 11.000 i t ra to con corredor. Para informes In« 
pesos: tres en Carmen, cerca de Monte fanta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
$16.000; dos casas m á s dos y tres plan- Cerro. Las C a ñ a s . 
«as, de Galiano a Belascoaln y de R e i - | • 81275 12 ag 
ha a San LAzaro, a precio de ocas ión, i • .— „ „ ^ r ^ ^ , s a wSSmSTmüm 555 - r T 
Informa Juan Amor. A g u i l a n ú m . 116 ^ V E N D E 3KÍ L A C A L Z A D A DE L A 
de esquina, de 8 m e t r o » de frente por 
22 y medio de fondo. Precio, 1.750 pe-
sos. Informan en San Rafael y M a r q u é s 
González, locer ía . 
31789 15 ag 
R U S T I C A S 




de 2 a4. 
12 ag. 
VENDO C U A R E N T A C A B A L L E R I A S de monte, dando lindero a la b a h í a 
de Nuevitas, o t a m b i é n se cede la G u í a 
Forestal p a r » su exp lo tac ión de made-
ras, carbón, minerales, etc. E. Cima, 
Agular , 36. " T e l é f o n o A-5398. 
30953 11 ag 
t ra to y ot ra en 2 m i l pesos. In forman en 
Amistad, 136. Bon jamín Garc ía . 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , B O N O S 
No hay peor sordo. . . que e l que no 
quiere o i r ! I n f o r m a n d o a las C á m a r a s 
el i lustre doctor Ferrara , d i j o : que, 
debido a l a baja que h a n sufr ido los 
valores que t ienen en sus carteras los 
Bancos Nac iona l y E s p a ñ o l , no l i q u i -
d a r í a n m á s de u n quince por ciento 
t r i * 0 * * ! ^ * sus depositantes. A u n es t i empo de 
salvar sus d e p ó s i t o s . Contadores de l 
Comercio , de Reina, 53 , T e l é f o n o n ú -
mero M - 5 8 1 7 , se los canjean a la par , 
sobre solares de un v a l o r indiscut ib le . 
T a m b i é n en efectivo al m e j o r t ipo de 
! p laza. Consulte con nosotros antes de 
' operar . Re ina , 5 3 . 
22453 12 ag. 
V A C I O R A L . A D M I T O CHEQUES D E 
i . 1 este banco a l a par. por acciones 
de l a Compafl ía sombrerera, de las que 
tens* 80 o s é a n s e 8 m i l pesos. Te l é fono 
M-3034, de 12 a 1 de la tarde y de 7 
a 10 de la noche. 
32266 11 ac-
/ C H E Q U E D E L RAROO ESPAt iOL D E 
1260, lo doy s in cobrar I n t e r é s por 
dos años , con g a r a n t í a . Por cafta. 
Puente Almendares, calle 17, entre 6 
y 4. Angel Peón . 
32257 12 ag. 
D 3 
ESDE E L 8 POR CIERTO TENGO 
dinero, para buenas hipotecas, en 
la Habana y Vedado. Otros lugares y en 
cons t rucc ión , convencional. Manrique, 
78. De 12 a 2. 
32105 12 ag 
J . C A N D A L E S Y C a , 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los Bancos y l ibretas de las Cajas 
de Ahorros de los Centros Regionales, 
los pagamos a buen tipo. Oficina: Car-
men, 6-A, casi esquina a Belascoaln. Te-
léfono M-4153. 
32234 11 ag 
JOSE CORTIZO COMPRO CRECKS da todos los bancos, acciones bancarlas 
e I n d u s t r í a l e s y Nuevo F r o n t ó n . A m a r -
gura, 51. altos, t e l é f o n o A-8030. 
30969 11 e g 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s d e l o s 
b a n c o s D i g ó n , B a n c o s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e casas y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r r a . 
C 6079 25-3 S. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en l a Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln. 84. altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
I N V I E R T A SUS C H E Q U E S A L A P A R 
E n l a c o m p r a de solares, casas y au-
t o m ó r i l e s . N o demore en hacerlo y 
salve su d ine ro . V e n g a a yerme y t r a -
t a r é de encontrar a p l i c a c i ó n pa ra l a 
can t idad que usted tenga . M a r i o A . 
Dumas . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . Obispo, 6 3 , 
H a b a n a . 
24 ag 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E D I G O N 
Compro en cualquier cantidad. Compro 
y vendo de los d e m á s Bancos. Manza-
na de Gómez, departamento 552. de S • 
10 y de 2 a 4. Manuel PlQoL 
31361 10 ag. 
Tengo pa ra hipotecas sobre f incas u r -
banas, 4 , 6 , 1 0 y 2 0 m i l pesos, e n 
la c i udad y sus bar r ios . I n f o r m a : Ru iz 
L ó p e z , en M o n t e , 2 4 4 , casa n ú m e r o 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . 
3143$ 11 V g 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
p a r » 50 m á q u i n a s . I n fo rman en Amis tad . 
136. B . Garc í a . 
H A C E M O S H I P O T E C A S 
en 24 horas. En la Habana. Vedado y 
lugares c é n t r i c o s de J e s ú s del Mohte, 
tipos, 9, 10 y 12 por ciento. Disponemos 
_ . , . „ . . ^ ^ , d e m á s de 100.000 pesos en efectivo. 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O venpa si su g a r a n t í a no es sólida, 
o ti 1 <,e acuerdo con el valor actual . E. Mazón 
una bodega, y en 2 m i l pesos un café , y C íu Manzana de Gómez, 212. Te l é -
y poco *l<J"»er i - feno Aip276. 
B. Garc ía . I Z 2 i ^ 12 
buen contrato 
forman er. Amistad , 136, 
" \ F A l i R I Q U i : 78 DE 12 A 2 V E N D O , 
•"X Vedado. Gran casa, media cuadra 
Línea , con todas las comodidades. 
Ka nueva, $25.000 y reconocer una Hi -
poteca al 8 por ciento. Otra cerca de 
15, acabada de estrenar. Ampl i a , có-
inoda ybien decorada, $35.000 y recono- " y ^ * ! 0 
O Víbora , en si t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. Vl la , Belascoaln, 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
30677 13 ap 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
t'er hipoteca al 7 por 100. 
E N I i A A V E N I D A DE SE-
rrano entre Santos Suárez y Santa1 
Emil ia , la amplia y bien ventilada re-
sidencia acabada de construir con Jar-
EN AIiQTTIZAK VENDO CUATBO CA-b a l l e r í a s cercadas de piedra, tres ca-
sas, dos de tabaco, caña , f rutales may y 
yuca» todo en 7 m i l pesos, mi tad al coa- ; 
tado. 1-2895. Señor R o d r í g u e z . 
31871 18_ ag. 
SE V E N D E U N A P I N C A E N V E R E -da Nueva, que mide una c a b a l l e r í a . 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
COMPRO C H E Q U E S 
de todos los bancos, a s í como del Go-
„ , blerno en todas las cantidades; loa pa-
, la Habana, de 8 m i l pesos en. po en efectlvo> en e, acto in fo rman 
j m u r m a n , t _„<• _ ^«i •vr^-,.» - i «ir<• ^__ «» n• 
Cantos stjabez, a media cuadra 
O del t r anv ía , elegante y cómodo cha- din, portal , sala, saleta, de c a n t e r í a tres ;>íUeva. Pr 
«•t, con amplios patios y Ja rd ín con amplios dormitorios , cuarto de b a ñ o i n - rr.a. Domin 
adelante. Tienen buena renta, 
en Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 m i l pesos: vende 200 pesos diar j ta . 
en Calzada Y o t ro en 3.500 pesos.) 
dando 2 m i l pesos en mano. Informan 
en Amistad. 136. B e n j a m í n Garc í a . 




Te lé fono M-9333. 
16 ag. 
•Ala, comedor, cocina, un cuarto y co-
cina en los bajos. En los altos cuatro 
Brandes cuaAos y esp lénd ido b a ñ o con 
jnármol y vl trona, $21.000 pudiendo de-
jar 12.000 a l 9 por ciento. 
A V E N I D A DE SERRANO, I N M E D I A -
T A to gran casa con por ta l , sala, sale-
a, cuatro cuartos patio y traspatio. Es 
V •4-000 y reconocer catorce. Otra 
t a m b i é n cerca de Serrano, $4.500 y re-
conocer ocho m i l 
tercalado a todo lujo, sala de comer a l 
fondo, una hermosa g a l e r í a cubierta de 
cris tal , cocina, dos cuartos altos y ser-
vicio de criados, un amplio garage, pa-
tio y traspatio. Los techos decorados a 
todo lujo. Los pisos f i n í s imos . Precio, 
; 8.500.00 en efectivo y reconocer una 
hipoteca al 10 por 100. L a l lave en l a 
bodega y su dueño en Serrano 11 de 11 
a 1 y de 5 en adelante. 
2084 16 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
GR A N P INCA T A N T O P A R A PRO-ducclón y crianza como para recreo. - - ¿ 0 V d e cant iñ l i y 
\ endo su contrato de cuatro a ñ o s y to - ^reci0 ú l t i m o . $8,500. 
p E R R O . E N I.O MEJOR DE S A N T A 
ieresa, casa con sala, saleta y tres 
-uartos, todo mosaicos v azotea, $6.500 
inmediata a la Legac ión Americana. 
" i r a con sala, saleta, cuatro cuartos. En $1,750 vendo solar, l lano 
$7.500. 
S O L A R , 1 2 1 / 2 X 4 0 M E T R O S 
Y bañe 
P A I . Z A D A DED CERRO, E N L O M E -
v> jo r , dos casas de plantas m o d e r n í -
simas, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
,etC- e.n cada Plso- Ganan $300 ca-
te- ^n«a- ^ *35 000. Tomando las dos, 
»6o.000. Puede dejarse lo que quieran 
in hipoteca al 8 por ciento. 
X T A N R I Q U E E N 1,0 MEJOR, 
la brisa, 
500 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vis ta , parte alta, cerquita de t r a n v í a 
de Marianao. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel Llen ln . 
32529 14 ag 
5 S V E N D E U N XiOTE D E T E R R E N O , 
¡5 de esquina, compuesto de 1250 va-
ras, con una casa de por ta l , sala, co-
| medor, tres cuartos, cocina, luz, agua 
v servicios sanitarios; a una cuadra jr CASA | ^gd ja ]os paraderos de los t r a n v í a s 
> cuarto, t ie r ra colorada, tiene un po-1 
zo. á rbo le s frutales, cercada, casa de 
m a m p o s t e r í a . cerca de la carretera que 
va de Caimito dei Guayabal a Vereda-
~<o n oratorla. $5.500. I n f o r - | H n n C T A C k K C k 
3 Alfonso. San Nico lá s n ú m . ' D U U t U A , U A N Ü A 
105. Hora, üe 1 a 6. | Se vende una eg el centro de la Habana, 
31759 10 ag ; con contrato púb l i co de 4 años . Paga 
de a lqui lar 75 pesos, y a lqui la y cobra 
214 pesos. Venta de la bodega, diarla , 49 
0 pesos de v íve re s . 
.vJ. No quiero perso-
dos sus cult ivos, animales y aperos L o na que no venKa a comprar. SI no dis-
vendo ^ r a t o pero al contado. Díaz M i n - p0ne dei dinero que no venga a pasar 
chero, Guanabacoa. Case r ío M l l a M a r í a tiempo. Amistad, 136-B. G a r c í a • 
pregunten en la bodega. 
31650 } i ^ ± s 
T I E N D O F I N C A D E U N A CABAXiIilT-
V r ía , menos cordeles, frente carrete-
ra, a l lado de paradro, terreno colorado 
de primera, gran pozo, á rbo les , en 4.800 
pesos. Otra de una y cuarto, con muchos 
frutales, en 7.000 pesos. Señor R o d r í -
guez, sin corredor. Palatino, n ú m e r o 1. 
Te lé fono 1-2895. 
31871 18 ag. 
G A N G A C O L O S A L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tenemos hasta 100.000 pesos en frac-
ciones de 5.000 a 20.000 pesos, para 
colocar con g a r a n t í a s sobre casas en 
cualquier lugar de la Habana, al t ipo 
de el diez y el doce por ciento, s e g ú n 
se convenga. Trato directo con Heres 
y Co. Agular , 36. Te lé fono M-524S. 
r.2478 19 ag. 
V E N T A S D E C H E Q U E S Y B O N O s " 
Banco Nac iona l . Vendemos en p a r t i -
das de 5 0 0 a 1 0 . 0 0 0 pesos. Banco Es-
p a ñ o l : dos cheques intervenidos por 
I E T E M I E PESOS SE D A N E N P R I . 
mera hipoteca sobre f inca urbana. 
Informa, Tejadi l lo n ú m e r o 11, de 8 a 11 
y de l a 4, s e ñ o r Ibarra . 
32239 13 ag 
\ 'rj:ifj>0 U N CHEQUE D E 1316 PESOS Banco E s p a ñ o l , al 20 de valor . Crea 




A EOS DEPOSITANTES D E EOS Bancos del Inter ior . Pueden mandar-
nos sus libretas, mediante consulta pa-
ra su l iqu idac ión a l precio que les cot i -
cemos. E s c r í b a n o s : Alfredo G a r c í a y Co. 
Manzana de Gómez , 233. 
31016 14 ag 
PA R A RIPOTECAS SOBRE CASAS se desea colocar dinero con módico i n -
t e r é s . No se t r a t a con corredores. I n -
formes de 2 a 5 de la tarde. Departa-
mento 311, Banco de Canadá . 
32028 12 ag 
H I P O T E C A S , 7 0 , 0 0 0 P E S O S 
Tengo para hipoteca, a l 8 y 10 por cien-
to, sobre casa en la H a b á n a , que ofrez-
can buena g a r a n t í a . Tra to directo con 
loa duefios. R o m á n Heres. Trocadcro 
n ú m e r o 40. De 1 a 5 p. m, 
30954 11 ag 
H I P O T E C A S 
CHEQUES DEI> N A C I O N A L . SE COM-pran 30 m i l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de Dlgón. E s p a ñ o l , y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán . Mercaderes, 11, altos. Departamen-
to 16. 
31S73 18 ag., . 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n c h e c k s d e e s tos 
B a n c o s a l a p a r c o m o c u o t a 
d e e n t r a d a e n p a g o d e « o l a -
r e s y casas a p l a z o . L l a m e a 
U o n t a l v o : M - 9 4 9 4 . O b i s -
p o , 5 0 , a l t o s . 
31984 16 ag 
Hipoteco • casas en ta Habana, 2 en 
San L á z a r o , una en San José , o t ra en 
Agui la . Pagar de i n t e r é s del 10 a l 12 
por ciento. Para t r a t a r de estas hipote-
cas: Trocadero, 40; de 1 a 5 p. m. Ro-
m á n H e r é s . 
30954 i i ag 
DI N E R O P A R A HIPOTECAS E N TO-das cantidades. Para comprar f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas. Pront i tud , re-
serva, equidad. J o y e r í a E l Lucero, Rei-
na 28, A-9115. 
31237 17 ag 
A d m i t i m o s checks en cambio de mer-
c a n c í a s hasta 100 .000 pesos, de todos 
los Bancos. N o hacemos ofertas por 
correo. T ra to personal . E l que no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der t i empo . H i j o s de Pacheco. P icota 
n ú m . 5 3 , Habana . 
31982 M ag 
P E R D I D A S 
T A 
X J c 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende una casa de esquina en la ca- \ y 5 . 0 0 0 peSOS. Bonos en todas cant i 
lie de F a c t o r í a , que renta 95 pesos men- i A a A ^ T= ._ ,k ; - „ * n i ^ j ; « r 
aualTs, por tener que embarcarse su due- 1 a a a e » « 1 amb len C o r d e r a , UlgOn, t e n -
ño. P r ec ió , 4 i 
hipoteca de 6 
Su d u e ñ o : Amis tad , 136. B. Garc í a 
TOMO 20 K T L , 30 M U . , 40 M U . , 60 m i l , 3 m i l , 6 m i l y 12 m l P del 9 ^ 1 
18 por 100, con hipotecas de pr imera en 
nt. r-ftA i «a/v ,a c,1"*1»11' l ibre de gastos para el pres-
15.1)00 pesos. Cheques de 5 0 0 , 1 .000 . 1 tamista. Soto. Reina, 28. A-9115. 
31876 u a g > 
i i pesos y reconocer una t ro A s t u r i a n o . Urge su ven ta . Contado-
u l pesos al 9 por ciento. . . . " . v u i a . v,v<Uiauu 
DE OCASION. POR NO S E * DEE g l -ro, se vende muy barata una bode-
ga muy cantinera que no baja de 75 
pesos diarlos, ofreciendo facilidades 
iTX moderna de dr."^~ ^ i T r i ^ r ^ / M i ^ T - v i nieaia ae 103 paraueroo ue ios t r a n v í a s i para parte del dinero, ¿ " f o r m a n de su 
M e g a n t ^ M M e 22n 0 ^ o » d a . n t ^ !*!lda»oy I del Cerro. Se da barato por tenerse que | precio y condiciones e n T B s ú s del Mon-
s a s t r e r í a . 
I szeoo i s ag 
por San Juan de Dios 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en 900 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato de 5 años . A l -
¡qul ler , 55 pesos, con comida y casa pun-
| t o cén t r i co . Aprovechen esta ganga. Se 
¡vende por enfermedad del dueño. Ven-
:tas. Diarias 30 pesos. Amis tad , n ú m e -
;ro 136. B . Ga rc í a . 
13 ag 
res de l Comerc io . Reina , 53 . 
32452 12 ag. 
legante. Mide 220 metros, con sala, sa-
icta. cinco cuartos, comedor al 
SSSfi y "?rvlcios de criados en ambas 
Plantas. Gana Í360. Precio, S38.000. 
i alsentar su dueño en el presente mes. 1 te 6] 
ronao. i Informa Antonio Esteba, en Agu la r 72 i 32600 
M E R C A D E N E P T U N O Y DE BEEAS-
V» coaín. casa de dos plantas, con sa-
«> a&ieta, cuatro cuartos, comedor, ba-
jos V Rcrvinin /Ia 1 j : y oS,e/vicl0 de criados en cada u n a 
^ana 310 pesos. Precio: J32.000. 
12 ag 32105 
S23S2 17 ag 
SOEAR. TENGO DERECHO ger uno donde quiera. A ESCO-del Plan Be-
lenguer. Lo vendo perdiendo algo. L o 
vendo perdiendo algo. Para informes, 
calle D n ú m . 15, Vedado. Me cos tó $500. 
32232 14 ag 
SE V E N D E U N NEGOCIO POR QUE-rerse embarcar su dueño . Tiene con-
t ra to y se vende a prueba. Sacaron 
cerca de seiscientos pesos para a r r iba 
todos los meses de u t i l idad . Informes 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una v id r ie ra y reventa de b i -
lletes, en Salud, 2. No se t ra ta con 
corredores. 
31787 u ag 
C^APE VENDO DOS D E EOS M E J O -V res de esta capital , en 7.000 pesos 
i v—w : - j — i cada "no- Buen contrato, buena venta. 
Lampar i l l a 94 ba rbe r í a , de una a cua- | poco alquiler . Para m á s Informes. C r e í 
tr° 9?cla tarde- . po n ú m . 9, de 2 a 4. M a r í n y P iñón . 
15 ag 1 31645 19 ag 
En p r i m e r a h ipoteca se d a n cuat ro m i l 
pesos al diez por c ien to , sin correta-
je . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
_ l 2 i í Í 12 ag. _ 
" ^ E C E S I T O C O M P R A » CON Tr»OEÑ'-
cla 2o m i l pesos en cheques del 
banco E s p a ñ o l ; pago a 16 pesos valor 
T r á i g a m e la cantidad que usted tenga 
hasta completar dicha s i f ra . I n fo rman 
en,nPerseverancla> 67' antiguo. Sánchez . 
J?2444 12 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
PERSONA QTTE SE H A T A E N -
contrado una l ib re ta de bols i l lo con-
teniendo dinero ypapeles que tenga la 
bondad de quedarse con el dinero y en-
tregue los papeles y la l ibre ta en Rei -
na 2S. altos. 
, 32573 13 ag 
PE R D I D A . SE G R A T I P I C A R A GENE-rosamente a la persona que entre-
gue en Malecón 235, una bolsa grande 
12 ag 
SE PERDIO UN PERRO Pointer, color blanco 
C h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s 
Se compran, p a g á n d o l o s en el acto; 
t amb ién compramos l ibretas de las ca-
jas de ahorros de los centros As tu r i a -
no y Gallego. Heres y C o . Agular , 36. 
Te léfono M-5243. 
32478 19 aij. 
DE CAZA, 
se f ac i l i t a en todas cantidades sobre 11 ende Por Paco se g r a t i f i c a r á a i que 
. , , 1 .1 , , " ! 1° « n t r e s ^ e en Obispo núm. 107, xapa-
propiedades en l a Habana y sus ba- tcr*a „ , 
. . 02420 13 ag 
rnos . 1 a m b l e n se c o m p r a n las mis- oe gratipicara génerosascbn» 
mas, siempre que sus precios no sean ' S de ^ « T a , ^ ^ l ^ ^ Te b r t ^ S í ñ 
exagerados. I n f o r m a n j r a t i s : Real ^ " u i a r ^ T l i t o l CrlStal mate " 
State. A , de Busto, Aguacate , 3 8 . De 3208— 
9 a 10 y de 2 a 4. 
3172» 19 a r 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
^ P : ,P- 7 a 9 de la noche. Te léfono A-&417. 
C6926 i n . 15 s. 
Trevejo: 
23 
'F)Et CA^I-SI 8, 185, TEZiSFONO 
:A/ I-1(0S, Vedado, se ha extraviado 
i una Pernta de lana, color chocolate con 
| cuello blanco ylas patas amarillas, mo-
1 chita, que se l lama F lo r i t a : al que la 
lentregue se g r a t i f i c a r á generosamente. 31946 
14 ag 
P E R D I D A 
Se ha perdido una pe r r i t a color canela 
que entiende por Chiquitica, y se per-
dió * en A g u i l a y Monte. Se g r a t i f i c a r á 
a la persona que la entregue en J e s ú s 
| Peregrino, 49. Te lé fono A-6945. 
12 ag 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 1 
A f í O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e t t S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S catorce a dieciocho años para casa 
IH^uefia. Calle Paz. <'nt,reXTSant°3 Suá-" 
rcz yEnamorados (J . del Monte). , 
o2535 — 
. • E S O L I C I T Á UNA C R I A D A D E CO-
b m ? ° c n Peninsular Sueldo $2. y ro-
pa limpia. Tejadillo 32. altos. 
32584 , l j ag__ 
S O I i C I T A t n í A C R I A D A PENXW-
S s u l a r o a r a todos los quehaceres de 
' n a ¿ r t a P f a m i l i a , en Galiano. 120. a l -
t0C6934 Sd-10 -
O E N E C E S I T A TTNA C R I A D A P I N A 
S n a r a habitaciones: ha de repasar la 
loca y traer referencias. Se paga buen 
luefdoy l í no reünen. las condiciones que 
ro se presenten. Animas. 141. aUos 
32475 ^ ag — 
S~ B S O L I C I T A T7NA C R I A D A D E L paJs de 30 a 35 años, para cuartos, que sepa leer y escribir, con refcren-
á u de la casa donde haya servido Suel-
do, $30 y 5 para lavado, de 1 a o. v ir 
tudes número 25. 10 bp-
32817 1- ~ 
T T r i a d a s e s o l i c i t a t t n a d e muy 
C buen carácter y sin pretensiones y 
nue sea trabajadora. Habana 8a altos. 
Sl̂  no reúne esas condiciones que no se 
presente. ,.> 
32362 . 
< i b " S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
b sular para criada. Sueldo: 20 pesos 
^ r o p a limpia. San Rafael. 72. bajos 
' 32409 X" •-
U E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
h dora que sepa cumplir con su oblipa-
HAn en la calle J , esquina a 17, veua 
do s l ñ o r l d^ Gol¿oechea E n la misma 
una muchacha, de 10 6 12 anos. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E 8 -pañola, para la cocina y algo de 
limpieza, para casa de un matrimonio. 
Sueldo. $30.00. Informan en Neptuno 
húm. 62. 
31840 13 ae 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F A -ra corta familia en San Juan de 
Dios núm. 13. baos. 
12374 12 ag 
O L I C I T O UNA C O C I N E R A P A R A 
Guanabacoa Tendrá habitación in-
dependiente con puerta de calle y po-
drá llevar a algún familiar. Monte 465. 
altos, de 12 a 1. 
32357 i 3 ag 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R de 
mediana edad para cocinar y ayudar 
I algo a la limpieza, que duerma en la co-
I locación. Se da buen sueldo. Reina 131 
i primer piso, derecha. 
I 32391 13 aP 
S' E _ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea limpia y sepa cumplir con su 
I obligación. O'Reilly 98, altos. 
32398 1" ag 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , blanca, que cocine a la española, 
criolla y a la americana y repostera. 
Sueldo: 40 pesos. Se prefiere que duer-
ma en la colocación. A. 248. entre 25 
y 27. Vedado. 
32416 12 ag 
EN E L V E D A D O . C A L L E 45 y 4, B E solicita una buena cocinera que sea 
muy limpia. No tiene que hacer plaza. 
32427 12_Jtg 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L -zada. 171. bajos, una cocinera penin-
sular que duerma en la casa y ayude 
a la limpieza, 
32163 11 ag . 
32439 
Necesito una criada para comedor. Otra 
para habitaciones, sueldo 30 Pesos Otra 
para ir a New York; otra V^ra. c u n e -
ro solo, sepa algo de cocinar, 40 pesos. 
Una sirvienta cl ínica y dos camareras. 




O altos, una criada de mano que lle-
ve tiempo en el país y no haya que en-
s e ñ a r l a Sueldo. 30 pesos y ropa 
32083 14 ag 
EN M O N T E , 15, A L T O S D E L A L M A -I cén de tabaco, primer piso, se desea 
una criada de mano. Sueldo, 20 pesos y 
ropa limpia. 19 
32126 12 ae 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Co-cinera precisamente española, que 
conozca su oficio aunque no sea una 
Cordonbleu,' que sea joven y duerma en 
la casa. Si careciere de alguna de esas 
cualidades, no deberá presentarse. Ca-
sa núm. 8 de la calle de Tacón, entre 
O'Reilly y Empedrado. 
31988 11 ag 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
T o d a persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e i o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
l ina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
' 1.000 docenas calzancillos B , V . D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n i ñ o , o lán , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0,45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o . 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
C O C I N E R O S 
Papel para Inodoro. Toallas de papel. 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel, Pa^«l para máqui-
nas fle sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Is la . 
Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
m e s e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
6410 ÍO-d-22 
¡ A u d i t o r e s C o n t a d o r e s T a q u í g r a f o s 
¡Traductores y Mecanógrafos Públicos . 
Nos hacemos cargo de toda clase de tra-
I bajos de contabilidad. Taquigraf ía . T r a -
ducciones, coplas a máquina, etc., etc. 
Hacemos traducciones de t í tu los do pe-
l ículas , legales comerciales y técnicas. 
Somos expertos en todos esos trabajos 
y nuestra reserva y dlscrecclón son 
absolutas. Damos referencias. Precios 
módicos. Asoc iac ión de Contadores Co-
merciales. Manzana de Gómez. 201 y 
1 205. Te lé fono M-5552 
I 32386 12 ag 
C E SO 1.1 C I T A TJir M A E S T R O P A S A 
O dirigir una fábrica de sombreros de 
pajilla. Contés tese a Celedonio García, i 
Apartado 1988, y dé su domicilio, paral 
contestarle mande sus referencias y 
sueldo que debe de ganar, sueldo o in- ¡ 
terés o ambas cosas. Se pretenden ha - ! 
cer y vender por lo menos 25 docenas 
diarlas. A l solicitar el destino debe 
aportar los mayores datos para facil i-
tar la tramitación. 
31773 13 ag 
C O S T U R E R A S I 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y | 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E : A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE SOX-ICITA XTK M E D I O D E P E N -dlente para el giro de ropa hecha que 
haya trabajado en la Habana y que ten-
ga referencias. E n Belascoaín 22, gran 
Bazar Americano. 
3217S 
500 P E S O S M E N S U A L E S 
Podra usted ganar gastando s ó l o 5 pe-
sos que lo hará d u e ñ o de un magni-
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M . Batis-
te, San L á z a r o 337, altos. Mande so-
bre franqueado con d irecc ión puesta. 
30949 11 a& 
SE ITE C E SITA1T CORfiE§g<J«fi y Representantes, on cada nirT*^ 
pueblo. Uír ig lrse a Intornací ímarSHf 
ce. 57 4 4 South Mozart S i / a l H 
E B . . U U . *»»»f««fc 
30228 j j 
^ " E S O L I C I T A N V E N D E D O a * R ^ 
k> bulantes y a domicilio, car* í * S E 
del Monte, Víbora y Luyanó de «Í!f5 
sexos. Se trata de art ículos o t í a c l l 
el mundo los necesita, y todos pL1*1* 
quieran venderlos, teniendo 
11 y de 1 a 
32009 
Los domingos, 
SE S O L I C I T A UNA S E S O K a T b S S S * , para repasar ropa y lavar '^r'* 
Hotel Habana. a i f t^ 
SE 5 0 I . I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra magníf icos negocios en calcetines alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pafiuelos, tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Agular 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
3159S 19 
I 32054 10 
Se solicitan muchachas p a r a l a ? ' 
2 .000 pares de zapatos a $5.0o ** 
antes v a l í a n de $15.00 a $20.00. $ 
prefieren las de pie pequeño . S ¡L 
nejam. B a z a r Ing lés , San Rafael í 
quina a Industria. 
DB P E N E I E N T A P A R A M O S T R A D O R necesitamos una. Se^á. preferida si 
sabe hacer dobladillo de ojo. J . Marsal 
y Ca. Muralla 95, Habana. 
32372 12 ag 
4 G E N T E S . S E S O E I C I T A N E N E l i . 
A Interior. $10.00 diarlos: art ículo de i 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417. H a -
vana. 
_ 3 0 2 5 8 _ 2a ag- _ 
GR A N OPORTXTNIDAD. N E C E S X T A -mos viajantes para la venta en co-
misión, de art ículos de talabartería, de 
fabricante bien acreditado. Deseamos 
personas que tengan buenas recomen-
daciones v viajen por las provincias de 
Camagtiey v Oriente. Diríjanse a Seve-
rlano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
Habana. 
31941 _ _ i l _ a & - i 
SE N E C E S I T A UN M E D I C O J O V E N para el campo. Plaza de porvenir si 
desea trabajar. Tiene apoyo en una bo-
t'ca. Informan en la droguería Urlar-
te. Angeles, 36. Teléfono M-1505. 
32446 12 ag. I 
' 31842 
If N C A D A P U E B L O D E CUBA~iFi¿ -j sito un agente que quiera tr'v'aií 
ñero, vendiendo las lámparas eí.-Vt • 
W'izard, las cuales pueden coneVfi*', 
con cualquier corriente y ptíeden «SP* 
earse en culquier parte, ya sea sobraS?' 
mesa, en la cabecera de la cama fin* 
clavo, o en la parte que el intérfí j " 
quiera. E s t a s lámparas vienen var iSf 
mera vez a Cuba y es la única q u p » . 
mente puede llamarse portátil t ¿T 
Brain, Barcelona, 6. • E. 
_ £ £ i i ? - í i , * 
O E S O I i I C I T A N VENDEDORES—ftS 
O plaza de vinos y licores. Infer-
en San Martín 10, al lado del détSb1 
de materiales del señor Varas vvmU 
32327 ' j j ^ 
SO E I C I T O U N M U C H A C H O , P A 2 a Í 5 servicio de un caballero «joi-Tr*-?* 
O'Reilly, 72, piso primero, entra'v? 
llegas y Aguacate. Señor Roic '* 
82i39 . 12 ae 
Q E N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E -
O ra bueno para familia. Se paga buen t 
sueldo. Calle 23 esquina a Dos, señora 
viuda de Lóper. 
32120 12 ag 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , Q U E sea trabajadora y limpia. Villegas, 
113, primer piso. 
312125 I3 ag 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ¡ 
O de habitaciones, qa estipa coser, y 
que traiga recomendación. Milagros y 
Cortina, Víbora, Reparto de Mendoza. U 
32130 11 a& 
A S P I B A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mñs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy ml^mo 
Pida un folleto de instrnecióa, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Saa 
Lázaro. 740. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para atender a una se-
ñora mayor. 17, número 46, bajos, en-
tre .T y K, Vedado. 
32151 } 1J«L_ 
SE S O L I C I T A E N J E S U S M A R I A 1ZZ altos, una muchacha de 12 a 1 ? 
años, para manejar un niño. 
32190-91 16 ag. 
8 S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
I bros competente y que posea ing lés 
para ser ocupado de siete a doce de 
la mañana. Tiene que dar buenas re-
ferencias. Dirigirse al Apartado núm. 
234, Ciudad. 
32100 12 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SS V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O color caramelo con marquetería; otro 
de señorita, color marfi l; otro, de co-
medor; uno de sala de mimbre; un pla-
no y dos lámparas . Calle D, esquina a 
2'. altos. V i l l a Esperanza. De 1 a 6. 
32531 
P a r a una l i q u i d a c i ó n . S e vende 1 
mostrador madera con g a v e t e r í a ; dos 
armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar-
mario para papeles; 1 b u r ó h i g i é n i c o ; 
una m á q u i n a Underwood casi nueva. 
De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguiar 109. 
18 ag 
POR A U S E N C I A S E V E N D E N L O S muebles de una casa; juego de sa-
la majagua, escaparates, lavabos, neve-
ra, vajlllero, un piano cola para estu-
dios, lámparas y cuadros, en Facto-
ría, número 30. 
32292. 14 ag 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A J A S D E caudales aprecios sin competencia. 
Informan en Amistad núm. 46, locería. 
31788 10 ag 
SE V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -to de señor i ta . Se dan baratos 
número 101, esquina a Línea. 
3203f 
H. 
í 1 R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E sa-
XJT la. con trece piezas, a 80 pesos, jue-
gos dfe cuarto de marquetería, cinco pie-
zas, 225 pesos. Juego de comedor, moder-
no, 226 pesos, mesas sueltas a 14 pe-
sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones 
de caoba, 15 pesos, un juego de saleta, 
caoba claro. 85 pesos y una pianola, 
375 pesos. E n Galiano, 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
10 ag. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A E G I D O 
^ 17. altos. 
l ) O R T E N E R ' q u e e m b a r c a r m e , 
X vendo escaparate dos lunas, dos ca-
mas de hierro, seis sillas, dos sillones 
y una vlctrola con 40 discos todo nue-
vo. Primelles 16, zapatería. Cerro. 
32558 14 ag 
32184 11 ag 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O la, formal y trabajadora, para to 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R w de la señora Clara Capou, natural " D A S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON 
de Puerto Rico. L a solicita su hermano -*-> marco de acero corrientes y de pa-
Angel T. Capou, lámar al te léfono A- ¡ tf"*6 aprecios de fábrica se realizan en 
0819, de 12 a 1. [ H g g p 110-
32199 11 ag 25 ag 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central, ^e alquilan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921. forma escrito-
rio con el pie de madera y con el últi-
mo Invento para hacer costuras finas. 
Aguacate núm. 80. Te lé fono A-8826. Do-
mingo Schmldt. 
31770 20 ag 
O I G A ! A P R O V E C H E 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O i C E 
i la señora Clara Carpou, natural ri 
limpia.' de Puerto Rico. L a solicita su hermano nevera redonda 
dos los quehaceres de una señora. Que q e 
entienda de cocina yduerma en la co-, O de la señora Clara Carpou, natural 
esta ganga. Contadora National, ae ven-
de en $160 por no necesitarla, con clntá 
totalizador, e s t á flamante, y se ga-
" E t V O L C A N " 
Casa de p r é s t a m o s de Cal y Piñón. E s t a 
su casa vende objetos de todas clases 
de segunda mano, especialmente mue-
bles. Joyas, ropas, fonógrafos , vlctrolas 
y discos. También los compramos y 
cambiamos. Esperamos nos Honre con su 
visita o su aviso al Te lé fono A-9205. 
Factoría, 26, esquina a Apodaca. 
31223 17 ag 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mas tache. 
27826 10 ag 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda -clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
LL E G A R O N L O S P I L T R O S L E O N D E Oro. Los mejores y más baratos. E l 
l^eón de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
Q A M A S , B A S T I D O R E S 
locación. Sueldo, $30 y ropa 
Buen trato. No se quieren chiquillas. Angel T. Capou. Llamar al te léfono A-
Ociuendo 36, D, bajos. I 0S19, de 12 a 1. 
32219 ig «y [ 32_199 U ag 
S A B E R E L P A R A D E R O 
ez Arias que trabajó 
casa de L . Sánchez. 
L o solicita su esposa Josefa Rico, que 
se encuentra en Cuba yes tá colocada de 
criada en el Cáfé Vista Alegre, San Lá 
zaro,- 366. Se 
mportados, escaparates, flambre-
V E N D E N : U N J U E G U I T O A M E - 1 rantlza. Cal lé Habana, 95, juguetería . . ras y otros muebles, se liquidan al por 
cano de comedor, 85 pesos; una ¡ 31290 12 ag ¡ m e n o r por cuenta de fábrica, a precios 
I baj í s lmos , en Bo7ascoaln núm. 56. 
30150 10 ag. 
/ ^ R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . 
VJT Cama de madera, 16 pesos; máquina 
de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesos; 
mesa de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 80. Te-
léfono ^-8826. 
31771 12 ag 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sh 
Amistad, nú-
20 a; 
Intervención de corredor 
mero 124-A. 
31830 
O I L L A R E S . S E V E N D E N V ACCESoT 
J J r íos para los mismos. Viuda e huT. 
de J . Forteza Refugio, 7. entre Prad' 
y Morro. Teléfono A-5030. 
291^ 16 a* 
B I L L A R E S 
na 
esmaltada, 70 peso^; | 
una cómoda de cedro, 30 pesos; una ca- l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N San ^ D E S E A R A B E 
^ . Í S f í 71' altOS- 11 ag áe tabaquero en  
— — ' o n  
C1RIADA D E MANO. E N A 205, E N -J tre 21 y 23, se necesita una que 
pueda presentar recomendaciones. Hora 
para tratar de la colocación, de 9 y me-
óla a 10 y media, a. m. Buen sueldo. 
32207 12 as 
ma redonda, camera, 28 pesos; un reloj 
de pared, 10 pésos ; par jarrones porce-
lana, propio para un regalo, 35 pesos. 
Trocadero, 29, bajos. 
32473 13 ag. 
E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E A M E -
rlcano, 27 pesos; otro de cedro ma-
yor, 35 pesos; una cómoda, 25 pesos; 
„ agradecerá a la persona una coqueta caoba, 28 pesos; una mesa 
que sepa de él, lo informe a Josefa R l - de cedro 10 pesos; cama moderna re-
co Fernández, San Lázaro 366. donda, 2;, pesos; reloj " P * * " . l á m -
0 , 0 - 7 11 atr I para modernista de sala, 28 pesos; pan-
l . - i . - » I ta l ia fina, 20 pesos; par de sillones. 10 
T AZARO S A N C H E Z D E S E A S A B E R | pesos: par de butacas, 10 pesos; lava N SAN M A R I A N O E S Q U I N A A P E -
mero 35 11 ag 82246 
S s solicita una criada fina y entendi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos. 
31856 16 &S 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A U N C R I A D O P A R A CO-
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
1 V i l a v e r d e y C p . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
M A Q U I N A S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-888L Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea 
30965 31 a s 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas , cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de real ización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se componen de todas clases. Te lé fono 
M-9314. 
28275 11 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas: todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Te lé fono 
M-4507. Avenida de Simón Bol ívar . 34. 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no con. 
pre sin antes ver nuestros precloi 
donde sa ldrá bien servido por poco dU 
ñero, hay Juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escaDars-
tes desde $12, con lunas $50, oamuj 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3 me-
sa de comer $4, bufetes desde $15,'ju*. 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marqueter ía $185 y otras m4s 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogo* y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a . 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2Í)01 ind. 8 ab. 
C6609 
3 medor que sepa servir mesa y ten- |¿<) personai a ias casas particulares y 
ga buenas recomendaclones. _Sl no « s ; ai comercio, en todos los giros con re 
así que no se presente. 17, esquina a b. 
Vedado, frente al Parque. 
32077 . 12 ga 
C O C I N E L A S 
CO C I N E R A . N E C E S I T O UNA C O C I -nera, y hacer limpieza general de 
la casa, pequeña. Solo hay un matrimo-
nio Fábrica y Santa Felicia, LuyanO. 
Teléfono 1-3648. Botica. SI no es tra-
bajadora que no se presente. 
32301 14_ag 
OXJAREZ, 44. S E N E C E S I T A U N A CO-
O ciñera, española, para una casa de 
comidas, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. 
3260'J 13 ag 
T / N J E S U S M A R I A , 114, A L T O S , S E 
PJ solicita una cocinera .que sepa co-
cinar bien. SI no, que no se presente. Y 
hacer algunos dulces. Se da buen sueldo. 
Para tratar, de 8 a 4 y media de la 
tarde 
32533 13 ij£ 
ferenclas. Agencia Serla. 
32275 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Cocinera. Se solicita una buena co-
cinera para corta fami!';?, en Maria-
nao. Tiene que dormir en la «-oloca-
c i ó n y traer buenas referencias. Infor-
marán en la oficina del Sr. Bo l ívar 
Romero. Edificio Robins, 511, Obispo 
y Habana. 
_ 3 2 5 5 6 13 a g _ 
O E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
O cocinar y limpiar a una corta fa-
milia. Traiga referencias. Santa Emi l ia 
76, reparto Santps Suárez, J e s ú s del 
Monte. 
32601 I I ag 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad, peninsular, que ayude a la lim-
pieza y duerma en la c o l o c a c i ó n . T ie -
ne que traer referencias. 8 n ú m . 221, 
entre 21 y 23, Vedado. 
31096 11 ag 
rO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A CO-cinera española que sea limpia v 
Agil y haga alguna limpieza, casa de 
corta familia. Tiene que dormir en la 
colocación. Buen sueldn y ¿uen trato 
Calle 2 núm. 132, en 
Oado. 
32157 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefia a manejar y to-
do el taecanísmo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mas conocido en la KepCiblica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y , 
le aconseja « usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo ha5ta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
J J A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Muebles. Nadie se los p a g a r á mejor 
que nosotros. L lame siempre a L a S i -
rena, Neptuno 235 B . T e l é f o n o A-3397 
y siempre sa ldrá complacido. 
32417 8 s 
Muebles. S i usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame a l t e l é f o n o A-3397, 
que nadie se lo h a r á mejor ni m á s 
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que 
usted desea, a l mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
32418 S • 
A V I S O 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F U 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido. . 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife., tan'mu11]tiPllcan >' d,lvl'le,n * * . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándoloa mil 
que nadie, asi como también los Yel-
demos a precios de verdadera sansa. 
J O Y A S 
Rl quiere empeñar sus joyas pa*'» por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cohramoi 
menos Interés que ninguna de bu gll% 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. Ño 
se olvide: " L a Sultana." Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey j Suárez. 
N e c e s i t o m u e b l e s en abundancia, 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A-8054. 
In.-16 Ja 
A T A Q U I N A S D E STJMAB MABAV1-
I t x llosas, sin mecanismo, suman, res-
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i c -
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. J O y C u a l q u i e r otro o b j e t o d e V a -
L a Segunda de Mastache. 
27826 20 ag 
L A C A S A N U E V A 
31619 4 
AV I S O : G A N G A : JTJEG OI>E C U A R T O de remate, escaparate tres cuerpos, 
lunas alemanas,, vestidor, cama, lavabo 
y mesa de noche, en 200 pesos; juego 
sala majagua, espejo grande, por 85 pe-
sos, neveras a 25; vajlllero, 26, mesas 
de ala a 5 pesos, buró tengo plano y de 
cortina, a 22. 2S, 38. 45 y 75 pesos, y es-
caparates a 25. 3 5, C5 y 85 pesos con y 
,, , . „ , . . „ „ , „ „ . , i sin lunas. Todo en ganfa y muchos 
Se arreglan muebles de todas clases porimuebles mAs usted nece3ita vo lo3 
malos que estén, dejándolos como nue- teng0 en )a casa Arongo> Galiano, n ú -
vos. Especialidad _ en barnices de mu-imero ^ Alonso. fieca y esmalte fino y en barnices de 
plano y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
32385 2* ag 
14 ag. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos m gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga- Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios dé ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando u d Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. C A S I ESQUINA A GALIANO 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
L u i s de los Revés . Obrapla, 32, por Cu-
ba. Te l é fono A-1036. 
29641 21 ag 
Y $1.» 
de frutas. Se Compran mueble» Usados, de to- i PO^ndemos!Nexprimfdores20i 
das clases p a g á n d o l o s m á s que n iu- ^ t % n ^ r ^ n d e ¿ ^ o í a ^ L t l ^ ' c ^ í 
gUD Otro. Y lo mismo que los Ven- vos al precio de cada uno. E l León ár 
1 „_ _ i- „ . I 1 „ _ ^ „ 1 Oro. Ferreter ía y Locería, de Manuel 
demos a mOdlCOS preCIOS. L lame a l Rico. Monte, 2, entre Zulueta y I rado. 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
N U E V A L I Q U I D A C I O N D I T A S 
T I C U L O S E N " E L P I E R R O T " 
lor . 
de I n m e n s o sur t ido f n t r a j e s 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m u é b a r a t o v e n 
d e . 
u«» y Duen iraio. 1 ̂  . 
tre 13 y 15 Ve-1 lodos los tranvías del Vedado pasan por 
l'UFN'TE A L PARQUE DB MACEO. 
11 ag l ¿ : — ; C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
P a r a p r o p o n e r a p a r t i c u l a r e s n u e -ra para corta familia, en Marlanao 
?ne que dormir en la 
traer buenas referencias. 
v v o a r t í c u l o a r t í s t i c o , f o t o g r á f i c o , 
"nTa oficinl ^ í ^ s X ^ B o l í v a ' r ^ m e " ' COU C o m i s i ó n d e l 2 5 p o r d e n t O , S0-
ranaEd^c,80 a ^ « * " | l i d t a m o s v e n d e d o r e s p r á c t i c o s y 
'" 11 ag d e -buen p o r t e . I n f o r m a n , de 11 a 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
yj rr. la cocina y limpieza, eñ San Ni-
colás , 168. 
32134 11 as 
1 y de 6 a 8 p . m . , e n R o m a y , n ú -
m e r o 7 2 , a n t i g u o . R . S a n t i a g o . 
í J2171 n aK SE S O L I C I T A E N V I R T U D E S 143-B bajos una criada que cocine y ayu- i A T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A ~ C O 
do a la limpieza. E s para corta fami-, V misión a los que quieran vender en 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a doce -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión: Neptuno. 159, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sllloues de mlmb.'a, espeo.i deja-
rlos. Juegos tapizados, carons de bronce, 
camas de blerro. camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora. cuadros do sala 
y comedor. lilmparas de s^Ia. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayrtllcas figuras eléc-
tricas, s i l las butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltado», vllrinas, 
coquetas, entremeses dierlones. adornos 
y figuras de todas clsses. mesas corre-
deras. iedoL4a« y cuadradas, relojes de 
pared, «i l íones de >ortal, escaparates 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador p o d r á adquirir una l á t ^ s a r a ale- i americanos, libreros, s í n á s giratorias, 
i A i- t ? j I neveras, aparadores, paravanes y «Ule-
mana en la A ü u g O a C a s a Lduarte , ¡ ría del país en todos los estilos. 
Neptuno 2 2 6 , esquina a Hospital . Telf . 
1VI-91S0. 





M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras. 26. entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
Antes de comprar bagan una visita 
j a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
I bien servidos. No confundir: Neptuno 
! 150. 
) Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda (Sase de muebles a guato 
del más exigente. 
L a s rentas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
' L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
Mastache las compra en la Casa del rducldo y muebles del país de todas cla-
Pueblo. trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
sea. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No ê ol-
vide y recuerde que esta casa está, en 
Monte. 92. 
27757 12 ag ¿Quiere usted comprar muebles bara-
i 7 V o „ , , I , Pr«ffl/.f/»M 1 , T > O B F O C O D I N E R O P U E D E C O M -
tos? V a y a a L a rrotectora , la casa Jfc* prar su batería de cocina de aiumt-
que m á s barato vende muebles, jue- "io' q"e dVra, todar la v,ida»rE1 .LeSn do 
^ , . ' ' Oro. Ferreter ía y Locería, Monte. 2. en-
gos de cuarto, comedor y sala y mu- tro Zrlueta y Prado. 
chas d e m á s piezas sueltas referentes v j ó . m t t e b x i E s a n n r b a r a t o s . 
i T k;x_ „ „ „ j • i V / Precios para mueblería; hay esca-
al ramo, l a m i n e n vendemos joyas de parales, neveras, bastonera, aparador y 
todas clases. Animas 43 y 4 5 . Te lé 
fono A-3639 . 
32099 , 7 s 
~ D É 
Medias de muselina para señora, 
par $ 0.15 
Calcetines mercerizados, para 
n iños " 0.10 
Una gruesa de botones de nácar " 0.05 
Camisas de vichy para niños de 
6 a 14 años " 0.50 
Batas de organdí para niñas, 
de 60 centavos a " 2.50 
Calzoncillos V. B. D " 0.50 
Calzoncillos batista, largos. . . " 0.50 
Calzoncillos vichy a listas. . . . " 0.75 
Corbatas de seda, todos colores " 0.25 
Corbatas de fantasía , lindos co-
lores. . " 0.50 
Vestidos de organdí y voile, pa-
ra señora " 1.50 
Alemanisco inglés, 2 y media 
varas de ancho " 0.68 
Tira bordada suiza, 12 pulgadas " 0.20 
T i r a bordada suiza, 24 pulgadas 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo 
Blusas volle bordadas, finas. . 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde 
Medias patente, blancas. . . . 
Cinta número 1, canastilla, 2 
piezas por 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, BOR-
DADOS ! I! 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, C A L A -
DOS 
Sayuelas de m a d a p o l á n . . . . 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa 
Toallas para uso general. . . 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho 
Crea Inglesa, fina, buen ancho 
E X T R A E S P E C I A L 
Camisas de vichy para hombre. 
Pañue los buen t a m a ñ o . . . . 
Corbatas Italianas, muy finas. 
Calcetines franceses, garanti-
zados 
Pañue los de hilo puro. . . . 
Camisetas P. R. legitimas, ta-
lla segunda 
Camisetas P. R. legí t imas, ta-
lla tercera 
Camisetas i.'. R. legitimas, ta-
lla cuarta " i.so 
P a r a los vendedores tenemos des-
cuentos especiales. 
V I S I T E " E L P I E R R O T " . 
G a l i a n o , 1 7 . 
Te lé fono -7193. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra ño todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Figu-
ras, 26. Te lé fono M-9314. 
29141 16 a? 
SU V E N D E N U N J U E G O D B C Ü A B -to, de roble, compuesto de escapara-
te, chiffonier, mesita, dos sillas y ca* 
ma de hierro, para una persona: cua-
tro sillones grandes para portal; un 
reloj de pared. Todo muy barato y *ü 
magní f i co estado. Pasco, 276, entre 
y 29, VCedado. , 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vende, acabada <1e cnni-
prar, al reducido precio de ganga, ta-
lle Barcelona. 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pr** 
dos de ocasión. 
30S39 14 
t F A Q U I N A S D E E S C B I B I B . , COJÍ 
u . í u pra-venta-reparaciAn y alquila-
L u i s de los Revés . Obrapla, 32, por t-"' 
ba. Te lé fono A-1036. 
29640 21 a? 
A l q u i l e , e m p a ñ e , v e n d a o comp" 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H'*' 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o Nuevo. l a -
s a d a y H n - . . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-l^J8^ 
^ r A Q U I N A S ~ D E C O S E R . D E SINOS* 
. ,^'1- ovillo central, se aUjuilan a | E 
0 09 sos mensuales. Se vende a p l ^ f > aii 
| fiador la máquina de coser estilo i » - • 
con el ú l t imo adelanto para hacer c" 
turas finas, D. Schmidt. Agua^"" 
Te lé fono A-S826. . „ 
27618 12 
1 i DK1ANO C A N D A L E S , KBS1>Atf»*-
X ÍX 1-̂ *- dor de muebles y laqueador. O1^: 
0.40 a usted su casa para arreglar tof* %B 
1 c a se «le muebles Se componen y !lf, ' ie-
1-aO i figuras de terracotta. Se f-rnbasan >""-, 















E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a A mérica. Teléfono 
hay mamparas hechas a todos K - - - yjg 
¡medidas , y preparadas para u1*"^ gu-
ia cualquier parte de la Isla. P1"^01^ e» 
' m á m e n t e baratos. Se ponen vidrio» 
Liabncas y a domicilio. 
POR T A S D A D A R N O S , S E V E N D E N tres magní f icas vidrieras de ceijro. 




E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A 
con zócalos de mármol gris, propias pa- completo surtido de es 'uchería par» • £ 
ra colocar en cualquier frente de esta- yaTPEsDeclalidad en e s n ^ c ^ Para,rf£ 
blecimiento y un_ armatoste cor, vidrie- ^ ^ f ^ 12. Telf-
Ha 
3218: 11 a? 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o frece 
plaza un inmejorable y acreditado" ver^ :.mos 1111 <fOmpletO SUftido d e s á b a 
t ' E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A PA 
O ra la calle O, entre 17 y 19, y er 




Informes Habana 175. 
12 ag 
A G E N T E S 
C ' E S O I . I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U 
ag i Para la propagación de un asunto de 
. interés a las casas comerciales se soli-
citan activos agentes y dispuestos a o'o-
O lar para casa de corta familia. O1 tener buen diario. Informan: Betancourt Q n D 
P%H1. 7- VIbora- He 9 a 12, en Reina, número 30 alto* 8 0 y P 
-22o8 n ag i H«49 u ag C201 
nos y t u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e scepc io -
na le s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
U N E S C A P A R A T E 
otros obj tos; hay que desalojar la 
casa. Pezuela, 28, entre Primelles y 
Prensa. Cerro. 
31718 12 ag. 
ras corredera?. Todo en muy buen es- * 
tado ymuy barato. Sombrerería L a F a -
ma, Belascoaín núm. 61 112. 
31761 13 ag j " i t u e b i . e s e n v e n t a . s e s a c - - á é 
""""I l'-l- ca mobiliario completo ^c ,c2^ é l ^ ' 
i9 *e Z 




AV I S O . S E V E N D E U N B I L L A R com-pleto, en Oficios y Obrapla. Café. 
mera; una de madera, persona, e smal - ¡ 32067 , l8 aS 
tada en color marfi l ; una sombrerera. | c j . «n j 
Todo se da en setenta pesos. También yenden cuatro sillones grandes pa-
Kft \e^fonPn0r4 4P4iíZM a u e l t & a - E n r i q u e | r a portai en $25 .00; u n reloj de p a - j c » ™ n > w r : j u b o o d e c t j a r t ¿ 
—' • - 1 O caramelo. $220; otro, comedor, nue-
vo, 180 pesos; juego recibidor, con cue-
ro; otro, oficina; sombrerera; sillones 
31194 17 ag 
In-).-«•. 
red en $25 .00; un juego de cuarto, 
de roble, compuesto de escaparate, 
| chiffonier, rr °sa , dos sillas y c a m a de 
i hierro esmaltada de blanco, en $65.00. 
¡45"pesos ;Hawmbnd. so y 30 pesos ~ E s " Todo en muy buen estado. Paseo, 276 . 
itante con vidrios. IsO pesos. Estuche di ' „_ ¿L. tr i i 
bujo. io pesos. O'Reilly, 60, l ibrer ía entre Z7 y 29 , Vedado. 
U ag- 32438 17 ag 
D A L T 0 N M A Q U I N A D E S U I V U R , S c V p ' t z e ^ 
we!. / " ^ " P l i c a r , con su estante, acá- ra, máquina de escribir, flamhrera. ^ b, 
* e,,COrn!,Jar,:, sc vend,e.xa.1 Preclo Idros y colgaduras. Los siguientes de S&nsa. est& n^m&nte.^ Véala^ y^se - jetos son de la más alta calidad, de ^ 
jagua americana: Vlctrola rn0d*rtical; 
t í s t lco , lámpara de gabinete ^ c[ c0¿ 
mesas, sillas, juegos completos .hrero; 
medor ydormitorios. escritorio. ' ¡ ^ 
amplios sillones, butacas t a P ' ^ ^ j f * -
cuero. Todo en flamante estado. ^uj^ 
Barcelona, 3, 
16 ag 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Máquinas de escribir. Corona. 45 pesos: 
Underwood, 65 pesos; Remington. 65' 
pesos; Monarch, 65 pesos; L . C. Smlth 
chas de 
ridas 
í las piezas no pueden serr)'lrigir-
. •. rlaañ pn cuba a ningún precio, i-" h0., 
^Lm^.r.t: ^!leJ°^ tapiado. I 8e a xeptuno 307i bajos, al lad°6n 
^ aZl6 B<L-. 
V E N D E - U N A C A J A D B C ^ ^ x -
O les. grande, hermosa, casi nue>»-
con sus fundas: otro caoba, colorad ,
con su espejo; un aparador colonial, 
moderno; cama blanca; un escaparate 
moderno; otro, americano, un plano: ne-
vera blanca, otro, americano; un pia-
no. San Miguel, 145. 
3236S . 14 ag 
leí Vanderbllt, esquina 
32370 
preso Lalo. Egldo 14. 
"33S 17 »S 
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Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
DE S E A C O E O C A B S E TINA E S F A f t O - i T ^ W A J O T E K , S E C O E O B . S E S E A CO- i la de mediana edad, para el ser-»JU locación de criada de habitaciones ' 
vicid de un matrimonio o solo para una j Entiende de costura, o para manejadora 
f n ^ f ^ l í ! ? * v 0 tiene ^conveniente en ¡No le importa ir al campo, en casa de 
L ^ - l i f í P ^ f t J : S M n'Vch*cha P*ra ma:- I buena familia. Recomendaciones. Infor-
ÍrÍÁDAS de mano 
^ Y MANEJADORAS 
M , ^ — i m "i i « i , r í ^ ? . " . . . T " ' : ~ ' i ? r r Aguila. U6. ant i - lmes . en"skni l T ^ r e s r ^ M a ^ l l " ' ¿üme 
W E S P a V o E A D E S E A C O E O - gu„o; habitación. 37. ro a, primera accesoria.' *l'inu'í- nume 
T T í ^ de criada de mano o maneja- 11 ag \ 32130 H ag 
0 „ oara cuartos y coser o par.i co-
iorA r ¿n casa de corta fajnllia. Tiene 
nJ«dorrpsDonda por ella para informe». 
311 os Aires núm. I . por Alejandro 
K ^ T ' últ ima accesoria. ^ ^ 
- ^ T - s E i í O R A . D E M E D I A N A E D A d T 
1 im/.oi-s» rnn señora o señor 
CAFETEROS 
CE DESEA COEOCA» TTNA JOVEW OE DESEA COEOCAB DNA JOVEN 
O peninsular de criada de mano, ma-i O blanca, trabajadora para la llmoie-
nejadora o cocinera. Sabe cumplir coniza de una casa chica. Entiende de co-
su obligraclón. Informes en L a Prime-1 c i ñ a Prefiere dormir en su ca la Mon-
te,!?tSm- 12' habitación núm. 44. 
"en l 
1 ^ s e a colocarse con señora o señor 
U aunaue sea para el campo. Infor-
-v e_ Monserrate, 103. ;?]°¿n*Uen' onse" .
3249̂  13 as —íT̂ ba COEOCARSE UNA SEÑORA, 
Oho mediana edad, de criada de ma-
0 maYiejadora Jesús del Monte, 205; 
...rio. 10-
:(2500 
D E S E A C O E O C A B UNA MUCHA-
^ rha peninsular, de criada de mano 
^ara'cocinar y limpiar a un matrimo-
• i;abe cumplir con su obligación. No 
^ ^ p r e t e n s i o n e s . Reina. 98. Teléfo-
"^^oV 2'" 13 ag 
- ^ " p E S B A C O L O C A R UNA J O V E N , 
S oeninsular. para criada de mano. Sa-
v¿ cumplir con su obligación. Informan, 
5% josé y Lucena, 3a. accesoria. 
^"2510 13 ag 
r r ^ s E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . 
1/ peninsular, de criada do mano, pa-
í i comedor o cuarto. Sabe su obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan: 
Oficios, 25. 
J2525 *• ab 
ra de la Machina. Muralla letra B. en 
tre Oficios y San Pedro, te léfono A-
8874. 
J t l J * 11 ag 
DE S E A C O E O C A R S E UNA P E N E N -sular, de criada o manejadora. Cora 
póstela, 145, altos. I 
32173 1| ag 
52213 
f C ^ V r ^ S ? Z ^ V c l S f £ Í B S M A T R I M O N I O S , N A a M I E N T O S ' 
móvi les . Conoce algo de m e c á n i c a No ciudadanías y pasaportes, se tramitan < 
12 ag 
C O E O C A R S E T ^ N A J O V E N D E S E A \ J para el servicio de cuarto ocome-
aor. Tiene buenas referencias y lo mis-
mo duerme fuera si es necesario. I n -
forman: J e s ú s María, 33, Ciudad. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de manejadora o criada de mano. 
Sabe coser y una muchacha de 15 años 
No tiene particular en ser superadas. 
Antón Recio número 75 
32177 11 ag 
32208 11 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
UN B U E N C R I A D O D E MANO espa-ñol, 3(2 años ofrece sus servicios a 
f íaml l ia distinguida; sabe su obligación1 
y servir mesa a la r u s a Siempre tra- i QE 
O española de criada de mano o ma- haló ron famiiiaa . . . a ^ ^ K i V . . — ~ " 
nepadora. Tiene que ser familia de mo-i fn^onveñlentT en a v X r a f; 
ban Miguel 1,7 por Marqués Qon- trellft. E l Cielo Cubano. T . A-3383 en zález 
32076 J2570 H ag ^ -
Q E 
13 ag 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T B I M O -nlo español sin hijos, para criados o campo, el desempeño de cargos de 
mayoral y encargado. E s competente. 
También para cuidar toda clase de ga-1 
nados. E l l a sabe coser, plantar y tam-' 
blén cocina Tienen buenas referencias. 
También se coloca sola. Informan en 
Aguacate 65, bajos. 
32574 13 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano o manejadora Se desea colocar en casa 
tle moralidad. Informan en Neptuno 237 I 
entre Soledad yAramburu, cuarto nú-
mero 1. 
32567 13 ag I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Desea casa respetable. Informes, 
Barcelona 2, entre Amistad y Aguila. 
32ÍS9 13 aff__ 1 
TAESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
X J peninsular de criada de mano y en-
tiende algo de cocina. H a de ser casa | 
de moralidad. Prefiere en la Habana. | 
Llamen al teléfono I-3}98. 
32585 13 ag I 
r j H MATRIMONIO, J O V E N E S E S P A -
U ñoles, sin niños, desuna colocarse 
en casa particular. E l l a ilo manejadora 
o criada de mano o de comedor y él 
de portero o sereno. Sabe algo de jar -
dín, o ayudante de máquinas o cual-
quier otro trabajo. Tienen referencias 
si las desean. Informan Aguila 116, le-
tra A. habitación 122. 
32311 12 ag 
£ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
U cha de criada de mano o manejado-
ra. Informan Oficios 32, café. 
32321 12 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española de manejadora. Sitios, 108. 
323U6 12 ag 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-locarse de criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país, sabe 
su obligación. Informes, Vives 155, 
cuarto 12. 
32331 12 ag 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N O español de criado de comedor o para t 
O peninsular de manejadora o cria- j caballero solo. Sabe planchar ropa E s 
da de mano. Tiene quien la recomiende, I un muchacho fino. Tiene muy buenas! 
en casa de moralidad. 17, esquina a 6. recomendaciones. Calle O, número 30 ! 
V«edado, casa particular. esquina a 15, Vedado, te léfono F-1357 ' i 
__32078__ J 2 . * s j?259 .' * l 
UNA E S P A D O L A D E edad desea colocarse de criada . do | J U do acostumbrado 
mano o manejadora. Informan A ¡ruaca 
te, 32, Cuarto núm. 9. altos 
32186 11 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -
lO cha española para criada de mano 
O para cuartos en el Vedado. Informan: 
calle 17 y A. garage Central, te léfono 
K-1216 y F - 4077. 
321S7 13 a? 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular para criada de mano, o 
manejadora. Lleva tiempo en el país. 
Informes, Velázquez núm. 91-B, L u -
yanó. 
32178 11 ag 
ag 
M E D I A N A y ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
ai servicio fino. 
También se coloca para el manejo de 
una casa por estar acostumbrado a ello 
y llevar muchos años de p r á c t i c a Con-
sulado y Refugio, bodega, A-6795. 
32337 13 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es- I pañol de criado de mano o de cama-
i rero o para limpiar oficinas. No le 
; Importa salir al campo. Tiene referen-
1 c ías y quien lo garantice. Informan en 
Suárez núm. 82. te léfono A-5164. 
1 32437 13 ag 
D E S E A N C O L O C A R S E 
sg I buen criado de mano y dos muchachos DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A para cualquier trabajo. Tienen buenas peninsular de mediana eaad. para recomendaciones. También se ofrece una 
criada de mano. Sabe cumplir con su buena criada Informan en Habana, nú-
obllgaclón. Tienen referencias. Infor- mero 126. Teléfono A-4792. 
CABALLO CRIOLLO 
de monta, fino, vendo un potro, dorado, 
é*pTeteñsTo^nes"y osrentaWomendk- con brevedad'y'sin molestias, asi como .*e a ^ ^ ^ S a S C 
:esP.de dond» ha trabajado. Se fre- Ucencias de armas de fuego, legitima- « W ^ J * l * ! " ^ J S J ^ Í ^ S 
I tíen 
. clon  
I ce para 
\ Aviso en 
1 Pocito y J e s ú s Peregrino 
32593 
f k ^ p l r t i c u l a r oJdrcom%rcio clón drhf jos naTuraTes. crmbi¿s-^"adl - de 3 añ¿s. con una montura criol la con 
'n el e a r a ^ "an F r ¿ c l s c r f n t r ¿ ción de nombres y apellidos; divorcios, todas las guarniciones de oro >' Pjata. 
.  ei garage oan r rancisco entre „„;„D Aa r . _ i t < . « tnHa clas« d«. Bocado v estribos, nlata maciza. L n a co-
13 ag 
consejos de familia y toda clase de< Bocado y estribos, plata m a c ^ » . — 
asuntos judiciales. Se garantiza reser- sa de todo rusto. Puede verse en Colon, 
discreción y prontitud. Se va a do- ¡ número 1, establo, a todas horas. 
32432 19 ag T ^ N C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A - miclllo. Morales y Guzmán, Mercaderes, 
U ñol ofrece sus servicios para casa 11, altos. Departamento 16. Teléfono I 
particular ode comercio. Tiene buena M-3155. ( 
i recomendación de la casa do«de tra- 32268 11 ag. 
bajó. Para Informes: Egido y Acosta, . ^ — — — 
café. Teléfono M-3669. Pregunte por An- y N S O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
tonlo. % V :!¿fea. colocars- de portero, pues os- ¿¿VoT Calzada de Alda'bó,'Los Pinos. H a -
3208< 13 a « tá práctico en esto y tiene referen- g ^ Hay guaduas automóvi les 
I - • i olas También es tá dispuesto para cria- °a^a¿ 1̂ paradero de la Víbora has^a 
Se ofrece chauffeur con Cinco anos de do air si fuese necesario. Infor- KokoUo que pasan por la Granja. P a -
GA L L I N A S D E P U R A R A Z A , E Z C E -lentes ponedoras, sanas, jóvenes, mi-
tad de precio. Criamos siete varieda^ 
des. Huevos para cria, garantizados, -3 
centavos cada uno. Granja Avivó la Am-
, , 1 marán en el te léfono M-3578. 
• practica, conocedor de toda clase de 32162 12 ag 
I m á q u i n a s y con inmejorables referen- t-vesea colocarse de costure-
ciascias. Informan en Aguila, 114, le- ,ra una joven española en casa par-
! , , . _ i ticular de buena familia. Tiene buenas 
chena , de 5 a 6 de la tarde. 
32456 12 ag. 
saje. 5 centavos. 
32114 12 ag 
D E A R T E M I S A 
SE O F R E C E MATRIMONIO ESPAÜOL sin hipos; chauffeur y cocinera 
criada de manos, en casa particular o i „ 
comercio, juntos o separados. No impor- i KJ r 
ta salir al campo. Tienen buenas refe- ¡ 
rendas. Informan en la calle E , esquí 
na 15. Vedado. Esteban Garc ía 
32255 11 ag. 
Se venden p a ^ el mes de agosto 20< 
referencias e informan en Sol 112, ba-' vacas y novillas con sus crias, 50 año-
jos, habitación número 4. Pregunten por jos y aflojas y 132 toros y toretes. Se 
Avelina. ! advierte que el' que quiera efectuar di-
32091 12 ag | cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea Valores en fincas rús -
S 
D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
lo, español, sin hijos; él para ca-
, marero o portero, o criado para lim-
j pieza jardinero o criado de botica, e s tá 
jalgo práct ico; llevan un año en el país . 
E l l a , manejadora o criada de mano, y 
sabe algo de cocina. No se separan. I n -
formes, de 11 de la mañana a la 1 de 
la tarde. Llamen al Teléfono 1-1012 E O F R E C E U N C H A U F F E U R cánico pura casa particular y comer- n^pan pj^sa rt« mm-ilidar 
do, por escasear el trabajo en su oficio, i 22369 moralidad 
Conoce todas las máquinas. Se puede | _ j 
ver en Aguila 147, esquina a Barcelona, 
te léfono A-3878, por la mañana y por 
12 ag 
ticas, le será suficiente garantía para 
el negocio, según se convenga. Véase a 
su -dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-S Jl 
M A Q U I N A R I A 
P a r a casa de comercio, se ofrece un imprenta: compro una maqui-
1telétfaornoe-Ae-n38e78.Vedad0' ^ ' ^ 9'i Í 0 ™ Para de m á ^ m o d e ^ n o . 6 A v ^ a í f P r a d " 
32062 i i ag i ne bastantes conocimientos del idioma 11IiiYÍ,driera-443 12 ag. 
trac ión de este p e r i ó d i c o . 
man en Villegas, número 64 12 ag. 32269 12 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O práctico en el servicio O E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA O cha española. Lleva tiempo en el pats. i Tiene referencias de 
oe criada de manos o manejadora. Tle- Teléfono M-4311. 
ne quien la recomiende. Informan en E s -
trella, 63, carbonería. 
3249 3 12_ag:__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de manos o de cuartos. 
Igual para el campo. Informan en I n -
quisidor, 25, esquina a Luz. 





A p a r a t o ¿ e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catálogo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mlkado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 
T - N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DB T>. E S E A C O E O C A K S E U N SEi íOR D E 
U ayudante de chauffeur en casa par- I l15513*- C O L O C A R S E U N sector, de I tlcular o de comercio. Sabe hacerse I cargo de las máquinas para limpiarlas 
' y para cogerle ponches, quitar las go-
i mas y cámaras y para volver a poner-
las. Teléfono F-1454. 
31898 ' 12 ag. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
mediana edad, de portero o sere-
no o cobrador. Tiene casas de comer-
cio que lo garanticen. Para más Infor-
mes: Compostela, 124. Teléfono A-0169. 
31837 11 ag 
g E : 
4 4 . — T E L E F O N O 
H A B A N A . A-7982. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E T P i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, mano un joven peninsular. Tiene J L / peninsular, de cocinera. Sabe cum-
buenas referencias y sabe cumplir con Pllr con su obligación y entiende de re-
su obligación. Informan en San Láza- postería. Dirigirse a Santa Clara, 1G. 
ro 331, te léfono A-8995. : fonda L a Paloma. No admite tarjetas 
32092 11 ag " - i S l v o n a 
3214i 11 ag 
I N G E N I O S S E 
ctor de caña 
zadora, 6.426 
6' x 32" do-
ble engrano y motor horizontal, 53.000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
tr í fugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales cigüeña central, de 
40 y 50 H . P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te. $250. 1 Clarificadora de cobre y ser-
pentín, $500. Lefebre iy Díaz, Obrapía 
núm. 37. 
32330 8 sp. cho, peninsular, de 15 años, para fon- , 
da, café y otro cualquier trabajo. I n -
¡ forman: Primera de la Machina, Mu-
ralla, letra B. 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , | 32149 11 aS mecanógrafo corresponsal, muchos I Q E D E S E A C O L S C A R U N J O V E N , 
años de práctica e inmejorables referen- ' O español, para desempeñar plaza en 
cias. Se ofrece fijo. Avisar te léfono M-1 hotel o café. No tiene Inconveniente en 1 febré" y Díaz, Obrapía 37. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 100 H. P. cada una, tipo Locomóvil , una máquina de 60 H. P. otra de 40 H. P. 
otra alta velocidad de 25 H. P. un mo-
tor de petróleo crudo de 35 H. P. E s -
te motor es nuevo. Tiene arranque. L e 
285 
32571 ag 
QE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S 
¡O y corresponsal por horas. Escr iba a 
corresponsal, Apartado 13, Guanabacoa. 
32313 13 ag 
I salir fuera de la Habana. Pueden dlrl-
l glrse, por escrito: Prado, 113. A. Guerra, 
i 32225 11 ag 
32329 19 ag 
SE V E N D E N tí C A L D E R A S 2 D E 100 H. P. sistema Loeomobll. y 6 verti-UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A GO- cales de 10 12 15 20 25 y 30 H . P.; 4 locarse de cualquier trabajo, de- j donckys d e 8 x l 0 5 x 6 4 x 3 y 2 x 1|2. 
vapor horizontales de 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano. I n -
forman en la calzada de J e s ú s del Mon-
te, 195. 
32468 12 ag. 
UNA SEÑORA ESPAñOLA D E S E A CO locarse de criada de manos o mane-
jadora. Informan en Inquisidor, número 
14-A. 
32971 13 ag. 
—1 LJE S 1 T t E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. L l e v a libros por horas. H a -
pendlente de café o de fonda y en la 
misma un cocinero. Bernaza 12, altos. 
11 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MU CHA-cha española de criada de mano o 
po rhoras. Tiene recomendaciones. I n -
forman en Refugio, 10. 
32280 11 ag. 
O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
leudar!1 ECsrip?á0ctfco « T ^ ' « « r v l r i í l * y ^ | J i !5 lxÍ5 . ,^f ^ ^ ^ ^ ^ i . 0 0 ! I « • balances, liquidaciones, etc . Salud, 
ne referencias. Informan teléfono A- lH Iami 
4028 de 8 a 12 y de 1 a 5. 
32086 
U NA B U E N A L A V A N D E R A D E R O -pa fina, desea colocarse en casa 
quien 
12 ag 
C O C I N E R A S 
( J E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A -
O ra criada de mano. Entiende de co-
cina. Para Informes, Florida núm. 4. 
antiguo, bajos. 
32328 12 ag 
mu ̂ ihubi i inwiiwi i 
CO C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C A -sa particular. Sabe su obligación, 
entiende de reposterírf. Otra para coci-
na y ayudar a la limpieza Informan: 
Dragones, 1, Hotel L a Aurora 
35542 13 ag 
l \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
x J una española y otra del país. Desean 
colocarse de cocinera y hacer limpieza 
Habana, 1. 
32505 13 ag 
Tiene buenas r e f e r e n c i a s . ' ^ L ^ t » i c i i 
Informan Cárdenas. 30. I*»/, DajOS. leletono A - l S i l . 
32260 11 ag I C 750 lt Ind 10 




SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -española de cocinera para corta fa- i ne de varias horas, desea hacerse 
milla. No sale fuera de la Habana. Hace cargo de la contabilidad de algunas ca-
MU C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E pa-ra el comedor o habitaciones. E n 
casa de buena familia. E s práctica en ' 
el servicio. Compostela 102, piso Be-1 
gundo. 
32388 12 ag 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano una señora de mediana edad, 
peninsular, lleva tiempo en el país. I n - i 
forman Zapata 17, teléfono A-6926 
32387 12 ag . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N española para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe trabajar. Revillagigero 
141. 
32384 12 ag 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N de calada de mano o manejadora. 
Tiene garantías . Dirección, Hotel Cuba 
Egido 75, Teléfono A-00G7. 
32381 ' 12 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-la de mediana edad para manejado-
ra. Es tá práctica en el oficio. E s ca-
riñosa con los niños, o para criada de 
mano para corta familia. Prefiere fa-
milia de moralidad. Línea 19, Vedado. 
_3221J5 11 ag 
T ^ N A ESPAÑOLA D E S E A ' C O L O C A R -
U se de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Teléfono A-8959. 
Rayo 84, altos. 
32215 11 a? 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de criada de mano o habitaciones. I ^ sabe cumplir con su obligación. In 
Tiene Inmejorables referencias. Infor- | f0""an: San Juan de Dlos' 8' altos, 






Informan en Gervasio, 83, ba 
12 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA joven de cocinera espallola, sabe su 
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. Informan 
Neptuno, 93 y 95. Teléfono A-5690. 




Informan en Esperanza nú-
12 ag. 
C O C I N E R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA práctica, lleva contabildades por ho-
ras. Escrblr : M. A. Apartado, 2308, Ha-
bana. 
32047 10 ag. 
PA R A CASA P A R T I C U L A R S E ofrece modista. Borda a mano, y máqui-
na. San Lázaro núm. 290, altos. 
32316 12 ag 
Dos motores do 
100 y 20 H . P. cilindros 16 x 12 y 8 x 9, 
un motor vapor de alta y baja vertical 
do 100 H . P. con su generador de 75 
kllowats corriente, alterna; otro Id. de 
60; un tanque cuadrado do 10.000 glus 
y tubos y fluses cobre de 2". Emilio 
Audevert, Maceo núm. 4, San Antonio 
de los Baños . 
32360 I5 
SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A casa para coser y repasar. No es 
modista, pero entiende algo de costura| 
y en la misma hay un baúl de bodega, 1 
para vender. Villegas 68. Santos Abi-
con 18. 
32172 11 ag 
T V 
HAOOME C A R G O D E L L E V A R T O -da clase de contabilidades por ho-
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C O C I N E - ' C1E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO- ras; asimismo que hacer corresponden-ras, españolas, desean buena casa de I ^ clneró de restaurant, cocina a la ca en francés , ing lés u otros idiomas, 
comercio, las dos saben su obligación. 
Son limpias y aseadas. Informan: Amar-
gura, 96, cuarto 16. Informa el encar-
gado. 
32515 13 ag 
francesa, española y criolla. Informarán Experiencia, seguridad y sat i s facc ión, 
en O'Rellly núm. 66, te léfono A-6040. Dirigirse a l Apartado de Correos, nú 
32588 13 at 
Q E O F R E C E C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
O sí ' 
11 ag X J 
S 1 
E O F R E C E U N C O C I N E R O . S A B E 
bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice. Dragones 90, cuarto, 19| 
32324 13. ag 
D E S E A C O L O C A R Ü Ñ B U E N CO-
mero 2292. 
32042 13 ag. 
SE  cin 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con bastante práctica para llevar libros, 
como se desee, además hago Balances e 
Inventarlo, sin necesidad de libros, pue-
S 
E D E S E A 
mediana edad se ofrece para esta-
" — • 1 blecimlento o casa particular de corta 
C O L O C A R UNA J O V E N , familia. Tiene recomendaciones de ca-
eré casa particular, sabe cumplir de ugted ¿ J v * , una contabilidad en su 
con su obligación. Informes Perseve-
rancia 31. 
32340 13 ag 
española de criada de mano o de | ¿¿s donde ha" trabajado. No "duerme en 1 Q E O F R E C E U N E X C E L E N T E M A E S -
O tro cocinero y repostero español; co-
casa por muy poco dinero. Dirigirse 
personalmente o por escrito, a San Ni-
colás , 21. J . F . V. 
32023 14 ag 
cuarto. Sabe coser y es trabajadora y 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en San Indalecio, 18. Je sús del 
Monte. 
32233 11 ag. _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular recién llegada para ma-
nejadora o criada de manos. Informan 
Genios núm. 2, bodega. 
32206 11 ag 
la colocación. No sale de la Habana Cá-
lle de Gloria, 121. 
32569 13 ag 
Q E D E S E A C O L O C A R ' U N A COCINE^ 
O ra y una muchacha para criada de 
mano. También entiende de cocina. Pue-
den dar referencias las casas anterio-
res. No tienen pretensiones. Informan 
en Inquisidor núm. 33, encargada. 
32595 • . 13 ag 
CO- n p R E I N T A D I A S D E P R O R R O G A P A -
> a JL ra el 4 por ciento. Recuerdo que se clna a la francesa, a la americana, a x ra el 4 por ciento, itecuerao que se la española y criolla. Tiene referencias hacen balances y so les llevan libros. 
de las casas donde ha trabajado. Telé 
fonó núm. A-4645 
32335 12 ag 
JE r E ~ C O C I N E R O I T A L I A N O CON experiencia europea, americana y 
criolla, desea servir en casa de caba 
Bodegas $5.00 mensuales con derecho 
a consultorio de abogado. D e m á s pre-
cios, Hamo, a Quesada, Teléfono A-7898 
Emoedrado núm. 75. 
31378 10 ag 
E S E A C O L O C A R S E U N SR. D E me-
diana edad, como mecánico, electri-
cista, chauffeur, mayordomo o destino 
de confianza. Sale al campo. Dirigirse 
a l Hotel Camagüe, calle Paula. Pre-
gunten por Francisco Rico. 
32066 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono 
1-1064. Francisco Fernández. 
31852 12 ag 
s 
E O F R E C E O P E R A R I O S A S T R E con 
buenas referencias, lo mismo para el 
campo que para la ciudad. Santa Clara, 
13. Pedro Vázquez. 
32293 11 ag. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N U N P A R D E criollos, hermanos y están M U L O S sanltos. j 
Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
ra ganga, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calle 4, esquina 
E I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N - P a s a ^ A, bodega L a Unión. Buenavlsta 1 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano o 
manejadora Sabe coser a mano y a mA-
quina. Informan San Ignacio núm. 42, 
altos. 
32350 13 ag 
Se ofrece' una criada" para comedor o cuartos; es cariñosa y de 
buen carácter. No desea fuera de la Ha-
bana. Referencias muir buenas. Infor-
man Figuras 1-C, esijui'in a Escobar. 
32420 8 s. _ 
Q E SOLICITA UNA MÜCHACHA DE 
O diez acaloree años, para ayudar a 
una corta limpieza. Se desea que sea; 
limpia yaseada Se le da dormitorio. I n - ' 
forman: Suspiro núm. 12, altos. Habana. 
^82421 _ 13 ag 
QB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación. L o mismo le da para cuar-
tos que para comedor. Entiende de cos-
tura. Zulueta 73, altos, derecha. 
• 32429 12 a g _ 
S'1b'desea~colocar UNA COCINE-ra, peninsular, joven. Cocina a la cs-
Paflola y algo a la criolla, informan, en 
Picota, 63, carpintería. 
_32431 12. ag 
Qd desea colocar una joven 
O española do "riada de mano. Direc-
ción. Corrales 44. 
S2n6 8 ag 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la de comedor o de habitaciones. 
Sabe repasar ropa; lleva tiempo en el 
País Calle 10 esquina a 11, Vedado, te-
léfono F-lC2r>, carnicería. 
^32168. 11 ag 
QE OFRECÊPARA CRIADA DE MA-
no o matrimonio sin niños una jo-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A j vjjsEA ( para criada de manos española. Ce- \ j peninsu 
" Carvajal número 15. 
criolla, aesea servir en casa ae caua- y>.E I N T E R E S A L O S C O E R C I A N - v » » ^ 0 -"̂  "u 
lloros. Informes: Hotel Continental, te- j j te8 Me haB0 carffo de hacer balanJi en Columbla. 
rro. calle 
32205 11 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de dieciseis años, 
de manejadora o para limpieza de casa 
chica. Tiene referencias. Informarán en 
el teléfono 1-1873. Víbora. 
32204 11 ag 
léfono M-3695 
3242G 13 ag C O L O C A R S E UNA J O V E N peninsular para cocinar o limpiar y -
coser. Tienen quien le dé referencias. C E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
. 1 O española, exclusivamente para la co-Informan en Bernaza, 18, altos. Telé-
fono A-5091. 
32457 12 ag. 
española, ex 
ciña. No va afuera de la Habana. In-
forman en Bayo, 84, altos. 
32267 11 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para criada de mano o!ra^- . 
para el servicio de corta familia. In-1 3-490 
formes en San Rafael número 41. Mo-
UNA BUENA COCINERA DESEA HA- » v esea COLOCARSE UNA COCINE-llar una familia; es limpia y sabe J j ra. peninsular de mediana edad, re-
su obligación. No hace plaza. Precio ¡ póstera, que cumple su obligación. San 
convencional. Pueden avisar al te lé fo- Ignacio, 43, bajos. 
no A-5210. o a Morro, 58, a todas ho- 32272 1 lag. 
ees, garantizando mucha exactitud y re - | 
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al teít'fono A-7367 o eácrlba a 
G. L . Arenos.1. San Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
TE N E D O R D Í L I B R O S P O R MODI-CO precio. L l e v a contabilidad por ho-
ras. Teléfono M-5298. 
30993 lt* ag 
V A R I O S 
C A B A L L O S D E T I R O 
Vendo una gran pareja de caballos, de 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un juego de 
arreos, de pareja, de platino uno, galba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
zo. También barato. Se' desean vender, 
como ganga. Colón, 1, establo. 
32432 19 acr 
ag. DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra española en casa particular o de 
• —í 1 T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N comercio. Sabe cumplir con su obllga-
desta. de 10 de la mañana a cuatro del X J española para céclnar. No le impor-' d ó n . No ayuda a la limpieza, tiene hue-
la tarde. | ta iiacer alguna limpieza. No duerme na8 referencias. Informan en la calle 
E n la misma hay ! Habana 87, por Lamparil la. 
fNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocación. | una señora de mediana edad para crla-Ul 
colocarse de criada o manejadora , <u de mAnos. sin pretensiones. E s traba I o 
J „ J o canip0- Informan' Jadora. No le Importa Ir al Vedado. San S 
" . T Í S f nÚm- 132- Lázaro. 201, cuarto 22. \ bu 
32272 15 ag. 
I M U L A S Y M U L O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - d* monta finos, vendo dos m u í a s ca-pañol. de camarero o ayudante de ^ ' j 1 4 ^ 0 , ^ 7 uJl "f"1.?^® ™*rJ^aay 
cocina, muy formal y con buenas rero-
mendaciones. Informan en la cocina del 
Hotel Oriental. 
32536. 13 ag 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-
32238 11 ag 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . CON S u -ficientes conocimientos y práctica. 
día. Rienda. Se liquidan baratos, asi 
como varias monturas lejanas, una mon-
tura criolla y tres docenas cinchas nue-
vas, todos tamaños . Véanse en Colón, 
número 1, establo. 
32432 19 ag 
32493 ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ~t \ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -española, para manejadora o para ^ ± J ra¡ peninsular, de mediana edad. E s 
criada de cuartos o de mano. Infor- muy aseada. De buena honradez. Si es 
man en la calle H 137, te léfono F - • casa chica hace algunos quehaceres. De-
buenas referencias de las casas en que ^ empleo en la Habana, o en el 
T}* t,raba^ad0- ^forman en el teléfono i campo DB1JM# a E . Garrióla. Catall-
3¿169 . . ' n a de GÜ,neS 13 ag 3 495 ag 
1314, entre 
32248 
16 y 13. 
11 ag 
a, taller de azogar espejos. Teñe 
11 ac 
SE O F R E C E UNA J O V E N F I N A D E color para limpiar habitaciones y 
coser. No duerme en el trabajo, pero no 
tiene inconveniente en viajar si se tra-
ta de una buena familia. E s seria, muy 
formal y de buena presencia. Santa 
Teresa letra A. bajos. Cerro. , 
32259 L L * 5 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -sulas. Jóvenes, de criadas de ma-
no o manejadoras. Calle 25, entre H e 
I, número 192, Vedado. 
31802 19 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ' . 
sea casa de moralidad. Florida, 49, mo-
derno. 
32411 13 ag 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera o criada de 
mano. No duerme en la colocación. Ca-
lle Jesús María núm. 64. 
32424 12 ag 
s 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL par» ayudante de cocina o criado limpie-
za. Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. Informan personalmente o por 
te léfono en Malecón y Lealtad, porte-
ro, A-1785. 




/ B O C I N E R A E S P A D O L A Q U E L L E V A - c , bien Tlene referenclas. L a 
k c S T r i T c r l í l i r ? a ^ i r e s ^ I ^ y "asa que no deje el nombre de la fa-
sabe cumplir con su obligación. Amls-
CO C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E ro Joven español se ofrece para ca- Real, 142 
sa particular o de comercio. Muy llm- 32502 
E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR, D E 
ediana edad, de portero o criado 
.no. Sabe servir bien la mesa. E n -
1 algo de Jardinero. Sabe criar 
aves. Sabe bien el sistema de criar gua-
najltos. Con muy buenas recomendacio-
nes de las casas donde ba servido. V a 
a cualquiera parte de la Is la. Darán 
razón en el paradero L a Ceiba, calle 







que no dej 
milla no la irá a ver. E s hombre sol 
tero. Vives 162, te lé fono A-3586. No Cot 
quiere fonda 
32102 12 a » 
PA R A R E G L A D E S E A C O L O C A R S E una señora de cocinera. Cocina a la 
española ya la cr io l la Tiene referen-
cias. Dirección Máximo Gómez. 7. 
32382 12 «g 
C R I A N D E R A S 
T J E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
Peniníular de criada de mano. Tle- . 
buenas referencias. Informan Vives 
^O, altos, teléfono A-3765. 
32061 11 ag 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
Joven para criada de mano o coci-
e r a . Si es corta famil ia Dragones nú-
^erp 1. L a Aurora. 
32065 11 ag 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A YTNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
U colocarse de criada de cuartos o1 de cocinera Sabe cumplir con su 
de''comedor. Tiene buenas referencias, obligación. Tiene buenas referenclas. 
Sitios núm. 42. (Informa Hotel Carabanchel, Consulado 
32543 13 ag iy San Miguel. 
13 ESPAÑOLA F I N A E I N S T R U I D A S E ofrece para limpiar habitaciones. 
Informan te léfono A-3478. 
32583 . 13 ag 
32339 
S 
E C O L O C A M A N U E L A D I A Z Y OO-
leche enter^; es española y recién lle-
gada. Tiene certificado médico. Hotel y 
restaurant L a Paloma. Calle Santa Cla-
ra número 1 6 . - . 
32577 16 ag 
SE O F R E C E J O V E N , V I A J A N T E , CON conocimientos en Joyería y quincalla 
toda la Isla de Cuba. Lo mismo 
para primer dependiente de casa de 
i préstamos . Dirigirse, por escrito a M. 
Bustillo. Lonja del Comercio, 419. 
' 32532 13 ag 
QE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
• O chos e spaño le s para todos los tra-
bajos. No les iviporta que sea pesado. 
Uno de ellos sirve para carpeta, tiene 
buena letra y contabilidad. Para In-
• formes, calle 6 número 3. Vedado. 
I 32586 13 eg 
SE D E S E A cocinera 
i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D 1 de mediana edad, para criada de 1 — 
C O L O C A R UNA B U E N A 
y repostera. Tiene buenas 
referenclas. informan calle 17 entre F 
y G, número 22i Vedado. 
32170 11 ag 
T ^ N A J O V E N D E UN M E S D E P A R I 
\ j da desea colocarse 
la que tiene abundante. S 
su niña en Paula 38, altos. 
32322 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS SEñORI-
O tas de mecanógrafas y taquígrafas . media leche, en oficina de moralidad. Reina, 12, a l - ' . - , -
3e puede ver .'tos; a l lado de Cabrlzas. I 5a3-
12 ag. . V I V E S , 149. 
L . BLUiYi 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas 
ZAPATEROS, PRE PARAD ORE b, voli-do dos máquinas de preparar; una 
marca Jones, y otra Slnger. de cañón. 
Están en buenas condiciones. Pueden 
verse en San Isidro, 35. 
.32221 11 ag 
S E V E N D E , D E M Ü T 
P O C O U S O 
M o t o r de p e t r ó l e o , de 3 0 
H . P . , f a b r i c a n t e " M U N -
C I E " c o m p l e t o , c o n a r r a n -
q u e , e t c . 
M o l i n o d e c a f é " E N T E R -
P R I S E " , d e V A H . P . c o -
r r i e n t e 1 1 0 A C . $ 1 2 5 . 0 0 . 
M o l i n o de c a f é " R O Y A L " 
d e 113. H . P . 1 1 0 A . C . 
$ 1 3 5 . 0 0 . 
M o l i n o de c a f é " R O Y A L " 
d e ^ H - P - 2 2 0 A . C . 
$ 7 5 . 0 0 . 
E x t i n g u i d o r de 4 0 g a l o -
n e s , n u e v o . . . $ 2 7 5 . 0 0 
S e p u e d e n v e r e n : 
L a m p a r i l l a , 2 1 . — H a b a n a . 
CStM 8d.-« 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o por 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4** en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
MO T O R E S MIANTJS. E O S M O T O R E S Mlanus son los más resistentes y 
en el resumen son los que resultan. Véa-
se a L u i s Harty. Baratillo. 3, Habana 
30313 11 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S 1 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
^ colocarse de manejadora o criada 
mano o en clínica. Tiene buenas re-
ferencias y cariñosa con los niños. I n -
^"V1 Apodaca núm. 1". _ 32064 11 ag 
T O V E N F E N I N S T T L A R D E S E A C O E O -
" .^ar8e Para criada de mano, no es 
recién pescada ni tiene primo. Infor-
Ví,?3-8111^ 26. entre Monte yCádlz. W-32J04^ 12 ag 
D E S E A C O E O C A R UNA ^ C R I A D A 
•J Peninsular para criada de mano o 
5*,ra limpieza de habitaciones. Calzada 
•Uâ 1-0 592 teléfono 1-1416. 
^3209J> • 11 agr 
T ) 0 3 P B N I N 3 U X A R E S D E S E A N CO-
i ~ locarse de criadas de mano para wmls de corta familia. Entienden un 
r"co <1e cocina No tienen Inconvenlen-
1* en salir fuera de la Habana. Infor-
la C*lzada de Vives 154. altos. 
_3^113 11 ag 
t E D E S E A OOEOOAR U N A J O V E N , 
*sPanola, para criada de mano o cor-
n a J milla- Informan en Santa Clara, 
nnmero 41, altos, esquina a Cuba. Tle-
%?",e0nos informes. 
w J i i i f 11 a g _ 
r \ E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N 
rnn^ 4 nÍnsular de criada de mano y 
manejadora Cerrada del Paseo entre 
¡ « , • 7 Salu<r' número 14. 
cuartos ocemedor. Sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien garantice su honra-
dea. Kn Teniente l í e y 85, informan. 
32580 13 ag 
UNA J O T E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa de buena familia 
para coser y limpiar algunas habitado 
nes. Informan Aguacate núm. 61 
E D E S E A COEOCAR UNA S E n O R A 
isleña de criandera, a media leche. 
Buena y abundante. Con certificado de 
CE D E S E A N C O E O C A R DOS M U C H A - Sanidad y buenas referenclas. Su niño 
O chas españolas , una entiende de co-1 se puede_ ver 
ciña yla otra de comedor o cuartos 
criada de manos. Tiene recomendacio-
nes. Informarán en Villegas 95, bodega. 
32166 11 ag 
SE D E S E A C O E O C A R UNA S E < ORA de mediana edad. Entiende alga de 
Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Te lé fono 1-1279. 
No le importa Ir al campo, siendo buena 
fami l ia 
32302 18 ag. 
32486 
Se deseaTcoeocar una señora para lavar la ropa o de criada de 
mano para casa particular u hotel. Vive 
en Aguila 114-A. último piso. 
32305 12 ag 
OFRECE UN HOMBRE JOVEN. 
AH O R R E D I N E R O COMIDA C R I O -lia yespañola. casa particular. Ser-
I vimos a domicilio comidas. También se 
aaa semana llegan nuevas reme-1 admiten abocados ala mesa Santa Ana 
j y Reforma, te lé fono I-294t. 
32566 16 ng 
Te l f . A-8122 
¡2316 
NA SEÑORA, ESPAÑOLA. DB 21 
. años de edad, desea colocarse de 
altos. cocina 0 para limpiar por horas. Infor-! criandera Tiene buena y abundante le-
V 




^ • E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra peninsular. Sabe cumplir con su 
obllgaciún. Ñ o v a a las afueras ni ad-
A, bodega. 
32093 1 lag 
¿;E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O para cuartos o para manejadora. Tie-
ne buenas referencias y sabe trabajar. 
Neptuno, 221, sastrería. 
32394 13 ag 
SE D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N peninsular para criada de cuartos; tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en San Lázaro núm. 251. 
E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de mediana edad; es formal y 
trabajadora y tiene buenas referencias. 
Desea para la limpieza y sabe coser a 
máquina y repasar o para lavar, si no I - p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
es familia de buenas referencias que JLf mediana edad, de cocinera y de-
no la soliciten. Dirección, te léfono A - . m á s quenwceres de la casa, para un ma-
S713. trimonio o dos caballeros solos. Tiene 
32164 11 ag 1 referencias. No duerme en la coloca 
che. Certificado de Sanidad, y de un 
! laboratorio, y buenas recomendaciones^ 
i Informan, en Antón Recio, ntjinero 50. 
No le importa ir aj campo. 
32111 11 ag 
^ ' t o l j u d e t a a T I n f e r a w m ^ m U a m i Ü r T V ? 1 ^ colocarse una crzan-
dera de cuarenta y dos días de ha-
ber dado a luz. Tiene leche para 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad. Sabe 
de cocina, o manejadora, ocriada de 
mano. Informan: Lawton. 5, entre Con-
cepción y Dolores. 
32136 11 ag 
puesto a todo, apto para cualquier tra 
bajo y carpintero hábil que entiende de 
albañilería, pinturas e insta lac ión. Acep 
ta cualquier trabajo en la ciudad o el 
interior. Pretensiones moderadas, in-
dispensable buen trato. Narciso López, 
Monasterio esquina a Carmen, Cerro. 
32310 y ag 
SE OFRECE U N SEÑOR. D E E D A D , para portero de casa particular o 
Sociedad. Infoqpian; Aguiar, 97 y 99. E l 
Navio. 
32354 12 ag 
dos niños, a leche r-i.tera. Tiene certi- T ^ E S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L 
ticado de Paridad Informes en la ca.-' U de mediana edad, bien sea de porte-
lie ;7 núm. Ll7 esquina a F . . ro. criado, sereno o cosa a n á l o g a Tiene 
13 ag buenos informes. Sitios 176, te léfono A -111 
C H A U F F E U R S 
6452. 
32429 12 ag 
/ ^ H A U P P E U R J O V E N E S P A S O L , con 
K J cuatro a ñ o s de práctica, competen-
te para toda clase de máquinas , lo mis-
mo americanas que europeas, muy bue-
nas referncias. No pretende mucho suel-
do. Teléfono A-4442. 
32561 13 a? 
g E D E S E A C O L O C A R U N ESPA5 
M . R O B A I N A 
E A D M I T E N ABONADOS A L A M E -
sa yse dan comidas a domicilio por 
$25.00. Informes en Figuras 26, Teléfo-
no A-4759. , 
31975 16 ag • 
\ R E D A D O . C A L L E E , N U M E R O 20, entre 11 y 13, se manda a dos o 
tres familias buena comida. Módico pre-
cio. Se admiten dos abonados de mesa. 
Fami l ia respetable. Teléfono F-1491. 
31813 13 ag 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
V e n d e n IÜU m u í a s , m a e s t r a s ,fl00 av mes y mis gana nn buen chan-
ffeur. Kc^iece a aprender hoy mlsnv. 
Pida nn folleto de instrucción, gratl1» 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly San 
lAzaro. 249. Habana 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
1 5 a 2 0 l i tros d e l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
C i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Sa "a l íSs^Tl6 c:af^Ura,la' eSqUÍna * CU" 
j5 peninsular para criada de cuartos • J ~ l j i 4 i ael Caie-
de comedor. Lleva tiempo en el país y i " — i - ^ 
entiende de cocina Informan San Anas / B O C I N E R A P A R A CASA P A R T 1 C U -
tasio 99, Víbora y tiene buenas reco-¡ lar es de buenas referenclas y c u m - i V ^ tica se ofrece para el manejo de 
mendaciones de las casas donde ha tra-1 pie con su obligación. No duerme en el r cualquier máquina. Informarán en Re-
bajado. | acomodo. Dragones 42, darán razón. villagigedo 24. Teléfono M-4406 
32076 11 ag 32193 12 ag I 32396 12 ag 
/ ^ H A U P P E U R ESPAÑOL CON P R A C -
para criado de limpieza o jardinero, | . • . . 
sale al campo si se necesita y tiene I tUCky , d e D a S O ; DOniS p a r a n i ñ o s ; 
buenas referencias. Industria 43, telé 
fono A-5193. 
32390 12 ag 
~ Y [ E . HAGO CARGO D E H A C E R TO-
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; da clase de reparaciones en mue-bles: barnizo de muñeca, esmalto y en- i ' 
rejiiio y por muy malos que estén sus i b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y ca-
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios l . 
muy baratos. Manrique, 52. te léfono I Treta . 4445-M. Manuel Fernández. • \\T* i r i T ter * 
31194 . n ag ' V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
8AN NICOLAS. 98. "Tel. A-3ff76 y A-420Í 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2908. 
Lstas tres aRencias. propiedad de Hipo-
Uto Suárez, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y'per-
sonal Idóneo, 
47038 M e 
Agosto 1 1 de 1921 . D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centavos. 
V * 9 D K V I D A 
Cada barrio tiene su Cine, como 
cada pueblo tiene el gobierno que se 
merece. No quiere decir esto que la 
bondad del barrio haga la calidad del 
cinematógrafo, sino que es por causa 
del "cinismo" reinante, como dice el 
señor Massaguer, eminente caricatu-
rista. 
Pues es el caso que esos amables 
establecimientos se reproducen como 
las chinches. Tengo que pedir perdón 
por esta comparación tan poco delica-
da, pero es un refrán vulgar, muy 
gráfico, aunque ya muy poco exacto, 
porque la Sanidad ha concluido con la 
chinche gracias a tanto artefacto de 
hierro que ha inventado. Lástima que 
no hiciera lo mismo con las garra-
patas, porque esas si las padezco y pue-
den decirme el trabajo que dan todos 
aquellos que poseen perros y tienen 
la debilidad de amarlos. Pero la ga-
rrapata es inextinguible y no hay pura 
ellas más antídoto que matarlas una 
a una, lo que es eficaz pero un poco 
largo y trabajoso. E n vano ha estudia-
do la materia el doctor Miguel An-
gel Mendoza y hace continuos experi-
mentos el doctor Luis Garzón, que es 
un veterinario no sólo competentísimo, 
sino aficionado personalmente a los 
perros, lo cual es una garantía de que 
trabaja con interés y buena fe. 
Pero vuelvo a los Cines, donde no 
hay garrapatas ni chinches, porque el 
doctor López del Valle ha ordenado 
que se baldeen los que por ciertas ra-
zones necesitan exceso de pulcritud, 
con creolina o sapo cresol, que parece 
ser su verdadero nombre. 
Lo que da lástima es que todavía 
cobren los ojos de la cara por enseñar 
una película, porque a la verdad no 
está muy lejos el tiempo en que por 
sesenta centavos se oía una zarzuela 
en Albisu, donde dirigía la orquesta 
el maestro Julián, que era célebre y 
se admiraba a la Rusquella, no obstan-
te que tuviera los labios como una mo-
lleja, pero era guapa de físico y fué 
la adoración de todo un público que 
la amaba, como a la Esperanza Iris, 
que siempre la quieren, aunque hace 
grandes escapadas al extranjero. Pero 
sin ir tan lejos y sólo a la época ante-
rior e inmediata a los millones, por 
un peso y medio se obtenía una muy 
buena luneta para un espectáculo de 
importancia, y hoy por una película 
que pueden repetir hasta diez veces 
en un mismo día suelen cobrar un 
peso y creo que hasta más. 
Si la Economía política no es un 
infundio el Cine tendrá que abaratar. 
Será como los alquileres que bajarán 
cuando todos los dueños de casas vean 
las suyas desocupadas o que los in-
quilinos se les mudan por otras más 
baratas. Es verdad que todavía prefie-
ren tenerlas vacías meses seguidos, a 
bajarles el alquiler, pero eso es el mal 
ejemplo y el sentido moral de los que 
dejan pudrirse los víveres, los pesca-
dos y las frutas antes que venderlos 
baratos al pueblo. 
Cuando haya un Cine en cada es-
quina, como las bodegas, porque a eso 
llegaremos, costará un real, a lo sumo, 
ver una película, que se tomará como 
un vaso de refresco. L a costumbre mo-
dificará, al cabo de unos cuantos si-
glos, la idiosincrasia de nuestro pue-
blo, que a fuerza de pasarse horas en-
teras en lugares tranquilos y íilencio-
sos (la música se suprimirá), adquiri-
rá la afición al silencio y al reposo, de-
testará los gritos y el escándalo de la 
calle y se formará una segunda natu-
raleza muy decente. 
Todo esto es el porvenir del Cine, 
que a más de una escuela perfecta y 
eficaz para toda clase de empresas 
cuyo aprendizaje no puede ser más 
agradable. Y a dije que unos mucha-
chos de Marianao habían organizado 
una banda de ladrones con el título 
de " L a mano que aprieta". 
Mientras más se propague una in-
dustria mayores beneficios da a todo 
el mundo. L a cuestión del más éxito 
está en que los especuladores quieren 
sempre sacar pingüe* utilidades con 
poquísimo capital. 
CAMPEONATO INTER - CLUBS 
PELOTA A MANO 
Año de 1921 
DE 
E l Fortuna Sport Club, convoca ai 
todos los clubs de esta capital para 
tomar parte en el campeonato de 
Pelota a Mano del presente año, el^ 
que se regirá de acuerdo con las si-
guientes bases: «. 
1— Para tomar parte en este Cam-
peonato se requiere ser Sociedad le-
galmente constituida y por lo tanta 
Inscripta en el Gobierno Civil de esta 
Provincia. 
2— Cada club que se inscriba a 
este Campeonato deberá mandar en 
su representación a cuatro jugado-
res, que necesariamente tendrán que 
ser socios del club que representen. 
3— Las inscripciones deberán diri-
girse al Delegado del Fortuna, S. C , 
juntamente con el nombre de los ju -
gadores que han de tomar parte en el 
Campeonato. 
4— L a Cuota de inscripción es de 
$2.00 por jugador o sea $8.00 por 
club, la que debe ser remitida junto 
con la solicitud de inscripción. 
5— Se nombrará un Tribunal, pre-
sidido por el Delegado del Fortuna 
S. C. el que resolverá todos los asun-
tos del Campeonato, así como el or-
den de juegos y nombramiento de 
intendentes y Jueces. Los compo-
nentes de este Tribunal se nombrarán 
en junta de Delegados de los Clubs 
Inscriptos. 
6— E l tribunal de este Campeonato 
está facultado para cambiar las fe-
chas de los juegos, suspensión de los 
mismos y fijar las fechas de los que 
por fuerza mayor no hayan podido 
celebrarse. 
7— Se nombrará un Intendente que 
suseituirá al primero en caso de 
ausencia o enfermedad con sus mis-
mas atribuciones. E n caso de ausen-
cia de ambos Intedentes, los jugado-
res nombrarán uno provisional para 
que actúe en la misma forma que 
los Intendentes oficiales. 
9— E l Intendente estará asesorado 
por dos jueces más, los que consul-
tarán con aquel las jugadas dudosas 
que hubieren en el transcurso del 
juego. 
10— Las decisiones del Intendente 
serán firmes y por lo tanto inapela-
bles. 
11— E l intendente remitirá al Tr i -
bunal del Campeonato, nota del re-
sultado de los partidos que se hayan 
jugado ese dia, para la anotación en 
el "average" colectivo e individual. 
12— L a anotación del resultado de 
los partidos se hará por puntos en la 
siguiente forma: 
Un punto por cada partido ganado 
y cero punto por cada partido per-
dido. 
13— E l Club que al final del Cam-
peonato reúna mayor número de pun-
tos, será proclamado Campeón y se 
le hará entrega de la "Copa Fortu-
na". 
14— E l jugador que al final del 
Campeonato reúna mayor número de 
puntos será proclamado Campeón y 
se le hará entrega de una medalla de 
oro. 
15— Los jugadores que por su nú-
mero de puntos queden en 2o. y 3er. 
lugar, se les entregará una medalla 
de plata. 
16— E n caso de empate entre dos 
o más clubs, se decidirá el Campeo-
nato por una serie de juegos, hasta 
que resulte vencedor uno de elos. 
17— E n caso de empate de dos o 
más jugadores, sean o no del mismo 
Club, decidirán el lo, 2o o 3o pues-
to en una serie de juegos hasta que 
resulte vencedor uno de elos en cada 
lugar, (1, 2 o 3) 
18— L a fecha de inauguración del 
Campeonato de pelota a mano, será el 
dia 5 de Septiembre de 1921, y las 
inscripciones se cerrarán el dia 30 
de agosto de 1921. 
19— TTodo jugador que se retirase 
1 de un juego sin terminarlb y cual-
quiera que fuese la anotación de tan-
tos, se considerará vencido y por lo 
tanto se anotará el juego a afavor de 
su contrario, a excepción de indis-
posición que sufra durante el mismo 
y que a juicio del Intendente no pue-
da seguir tomando parte en él, en 
cuyo caso el partido se aplazará para 
otra fecha, sin anotación alguna de 
tantos. 
20— E l jugador, que, por creer in-
justa una decisión del Intendente 
profiera palabras o realice actos que 
no estén de cuerdo con la buena 
educación que todos deben mostrar 
durante la celebración de los juegos, 
será descalificado, de acuerdo con el 
informe que el Intendente remita al 
Tribunal del Campeonato. 
21— Al ser descalificado un juga-
dor, los juegos que le correspondan 
jugar, serán declarados a favor de 
su contrario. 
22— E l hecho de ser descalificado 
un jugador, no le da derecho ni a él 
ni al Club que representa a reclama-
ción alguna, perdiendo todos sus de-' 
rechos sobre las cuotas que hayan pa-
gado y premios a que hayan concu-
rrido. 
23— Ningún jugador podrá sacar 
una pelota para un juego de Campeo-
nato, que no sea una de las que da 
el Fortuna S. C. para la celebración 
de los mismos. 
24— Podrá ser suspendido un juego 
por enfermedad de uno de los juga-
dores; en caso de que ese mismo jue-
go no pueda efectuarse por ausencia 
del mismo jugador, será declarado a 
favor de su contrario. 
25— 6ada jugador tendrá que jugar 
un partido con cada uno de los juga-
dores de los Clubs contrarios. 
2 6—Los partidos serán a 30 tan-
tos a sacar del cuadro 5 y pasar del 
1.1[2 según indican las reglas del 
jjuego número 2, 3, 4 y 5. 
27— Se jugarán seis partidos todos 
los lúnes, miércoles y viernes de ca-
da semana, por el orden que se anun-
cien, empezando el primer partido a 
las ocho y media de la noche. 
28— Si por ausencia de un jugador 
hubiese necesidad de suspender algún 
partido, se esperarán 15 minutos pa-
ra el comienzo del siguiente. 
29— Todos los juegos se llevarán a 
efecto en la cancha que el Fortuna 
S. C. posee en su local social. 
30— Las reglas del juego serán las 
que rigen en la cancha del Fortuna 
S. C. 
31— Las fechas para juegos de 
Campeonato se publicarán en la ta-
blilla de anuncios del Fortuna S. C. y 
en los periódicos de esta capital, dán-
dose por notificados todos los jugado-
res, no pudiendo alegar ignorancia 
a la no participación en los juegos. 
32— E l importe de las cuotas de 
inscripción se destinará íntegro a la 
compra de medallas para los jugado-
res que al final del Campeonato ha-
yan obtenido mayor número de pun-
tos. 
33— Para tomar parte en los jue-
gos de Campeonato, será necesario 
que todos los jugadores se preéenten 
en la cancha debidamente uniforma-
dos con camiseta sin mangas, panta-
lón corto y zapatos de goma, con 
los colores de su Club. 
34— Premios: "Copa Fortuna" pa-
ra el Club que resulte Campeón. 
Medalla de oro para el jugador 
que ocupe el primer puesto. 
Medalla de plata para el jugador 
que ocupe el segundo puesto. 
Medalla de plata para el jugador 
que ocupe el tercer lugar. 
35— Todos los clubs inscriptos de-
berán mandar un Delegado para las 
juntas que el Tribunal celebre y pa-




ESTADO D E L O S C L U B S 
J . G. P. E Ave. 
Fortuna. . . . 18 15 3 9 833 
Atlét ico. . . . 18 10 tí 2 625 
Cienfuegos. . . 14 8 6 0 571 
Aduana. . . . 17 7 9 1 438 
S. de las Vegas. 17 4 11 2 267 
Universidad. . 16 3 1 2 1 200 
BATTEVG D E L O S C L U B S 
V. C. H . , Ave 
Fortuna. . . 573 98 159 278 
S. Vegas. . . 548 72 149 271 
Cienfuegos. . 419 50 112 268 
Aduana. . . . 534 92 132 248 
Universidad. . 485 55 120 247 
Atlét ico. . . 545 75 128 234 
tuna hizo ese día, el club que no se 
considera vencido nunca, es el que 
tiene derecho a la victoria. 
Si en el curso del campeonato el 
Fortuna no hubiera demostrado mu-
chas veces su championabilidad, la 
victoria alcanzada e Idomingo sobre 
el Aduana, por sí sola, hubiera bas-
tado para considerarlo como cham-
pionable. 
A nosotros, como partidarios del 
Cienfuegos, nos duele que nuestro 
club, que tiene madera de vencedor, 
no haya podido este año mantener 
su título de champion, pero a fuer 
de sinceros tenemos que declarar que 
el triunfo del Fortuna es legítimo y 
que ha sido gloriosa y honradamente 
alcanzado. 
Y como sabemos que a los valien-
tes players del Cienfuego Star Club 
no les duelen las victorias del con-
trario cuando estas han sido alcan-
zadas en buena lid, enviamos desde 
aquí, en nombre de dichos players, 
" en el de sus directivos y en el nues-
tro propio nuestra felicitación más 
sincera al valiente club Fortuna, 
nuestro sucesor en el trono de la L i -
ga Nacional de Amateurs. 
E L R E C L U T A . 
.u F I E D E V q D E L O S C L U B S 
O. A. E . Ave 
Fortuna. . . . 
Atlét ico. . . . 
Cienfuegos. . . 
S. de las Vegas. 




















EL BASE BALL EN LOS E. U. R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A NACIOXAL 
BATTEVG D E LOS P L A Y E R S 
J . V. C. H . Ave 
Cincinati 4; San Luis 6. Primer 
juego. 
Cincinati 6; San Luis 3. Segundo 
juego. 
Brooklyn 1; Pittsburgh 0. 
ASOCIACION CANARIA 
SECRETARIA JUNTA PREPARATORIA DE ELECCIONES 
Reglas del Juego en la Cancha del 
Fortuna Sport Club. 
Se considerará faltas o sean tan-
itos perdidos: 
1— L a pelota que dé en la chapa 
o parte inferior de la pared compren-
dida debajo de la misma del frontis 
de la cancha. 
2— L a pelota que de saque no pa-
sr? del cuadro uno y medio. 
3— L a psiota que por segunda vez 
tn un mismo tanto, haya pasado de 
saque del cuatro tres y medio. 
4 — L a pelota que al botar para sa-
par lo haga antes de la raya de sa-
que. 
5— L a pelota que sacftr bote so-
bre las rayas del piso qulo hay en los 
cuadros uno medio, ires y medio y 
raya de saque, se considerarán in-
cluidas en las tres anteriores reglas. 
6— L a pelota que al Irotar lo haga 
en o fuera de la raya lateral del piso. 
7— L a pelota que dé en la raya o 
parte superior de la misma de la pa-
red lateral izquierda, frontis o rebote. 
8— L a pelota que dé er. las panta-
llas de la luz o en los palos que so-
portan a las mismas. 
9— L a pelota que anr.tes o después 
de dar en •>! frontis, d¿ er. las colum-
nas laterales sin antes Vaber dado en 
el piso. 
10—Toda pelota que habiendo dado 
en las partes de la cancha que deter-
minan las reglas anteriores dé en el 
frontis y bote en el piso aunque an-
tes o después haya dado en cualquier 
parte de la pared o persianas que hay 
a la derecha de la cancha. 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores so-
cios de la Habana, para la Junta Ge-
neral que tendrá efecto en el local 
social. Paseo de Martí número 107, 
el domingo próximo, 14 del actual a 
las 2 p. m. con el objeto de cons-
tituir las cinco mesas que habrán 
de intervenir en las próximas Elecclo 
nes para Representantes a la Asam-
blea . 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir al acto y poder ejercitar 
sus derechos como tales, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota correspondiente al mes de la fe 
cha y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
G . Rodríguez, 
Secretarlo Contador. 
6930 5 d 10 
F . Espiñeira, A . 
F . Mchado, C . . 
M. A. Pozo S. V . 
D. Vázquez S. V . 
J . Lorenzo, F . . 
J . Dibut, C . . . 
S. Solar, U . . . 
F . Ríos, At . . 
J . Torres, S. V 
C. Golet, C . . 
A. Peña, F . . 
J . Rodés, U . . 
J . Gutiérrez At . 
O. Campos, U . , 
M. Reyes, P . . 
Armenteros S V , 
A. de Juan, F . 
J . Betharte, At . 
R. Quintana, F . 
J . A. Atán, A d . 
P. Ramos, S. V . 
M. Lara , At . . . 
M. Ortega, Ad . 
S. Ruiz. F . . . 
J . Pérez, F . . , 
A. Colado, Ad . . 
F . M. Rico, S. V . 
H. Candela U . . 
























































































L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 8; New York 14. 
San Luis 5; Washington 2. 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
SAN L U I S , agosto 10. 
Primer juego 
C. H. E . 
CLUB GIJONES 
Cincinati. . . 000200020— 4 7 2 
San Luis . . 00001014x— 6 10 0 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Luque y Wingo. 
Por el San Luis : Pfeffer y Dil-
hoefer. 
Segundo juego 
Crusellas y Ca., 1 caja de jabón. 
Sabatés y Ca., 1 caja de jabón. 
Duyós, Morales y Ca., 1 caja de 
jabón. 
González y Suárez, 1 saco de 
arroz. 
R. Suárez y Ca., 1 saco arroz. 
F . Esquerro, 4 cajas fideos. 
J . Benítez y Ca., 15 cajas fideos. 
Isla, Gutiérrez y Ca., 2 cajas de 
fideos. 
Llamas y Ruiz, 2 cajas de fideos. 
Piñan y Ca., 10 cajas de fideos. 
Suárez y López, 4 cajas de fideos. 
Fernández, García y Ca., 1 saco 
chícharos. 
Alonso y Ca., 2 cajas de fideos. 
Alonso y Ca., 1 saco de chícharos. 
Carbonell, Dalmau y Ca., 1 saco 
de chícharos. 
Frank Doman, 8 arrobas cebollas. 
J . A. Palacios, 4 arrobas de cebollas. 
J . A. Palacios, 1 barril de papas. 
A. Pérez y Pérez, 1 barril de pa-
pas. 
A Armano e Hijos, 1 barril de pa-
pas 
so. 
Felipe Amaral, 1 barril de papas. 
Felipe Amaral, 1 barril de papas. 
J . Pérez, y Ca., 1 barril de papas. 
Fritot y Bacarises, 1 caja mante-
Fritot y Bacarises, 2 cajas de que-
Pita, Hermano, 1 saco de garban-
zos. 
Santamaría y Ca., 1 saco garban-
zos. 
Eduardo Delcampo, 1 caja de sal-
sa de tomates. 
Pedro Bilbao, 2 cajas sardinas. 
Lavln q Gómez, 1 caja de sardi-
nas. 
Suero y Ca., 5 cajas de sardinas. 
J . Llera y Ca., 1 caja de sardinas. 
González y Tejeiro y Ca., 5 ca-
jas de sardinas. 
Zabaleta y Ca., 2 cajas de sardi-
nas. 
Sobrino Villarello y Ca., 1 caja de 
sardinas. 
Aguilera, Margañon y Ca., 1- caja 
de sardinas. 
Sobrinos de QuesadaT*! ca ja^de 
sardinas. 
M. Oriol S. en C , 1 caja de sardi-
nas. 
Máximo Nazabal, 2 cajas de sardi-
nas. 
Camps Antón y Ca., 1 caja de sar-
dinas. , 
Camps, Antón y Ca., 2 sacos frijo-
les. 
F . Pita e hijo, 1 saco friin, 
Blanch y García, 1 saco fw- s-
Galban Lobo y Ca., l 8acn i0le«-
les. 0 ^ ttu jo  í e s . ii 
F . García y Ca., i saco dft -
les. ae 
Reboredo y Hermano i « 
frijoles. ' 8aco íj 
López, Ruiz y Ca., l saco do . 
les. e ^io. 
Marquetti y Rocaberti. i Bft 
habas. ' ,5, 
González Covián y Ca l o » 
habas. 8aco d. 
L . Rubio y Ca., 1 caja pescad 
Fearnández Trápaga y Ca 1 
salchichas. " ^j» 
O Mestre S. en C , 1 caia o , 
chas. 3a salchl. 
Ramos, Larrea y Ca., 12 rio, 
de ajos. ri8trai 
Vicente Soler Bosch, 45 ristl. 
ajos. as <lí 
M. González y Ca. 1 saco de ar> 
José Maribona, 1 caja Agua r 
baña. ar*-
Además de ésto, la Asociación Tostadores de Café ha ofrecid 
señor Cónsul de España todo ef 
fé que sea necesario y el mismo 0/*" 
cimiento ha hecho el presidente h6 
los Panaderos, quien dará a co 
cer el resultado de sus gestiones d̂ " 
pués de entrevistarse con los co 
pañeros de asociación. 
E n nombre de esos pobres inmi 
grantes damos a todos las grac?' 
por su desprendimiento, advirtiend 
a quienes quieran contribuir a ta0 
humanitaria obra y no lo hayan h 
cho, que pueden enviar lo que J!̂  
ten al señor Eudaldo Romagosa o df 
rectamente a la Quinta del Rey 
JUZGADO DE GUARDH 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa de San Nicolás 68, don 
de existe un almacén de muebles d¿ 
la propiedad de Luis Curí, ocurrid 
anoche un principio de incendio, a 
causa de un corto-circuito en Im 
alambres del alumbrado. 
Las llamas se comunicaron a lo» 
forros de paja de algunas cama» 
ocasionando desperfectos por valor 
de 100 pesos. 
Los bomberos acudieron al lugar 
del hecho, sofocando el incendio. 
C. H. E . 
Cincinati 
San Luis 
000011310— 6 12 2 
100020000— 3 8 0 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Coumbe y Har-
grave. 
Por el San Lüis: Haínes, Sherdel, 
North y Dilhoefer. 
P I T T S B U R G H , agosto 10 
C. H. E . 
SECCION D E SPORTS 
E l Sr. Jesús Martínez, secretario 
de la sección de "sports" del "Club 
Gijonés" nos comunica que por or-
den del Presidente de la misma se 
Cita a todos los "gijoneses" a una 
reunión extraordinaria para tratar 
de reorganizar el deporte entre los 
mismos. 
L a reunión extraordinaria tendrá 
efecto a las ocho de la noche de hoy 
jueves en su local social. 
Y a lo saben los "gijoneses" y que-
da complacido nuestro amable comu-
nicante. CUARTELERAS 
Continúa en la página V E I N T E 
Importante para los Clubs que tomen 
parte en este Campeonato 
E l Fortuna S. C , dará facilidades 
a los jugadores de los Clubs que to-
men parte en este Campeonato para 
enntrenarse en la cancha que posee 
en su local social. 
Para dichos entrenamientos será 
necesario que los Clubs hayan ins-
cripto a sus jugadores, los que deben 
proveerse de certificados que los acre 
dite como tales, para facilitarles el 
entrenamiento. 
ducción de la debilidad de sus con-
trarios; no, su victoria, obtenida en 
lucha con clubs muy fuertes como 
casi todos los Integrantes del Cam-
peonato Nacional de Amateurs es el 
producto de un trabajo constante, 
firme y bien encaminado que tiene 
su mayor mérito en que no es la obra 
de un player determinado sino la 
de una armónica conjunción de fuer-
zas. 
Por grande que sea, y lo es en 
efecto, la parte que en la victoria ha-
yan podido tener determinados pla-
yers del club vencedor, como Quin-
tana, el Maranville cubano, o co-
mo Silvlno, el excelente serpentine-
ro, no es a ellos exclusivamente ni 
a Peña, el alma del Fortuna, ni a 
Miranda, la gran tercera base, ni a 
ninguno de sus players en particular 
a los que deben los fortunistas su 
victoria, sino a todos juntos, al admi-
rable trabajo de conjunto que han 
llevado a cabo durante toda la con-
tienda, a la compenetración y ar-
monía que ha reinado entre sus pla-
yers, a la constancia y perseverancia 
de su manager, al entusiasmo de sus 
directivos y partidarios que han sa-
bido halagar y premiar a sus players, 
y, sobre todo, a la confianza en la 
victoria y el gran espíritu de com-
bate que los ha animado siempre ha-
ciendo posible, como ocurrió el pa-
sado domingo, en el juego contra el 
Aduana que ya en el noveno inning, 
con dos outs y el escore 3x1 en su 
contra, pueda la derrota convertirse 
en victoria mediante el esfuerzo úl-
timo, gigantesco, increíble de sus 
bateadores. 
E l club que hace lo que el For-
Las horas de entrenamiento, serán 
de 1 a 11 de la noche, debiendo adap-
tarse los jugadores al Reglamenta 
interior de la Sección de Pelota a 
Mano de este Club. 
Habana, 3 de Agosto de 19 21 
Brooklyn . . 000010000— 1 6 0 
Pittsburgh . 000000000— 0 6 0 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Cadore y Krue-
ger. 
Por el Pittsburgh: Morrison, Glaz-
ner y Brottem, Wilson. 
L I G A AMERICANA 
NEW Y O R K , agosto 10 
C. H. E . 
Chicago . . . 000050102— 8 10 0 
New York. . 02430320x—14 15 2 
H A T E R I A S 
Por el Chicago: Hodge, Daven-
port, Mcweeney y Lee . 
Por el New York: W. Collins y 
Schang. 
WASHINGTON, agosto 10 
C. H . E . 
San Luís . 
Washington 
. 001111001— 5 10 1 
. 010001000— 2 8 4 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Shocker y Seve-
reld. 
Por el Washington: Zachary y 
Gharrlty. 
BOSTON, agosto 10 
C. H. E . 
Detroit . . . 100202030— 8 13 3 
Boston . . . . 002100100— 4 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Detroit: Oldham y Bassler. 
Por el Boston: Pennock, Thor-
malen y Ruel . 
F I L A D E L F I A , agosto 10, 
C H. E . 
Cleveland . . 100010030— 5 9 5 
Filadelfia . . 00020070x— 9 15 1 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Uhle y O'Neill. 
Por el Filadelfia: Moore, Rommel 
y Perkins. 
AÑ O D E 1921 
Se cita a los delegados de los clubs 
que deseen tomar parte en este cam-
peonato para la junta que se cele-
brará el próximo viernes, dia 12 del 
actual, a las 9 p. m. en la Secretaría 
de este Club, para tratar asuntos re-
lacionados con dicho Campeonato. 
Habana, Agosto 8 de 1921 
Guillermo Pérez, 
Delegado del Fortuna Sport Club. 
De la Lonja de Víveres 
Lo recogido hasta ahora en la 
Lonja de Víveres con destino a la 
despensa que en la Quinta del Rey 
se prepara para los Inmigrantes, es 
lo que a continuación publicamos: 
Barraqué, Maciá y Ca., 2 cajas de 
frutas. 
J . Gallarreta y Ca., 2 cajas de fru-
tas. 
Juan Méndez y Ca., 1 caja de fru-
tas. 
Laurrieta y Viña, 1 caja de fru-
tas. 
Quer y Ca., 1 caja de frutas. 
Estrada, Salsamendi y Ca., 1 ca-
ja de bacalao. 
Romagosa y Ca., 1 saco lentejas. 
Santeiro y Ca., 1 caja Aceite de 
23 cuartos. 
A. García, y Ca., 1 saco sal. 
Adolfo Montaña y Ca., 1 saco sal. 
H. Astorgui y Ca., 1 saco de sal. 
Balcells y Ca., 1 saco de azúcar. 
E . Acevedo y Ca., 1 saco de azú-
car. 
Bonet y Ca., 1 saco de azúcar. 
Monroy, Zafra y Ca., 1 caja acei-
tunas. 
Monrroy, Zafra y Ca., 1 caja ja-
bón. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZkCJUMS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d C i o n e l y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
y^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
PUlfGilTmfl SAIZDECARL0S-Cura estreñimiento pudiendo, 
K V I l M f l l I l i n , conseguiPse con su uto una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESPAÑA) 
l 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 5 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . J 
( M R U R O p C i DE W01FE 
U N I C A L E G I T I M A 
O R F O R I I M R E S E X C U B I Y O S 
E H L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O » 
» I d . A-ié94.-Obrapá, m . - m m 
| Cerveza; jDeme media ̂ Tropical*! 
